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Т е о р ія  и  пр а н т и н а  ф о т о го а ф и ч е с н а го  
и с н ц с с т е а .
Фотографы, отъ греческихь словъ срйе-сро- 
t o f — свѣтъ и  — пиш у, есть искусство
получать и удероютать изображены предме­
т ом дѣйств.іемъ свѣпга на различный веще­
ства.
Д ля получены  и удержаны изобраэкещй 
пользуются некоторыми физическими явленья­
ми,-. и химическими реакціями. Изобраоісеніе 
ъ^полфшется по законамъ распространены сена­
та. Въ простѣйшемь *видѣ его молено наблю­
дать днемъ въ темной комнатѣ, въ одномъ изъ 
оконъ которой, закрытыхъ ставнями, про д е­
лано неболыиое отверстіе. Вели, передъ по­
следними, у  противоположной стены, поста­
вить какой-нибудь .жранъ, иапр. л и ш ь  бѣ-
лоіі бумаги , то на  немъ получает ся изобра­
жен! е вигыинихъ предметовъ съ ихъ точными 
конт урами и  окраской., но въ обратномъ вид//, 
гели, какъ говорить, вверхъ ногами, Чгъмъ менъ- 
ше огпвсрстіе въ' окнѣ, гпгъмъ г/зобрао/секіе от­
четлив/ье, по за то гпгъмъ мепѣс оно ссвѣщено.
Сггособъ удероюапія и  сохраиенія такого 
нзсбраженія называется фиксаціего ею. Этотъ 
ггроцессъ производится благодаря химическому 
или  динамгоческому дѣйсгпвію свѣта на. евгъ- 
точувствішсльнуюповерхносгпъ солей м ет алла , 
именно серебра. Получегтое зд/ъсь изобрао/се- 
ніе закрнлгляется г/ри помогай различныхъ со­
лей  и  кислѳгпъ. Обработанное ими изобраоюе- 
пге пазывагогпея негативом/, (огггъ слова ггеуа- 
tivus — отрицателг.ный), такъ какъ рисунокъ  
предмета, на  этомъ изобразюенігс располож ено 
въ обратномъ видгъ: правая сгпорона снимае­
мого предмета соотвгъгпствустъ лѣвой сто- 
ронгъ р и сун ка  и, гіаоборотъ; кромгъ того, всѣмъ 
евгътлымъ мгьеггшмъ рисунгга соотогъгпствуюті, 
гпемныямгъегпапредмета и  темнымъ -  евгъгнлыя, 
Д ля  гпого, чтобы гюлучит/, вгьрнълі рисунокг, 
предмета , необходимо гіодгьйствоватъ евгъ- 
томъ, чрезъ дгпогпъ негативъ, па другую евгъто- 
чувствителътую поверхность , которая дастъ 
намъ, поелгъ обработки разны м и вещ ест вами , 
изображеніс ггредмета въ прямомъ видгъ, и л и  
гпапъ называемы// позитивъ (positions— полож и-
РРІ9
n f  тельный). Воспроизведете позитивнаю изо- 
браженія, удовлетворяющею эстетическимъ 
> , требованіямо. составляешь искусство фото- 
%  графіи , тогда какь факсація или  получение 
f  пегатгіва есть только болѣе или мешье ра-  
щ зумная и умѣлоя практика фотографии, за- 
I  висящая отъ дѣгіствующаго лица, j
Наблюдая появлепіе свѣтсвыхь изображе­
ны чрезъ отверстье въ ставпѣ, легко замну 
титъ, что эти изображенія бываютъ боте 
1 отчетливыми и яркими , если въ рЫвер/мще, 
X ?  ставня вставлено двояко-выпуклое сЦеклф,рр4и/ 
чечевица. Вігослѣдствіи, па тѣхъ же ріашД': 
лахь, устроили переносную темную кЬмна- 
ту, ила такь-называемую камеръ-обскуру, при 
посредствѣ которой можно получать свпто- 
выя изображенья разныхъ предметовъ:  
і К Работы Ш епса, Дагерра , Талъбо и сэра 
if Джона Гершеля привели къ употреблению со- 
11 лей серебра, какь веществь, способныхъ вос­
принимать ігзображепіс, даваемое камеръ-об- 
I  I  скурои сь чечевицею. Эти соли наводились 
■4 при помощи различныхъ веществь (асфальта, 
j  жидовской смолы, яичпаго бгь.гка, коллодіума,
|  ж  желатины) на серебряный и стеклянный гіла- 
"*'■ стинки и бумагу.
Августа 19-го 1839 года новое искусство—^  
свгьтописи или фотографіи— было обнародова­
но во всеобщее свѣдѣиіе. Съ этого дня повое
изобрѣтеиіе столь быстро стало развиваться 
и  совершенствоваться , что для описангя исто- 
ріго этого развит ы  потребовалась-бы цѣ лая  
книга. Н аравнѣ съ развит іемъ быстро гало и  
расную ст раненіе его среди различныхъ клас­
сово общесгпва. Люди всякого возраста и  вся­
кого общественного полож ены находятъ въ 
н е т  то средсгпво развлеченіп, то способъ облег­
чен/я и  дополненія научныхъ трудовъ и  изслгь- 
довангй. Теперь фотографичсскгй аппаратъ 
можно встргъупить повсюду.
По чего т ребуегт  отъ своего аппарат а  
каждый его обладат ель? Конечно полученія , 
безо особенно больгиихъ хлопотъ, хорошаго 
снимка того и л и  дргугаго ^предмета. Д л я  этого 
ему ггеобходимо руководство, которое на- 
правлялО’бы его дгъятелъностъ го разъясняло  
гпрудности и недоразум м іія. Въ виду именно 
этой потребности я и  рѣшѵлся пристуггить 
къ сосгпавленгю подобного руководства къ фо- 
т ограф іи, предложить чит ат елямъ плоды  
моего личнаго опыта, составить, такъ ска­
зать, граммат ику современной фотографы, 
снабдгсвъ ее вегьмго необходимымго разъясне- 
піям и го указаніям и.
Я  могъ бы составить весьма скоро края - 
кос ргуководегпво къ эт ому искусст ву, но оно 
не удовлетворило-бы желающаго усовершен­
ствоваться въ немъ. ІІо моему , краткге кого-
спекщт чаще пртюсятъ врсдъ, чіьмъ пользу. 
Разумеется, при  помощи краткихъ рецеп- 
товь и формулъ также получится резуль­
т а т , но сколько потребуется изучать, ло­
мать голову и  погперятъ времени и  денеіъ для 
того, чтобы добиться гѵри помогци его цгъли— 
работать хорошо!?
Отсюда до чисто научнаго теорегпическаго 
труда еще далеко, особенно если пргтять въ 
сообраоюеніе, что многіе вопросы, важные для 
фотографы, еще оісдутъ своего рѣшенія. Чтобы 
быть достгупнымъ для каждаго, руководство 
долоюно держаться золотой средины. Этого 




Камеръ-обскура до изобрѣтенія фотографіи. —Что она пред- 
ставляетъ въ  настоящ ее время.—Раздвижной мѣхъ,—ІІІта- 
тнвъ.—Т рснож ппкъ.— Подвижность трубки.--Наклоненіе 
стеклянпой полированной пластинки въ вертикальномъ и 
горизонталыюмъ наиравленіяхъ. — К ъ  чему служ ить вра- 
щаіощШся м ѣхъ .— Квадратная камеръ-обскура и ея пре­
имущества.
Переносная (портативная) кам еръ-обскура первона­
чально состояла изъ деревяннаго ящ и ка, у котораго 
одиа стѣ и ка имѣла въ центрѣ круглое отверстіе со 
вставленною въ него трубкою съ чечевицей, а  проти­
вополож ная стѣ н ка состояла нзъ матоваго стекла. Ч е­
чевицу направляли  на желаемый предметъ, а  для по- 
лученія яснаго изображ енія на стеклѣ  передвигали 
трубку  внередъ или н азадъ , смотря по разстоянію  пред­
мета. Полученные контуры нзображ онія обводили на 
матовомъ стеклѣ  карандаш ом ъ, что требовало отъ р и ­
совальщ ика извѣстнаго навыка, въ  виду извращ енія 
нолучаѳмаго нзображ енія.
Чтобы сд ѣ лать  болѣе удобнымъ пользовааіе кам еръ- 
обскурою, оптики придумали принимать изображеніе
сн ач ал а  н а  зеркало , располож енное подъ угломъ въ  
4 5 ° , а  потомъ уж е на матовое стекло, помѣщенное въ  
верхней стѣнкѣ  ящ и к а, прнчем ъ получалось прави ль­
ное пзображ еніе предмета. Н о, несмотря н а  это улуч- 
шеніе в ъ  своемъ устройствѣ , кам еръ-обскура о става­
л ась  мало пригодною для рисован ія  предметовъ, н а ­
ходящ ихся въ движѳніп.
Естественно, что явилась  мысль зам ѣн ить рисоваль­
щ и ка с а м ы й ! свѣтом ъ, который закрѣ п лялъ-б ы  на 
поверхности экрана  даваем ое пм ъ изображ еніе. Рѣш еніе 
этой зад ач и  было обнародовано 1 9  а в гу с та  1 8 3 9  года 
Д агером ъ. Съ того времени кам еръ  обскура и ея  чече­
ви ца, получивш ая названіе о бъектива, подверглись 
многимъ видоизмѣненіямъ соотвѣтствснно успѣхамъ но- 
ваго  откры тія .
Въ настоящ ее время к а м А - о б с к у р а  состоитъ н зь  
квад ратн аго  или прям оугольнаго ящ и к а, бока котораго  
сдѣланы  нзъ плотной, не ироиускаю щ ей свѣта матерін 
или кож и, сложенной въ складки  н а  м аноръ гармоники 
или раздувательнаго  мѣха. Въ болы нинствѣ прнборовъ 
мѣхъ, д ля  уменыненія вѣса ап п а р а та , у страи вается  въ 
видѣ усѣченной пирамиды. Въ меньшей верхней своей 
части  такой  фотографическій м ѣхъ за к р ы т ь  дощечкою, 
въ  н а за х ъ  которой двигается д р у гая  дощ ечка съ отвер- 
стіем ъ, к уд а  вставл яется  объоитивъ, а  в ъ  основаніе 
пирамиды вставлена деревянн ая р ам а, к уд а  вдвигается 
кассета  съ  матовьш ъ стеклом ъ. Д ощ ечка съ объектн- 
вомъ м ож етъ передвигаться сворху вннзъ . Особые вин­
тики даю тъ возмояш ость у кр ѣ п лять  ее въ  желаомомъ 
нолож еніи. Я щ икъ пом ѣщ ается на ш тативѣ  съ крем аль­
ерой, при помощи которой м ѣхъ м ож етъ расш иряться и 
сж им аться для полученія болѣе яснаго  нзображ енія,
Фотографическій аппарата въ ра8вернутомъ вндѣ и 
походный ящикъ для пего.
что зависитъ  отъ  разсхоянія между объективомъ и ма­
товыми стекломъ. Винты н мѣдные ш арниры  придаю тъ 
всей кам ерѣ  надлеж ащ ую  устойчивость.
Во время дѣ йствія кам ера со ш тативом ъ становится 
на трен ож н ики , чтобы- матовое стекло находилось на
ц ш арнировъ.
А ппараты  хорошихъ ф а­
брики. снабж ены  маленькш гь 
Сложенный фотографическій воздуш ными ватерпасомъ, 
аіш аратъ и кассета. ПОЗВОЛЯЮЩИМ'!, дать  ап п ар а­
ту строго горизонтальное по- 
ложеніе во избѣж аніе удлинненія или укороченія кон- 
туровъ и зображ ен ія . При этомъ сл уч ается , что гори- 
зонтъ находится не на требуемой вы сотѣ; это у стр а­
няется нсредш іженісмъ вверхъ или вн йзъ  планш етки 
ст. объективом ъ.
Кромѣ того, передняя и зад н яя  сгѣ н ки  камеры иногда 
бы ваю тъ снабж ены  нриспособленіемъ, позволяющим'!, 
придавать матовому стеклу болѣе вертикальное или бо- 
лѣе горизонтальное направленіе. В ертикальное наклоне- 
ніе д астъ  возможность получать отчетливое изображ е-
одномъ уровнѣ съ глазам и 
ф отограф а. Д л я  того, чтобы 
камеру легко было перено­
сить съ  м ѣста на мѣсто, 
трен ож н икъ  дѣлаю тъ воз­
можно легкнм ъ, но въ  тож е 
время и достаточно солид­
ны ми, чтобы не было ни 
м алѣйш аго сотряеен ія при­
бора. Обыкновенно онъ скл а­
д ы вается  при помощи петель
иіе всѣхъ частей  иысокаго предмета, а  горизонтальное 
оказы ваетъ тѣ  же услуги при снятіи ускользаю щ ихъ отъ 
нростаго гл аза  подробностей архитектуры. Въ иринцнпѣ, 
я  не считаю эти различный наклоненія особенно в а ж ­
ными; если они годны для архитектуры , то ненужны
Квадратная камера съ неподвижными мѣхомъ.
для художника, т а к ъ  к а к ъ  эти подробности, вы игры вая 4 
въ отчетливости изображ енія, теряю тъ въ красотѣ воз­
душной переспоктивы.
Сторона камеры , въ  которую вдѣланъ объективе, 
ирикрѣнлеца неподвижно къ  ш тативу при помощи мѣд- 
ныхъ скобокъ; часть же камеры,д содерж ащ ая матовое
стекло, м ож етъ быть передвигаем а по ш тативу и, когда 
надобно, прикрѣпляется при помощи находящ ихся внизу 
виптиковъ.
Такое устройство, безъ сомнѣнія, удобно, но можно 
опасаться , что оно дастъ  возмож ность прониканія въ 
кам еру посторониягосвѣта. Поэтому миогіе предночитаю тъ 
к вад р атн ы я камеры съ неподвиж ны мъ мѣхомъ и заднею 
рамкою. Я , со своей стороны, думаю , что квад р атн ы я к а ­
меры имѣютъ преимущество нередъ кам ерами съ кониче- 
скимъ мѣхомъ. Всли-бы мнѣ встрѣ ти лась  надобность вы ­
бирать себѣ камеру, я-бы  остановился н а  т а к ъ  называемой 
универсальной каморѣ П икара. Н а стеклѣ  этой квадратвой 
кам еры  начерчены липіи, пбзволяю щ ія судить сразу , 
правил'ьно-лн расположено изображ оніе. Т акое устройство 
даотъ возможность установить кассету  въ  жедаемомъ 
направлспіи . і
В ъ описанныхъ мною кам ерахъ  изображоніо полу­
чается н а  матовомъ стоклѣ. Стекло это требуется зам ѣнить 
свѣточувствительною  поверхностью Д ляэтогоии зобрѣ тены  
кассеты , за к л ю ч а к щ ія в ъ  себ ѣ п ластн н ки , покры ты ясвѣ то- 
чувствительны м ъ составомъ, которы й устроены т а к ъ , что 
матем атичоски точно соотвѣтствую тъ матовому стеклу.
Оамымъ главны мъ условісмъ яв л я е т ся  здѣсь у стра­
н е н о  возможности дѣйствія сторонняго  свѣ та. Уиотреб- 
ляем ы я теперь кассеты  бы ваю тъ обыкновенно двойны я, 
т. е. содерж ать  но двѣ  свѣточувствнтельны хъ пластинка, 
обращ онныхъ другъ  къ  другу задними сторонами и р а з -  
дѣлонныхъ черною порегородкою. Н риборъ дополняется 
чернымъ покрываломъ, облегчаю щ нмъ разсматриваніе 
изображ еиія. падагощаго на матовое стекло.
Д л я  устройства кам еръ унотребляю тъ обыкновенно
красное или орѣховое дерево. Но иногда дѣлаю тъ и 
металлическая камеры, который, оставаясь легкими, 
удобны для путе- 
шествій по ж ар - 
кимъ или сырымъ 
странамъ.
Въ настоящ ее 
время изобрѣтено 
такъ  много к а -  
меръ, что каж ды й 
моя;отъ вы брать 
себѣ приборъ по 
своииъ средствамъ.
] [ри выборѣ его 
нужно, конечно, ру­
ководиться не мате- 
ріаломъ, изъ кото- 
раго сдѣлана кам е­
ра, не тѣмъ, хоро- 
шо-ли она нолиро- 
вана и сн аб ж еііі- 
ли никколовыми или 
иными украш енія- 
ми. Главное, чтобы 
она не пропускала 
посторонняго свѣ- Камера съ коіш чесш ш ъ вращающимся 
та , была-бы л егк а , мѣхомъ.
но въ то ж е время
могла противостоять вѣтру, и чтобы матовое стекло и 
свѣточувствительная поверхность совершенно совпадали. 
Что касается до т а к ъ  назы ваемы хъ ручны хъ кам еръ,то  объ 
ннхъ будетъ рѣчь  въ главѣ о моментальной фотографіи.
II. О б ъекти вы .
ІІзобрѣтеніс Порта — П рохож дсніе свѣтовы хъ лучой че- 
резъ чечевицу.— Свойства объектива,—Фокусное разстоа- 
ніе.— Г л }б іш а  ф окуса,— Д ій е тв іе  діафрагмъ.— Форма ф о­
кусной  поверхност и ,— Д исторсія.— Астигматизмъ.— У гоаъ  
и поле зрѣнія.— Ясность і зображ енія.— Химическій фо- 
к у с ъ ,— Р еф лек сія ,— Простой объективъ.— Двойной объек- 
ти въ .— Т р и п летъ — Апланатъ —-Эйрігскопъ и антипланатъ.
К ам ера нзъ самаго дростагб  д ерева , д аж е  пзъ папкн,, 
м ож етъ д а в а ть  отличные р езу л ь таты , если только о т /л  
снабж ена хорошимъ объективомъ. О бъективъ — это н а  -Л )  
стоящ ій глазъ  камеры. О тчетливость и ясность и з о б р а -^ 0  
ж ен ія  завн сятъ  отъ него, а  понятно, что отъ этнхъ Л  
кач ествъ  зависнтъ н достоинство ж елаем аго  снимка. С лѣ- (, 
дователы ю , необходимо хорощо изучить, умѣть вы бн- y j  
р ать  н обращ аться съ этой существенною  частью фо- 
тограф нческаго  аппарата.
Д ж іо ван вн -Б ати ста  П орта, прндум авъ приспособить 
къ кам еръ-обскурѣ  чечевицу, не подозрѣвалъ, что онъ 
такнм ъ образомъ изобрѣлъ ф отограф пческій объективъ. 
Ч ечевица П орта была п лоско-вы п уклая и выпуклою 
стороною была обращена к ъ  матовому стеклу. Поздпѣо 
Ш арль Ш евалье пробовалъ повернуть эту чечевицу къ  
матовому стеклу плоскою стороною. И зображ еніе вы ­
играло въ  ясности и отчетливости , но фокусное р а з - 
стояніе уменьшилось. Это старались исправить унотреб- 
леніемъ небольшихъ металлическпхъ круж ковъ , съ  р а з ­
личной ведичнны отверстіемъ въ середннѣ , названны хъ 
діафрагмами. Эндрыо Россъ еще болѣе усоверш енствовалъ 
это уг.тройство, зам ѣнпвъ плоскую  поверхность чочс- 
вицы вогнутою.
Что побудило Порту снабдить камеръ-обскуру чече­
вицею, изм ѣ няя ири этомъ самое физическое явленіе?
Не входя въ чисто-физическія подробности, я  пола­
гаю нолезнымъ напомпить, что стекл а , шлпфованныя 
въ формѣ зерна чечевицы, имѣютъ свойство прелом­
лять свѣтовы е лучи так іш ъ  образомъ, что изображены 
получаются или увелпчепныя, или уменьшенный. Въ фн- 
зпкѣ чечевицы дѣ лятъ  на два рода: еобнрательныя 
и разсѣиваю щ ія. Собирательныя чечевицы соединя- 
дотъ проходящіе черезъ нихъ свѣтовые лучи. Онѣ бы- 
ваю тъ двояко-вы пуклы я, съ острыми краями. Разсѣи- 
ваю щ ія же усиливаю тъ расхождоніе свѣтовыхъ лучей; 
оиѣ дво'яко-вогнутия и имѣютъ пш рокіе края. Иридѣ- 
лавъ  къ кам еръ-обскурѣ  двояко-вынуклую  чечевицу, 
Н орта стремился привести даваемое камерою изображе­
ние по возможности к ъ  одной точкѣ, чтобы таким ъ об­
разомъ уменьш ить размЬры камеры и сдѣлать ее удо- 
бопереносимою (портативною ). Но свѣтовые лучи, про- 
ходящіе черезъ преломляющую среду, ограниченную 
сферическими поверхностями, пропзводятъ различны я 
явлен ія , съ которыми фотографіи приходится счи­
таться.
Всегда-лп обѣ поверхности чечевицы бываютъ сфери- 
ческія? Везъ сомпѣиія, такъ  к ак ъ  если-бы одна ей 
поверхность бы ла плоскою, лучъ иослѣдной былъ-бы 
безконечѳнъ.
Н азы ваю тъ главною оптическою осью или просто 
осью чечевицы воображаемую линію, проходящую че­
резъ центры обѣихъ сферическпхъ поверхностей, по 
отношонію к ъ  которой чечевица, очевидн^ должна 
быть симметричною. Свѣтовой лучъ, идущій по этой 
оси, проходить черозъ чечевицу, не преломляясь. Съ 
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другой стороны, на главной оси имѣется точка, про­
ходя черезъ которую , ни одннъ свѣтовой лучъ не 
прелом ляется. Э та точка назы вается оптическимъ цент- 
ромъ.
Въ плоско-выпуклой чечевнцѣ это тъ  центръ нахо­
дится в ъ  точкѣ  пересѣченія оптической оси и вы пук­
лой поверхности, въ  д вояко-вы п уклой —-ц ентръ  дож и ть 
внутри стекла, а  въ в о гн у т о -в ы п у к л о й - центръ нахо­
дится впѣ чечевицы, позади ея  вы пуклой поверхности. 
В сяк ая  прям ая линія, проходящ ая черезъ оптическій 
центръ и, стало быть, пересѣкаю щ ая главную оптиче­
скую ось подъ каким ъ-ннбудь угломъ, назы вается вто ­
ричною осыо.
Наблюденіе п о казы ваете, что всѣ свѣтовые лучи, 
падаю щ іе н а  чечевицу параллельно главной оптической 
оси, послѣ преломленія сходяіця въ  одиой точкѣ, л е ­
ж ащ ей  на этой оси. Эта точка, назы ваем ая главными 
фокусомъ, болѣо или менѣе близка к ъ  чечевицѣ, смотря 
но собирательной силѣ нослѣдней. Подобное же явленіе 
наблю дается со свѣтовыми лучам и, идущими п ар ал ­
лельно всѣмъ вторичны мъ осямъ. И зъ  этого слѣдуетъ, 
что в с я к а я  вторичная ось нм ѣетъ собственный главны й 
ф окусъ, вторичны й, находящ ійся въ извѣстномъ р аз- 
стоян іи  отъ  центра.
Всномиивъ эти главнѣйш ія данны й оптики, иосмот- 
цимъ, на к а к ія  стороны должно обращ ать впнманіе при 
цш Ц рѣ фотографпчоскаго объектива.
Эти .стороны суть слѣдующія: а ) форма фокусной по- 
верхноІ%*ч Ь) глубина фокуса; с )  вл іян іе  діафрагмъ; 
fl) фощ в П оверхности ; е )  дпсторсія; f) астигматизм ъ;
поло зрѣн ія; h )  ясность изображ ѳн ія; If) 
х іш и е ік ій  щ ь у с ь ]  1) отраж еніе.
Ж
a) Фокусное разстояніе,— Т акъ  назы вается длина 
линін между главны мъ фокусомъ и поверхностью чечеви­
цы. Его легко найти , подставивъ одною рукою чечевицу 
цодъ солнечные лучи, а  другою передвигая кусокъ к ар ­
тона, чтобы получить изображеніе солнца. .Точка, въ ко­
торой изображ еніе окаж ется наиболѣе блестящ имъ, и бу- 
детъ главный фокусъ. Если объективъ состоитъ изъ  одной 
чечевицы, то въ практическомъ отношеніи достаточно 
измѣрить разстояніе этой блестящей точки отъ поверх­
ности стекла , обращенной къ  куску картона. К огда же 
объективъ состоитъ изъ  двухъ чечевицъ, тогда къ из- 
мѣренной длинѣ должно прибавить половину разстоян ія  
между обѣими чочевицами.
b ) Глубина фокуса.— Этилъ терминомъ обознача- 
ютъ свойство, которымъ обладаю тъ чечевицы , д авать  
ясны я изображ енія н а  поодинаково отдаленны хъ пло- 
скостяхъ ,— свойство, которое д аетъ  возмож ность въ  фо­
тографической н ракти кѣ  передвигать до нѣкотораго пре­
д а л а  матовое стекло бозъ того, чтобы и зображ ен о  те­
ряло въ яспости п отчетливости. С лѣдовательно , чѣмъ 
болѣо можно приближ ать или у д а л я ть  матовое стекло, 
не вредя зам ѣтно отчетливости изоб раж ен ія , тѣмъ 
глубже объективъ.
c) Вліяніе діафрагмь. -Зам ѣ чон о , что глубина фо­
куса обратно пропорциональна иш рннѣ чочевицы. П ро­
стой чертеж ъ ясно это д о казн ваетъ . &
Свѣтовые лучи, нсходящ іе отъ какого-нибудь й ір е д -  
м ета и падаю щ іе на всю чечевицу (см. р и с .), со б с -' 
рутся въ  точкѣ  А ,  гдѣ и должно поставить ліатоф це 
стекло для получения отчѳтливаго н зображ ѳш я.^й ели  яге 
иомѣстить матовое стекло впереди пли позади точки .1, 
т . е. въ  В  или С, то изображеніе расплы вется въ  не-
ясный кругъ. Но если мы к ъ  той же чечевицѣ цри- 
ставш іъ  металлическую пластинку О съ отверстіемъ 
(д іаф рагм у), то свѣтовыѳ лучи соберутся такж е въ
ІТрохожденіе свѣтовыхъ лучей чрезъ чечевицу йезъ 
діафрагмы.
точкѣ А , но изображеніе виереди и позади этой точки 
будѳтъ столь мало растянуто, что его можно считать
п о ч т  и яс - 
■® 0 -- « нымъ.
Чѣмъ уже 
отверстіе д і- 




не менѣе, въ  
виду того, 
что освѣще-
ніе изображ енія значительно уменьш ается съ умень- 
ш еніемъ отверстія діаф рагмъ, н а  н ракти кѣ  избѣгаютъ 
діаф рагм ъ, у которыхъ діаметръ отворстія менѣе F:6О,
I
-------— — ' /1
if
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Н рохож ден іе свѣтовыхъ лучей чрезъ  
чечевицу при діафрагыѣ.
т. е. менѣе одной шестидесятой части длины фокус- 
наго разстоян ія.
И зъ того, что мы знае'мъ о д іаф рагм ахъ , нетрудио 
заклю чить, что діафрагма нридаетъ нѣкоторую  глу­
бину фокусной поверхности. Но діаф рагм а ослабляетъ 
за  то освѣщеніе. Олѣдовательно, чѣмъ меньше ими 
иользоваться, тѣм ъ лучше.
d ) Форма поверхности.— Выше мы сказали , что вто­
ричные фокусы чечевицы находятся приблизительно въ 
томъ же разстоян іи  отъ оптическаго ц ентра, к а к ъ  и 
главный ф окусъ. И зъ  этого слѣдуотъ, что изображ еніе, 
состоящее изъ множества вторичныхъ фокусовъ, вполнѣ 
яснымъ можетъ быть принято лишь н а  вогнутую сфе- 
р и ч ск у ю  поверхность. Но на ирактикѣ  изображ еніе 
иадаетъ н а  плоскую поверхность. Понятно поэтому, что 
отъ объектива требуется увеличеніе луча сферической 
поверхности изображ онія, чтобы сдѣ лать  его возможно 
плоскимъ на матовомъ стеклѣ.
Чтобы судить о достоинствахъ объектива въ  ска- 
занномъ отношеніи, достаточно навести его на какой- 
нибудь нсйзаж ъ н носмотрѣть, к акова  будетъ поверх­
ность совершенно яснаго изображ енія. Чѣмъ эта по­
верхность болѣе, тѣмъ лучше объективъ.
e ) Дисторсін.— И зъ оптики извѣстио, что чечевицы 
облад ай те  двум я родами ногрѣшности или аберраціи: 
] )  аберрація хром атическая, т. е. ц в ѣ то вая , зави ся­
щ ая отъ того, что чечевица не мож етъ собрать на 
своей оси всѣ различны е цвѣтовые лучи, и каж ды й изъ 
нихъ преломляется отдѣльно; 2) аберрація сферическая, 
происходящая отъ того, что чечевица, но самой формѣ 
своей, собираотъ только ближайшіѳ къ  главной опти­
ческой оси параллельны е лучи, другіѳ ж е преломля-
JQtbil слиііікомъ Сильно. Отъ этого нронсходитъ, что 
і ррям ^іг линіи предмета но являю тся такими на изобра­
жении. Э т о ' и назы вается дисторсіей, или р астяж е- 
піемъ. Простые объективы всѣ иредставляю тъ подоб­
ный недостатокъ. Кромѣ того, дисторсія бы ваетъ р аз­
лична, смотря по мѣсту, занимаемому діафрагмою: она 
б ы ваетъ  внутреннею или внѣшнею но отношенію къ  
средней перпендикулярной линіи, начерченной на ма- 
товомъ стеклѣ, смотря по тому, находится-лн діафрагма 
между предметомъ и чечевицею, или же между по- 
слѣднею и изображеніемъ.
Это обстоятельство дало мысль составить объективъ 
изъ таки хъ  двухъ чечевпцъ, въ которыхъ дисторсія, 
производимая одной, уничтож алась-бы  дисторсіей, вы­
зываемой другой. Для достиж енія этого нашли необхо­
димым’!., чтобы обѣ чечевицы были симмотричны. Объ­
ективы  такого устройства назы ваю тся прямолиней­
ными или апланатами
f) Летітімпшмъ. • Другимъ слѣдствіемъ аберра- 
ціи чочевицъ является  искаж еніе границъ изображѳнія. 
При оилыю мъ наклоненіи свѣтовы хъ лучей, отъ к а ж ­
дой точки предмета нолучается, нослѣ прохождснія лу­
чей чрезъ чечевицу, изображеніе не точки, а  нѣсколь- 
кихъ сливаю щ ихся точокъ. Если, поэтому, принять изо­
б р аж ен о  кру ж ка , начерченнаго на стѣн ѣ , на матовое 
с іекло  каморы, то оно является  совершенно круглылъ 
въ центрѣ стекла, но если поворачивать камеру на 
тренож никѣ такимъ образомъ, чтобы привести изобра- 
ж еніе къ  одному изъ краевъ м атоваго стекла, то изобра- 
гкеиіе к р у ж ка  явится удлииноннымъ въ вертикальиомъ 
или горизонтальномъ наиравленіи, въ  видѣ эллипса, 
вмѣсто круга. Этому явленію  даю тъ названіе астиг­
матизма.
Само собою разум ѣ отся , что чѣмъ больше даваом ое 
объективомъ изображ еніе относительно поверхности ма- 
товаго  стекл а , тѣ м ъ  астигматнзм ъ меньше.
Щ Уголъ и поле зрѣнія,— Н аибольш ая поверхность 
нзображ енія, даваем аго  объективомъ, назы вается полѳмъ 
зрѣн ія. Это есть основаніе свѣ товаго  конуса, в ер ­
ш ина котораго  леж и тъ  приблизительно въ  точкѣ  не- 
ресѣченія главной оси съ поверхностью чечевицы. Сдѣ- 
довательно, чтобы опредѣлить ноле зрѣ н ія  должно из- 
мѣрить уголъ конуса, который и есть уголъ объектива.
h ) Ясность нзображенія,— В сегда весьма важ но, 
чтобы объективъ бы лъ свѣтлыЯ, т . е ., чтобы даваемы я 
нмъ изображ енія были ж ивы  и хорошо освѣщ ены. Отъ 
этой ж ивости и о тъ  этого освѣщ енія за в и с я т ъ  распо- 
ложсніе тѣней и, слѣдоватолы ю , ш ирина свѣтовой гаммы, 
а  такж е больш ая или меньш ая рельеф ность будущаго 
оттиска. Я сность эта  мож етъ быть нзмѣряема лишь 
путомъ сравнен ія .
к )  Химическій фокусъ.— М ожетъ случи ться , что 
изображ еніе, вѣрно помѣщеиное въ  ф окусѣ, не дастъ  
отчетливаго сним ка, и, наоборотъ, весьма отчетливы й 
снимокъ получится при номѣщеніи изображ енія не въ 
фокусѣ. Это явлѳніѳ зависитъ отъ того, что кром ѣ 
фокуса, онредѣляемаго глазомъ, сущ ествуетъ другой, 
обнаруживаемый свѣточувствителы ю ю  поверхностью. 
Этотъ фокусъ назы вается хнмичѳскимъ, въ  противо­
положность свѣтовому, носящ ему назван іе  физнческаго.
Въ хорошемъ объективѣ  оба эти ф окуса долж ны  
совпадать. Чтобы  убѣднться въ сущ ествованіи такого 
совпаденія, довольно одного снимка, или яге можно вос­
пользоваться фокометромъ, небольшими прнборомъ, со­
стоящим изъ  восьми пѳренумѳрованныхъ картоины хъ
сегментовъ, насаж енныхъ въ равномъ разстояніи одинъ 
отъ  другаго н а  горизонтальную палочку, й притомъ 
таки м ъ образомъ, что, смотря н а  нхъ рядъ , представ­
ляется, что они образуютъ одинъ кругъ. И зображеніе 
номѣщаютъ въ  ,Ѵ: 5 н дѣлаю тъ фотографнческій сни- 
мокъ. Если н а  этомъ снимкѣ одинъ какой-либо изъ 
другихъ номеровъ является болѣе отчетливымъ, чѣмъ 
Л» 5 , то это докаж етъ , что хпмичоскій фокусъ не со- 
вп ад аетъ  съ фнзнческиыъ, но длиннѣе или короче его, 
см отря но тому, дано-лн отчетливое изображеніе номе- 
ромъ высшнмъ или низшимъ 5 .
1) Отраэісеніг. - К огда пучекъ  свѣтовы хъ лучей 
надаетъ  н а  прозрачную среду, ограниченную  поверхно­
стями, к а к ъ  это нмѣетъ мѣсто въ  чечевнцахъ, часть 
лучей о траж ается , и это отраж еиіе тѣм ъ болѣе, чѣмъ 
въ пучкѣ болѣе косыхъ лучей. Н едостатокъ этотъ 
весьма зам ѣтенъ въ нѣкоторыхъ объективахъ, особенно 
въ  нростыхъ, состоящнхъ нзь одной только чечевицы. 
Этотъ норокъ необходимо тщ ательно провѣрить, такъ  к ак ъ , 
когда ж елаю тъ снять вндъ, гдѣ горнзонтъ находится 
въ  центрѣ изображ енія, то случается , что напознтивЬ  
образуется круж окъ , въ которомъ однѣ части изобра- 
ж енія блѣднѣе другихъ. Не имѣя возможности со вер ­
шенно устранить этотъ недостатокъ, оптики могутъ, 
однако, хорошо разсчи ганной шлифовкой собрать отра­
женный свѣтъ па поверхность изображ енія, устраняя 
такнм ъ образомъ сказанный неж елательны й круж окъ .
Таковы главнѣйш ія свойства, которыя слѣдуетъ н а­
блюдать въ объективѣ. Теперь, каковы  же бываютъ р аз­
личные объективы, употребляемые въ фотографіи? В ъ 
чемъ заклю чаю тся нхъ достоинства и недостатки?
К акъ  уже было сказано, вн ачалѣ  употребляли только
простые объективы , д а  и теперь, по взи р ая  на еж е­
дневный усоверш енствованія объектнвовъ, иные нредио- 
читаю тъ простой объективъ всякому другому, когда 
требуется сним ать пейзаж и. Д ѣйствителы ю , хорошій 
простой объективъ облад аете  огромнымъ угломъ, что 
д аетъ  возможность получать изум ительны е эффекты 
перспективы. К ро- 
мѣ того, т а к ъ  к ак ъ  
поверхности чече- 
вицъ здѣсь менѣо, 
то отражОніе свѣ та  
незначительно, и 
нзображеніе освѣ 
іцаотся г о р а з д о  
сильнѣе. Но, к ъ  
сожалѣнію , д л я  по- 
дученія надлеж а­
щ ей отчетливости, 
здѣсь приходится 
нрибѣгать к ъ  ма­
ленькими д іаф р аг- 
мамъ, который, уменьш ая освѣщ еніе, умоньш аю тъ т а к ­
ж е и скорость позы , и безъ  того уж е незначительную , 
благодаря длинѣ фокуснаго разстоян ія  въ  нростомъ 
объективѣ. Кромѣ того, какъ -б ы  хорошо ни былъ ііри- 
готовленъ простой объективъ , въ  немъ не мож етъ быть 
внолнѣ устранено явленіо дисторсіи. Поэтому имъ можно 
пользоваться лиш ь при снимапіи пейзаж ей  и вообщ е 
нѳодушевленныхъ продметовъ, неподвиж ность которыхъ 
допускаетъ продолжительную  позу.
Т акъ  к ак ъ  ф отограф ія съ самаго н а ч а л а  им ѣла 
цѣлью преимущественно портреты , то оптики стреми­
ІІростой объективъ со вложенной 
діафрагмой.
л Ж  приготовлять объективы, даю щ іе изображ енія свѣ т- 
лыя я  отчетливым, возможно свободные отъ диеторсіи 
ц до крайности укорачивающіе время иозы. Вслѣдствіе 
этого появился двойной или портретный объективъ, 
изобрѣтенный въ  1 8 4 1  году П етцевалем ъ, въ Вѣнѣ. 
Этотъ объективъ состонтъ изъ  двухъ чечевицъ, встав- 
ленныхъ на концахъ трубки, могущей у д л и н я т ь с я  и 
укорачиваться при помощи кремальеры  (винтика съ
зубчаты м ъ колесомъ). 
Сдвигая чечевицы и 
пользуясь д іаф рагм а- 
ми съ узкимъ отвер- 
стіем ъ , можно увели­
чить  поле объектива; 
каиротивъ, при р аз- 
двиганін чечевицъ и 
шнрокнхъ діафрагмахъ 
Д войной (портретны й) объективъ . достигается СЪужѲНІѲ
ПОЛЯ.
Несомнѣнно, что при этихъ условіяхъ  нзображеніе 
получается блестящ ее, но не свободное отъ дисторсіи. 
Глубина объектива столь м ала, что если снимаемый 
субъектъ хотя немного подвинется, то и зображ ено  вы­
ходить и зъ  фокуса. Въ н ортрѳтахъ  этотъ недостатокъ 
мож етъ стать  достоинствомъ, т а к ъ  к а к ъ  отчотливымъ 
яв л яется  лишь изображ еніе самой фигуры, а  не окру- 
ж аю щ пхъ ее аксессуаровъ.
Д ля уничтож енія дисторсін въ  двойпомъ объѳктивѣ 
придумали та к ъ  называемый триплетъ , въ которомъ 
между двумя крайними чечевицами нмѣется еще сред­
н я я . Но эта  выдумка была вскорѣ забы та нослѣ изо- 
брѣтенія Адольфа ПГгейнгеля.
Мы уже упомянули, что нынѣ употребляемый объективъ 
назы вается _ апладат.омъ. Изобрѣтенный въ  1 8 6 6  году, 
аиланатнческій  объективъ состонтъ главны мъ образомъ 
пзъ двухъ вы пукло-вогнуты хъ, вполнѣ снмметрическихъ 
чечевидъ. М ежду ними помещ аю тся діаф рагм ы . Б л аго ­
д ар я  симметріи этнхъ чечовнцъ, ан л ан атъ  свободенъ и 
отъ отраж еннаго  свѣ та , н отъ дисторсіи. С ледователь­
но , онъ нригоденъ для всякаго  рода фотографіи. Внол- 
нѣ откры ты й, онъ хорош ъ для портретовъ; съ  д іаф раг- 
мой F  '. 1 7 ,  онъ д аетъ  всѣ детали групнъ; снабженный 
средней діаф рагм ой F : 2 4 , оиъ восироизводнтъ съ  боль­
шою точностью п ейзаж и , внутренность комнатъ, сним­
ки съ картин ъ; при діаф рагм ѣ F : 4 8  онъ исредаетъ са­
мый трудноуловимый очертанія здан ій  и географиче- 
скнхъ к ар тъ . Только для портретовъ двойной объек­
ти въ , устроенный по у казан іям ъ  И етц еваля, обладаете 
болѣо сильнымъ освѣщ еніемъ, чѣмъ ап л аи атъ . Ш тейн- 
гель, Д альмейеръ, Фойгтлэндеръ пы тались устроить 
апланаты  для портретовъ , но до сихъ поръ пхъ по­
пытки не могли зам ѣиить объектпвовъ системы П етцо- 
валя.
Въ настоящ ее врем я всѣ оптики стараю тся улучш ить 
аплан атъ , чтобы укоротить до минимума время позы и 
дать  момонтальныя фотографіи возможнаго совершен­
ства. Съ этою цѣлы о Фойгтлэндеръ устроилъ свой 
эйрнскопъ, а  П Ітейнгель аптнп ланатъ .
Но если эти  объективы  пмѣютъ нѣкоторы я преимуще­
ства  надъ апланатам и при извѣстной воличинѣ чечевицъ, 
то зато они уступаю тъ при другихъ. Н а чемъ ж е  намъ 
остановиться? Ч то  вы брать?— Для хорошей фотографіи 
можно остановиться на апланатахъ  ф ранцузскихъ фаб- 
рпкъ: объективы Бертіо, Дерожи, Франсе, Гермажиса
ни въ чемъ не уступаю тъ нѣмецкнмъ и англійскимъ. 
Если ваш и средства позволяю тъ, то нріобрѣтите объ­
екти вн ую готовальн ю , въ  которой различное расположо- 
ніе ч еч ев и ц ъ ,д астъ  вамъ самы я разнобразны я фокус­
ный разстоян ія. что іш ѣетъ цѣпу во многихъ случаяхъ.
III. Пластинки.
И сторія бромисто серебряной ж елатины ,— Лабораторія для 
приготовленія нластпнокъ,— Формула д-ра Эдера, въ  Вѣ- 
нѣ,— ІІриготоклоніе эмульсіи.— бснойа, на которую н ал и ­
вается эмульсія. —-! Эффекта, производимый матовымъ 
стокломъ,— Покрываыіе основы эмульсіею.—В ы суш и ван іе .-- 
Сохраненіе н укупорка нластпнокъ.
Н есмотря на то , что фотографія на жндкомъ кол- 
лодіа оказала драгодѣнны я услуги, она нынѣ почти 
оставлена. Многіе любители даж е совсѣмъ незнакомы 
съ ея техникою. Для инхъ это древне еврейская нсторія. 
И я  не стану описывать трудный и скучныя маш ш уля- 
Щ  съ ною, въ тѣхъ соображ еніяхъ, что уже съ 1 8 5 3  
года стали дум ать объ эмульсіяхъ съ серебряными со­
лями, котоы я-бы  сдѣлали ненужнымъ коллодій съ его 
чувствительностью , устранили необходимость гром ад­
ной лабораторін и требованіе все сдѣлать и все кон­
чить въ  одннъ сеансъ. Однако лишь въ  1 8 6 4  году 
пришли къ  ноложнтольиымъ р е зу л ь та та м и  Сэйсъ и 
Польтонъ первые дали эмульсію нзъ коллодія сь  бро- 
мнстымъ серебромъ. Другіе изслѣдователи, пользуясь 
этимъ откры тіем ъ, пытались приспособить его къ  ж е-
лати аѣ , рекомендованной П уатвеномъ еще в ъ  1 8 5 0  
году. Д ѣ л ая  одну за  другою новыя попы тки, дошли до 
того, что 8 сентября 1 8 7 1  года Мэддосъ наиечаталъ  
въ  « B r i t i s c h  J o u r n a l  o f  p h o to g ra p h y »  здм ѣ ткуобъ  от­
крытой имъ ж елатиновой эмульсіи съ бромистымъ се- 
ребромъ.
Однажды сдѣланное откры тіе стало быстро совер­
ш ен ств о в аться , к а к ъ  быстро соверш енствуется все, ка­
саю щ ееся фотографіи. Въ 1 8 7 4  году К ерметтеръ на- 
чалъ  коммерческую эксплотацію  о ткр ы тія , вы пустивъ 
свои «сухія пластинки» а  нѣсколько лѣтъ  позднѣс въ 
торговлѣ появились бромож елатиновы я пластинки, про- 
изведш ія настоящ ую  революция въ дѣлѣ  фотографіи. Те­
перь любителю легко пойти въ м агазинъ фотографических!, 
принадлеж ностей и куп ить коробку съ  пластинками, не 
ж ел ая  и знать, к а к ъ  оиѣ приготовляю тся. Тѣмъ не мо- 
нѣе я  считаю  полезны мъ, если не необходимыми, ио- 
знаком иться съ ихъ приготовленіемъ, хотя-бы  для того, 
чтобы имѣть понятіе о м атеріалѣ , съ  которымъ имѣешь 
дѣло.
В ромож е.іатиновая эмульсія приготовляется въ иомѣ- 
щ енін, въ  которое не могъ-бы проникнуть ни одинъ 
химическій (т . пазы в. актиническій) лучъ  свѣта. Слѣ- 
довательно, эго номѣщ еніе должно бы ть герметически 
закры то и освѣ щ аться фонаремъ съ красны м и стеклами. 
Если въ  ком натѣ  имѣется окно, то стекла  въ  немъ 
должны бы ть рубиново-красны я, на немъ долж на быть 
ш тора такого  же ц в ѣ т а , и оно должно быть снабжено 
ставнсм ъ, позволяю щ ими произвести полную темноту. 
Эти условія необходимы при высуш иваніи иластинокъ.
К ак ъ  скоро вы  убѣдитесь въ  надлеж ащ ем ъ освѣщ е- 
ніи ваш ей лабораторіи , вы  можете п риступи ть  к ъ  дѣлу
Первое условіе выбрать хорошую (формулу, т. е. рс 
цсптъ д ля  изготовленья ж елатиновой массы.
Формулъ этихъ сущ ествуете теперь- огромное мно­
жество. ІІѢ которы я даж е соетавляю тъ до сихъ поръ 
секретъ  фабрикантовъ. '1'акъ к ак ъ  въ мои нам ѣ- 
ренія не входитъ ни проникнуть въ  эти секреты , ни 
застави ть  читателей самнмъ изготовлять пластинки, а  
только р азсказать , к акъ  онѣ приготовляю тся, то я  и 
ограничусь рецептами, составленными д-ромъ Эдеромъ, 
въ  В ѣпѣ, котораго авторптетъ  въ  дѣлѣ фотографін t 
имѣетъ почти силу закона.
Въ скл ян ках ъ  изъ толстаго стекла  должно пригото­
вить три  слѣдую щ іе раствора:
Растворъ А: бромистаго к ал ія  2 4  зол. (по вѣ су ), 
іодистаго к ал ія  1 з., твердой ж елатины  2  з. и воды 1 5 0  
кубическихъ сантиметровъ.
Растворъ Б.: азотнокислаго серебра 2 0  зол ., воды 
2 0 0  кубич. сантим., наш аты рнаго спирта, сколько нужно 
для растворенія образую щ егося осадка.
Растворъ В: твердой ж елатины  4 5  зол., роды 5 0 0  
кубическихъ сантиметровъ.
Эта формула даетъ  эмульеію, которая на сенспто- 
метрѣ Варнерке показы ваѳтъ отъ  20° до 23°, т. е. 
обыкновенную свѣточувствитольпость хороншхъ продаж - 
ныхъ пластинокъ.
При темпоратурѣ отъ 35° до 40° Ц . растворы А  и 
Б  смѣш нваю тся и помѣщаются въ  37° водяную баню, 
гдѣ ихъ оставляю тъ 3 0 — 4 0  минутъ, два или три р аза  
взбалты вая. Затѣм ъ прибавляю тъ растворъ  В  и энер­
гично неремѣш нваю тъ всо, даю тъ отстояться, пока совер­
шенно исчезнетъ пѣна, образую щ аяся при взбалтова- 
нін, а  потомъ выливаю тъ смѣсь въ  фарфоровую ван -

ваниѣ, полощ утъ, вы тираю тъ н тр у тъ  ту сторону, ua 
которую долж на бы ть наведена эмульсія трянкой , на­
моченной въ  2 V 0 растворѣ  кремне кис л аго к ал ія . Иослѣ 
этого бромистая ж елатин а, разж иж енн ая при 4 5 — 50° 
въ  водяной банѣ , наливается на стекло , зимой слегка 
нодогрѣтое. Э лульсія расплы вается н а  немъ съ ров­
ностью и легкостью  м асла. Ее наливаю тъ осторожно, 
но слишкомъ н акло н яя  стекло, чтобы слой былъ до­
статочно толстъ и именно настолько, чтобы не было 
видно насквозь плам я фонаря. Затѣмт, кладутъ  стекло 
на совершенна горизонтальную  доску. Ч ерезъ  2 — 5 ми­
н уть  эмульсія совершенно сгущ ается . Тогда ее суш атъ 
или н а  воздухѣ, или въ  особы й, ш каф ахъ , или при 
помощи спирта, но всегда въ  нолпѣйшой темнотѣ. И зъ 
всѣхъ способов/в суш енія первый остается лучшимъ. 
Операція суш енія требуетъ некоторой быстроты, такъ  
к ак ъ , оставаясь  долго жидкой, эмульсія имѣотъ наклон­
ность мутнѣть. П ятн ад ц ати  часовъ для этого достаточно, 
а  въ случаѣ  надобности, можно н агр ѣ ть  сушильню.
Обыкновенно змульсію наливаю тъ на стекла  довольно 
болынихъ разм ѣровъ, который нослѣ суіиенія разрѣзаю тъ, 
соотвѣтетвенно величинѣ, требуемой различными фото­
графическими аппаратам и . Р азрѣ зы ван іе  производится 
алмазомъ или сталы іы мт, рѣзцомъ, и иритомъ но той 
сторонѣ, гдѣ наведена эмульсія.
Полученный такими, образомъ іы астц нкн  должны быть 
хорошо сохраняемы, - так  t ,  чтобы на нихъ но дѣйство- 
валъ ни свѣ тъ , ни влаж ность, ни сонрикосноЕОніе съ 
ностороиішми предметами. Д ля этого нхъ склады ваю тъ 
одну съ другою, сторонами, на которыхъ наведена эмуль- 
сія, ном ѣщ ая между краями вы рѣзанны о зигзагомъ 
куски картон а, Въ нродаж ѣ оиѣ имѣю тся пакетиками
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но шест» гатукъ, завернутыми въ желтую, красную  и 
черную бумагу. Последнюю слѣдовало-бы  устранить, 
Т а к ъ  к ак ъ  "дознано, что она содерж итъ слѣды сѣрно- 
ватистокислаго натрія, отъ котораго черезъ нѣкотороо 
врем я к рая  нластпнокъ мутнѣю тъ. Затѣмъ пластинки 
уклады ваю тся дюжинами въ  особыя коробки, гермети­
чески задѣланны я въ проклеенную бумагу.
У накованны я такимъ образомъ пластинки могутъ со­
хран яться долго, если но подвергаю тся дѣйствію сы­
рости. С каж у даж е, что черезъ  пѣсколько м ѣсяцевъ 
онѣ иріобрѣтаю тъ нѣкоторы я достоинства. П ластинки 
В ернаэрта, иролеж авш ія у меня н а  чердакѣ втечеиін 
сухаго и ж а р к а ®  лѣ та  1 8 8 7  года, почти удвоили свою 
чувствительность. і
Я  э т и м ! ио хочу сказать , что слѣдуетъ производить 
опыты въ  этомъ нанравлепін и сохранять пластинки 
цѣлы ми годами. Но не м ѣш аетъ сдѣлать зимою запасъ  
на лѣто. Опытъ вамъ не зам едлитъ показать, что п л а­
стинки, изготовленный въ холодное время года, имѣютъ 
преимущ ества, и между нрочимъ то, что слой ж елатины  
сидитъ на пихъ крѣпче.
Т енсрь, послѣ всего сказан ного , спраш ивается: дол- 
ж снъ-ли  любитель или фотографъ-худож никъ самъ при­
готовлять  свои пластинки? Отвѣчаю  прямо: нѣ тъ , такт, 
к а к ъ  копотливы я и скучны я операціи изготовленія от- 
ннмаю тъ много времени, которое, въ случаѣ возмож - 
иыхъ нсудачъ, теряется ннолнѣ непроизводительно.
IV. Лабораторія,
Дли чего необходима дабораторія. — Что разумѣотся вЪ 
(ротографіи і і о д ъ  назваи іем ъсвѣта.— Актиническое различіе 
разіш хъ свѣтовы хъ лучей.— Какими долженъ быть красный 
цвѣтъ.— Сиособъ его примѣненія.-О предѣдеціе затѣненія 
(вуали).— Расноложепіе лабораторіи.— Фонари съ красными 
стеклам и.— И хъ  формы и достоинства. —  Походная лабо- 
р а т о р ія — Сочетание желтаго и зеленаго цвѣтовъ.
Когда ш іѣю тся кам ера, объективъ и иластш іки,— нмѣют- 
ся всѣ орудія, нужный д ля  нолученія нзображ енія. Тѣмъ но 
менѣе, вслѣдствіе крайней свѣточувствитольности нла- 
стинокъ, онѣ м огутъ пом ещ аться в ъ  кассету  к а ­
меры лишь съ  извѣстны мн нредосторолш остями. Въ 
крайнемъ случаѣ  это иомѣщоніе можно д ѣ л ать  на ощунь, 
въ  совершенно темной ком натѣ, руководствуясь тѣмъ, 
что пальцы слы ш ать , на которой сторонѣ эмульсія, К акъ  
ни удобенъ это тъ  сиособъ, но онъ неупотребителен!..
Подъ назваи іем ъ свіыпа въ  ф отограф ы  разумѣется 
только бѣлый свѣ тъ , прямо исходили it отъ  лучей солнца. 
Но всякому нзвѣстно, что этотъ свѣ тъ  состоитъ н зъ  лучей 
семя р а з л и ч и ш ь  цвѣтовъ : ф іолетоваго, голубаго, синяго, 
зеленаго, ж елтаго , ораиж еваго н краснаго , образующнхъ 
т а к ъ  назы ваемы й вризматическій снектръ . Я сказал и  изъ 
семи, придерж иваясь гаммы Н ью тона, указавш аго  на э ю  
явленіо и нриняВшаго семь цвйтовъ , безъ сомнѣнія, по 
апалогіи  съ семью тонами музыкальной гаммы; но, въ 
сущности, ц вѣ товъ  только ш есть, т а к ъ  к а к ъ  голубой 
и синій суть лиш ь оттѣ нкн  одного н того же цвѣта .
Эти семь ц в ѣ т о в ъ , или «свѣтовъ» дѣйствуіотъ не­
одинаково н а  соли серебра; иначе с к а зат ь , ихъ актп -
Йическая или химическая сила различна по степени. 
Т ак ъ , напримѣръ, ж елтый свѣ тъ  столь медленно дѣй- 
ствустъ  на азотнокислое серебро, что дѣйствіѳ его можно 
считать не сущоствуюіцимъ. Красный , свѣтъ относится 
подобнымъ Же образомъ къ  бромистому серебру. Поэтому, 
лишь пользуясь нмъ, можно безоиасно вклад ы вать 
броможелатиновыя пластинки въ кассету. Оттого всѣ 
манипуляціи съ пластинками необходимо производить 
въ закры томъ номѣщеніи, освѣщаемомъ краснымъ свѣ- 
томъ, которое я  и называю  лабораторіею .
Хорош ая лабораторія долж на собственно состоять изъ 
двухъ ком натокъ, сообщающихся между собою таибу- 
ромъ съ толстыми портьерами. Одна комната, освѣщ енная 
дневнымъ свѣтомъ, долж на | служ ить для всѣхъ фото- 
графическнхъ операцій, не боящ ихся свѣта; всѣ ж е 
нрочія манииуляціи должны производиться во второй 
ком натѣ, освѣщенной краснымъ свѣтомъ. Объ этой-то 
второй комнатѣ я и поговорю подробнѣе, какъ  о болѣе 
важ ной, собственно и представляю щ ей фотографическую 
лабораторію .
Прежде всего снравіввается: фотографъ, устраивай* 
щій свое помѣщеніе, должеиъ -  ли заботиться о боль- 
шомъ или меныиемъ количествѣ свѣ та  въ его лабо- 
раторіи? Н ѣ тъ ,— при условіи, однако, что онъ увѣренъ 
въ  томъ свѣтѣ, каки лъ  расп о лагаете . Съ нсрваго 
взгл яд а  иослѣдняя оговорка м ож етъ показаться п ар а ­
доксальною: вѣдь такь  к ак ъ  красны й свѣтъ не вл іяетъ  
на пластинки, то, стало быть, ис о чемъ и толковать. 
Но это ошибочно, та к ъ  к ак ъ  сортовъ краснаго свѣ та  
множество.
И зъ физики извѣстно, что ц вѣ та  иризматическаго 
спектра , сочетаясь по два, снова воспроизводят^ бѣдый
с в іт ъ . ІІринято говорить, что различные ц вѣта  СоСГав* 
ляю тъ дополнительные другъ к ъ  другу. Т ак ъ , ж елтый 
есть дополнительный къ фіолетовому, оранж евы й — к ъ  си­
нему, красны й - к ъ  зеленому. П онятно поэтому, что стекло 
какого  нибудь д в ѣ т а , номѣщенное между бѣлымъ свѣтомъ 
и набдю дателемъ, допускаетъ прониканіе лучей лишь до­
п о л н и тел ьн ая  д в ѣ т а . С лѣдовательно, красное стекло ДЬ§ 
ж етъ пропустить лучи лиш ь з е л е н а я  свѣ та. По какого зе­
л е н а я ?  Между ж елты м ъ и синимъ сущ ествуетъ  множество 
оттѣнковъ, и чѣмъ ближе зеленый д в ѣ т ъ  къ синему, тѣмъ 
сильиѣе его акти и ическ ія  свойства. Придумали особый 
приборъ, даю щ ій возможность убѣдиться, пропускаетъ-ли  
красное стекло другіе свѣтовыо лучи. Любитель рѣдко 
мож етъ имъ пользоваться, но добросовестны е торговцы 
должны вы пускать въ продажу только предварительно 
испытанный при помощи его красны я стекла. К огда стекла 
покупаю тся въ  заслуж иваю щ емъ довѣ р ія  то р я в о м ъ  домѣ, 
можно быть нокойнымъ н а  этотъ счстъ . Тѣмъ не менѣо, 
по моему, благоразумпѣс будетъ сд ѣ лать  предваритель­
ный онытъ. Д л я  этого достаточно на свѣточувствитоль- 
ную поверхность полож ить кусокъ к артон а  съ небольшою 
вырѣзкою и подерж ать породъ красны м ъ свѣтомъ пол­
часа, три четверти  иЛн часъ, и затѣ м ъ  проявить по 
одному изъ способовъ, о которыхъ я  буду говорить въ 
соответствую щ ей главѣ . Если п ластинка останется со­
вершенно бѣлою, то, зн ач итъ , красное стекло превосходно. 
Наоборотъ, если появляется изображ еніе вы рЬзки, то 
стекло не годится. Оиытъ можно произвести и въ  менѣе 
продолжительное врем я, въ виду того, что всегда можно 
при проявленіи закры вать  ванночку, и что самое долгое 
проявленіе не соотвѣтствуотъ часовому выставленію  на 
свѣтъ. Самое важ ное, чтобы проявлѳніе могло быть
произведено возможно долго, безъ  обнаруженія затѣнонія  
или вуали, т. е. логкаго дѣйствія ііа  всю пластинку, 
что при проявление выражается однообразною сѣроватою  
тѣныо.
Р а зъ  убѣди іішись въ актинической недѣятельности 
унотребляемаго въ лабораторіи краснаго свѣта, можно 
уж е работать в ь  ней безъ всякаго  опасенія. Если вуаль, 
о которой я  только что сказал ъ , все -так и  появляется, то 
причина этого леж нтъ уже не въ  освѣщ еніи комнаты , гдѣ 
производится работа, а  какая-н и буд ь  ин ая, изъ тѣхъ , о к о - 
торы хъ мы будемъ говорить въ главѣ  о нричинахъ неудачъ .
Освѣтнвъ лабораторію , к ак ъ  ее устроить? Это завн - 
снтъ  отъ вкуса. И зъ мебели существенно необходимы 
стулъ  и ст’олъ. На одномъ (концѣ стола должеігь нахо­
диться широкій каменный или глиняный сосудъ, даж е 
просто осмоленый ящ и къ , снабж енный трубкою для 
стока. Надъ нимъ долж еиъ иомѣщ аться кранъ водо­
провода, къ которому, въ случаѣ  надобности, можно 
было-бы приспособить резиновую трубку или наконеч- 
ннкъ лейки. На другомъ концѣ стола ставится газовая  
или спиртовая печка, на которой можно-бы было быстро 
нагрѣ ть  воду, если того нотребую тъ фотографическія 
маш ш уляцін. Н адъ столомъ иридѣлы вается полка, до 
которой было-бы легко достать  рукою, и на нее ста­
вятся различные растворы и вообще предметы первой 
необходимости для текущ нхъ работъ . Бсѣ  другія хими­
ческая вещ ества иомѣщаются въ  особомъ ш капикѣ. Н а 
нолкахъ, нрикрѣиленныхъ къ другими стѣнамъ комнаты 
или надъ столомъ, разставляю тся ванночки. Н а ве- 
ревкѣ  развѣш иваю тся тряики или салфетки для об- 
тиран ія  пальцевъ работаю щ аго, та к ъ  к ак ъ  въ дѣлѣ  
фотографін безукоризненная чистота обезпечиваетъ двѣ
wтроти успѣха. По, скаж утъ , мож етъ быть, нѣкоторые 
читатели, у н асъ  п ѣ т ъ  комнаты съ окпрмъ для лабо­
ратории д олж н ы -ли  мы поэтому о тказаться  отъ за ­
пятая фотографіею ? Н ичуть не бывало! Солнечный свѣтъ 
можно смѣло зам ѣпить искусственным!., и отъ этого фо- 
тограф ическія онерадіи нисколько не пострадаю тъ. Скажу 
болѣе: онѣ д аж е  вынграготъ. Вслѣдствіе метеорологичес­
ких’!) условій, солнечный свѣ тъ  бы ваетъ крайне непостояш 
нымъ, чего нЬ тъ при нс- 
кусственномъ освѣщ еніи.
Сегодня небо чисто, за в ­
тр а  оно покрыто тучами.
Поэтому многіе ф отогра­
фы, которые даж е могутъ 
пользоваться дневнымъ 
с в ѣ т о м ъ ,  обыкновенно 
нредпочитаю тъ ему искус­
ственный. О тсюда нре- 
нсходятъ всевозможные 
фонари съ красными сте­
клам и, освѣщ аомые то 
свѣчею , то м аслом ъ, то 
газомъ, т а к ъ  к а к ъ  пока ф абриканты  еще но нашли 
вещ ества, которое горѣло -  бы неактиническим ъ крас- 
нымъ свѣтом ъ.
Есть л аб о р ато р н ы е’ фонари всевозмож ны хъ видовъ и 
дѣ н ъ , слож наго и нростаго устройства. Можно вы брать 
любой изъ  нихъ, руководствуясь ранѣе указанным-!, 
правнлом ъ— убѣднться в ъ  надлож ащ емъ кач ествѣ  к рас- 
наго свѣ та . Ч то ж е к асается  количества его, то чѣмъ 
оно болѣо, тѣ м ъ  лучше.
Тѣ -лица, который лю бятъ зани м аться фотографіей,
Фонарі..
но но могутъ имѣть особой лабораторіи , находятся въ  
ноложенін ф отограф овъ-туристовъ и должны поступать, 
к ак ъ  они. Вечеромъ они приходятъ  въ  комнату, опу- 
скаю тъ  шторы и закры ваю тъ  ставни , разстилаю тъ  на 
столѣ стары я газеты , вмѣсто больш аго сосуда съ водою 
беругъ ванночку, освѣщ аю тъ все фонаремъ съ красными 
стеклами, и, если они для нроявлеиія уно- 
требляю тъ нроявнтелн,нетребуіощ іе обиль- 
наго пром ы ванія,то  при подобной обстанов- 
кѣ  пмъ можно т а к ъ  же хорошо работать , 
какъ  и въ самой лучшей лабораторін, даж е 
но опасаясь за п а ч к а т ь  мебель или ковры.
Х отя красны й свѣ тъ  не обладаотъ 
химическими1 лучами и потому долж еиъ 
менѣе всякаго  другаго утомлять с ѣ т ч а -  
тую оболочку н а и т х ъ  глазъ . тѣм ъ не 
менѣе многіе ж алую тся , что лаборатор­
ный свѣ тъ  нехорошо дѣйствуетъ на ихъ 
зрѣпіо. Поэтому совѣтовалн зам ѣнять 
красны я стекл а  сочетанісм ъ зеленыхъ и 
ж елтнхъ . Теоретически свѣтъ , проходя- 
Фонарь. ЩІЙ черезъ эти стекл а , долж еиъ д авать  
бѣлый свѣ тъ , но лишенный хнмичсскнхъ 
лучей . К ъ  сожалѣнііо, п р акти ка  не оправдала тоорін , н 
многіе знакомые мнѣ фотографы, увлекш іеся сначала  
эти м ъ , возвратились потомъ к ъ  красном у свѣ ту, пере- 
нортивъ немалое количество пласти нокъ . Можно рабо­
та т ь , не рискуялю лучн ть вуаль, при самомъ слабѣйш емъ 
освѣіценіи, т а к ъ  что я  совѣтую  ирибѣгать въ  л аб о р а - 
торін, к ак ъ  преж де, только  къ  красному свѣту.
V. Продолжительность позы.
ІІомѣщ оніе в ъ  кассету. —  Иомѣщеніе въ ф о к у сѣ .—  Чѣ.мъ 
долж но бы ть клише. — Различный условія позы . — А н­
самбль. — О евѣщ еніе предмета.— Я сн о сть  нзображенія.—О 
С вѣточувствительностц п л астп п о к ъ ,—Нормальное отверстіо 
о б ъ ек т и в а ,—Таблица продолжительности позы .— Равдѣле- 
ніе фотографическаго г о д а .— Продолжительность позы 
предмета по мѣсяцамъ, днямъ н часамъ. —  Ф отометры ,—  
Фотографическій клнматъ.
Зеперевш ись хорош енько въ лабораторіи , на ключъ 
или зад ви ж ку , во избѣж еніе чьего-нибудь неосторожиаго 
любопытства, спустнвъ портьеры и красную  штору окна, 
можно приступить к ъ  т а к ъ  назы ваемой нагрузкѣ  кас­
сеты. О ткрывъ коробку съ пластинками, возьмите к ас ­
сету, помѣстнге въ  нее пластинку и укрѣпито ее 
придѣланными д ля  этого къ рам кѣ  кассеты  задвиж ка­
ми. Затѣм ъ возьмите широкую барсучью  кисть и обме 
тите пластинку, чтобы удалить пы ль, которая могла 
покрыть светочувствительную  поверхность ири сушкѣ 
или во время укупорки. Такимъ же образомъ поступите 
со всѣми кассетам и. ІІослѣ этого я  совѣтую  помѣстнть 
каж дую  кассету въ ^  маленькій м ѣш окъ изъ  краснаго 
кумача: въ  дѣлѣ  фотографіи необходимо принимать все­
возможный предосторож ности. П риготовлонныя такимъ 
образомъ кассеты  можно положить въ  с а к ъ -в о я ж ъ  и от­
правиться въ  путь для снимаиія вндовъ или портрс- 
товъ.
Теперь мы дошли до самаго дѣла. Что ж е надо сдѣ- 
лать? П оставить камору на подставку, приладить объ­
ективъ къ  ого плапш сткѣ  и помѣотить изображ сніе въ
фокусѣ. Первые два нріема, разум еется , не требуют'), 
ни какихъ  разъяснен ій , но но поводу третьяго  необхо­
димы нѣкоторы я зам ѣчан ія.
Иомѣщенісмъ изображ енія въ  фокусѣ назы ваю ть 
операцію , состоящую въ  ириб л и ж е ui и ' и ли удаленін объ­
екти ва  отъ матоваго стекла, нока  нзображ еніе не с т а -  
нетъ н а  иослѣднемъ совершенно отчетливымъ. О нерація 
эта  производится иередвиженіемъ при помощи к р е ­
м альеры. Чтобы лучше судить объ отчетливости изоб- 
раж ен ія , устраняю тъ всякій  носторонній свѣ тъ , набра­
сы вая  себѣ на голову черное покры вало. Внослѣдствіи 
м ы у в и д п м ъ ,и р и к а к и х ъ у с л о в іях ъ  лучш е всего произво­
ди тся номѣщеніе въ фокуЬѢ. Теперь же п р ед ц р о ж и м ъ , 
что дѣло сдѣлаио, т. с. что изображ ено  представляотся 
отчетливымъ во всѣхъ точкахъ  м атоваго стекла. Т огда 
объективъ закры ваю тъ кры ш кою  и , удаливъ матовое 
стекло, замѣняю тъ его кассотою съ пластинкой. Это 
должно 'производить такж е  иодъ покрываломъ. К огда это 
сдѣлано, вы двигаю тъ перегородку, отдѣляющую матовое 
стекло отъ обьектива, опускаю тъ на ириборъ черное по­
кры вало, откры ваю т^ объективъ н заш іраю тъ его лишь 
нослѣ достаточно продолжительной позы.
К акова  ж е долж на бы ть продолж ительность позы? 
Э то— вонросъ важ ны й, даж е въ  высшей степени важ ны й, 
тѣм ъ болѣс, что его рѣш еніс крайне сложно и довольно 
исопредѣленно.
Н ачииаю щ іе, а  такж е  лица, лиш еиныя вейкаго худо- 
ж ественнаго  чутья, дум аю тъ, что продолжительность 
нозы была достаточна, когда, нослѣ ироявлен ія , сш і- 
мокъ представляетъ оттѣнкн всѣхъ подробностей. Но это 
большое заблуж деніе. Полученпый спимокъ есть нока 
только но .гати въ ,въкото р ом ъсвѣ тл ы ям ѣ статсл н ы , а т о м -
Фотографичнотш ианидьоиъ
ныя прозрачны . Но иной н егатн въ , при всемъ богатствѣ 
оттѣнками подробностей, мозкетъ дать  окончательный 
сннмокъ самый плачевный и далекій  отъ  достоинствъ 
и ясности модели. Чтобы получить хорошій позитив­
ный снимокъ, требуется не только, чтобы негатнвъ  
своею прозрачностью соотвѣтствовалъ ясности тоновъ 
изображ енія, но чтобы и свѣточувствнтельная бумага, 
производящ ая позитивъ, находилась въ  подобномъ же 
отношеиіп къ  негативу.
Основываясь на этомъ главнѣйш смъ соображеніи, Л а -  
бомъ-ІІлю винель 1), въ  ннтересномъ сочиненіи своемъ 
«О продолжительности позы » слѣдующими вѣрными 
словами рѣш аетъ занимающею насъ задачу: Продол­
жительность позы опредѣлястся обратнымъ отно- 
шенгемь прозрачности различпыхъ частей неиітша 
къ наиболѣе яснымъ частямъ изображснін. П остав­
ленная таки м ъ  образомъ зад ач а  м ож етъ-ли быть р аз- 
рѣш ен а? Всзъ сомнѣнія, но лишь, при помощи м атсм а- 
тическнхъ вычнсленій, которыя были-бы неумѣстны въ 
руководствѣ к ъ  фотографіи, к а к ъ  к ъ  развлеченію .
Н ѣкоторое размыш леніс узко a  p r io r i  показы ваетъ , 
чѣмъ должно руководствоваться при опредѣленіи про­
долж ительности нозы: 1 ) ясностью  всего ансамбля сіш - 
маемаго предмета; 2 ) ого освѣщ еніемъ; 3 ) ясностью 
изображ енія, полученнато на матовомъ стсклѣ; 4 )  ]>аз- 
стояніем ъ между апиаратомъ н снимаемымъ предметомъ 
н 5 ) свѣточувствнтслы ю стыо употребляемой пластинки. 
М ожно, пож алуй, у казать  н на другіе факторы, наир., 
на толщину бромо-желатпиоваго с л о я ,1 на силу унотрсб-
J) A . ( Id a  Btm inoPluvm cl. «Т.с temps do pose». P aris, 1890 ,
ляемаго проявителя и т . п. Но п р акти ка  учить , что 
этими факторами можно и пренебречь, что ихъ значеніо 
устраняется при умѣніи проявлять надлеж аіцим ъ обра­
зомъ, и что вообще онредѣленіс продоляш тельносги иозы 
съ математическою точностью есть одна мечта.
Кромѣ того, эти факторы  мало поддаются точному 
измѣренію, почему, о ставляя  ихъ въ  сторонѣ, лучше при­
держ иваться слѣдую щ нхъ:
1) Ясность снимаемою предмета. — О нредѣлить ее 
можно опытнымъ нутем ъ , ставъ  въ  т а к ія  условія , чтобы 
получить вѣрное изображ еніе наиболѣо типичоскихъ 
чертъ, снимаемыхъ предметовъ.
2 )  Освтцете предмета. — Здѣсь оп ять-таки  лучше 
руководствоваться опытомъ, чЬмъ прибѣгать къ  апн ара- 
там ъ— химнческимъ актинометрамъ, пользованіѳ кото­
рыми трудно и неудобно въ  обычной п ракти кѣ .
Кромѣ того, можно принять за  основаніе прекрасный 
])аботы таки хъ  учены хъ, к ак ъ  Абне, Эдеръ и Фоголь. Э ги 
работы слѣдуетъ именно имѣгь въ виду при составленіи 
таблицы продолж ительности позы.
Достаточно с к а зат ь , что коэффиціеіггомъ освѣщ енія 
можно принять наибольшую напряж енность солнечныхъ 
лучей, въ наиш хъ ш нротахъ, въ день лѣтняго  солнце- 
стоянія.
Этотъ ф а к тъ  довольно важ сігь. Если, дѣйствитольно, 
за  единицу освѣщ енія принять 12 ію ня, когда солнце 
находится па наибольш ей высотѣ ц ад ъ  горизонтом!., то 
понятно, что эта  единица нзмѣняется по вроменамъ 
года, Солнечные лучи пе плѣю тъ всегда одинаковой 
напряженности, т а к ъ  к а к ъ  въ различима времена года
они должны проходить черезъ неодинаковой толщ ины 
атмосферные слои. Не теряя  времени на собственный 
трудны я изслѣдованія, мы можемъ руководствоваться 
для оцѣнки освѣщ енія актинометрическими изысканіями 
Бунзена и Роско.
3 )  Ясность изобраоісснія.—Опа, завнснтъ существенно 
отъ объектива. Чѣмъ прозрачнѣо вещ ество стекла, тѣм ъ 
оно болѣе собираетъ свѣтовы хъ лучей; чѣмъ корочо 
фокусное разстояніе, тѣмъ свѣ тъ  силы іѣе; кромѣ того, 
чѣмъ шире стекло объектива, тѣм ъ болѣо ясность изо- 
браж спія . И зъ  этихъ трехъ данныхъ д ва  въ  особенно­
сти, именно второе и третье, составляю т!, важ ную  при- 
чипу колебаній въ продолж ительности нозы, въ  связи 
съ употребляемым!, аннаратом ъ . Разсмотрнмт, ж е ихъ 
нѣсколько ближе.
И зъ  физики нзвѣстно, что освѣщоіііе данной поверх­
ности обратно проиориіоналыю  к вад рату  разстояпія этой 
поверхности отъ источника свѣта.
Въ кам еръ-обскурѣ  источникомъ свѣ та  яв л яется  че­
чевица объектива, освѣщаомое поверхностью — матовое 
стекло , а  разстояніем ъ, к ак ъ  мы видѣли въ главѣ  объ 
объективахъ ,— главное фокусное разстояніс. Поэтому, 
основы ваясь на только что упомянутомъ физическомъ 
закон ѣ , можно вообще ск азать , что ясность изображе­
нья пропорціоналъпа квадрату фокуснаго разетоя• 
нія.
Т аковъ  первый законъ. Величина отверстія объектива 
д аетъ  намъ второй.
Д ѣйствитсльно, гсомстрія учить,- что поверхности кру - 
говъ относятся другъ къ  другу, к а к ъ  квадраты  ихъ 
діам етровъ. Слѣдоватёльно, если мы закроем ъ объоктивъ
діафрагмою, то уменыш імъ поверхность чечевицы, и тогда, 
ясность будетъ обратно пропорціональпа квадрату 
діаметра отверстія объектива.
Таковъ второй закон ъ . Опираясь п а  эти два закона, 
мы можезіъ уж е теперь составить два  положения:
a ) Продолжительность позы пропорціоналыш \ 
квадрату фокуснаго разстоянія и
b ) Время, необходимое для позы, обратно про- 
порціонально квадрату діаметра отверстья объек­
тива.
Олѣдовательно, чѣмъ короче у объектива фокусъ, 
тѣмъ онъ дѣ йствуетъ  быстрѣе, и эта  бы строта увеличи­
вается съ уволнченіемъ его отверстія.
Эти два п рави ла особоішо важ но пмѣть въ виду въ 
дѣлѣ моментальной 'ф отограф ы .
4 ) Разстояніе,— Изображ сніе предм ета на матовомъ- 
стеклѣ тѣсно связано  съ двумя величинами длины:
а ) разстоян іем ъ объектива отъ предм ета и Ь) разстоя- 
ніемъ м атоваго стек л а  отъ объектива.
Измѣионіс одного изъ  этихъ разстоян ій  нензбѣжно 
влечетъ за  собою нзмѣненіе и другаго. Чѣмъ ближе 
иредмотъ, тѣм ъ  болѣе нолучаемоо изображ еніе, но тѣмъ 
болѣе та к ж е  разстояніе матоваго стекл а  отъ объектива, 
слѣдователы ю , тѣм ъ болѣе н фокусное разстояніе. Н а- 
оборотъ, чѣмъ болѣо разстоян іе  отъ  предм ета до объек­
тива, тѣм ъ менѣо изображ еніс н фокусное разстояніе. 
ІІри безконечно далекомъ нрѳдметѣ это разстоян іе  есть 
наименьшее.
Н а н ракти кѣ  это наименьшее разстоян іе  бы ваотъ до- 
статочиымъ: первы й планъ  пейзаж а находится обыкно­
венно на разетоян іи  1 5  —  2 0  м етровъ отъ  объектива. 
Удлиннсніе фокуснаго разстоян ія  столь мало превосходить
главное, что эту разницу лож но не принимать ізъ рйз- 
счѳтъ. Только при сниланін груннъ, а  особенно нояс- 
ныхъ нортретовъ, съ нею приходится считаться.
5 )  Свѣточувшвитслъностъ плаСтипокъ. — Д ля 
опрсдѣлош я светочувствительности  нластпнокъ ф абри­
канты  пользуются т а к ъ  назы ваем ы лъ сенсйтрметромъ 
В арнерке, маленысимъ нриборомъ, состоящимъ изъ с т е ­
клянной пластинки, раздѣлепной на двадцать пять но- 
мерованныхъ квадратиковъ. Н а эту пластинку гаво д ятъ  
слой ж елатины , окрашенной саж ею . К огда этотъ слой 
просохнетъ, наводятъ  другой слой на к вад р атъ  $  2 , но 
трогая $  1, потомъ на трстій  и т. д ., т а к ъ  что на 
А? 2 5  находится 2 5  слоевъ, а  на Ж 1 только одинъ. 
З атѣ м ъ  этотъ нриборъ к лад у тъ  на светочувствительную  
пластинку, иомѣіцаютъ въ кассету  и вы ставляю тъ на 
онредѣлениое время н а  свѣТъ. П ослѣ нроявленія можно 
вндѣть, какой № д аетъ  пластинка.
Самыя светочувствительны й продажный пластинки 
даю тъ 2 2  или 23 . ДІослѣдній номеръ почти всегда д а - 
ю тъ пластинки Люмьера, н потому я пользовался ими 
при составлѳніи таблицы продолжительности позы, при­
нимая за  норму позу въ  одну секунду времени д ля  № 2 5 .
П рибавлю, что предлагаем ая табли ц а составлена для 
объектива, діам етръ • отвѳрстія котораго равѳнъ одной 
ш естой части фокуснаго разстоян ія , положимъ F:  10 , что 
нредставляетъ  нормальное отвѳрстіе объектива по онре- 
дѣленію  Фотографического К онгресса 1 8 8 0  года.
Пижо мы увидимъ, к ак ъ  пользоваться этою таблицею , 
каковы -бы  нн были размѣры ап п ар ата .
Табли ца продолжительности позы.
Р  \
( О бъективъ съ нормальной діаф рагмой --- , о )
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Поясные п о р т р е т ы ....................... °">3 ° " > 9
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Примѣчанін. 1 )3 н а к ъ  " съ  правой стороны циф ръ 
о зн ачаете  секунды.
2 )  При насмурномъ небѣ, цифры втораго столбца слѣ - 
дуетъ умножать на 2 , 3 , 4  и о , смотря но стснени 
пасмурности.
При составленіи этой таблицы  надо было приним ать 
въ соображ еніе ясность ц освѣщ еиіе предмета, двѣ ве­
личины всегда нѣсколько нооиредѣленныя, особенно на 
открытомъ мѣстѣ. К акъ-бы  опредѣленіе продолжитель­
ности позы ни было близко к ъ  точности , оно не мож етъ 
бы ть матолатнческимъ и, к а к ъ  я  сказал ъ , нроявленіе 
дѣлаотъ  эту математическую точность воображаемою. 
Тѣмъ не менѣе представленная выше таблица д аетъ  
цѣнны я приблизительный данн ы я, говорю это но оиы ту.
Въ нервомъ столбцѣ р азу м еется  соединенное д ѣ й - 
ствіе прямыхъ солнечныхъ лучей и разсѣяннаго  свѣ та. 
Во второмъ пмѣется въ  виду только разсѣянны й 
свѣ тъ  при ясномъ нсбѣ. Стало быть, въ ф отогра- 
фическомъ смыслѣ, дѣло идетъ или о ясномъ небѣ, 
или о нокрытомъ свѣтлымн облаками. В ъ иослѣдномъ 
случаѣ  я  совѣтую лучше уменьш ать, чѣм ь увеличивать 
продолжительность позы, въ виду того, что свѣтъ, отра­
ж аемы й облаками, обладаете болѣе сильными акти н и­
ческими свойствами, чѣмъ свѣ тъ  яснаго  неба при и р я -  
момъ дѣйствіи  такихъ отраж енны хъ лучей; нхъ акти ни­
ч еская  сила почти р авн а  снлѣ прям ы хъ солнечныхъ 
лучей.
Что касается  разсѣяпнаго свѣ та  нрп насмурномъ 
небѣ, то читателям ъ п редоставляется самнмъ оцѣнять 
степень пасмурности л пользоваться тѣм ъ или другнмъ 
нзъ указапны хъ множителей.
][ри умѣломъ иользованін таблицею  и при нѣкоторомъ
навы кѣ  въ за н ят ін  фотографіею, можно быстро на­
учиться по первому взгляду  опредѣлять потребное время.
Нѣкоторые нзобрѣтатели  пытались зам ѣіш ть вы чц- 
сленіе продолж ительности позы особыми спеціалъными 
приборами, назы ваемы ми фотометрами. Нѣкоторые изъ 
этпхъ приборовъ весьма остроумны. Я  упомяну о фото- 
м етрѣ Д екудена. Онъ состоять изъ небольшой круглой 
коробки, снабж енной н а  одной сторонѣ выемкой, въ 
которой находится пластин ка съ четы рьм я дырочками. 
Съ одной стороны прибора, въ центрѣ , находится по­
дви ж н ая  пуговка, а  съ другой табличка. Наверху съ 
этой стороны находится круглое отверстіе, въ  которомъ 
видна буква, пером ѣняю щ аяся при движ еніи  централь­
ной пуговки. Чтобы  воспользоваться этимъ остроумнымъ 
аниаратом ъ , объективъ  номѣщ аю тъ сначала  въ фокусъ, 
затѣм ъ к ъ  матовому стеклу  приклады ваю тъ плоскую 
поверхность прибора, т а к ъ  чтобы больш ая дырочка 
пластинки соотвѣтствовада  средней части освѣщ енія. 
Смотря, подъ покры валомъ, черезъ пластинку на р аз- 
стояніи 0 ,2 0 — 0 ,3 0 ,  поворачиваю тъ пуговку до тѣхъ 
поръ, пока ды рочки, сн ачала  освѣщ енны я, сдѣлаю тся 
темными. Т огда, д ля  опредѣленія продолжительности 
позы , надо снять  фотометръ, поемотрѣть букву, на­
ходящую ся въ  верхнемъ круж кѣ , и потомъ замѣтить 
циф ру, находящ ую ся на табличкѣ противъ буквы. По- 
лож имъ, что вы ш ла буква Н, П родолж ительность позы 
при нластнн кахъ  средней свѣточувствителы ю стн будетъ 
отъ 4 "  до 5 " . Еели-ж о иластннкн о б л ад ай те  весьма 
сильною свѣточувствнтслы ю сты о, то мы совѣтуемъ 
употреблять лиш ь одну треть  указан наго  времени.
Я  не стану описы вать другихъ фотометровъ. К а к ъ  они 
ни удобны, по увѣ рен іям ъ  ихъ нзобрѣтателей , но я
предпочитаю  вычиеленіе продолжительности нозы и упо­
минаю только о сущ ествованіи фотометровъ для ж е- 
лаюіцихъ ими пользоваться.
Еще нѣсколько словъ въ заклю ченіе этой длинной 
главы -
Мы видѣли, что актш щ ческія  свойства свѣта увели­
чиваю тся съ высотою солнца н адъ  горизонгомъ. По­
этому можно думать* что акти ническая сила свѣта воз­
р а с т а е т е  съ тепловою силою солнца, и что ноэтому 
клим ате им ѣетъ большое вл іян іе  на фотографическія 
изображ енія. Вонросъ этотъ разсм атривался многими 
учеными,- М аршанъ составилъ даж е таблицу относи­
тельной напряж енности свѣ та  въ  различны хъ ш иротахъ:
Ш ироты. Актинич. сила. ш и р о ты . Актинпч. сила.
Но п ракти ка  показала, что н а  одной и той же ши­
рот!:, но въ разны хъ м ѣстахъ, наблю даю тся столь боль- 
ш ія р азли ч ія  въ актинической силѣ свѣ та , что вопросъ 
о клнм атѣ  должно признать не имѣющнмъ для фото- 
граф іи  никакого значен ія. С лѣдователы ю , во время 
нутеш ествій можно совсѣмъ пе принимать этого фактора 
во вниманіо. Н адлеж ащ ее проявлсніе можетъ устранить 
всѣ ошибки, могущія произойти изъ этого источника.
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V I. Моментальные затворы.
Сноеобъ считать секунды. — Необходимость автоыатиче- 
скаго затвора. —  Затворы  со ставнемъ. —  Затворъ-гильо- 
тина. — О формѣ, которую  должеиъ имѣть затпоі-ъ-гильо­
ти н а,—Затворы  съ резинками,— Двойныя затворы-гильо­
ти н ы .—Боковы е п центральные затворы .— О ыѣстЬ, ко­
торое должеиъ занимать затворъ.
Опредѣливъ врем я позы, необходимое д ля  нолученія 
не только отчетливаго , но и гармоіш ческаго во всѣхъ сво- 
ихъ частяхъ изображ енія, к а к ъ  сдѣлать, чтобы объективъ 
оставался откры ты м ъ именно втечоніи этого времени?
Когда это время р авн яется  болѣе, чѣмъ двумъ нли 
тромъ сѳкундамъ, то н ѣ тъ  ничего легчо, к а к ъ  взять  въ 
лѣвую руку часы съ секундною стрѣлкою , а  въ иравую 
кры ш ку объектива и закры ть  послѣдній, когда стрѣ лка  
пробѣж нтъ нужное число сокундъ.
Но если время позы ыенѣо двухъ секундъ, то вопросъ 
ослож няется. Д ѣйствительно, сннмающій, откры вая 
кры ш ку и въ то же время слѣдя за  стрѣлкой, теряетъ  
нѣсколько мгновошй, которыхъ можно и не брать въ 
разечетъ  при нозѣ, напрнмѣръ, въ  10  секундъ, но кото­
рый нмѣютъ свое значеніе при кратковрем енны хъ позахъ. 
Съ другой стороны, стараясь  не иотсрять этихъ мгно- 
веній , снимающій, торопливо и съ ненужною  силою за ­
хлопы вая кры ш ку, мож етъ сдвинуть кам еру или, по 
меньшей мѣрѣ, произвести въ ней легкое сотрясоніе. 
Поэтому лучше о тказаться  отъ часовъ и мысленно опре­
д е л я т ь  потробнос время. Миогіо ( У щ р а ф ц  отечнты ваю тъ 
время безъ часовъ , а  прямо считая про себя: р азъ , 
два, три ... Конечно, при нѣкоторомъ унраж неніи можно
.  ч
таки м ъ  образом ъ онрсдѣлить длину секунды. Однако ж е 
я  не совѣтую  этого способа, т а к ъ  к а к ъ  скорость или 
м едленность сч ета  м ож етъ завн сѣ ть  отъ  большей или 
меньш ей нервности сним аю щ его. Здѣсь, во всяком ъ 
сл у ч аѣ , необходима поправка . В прочемъ, если смотрѣть
Простой затиоръ (система Гэрри).
н а секундную  стрѣлку  и считать  хотя скоро, но яв ­
ственно, то можно довольно точно отсчитать секунды, 
д аж е половш ш ы я доли нхъ.
ІІо если продолж ительность позы долж на быть мопѣе 
ч етвер ти  секунды , то этотъ  снособъ оказы вается  почти 
невозмож ны м ъ. Тогда уиотребляю тъ особыо автом атч 
чоскіе приборы, назы ваемы е затворам и . При настоящ ей
евЬточувствительности нластинокъ и ш ирокихъ, свѣч1- 
лы хъ объективах'!, съ короткимъ фокуснымъ р азстоя - 
и іе М , становится совершенно необходимым ь о б лад ать  
одничъ и зъ  таки хъ  приборовъ, надъ различны м ъ устрой-
Двойной затворъ (система Гарри).;
ствомъ которыхъ многіе изобрѣтатели изощ ряю т ь свое 
воображоніе. Самый простой изъ так и х ъ  ириборовъ, 
затворъ  со ставнем ъ или клананом ъ усоверш енство­
ван!. Гэрри, почему и носить его имя.
С ущ ественная часть его состоять и зъ  стави я  или 
клап ан а, иомѣщ еннаго снаруж и или внутри камеры,
т. e. впереди или позади о бъекти ва , и захлоны ваю щ а- 
гося подъ давленіемъ воздуха, нсходящ аго изъ  каучу­
ковой груш и съ трубкою. Этотъ остроумный ирпборъ 
пе только  допускаетъ самую непродолж ительную  позу,
но, кромѣ того, при пемъ 
поза бы вастъ разли чна 
д ля  верхш іхъ и ниж ш іхъ 
частой предмета. Н етру­
дно поп ять, что, когда 
к лап аи ъ  откры вается, то 
онъ сн ач ал а  обнаруж и­
вает!. верхнюю часть  ма­
тового  стекла , т . с. ни ж ­
нюю часть предмета. При 
медленномъ ноднятіи с т а ­
вн я откры ваю тся посте­
пенно всѣ части м ато- 
ваго  стокла. Короче с к а ­
за т ь , здѣсь происходить 
свѣ тов ая  гамма по н а ­
правленно сверху внизъ , 
т а к ъ  что, при умѣломъ 
пользован іи  нрнборомъ, 
можно, щш рнм'Ьръ, при 
снпманіи ней заж а  болѣе 
освѣ тн ть  землю, чѣмъ не­
бо и т. П., и таким ъ 
образомъ получить красивы й сннм окъ.
Нрн времени позы, но поддаю щ емся счету по своей 
к ратк ости , можно пользоваться затвором ъ того ж е
Гэрри съ  двойнымъ ставнем ъ , въ  которомъ одинъ
к л а г а н ъ  поднимается снизу вверхъ , а  другой— сверху
Простой затворъ-ш льоп ш а.
Затворъ Ц іона съ двойной гильотиной.
изъ деревянной, картонной или металлической съ от- 
вѳрстіемъ дощ ечки, скользящ ей въ  рам кѣ  таким ъ об- 
разомъ, что при паден іи  дощечки отверстіѳ п роход и м  
нередъ объектнвомъ. До и послѣ нрохода этого отвер- 
с т ія  объективъ зак р ы тъ  нспродыравлсиными частями 
дощечки. Время, иотребиое для прохож денія отверстія 
передъ объектнвомъ, представляетъ  собою продолжи­
тельность позы.
вннзъ , Этого рода затворъ назы ваю тъ моментальнымъ, 
Но для моментальныхъ снимковъ имѣются еще и дру- 
гіс аппараты . Самый иростой, который фотографъ мо- 
ж стъ  изготовить себѣ самъ, иоситъ названіе затвора- 
гильотины, вслѣдствіе способа, которымъ онъ закры ­
в а е м  объективъ. Въ принципѣ этотъ приборъ со сто и м
Т еперь являю тся  два воироса:
1 ) К ак о в а  долж на быть форма затвора-гильотин ы ?
2 ) В ъ  каком ъ  мѣстѣ объектива  долж енъ  опъ н ахо­
ди ться?
Мы разсм отрим ъ эти вопросы  к аж д ы й  отдѣлы ю .
1) Форма отверстгя затвора-гильотины.— От­
верстие м ож етъ щ ѣ т ь  троякую  форму: а ) четыроуголь- 
вое отверстіе , движ ущ ееся по длинѣ четы роугольника;
Ь ) круглое отверстіе, дентръ  котораго  перемѣщ ается 
но діам етру объектива, и с) двояко-вогнутое отверстіе, 
т . е. тож е чоты реуголы ш къ, но с ь  полукруглыми ды­
рочками на короткихъ  сторонахъ.
Вт. нервомъ случаѣ  отверіггіе о бъектива п редстав­
л яется  въ  видѣ сегмента, дугу  котораго  с о с т а в л я е м  
окруж ность діаф рагм ы , а  хорду- к о р о тк а я  сторона о т - 
вер ст ія  затвора-гильотины .
Во второмъ случаѣ  отверстіе  объекти ва н редстав- 
л я е т ъ  двояко-вогнуты й сегм онтъ, составленны й изъ  
дуги окруж ности діаф рагмы  и и зъ  дуги окружности 
чечевицы.
В ъ третьем ъ случаѣ  получается  вогнуто-вы пуклы й 
сегм онтъ, образованны й окруж ностью  діаф рагм ы  и полу­
круглой  вы рѣзкой  отверстія гильотины .
П ростой осмотръ этихъ трехъ  сегментовъ показы ­
в а е м ,, что , пока объективъ откры тъ , части  изображ е- 
и ія , удаленньщ  о тъ  центра, дольш е будутъ  освѣщ ены  
нрн вогнуто-вы нуклом ъ сегментѣ о твер сгія , чѣмъ при 
двухъ другн хъ . Поэтому, согласно тому, что мы зв аем ъ  
изъ  главы  объ объекти вахъ  о ирохож деніи свѣ товы хъ  
лучей н о фокусномъ разстояп іи , сл ѣ д у етъ , что с в ѣ т ъ , 
нроходящ ій  чрезъ  чечевицу, бы ваетъ  слабѣе на о кр у ж ­
ности ея , чѣмъ въ  центрѣ. О лѣдовательно, ж елательно т а -
Кое устройство, при которомъ освѣщеніо крайн ихъ частей 
нзображ енія ироисходило-бы нѣсколько долѣе, ч ѣ м ъ ц ен - 
тральиы хъ. Н а этомъ основанііі должно отдаты ірѳим ущ е- 
ство затворам ъ-гильо- 
тина.чъ съ двояко-во- 
гнутымъ отверстіем ъ.
Кромѣ того, эти 
апріорны я соображенія 
подтверж даю тся и вы - 
ч и с ІЩ ем ъ . По Л а- 
бомъ-Плювинелю, это 
вычисленіе даетъ  слѣ- 
дуюіція дааны я:
Д ля четырсугольной 
гильотины . . 0 ,5
Д ля круглой гильо­
тины. . . . 0 ,4 3
Д ля двояко-вогнутой 
гильотины . . 0 ,5 7
Поэтому, если нам ъ, 
наирнм ѣръ,въ иолдеиь 
1 2 -го  іюня требуется 
снять  морской видъ, Затворъ Девошеля.
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь
нозы котораго но таблицѣ  равна 0 ,1 2 " , то для чѳтыре- 
угольной гильотины поза будетъ равна: 0 , 5 X 0 , 1 2 ' '  =  
0 ,0 " ,  для круглой гильотины: 0 ,4 3 Х О ,1 2 ' '= 0 , 0 5 1 6 ' ' ,  
накоиецъ, для двояко-вогиутой: 0 ,5 7  Х О , 1 2 '= 0 , 0 6 8 4 ' ' .  
Отсюда слѣдуетъ, что отъ двояко-вогнутой гильотины 
можно ож идать лучш ихъ р езультатовъ , чѣмъ отъ 
другихъ.
go
П рактически  затворъ-ги льотииа не мож етъ даватЬ  
слиш комъ большой скорости. Его скорость, если не при­
нимать даж е в ъ  разсчетъ  тр еи ія , зависитъ отъ  закон а  
над ен ія  тѣ л ъ , но которому скорость за в и с е ть  отъ  вы ­
соты и аден ія , а  на н р акти кѣ  э т а  вы сота сильно огра­
ничена по весьм а многимъ причинами.
По д -ру  Эдеру, при отверстіи  гильотины  и объектива  
въ  0 ,0 4  м етра, поза во врем я паден ія  будетъ р авн а  
V ie  секунды, если отверстіе гильотины  стоить на 0 ,0 2  
выш е отверстія объоктнва, 7 27 секунд ы — при 0 ,0 6  и 
7 s o  при 0 ,2 0  метра. При отверстіи  объектива въ  
0 ,0 6  м етра, эти  коэффициенты равн ы  '/ ю ,  ‘/ i s ,  1/зз  
секунды . Болѣе ш ирокое отворстіе гильотины допу- 
с к а е т ъ  и болѣѳ продолж ительное вл інніе свѣ та.
П ри помощи резинокъ можно увеличить вчетверо 
скорость п аден ія гильотины . Т а к ъ , гильотина съ о твер - 
стіем ъ въ  0 ,0 7 ,  дававш ая при свободномъ паденіи ско­
рость 7 3 секунды, д ал а  намъ скорость Іщ  и 7 0і при 
унотрсбленіи одиой или нѣ ско л ьки х ъ  резинокъ. П ри 
достиж еніи столь значительной скорости предиочтитель- 
нѣе дѣ лать  гильотины  м еталли чоскія  вмѣсто легко 
стираю щ ихся или  трескаю щ ихся доревянны хъ.
Приспособлсніе резииокъ или  рессоръ дало возм ож - 
ность устроить двойные затворы -гильоти н ы , со став­
ленны е изъ двухъ н л астп н о къ , нокры ваю щ ихъ объ- 
ек ти въ  иараллолы ю  коротким ъ сторонам ъ  четы реуголь- 
н и ка . Одна изъ  нластинокъ  о тк р ы ваетъ  часть объек­
ти ва  съ лѣвой стороны , а  д р у г а я — съ правой. Д в и ­
ж е т е  доетигаетъ  высш ей скорости , к огд а  оба четы рс- 
угольн ы я отверстія совпадаю тъ  одно съ  другим ъ. З а -  
тѣ м ъ , продолж ая движ еніе, л ѣ в а я  пл асти н ка  за к р ы - 
в а е т ъ  правую  сторону об ъ ек ти ва , а  п р а в а я — лѣвую .
Это бѣглое описаніе затворовъ съ клапанам и н зй,-* 
творовъ-гнльотинъ но казы ваетъ , что сущ ествуотъ два 
рода вриспособленій для быстрѣйш аго закры ван ія  объ- 
ективовъ: 1 ) одни позволяю тъ такую  продолжительность 
иозы, к а к а я  потребуется; 2 )  другіе даю тъ только опре- 
дѣленную продолж ительность позы и назы ваю тся мо­
ментальными.
Основываясь на этомъ, нѣкоторые ф абриканты  пы- 
тались устраивать  так іе  затворы , которые давалн-бы  
любую продолжительность иозы и моментальность какой 
угодно быстроты. Т ак іе  затворы  теперь уже довольно 
многочисленны и всѣ основаны на прнмѣненін простой 
или двойной гильотины. Только для уменыиенія вели­
чины приборовъ, дѣйствіе тяж ести  замѣнено въ ннхъ 
пружинами. Нѣкоторые Ймѣютъ вращ ательное двнженіѳ 
вмѣсто вертикальна™  сверху внизъ, причсмъ результат!, 
получается одинаковый. Лучшими изъ эгихъ  обтурато- 
ровъ, но всей справедливости, считаю тся приборы 
Лондъ-Дессудэ, Франсэ, Дювошеля, Тюріе н Амэ и, 
прибавлю, для особъ съ небогатыми ср ед ствам и — затворъ  
Ц іона, даю щ ій хорошія услуги и совершенно удовле­
творительны й для всякой моментальной фотографін.
Кромѣ этихъ затворовъ сущоствуютъ болѣе дешевые, 
ио и менѣе хорошіе. Если они но встряхиваю тъ камеры, 
то пригодны для иростыхъ моментальиыхъ еннмковъ, 
т . е. не требующнхъ слишкомъ большой быстроты; 
таковы  затворы Кадо, ІІрремберрн н др ., а  особенно про­
сты е, деревянны е или металлнческіе, затворы -гильотнны .
VII. М оментальная ф о т о гр а ф ія .
й стор и ческ ій  очеркъ моментальной фотографіи. — ЧтО 
понимается подъмоментальностью?— Скорость перемѣщенія 
различны хъ фотографическихъ предметовъ. — Отношеніо 
м еж ду величиною изображенія и каж ущ и м ся движеніемъ,— 
Т абли ца продолжительности позы для нѣкоторы хъ пред­
м е т о в ъ .-  Д войны я камеры, — Ф отограф ія  на яхтѣ . — Р а з­
личные ручные аппараты . —  Камеры съ неподвижны ми 
ф окусом ъ ,— Увеличенія, — П роэкціонны е фопари.
У потребленіе быстро опускаю щ ихся затво р о въ  есте­
ственно новело к ъ  мысли о м оментальное™ , т. е. о по- 
лученін изображ енья нредм етовъ, находящ ихся въ  двп- 
ж ен іи . Но слѣдуетъ ск азать , что м ом ентальная ф ото- 
граф ія  появилась не тогда только, когд а  нзобрѣтсны 
были тенереш иіѳ затворы . Н апротн въ , уж е Д агерръ  въ  
1 8 4 0 -м ъ , а  Тальботъ въ 4 1 -м ъ  годахъ пы тались сним ать 
идущ аго человѣ ка. 1Іадо-ли говорить, что ври тогдаш - 
нихъ сродствахъ ouu не им ѣ^и  и посредствсіш аго усиѣха? 
К огда ж е , около 1 8 5 0  года, ле-Г рэ и А рш І усоверш ен­
ствовали коллодіоіш ы й способъ и сдѣ лали  его почти въ  
п я т н а д ц а т ь  р азъ  чувствнтелы іѣо д агерровскаго , вопросъ 
о мом еиталы ю стц снова с тал ъ  н а  очередь. Н а Лондон­
ской Всомірной В ы ставкѣ  1 8 6 2  года иосѣтителям ъ по­
к азы в ал и  довольно хорошіо мом ентальны е снимки. Тѣмъ 
не меиѣе окончательное рѣш оніе вопроса иослѣдовало 
не ран ѣ е  1 8 7 1  года, когд а  М эддоксъ изобрѣлъ бро­
мистую ж елати н у .
Съ иоявлеи іем ъ этого и зобр ѣ теи ія , м ом ентальная ф о- 
то гр аф ія  пош ла въ  ходъ съ почти одуряю щ ею  бы стро­
тою. Н а нее набросились всѣ , т а к ъ  что можно было 
даж е опасаться за  истинную, худож ественную  фото-
графію , требующую продолжительной нозы и умѣлаго 
нроявленія. Говорю «можно было», т а к ъ  к ак ъ , если 
это увлѳчсніе зам ѣч астся еще у начинаю щихъ и у не*
Затворъ Гадо.
нскусныхъ фотограф овъ, то оно замѣтно ослабѣваетъ
у лицъ, любящ ихъ искусство.
У влекаю тся особенно ручными аппаратам исънсп одвиж - 
*
нымъ фокусомъ, а  такж е  автом атическим и проявителям и . 
Н яф ъ, иаф ъ!— затворъ спущ енъ! Р а з ъ , д в а!— и пласти нка  
брош ена въ  приготовленную , неизмѣнную  проявитольную  
ваниую . Сішмокъ выходи, к а к ъ  хочешь, чащ е скверно, 
чѣ ііъ  хорошо, но любители остаю тся довольны имъ. 
Д ругіе, напротнвъ, не о тк азы вая сь  о тъ  употребленія въ  
нѣкоторы хъ случаяхъ  ручны хъ а п п ар ато въ , о твергаю тъ  
объективы  съ неиодвижнымъ ф окусомъ, вы бираю тъ лиш ь 
нѣкоторы е предметы, надлежащ им'!, образомъ освѣщ ен- 
ныо, и дѣдаю тъ проявленіе по всѣмъ нравнлам ъ и ск ус­
ства . К акъ -б ы  то ни было, но нельзя  не признать, что 
вы раж еніо  «моментальный» столь яге условно н р а с т я ­
жимо, к а к ъ  « д о лгій» и « ко р о тк ій » . Ф отографическое ио- 
нят іо  моментальности ви таетъ  въ  ш ирокомъ пространств'!: 
между продолж ительностью  позы  в ь  * / і |  и часть  
секунды . М оментальное воснроизводоніе стоящ ей лошаді! 
тробуетъ, upu одинаковы хъ уеловіяхъ  отчетливости , го­
раздо меньшей скорости, чѣмъ моментальное ж е изо- 
браж еніе  лош ади, скачущ ей въ  галопъ . П р ак ти к ъ  д ол- 
ж енъ считаться не только съ освѣщ еніем ъ , съ большими. 
или  меныинмъ совершенствомъ своего прибора, свѣ то- 
чувствительностью  пластинокъ , но и ещ е и съ  бы стро­
тою движ ен ія  снимаемаго предм ета. В зглядъ  на таблицу 
продолж ительности позы даотъ  понятіе о колебан іяхъ  
акти нической силы освѣщ енія. К а к ъ  оцѣниваю тся до­
стоинства объектива и свѣ точувствитслы іостп  п л асти ­
н о к ъ , н ам #  уж е извѣство; о стается , стало  быть, с к а з ат ь  
о скорости движ еиія различных'!, предметовъ.
Д ж ем съ-Д ж эксонъ, глубоко изучивш ій этотъ вонросъ, 
д аетъ  нам ъ следую щ ую  таблицу:
Скорость движснія различныхъ предметовъ, под- 
вергающихаі фотографическому сниманію.
Скорость въ 
ІІазвааіе  предметовъ. секундо-
метрахъ.
Пѣшеходъ, ндущій въ; г о р у ................ .... 0 ,1 0
Нѣшеходъ, дѣлающііі 4. версты въ часъ . 1,11
Тоже, дѣлающій 6 верстъ въ часъ 1 . . 1 ,66
Вѣгущій человѣкъ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,7 7
Плывущій ч ел о в ѣ к ъ .................. .............. 1 ,10
Велосинедистъ , . ... . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . 9
Искусный к о н ь к об ѣ ж ец ъ ........ ..... ..... ..... . 12
Лошадь, идущая шагомъ но 6 верстъ въ часъ 1 ,60
» бѣгущан рысью по 16 верстъ въ часъ 3 ,9
» бѣгущая въ галонъ но 30  верстъ
ііъ ч а с ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,3
Скаковая л о ш а д ь .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Трамвай (конка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ѵ щ Л
Верблюдъ.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ворзая собака .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Почтовый г о л у б ь ....... ..... .... ..... .... ..... .... . 27
Ласточка...... .. . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. .....  . 67
С т р н ж ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Экстренный ноѣздъ, дѣлающій 75  верстъ
въ часъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 ,8 3
Пассажнрскій иоѣздъ, ѣдущій но 25  верстъ
въ ч а с ъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,9
Паровое с у д н о ...... .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. 6
ІІароходъ, по 9 узловъ въ часъ . . . 4 ,6 3
» » 17 » » . . . 8 ,4 5
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П аровая миноноска, дѣлаю щ ая 2 1 ,7 5 у з л о в ъ  1 1 ,1 9
Б ы стротекущ ая р ѣ к а .........................  4
Волна глубиною в ъ  3 0 0  м етровъ . . . .  7
Бурная волна в ъ  океанѣ  ..........................  2 0
Съ силою брошенный кам ень . . • . . 16
П адаю щ ее съ высоты тѣло послѣ 2  секундъ
н а д е н і я ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 ,6 2
Р уж ей н ая  н у л я .................................... 3 8 5
В зры въ хлончатобум аж наго пороха (А беля
н Н о б е л я ) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,5 0 0
Д л я того, чтобы надлежащими, образомъ воспользо­
вать ся  этими, вообще весьма цѣнны лн  у казаи іям и , надо 
зам ѣ ти ть , что каж у щ ееся  движ оніе предм ета н а  м ато- 
вомъ стекл ѣ  тѣм ъ менѣс уловимо, чѣм ъ менѣе изобра- 
ж ен іе . П амъ нзвѣстно, что изображ еніе  уменьш ается съ 
удален іем ъ объектива отъ продмета нли съ умоныне- 
ніемъ главн аго  фокуснаго р азсто я н ія  объектива . Слѣ- 
довательно, эти д в а  ф актора  безусловно вл іяю тъ  на 
каж ущ ееся  двнж еніе нродмЬта. М ожно, стало  быть, с к а ­
за т ь , что поза , необходимая д ля  получѳпія отчотливаго 
нзображ ен ія , будотъ тѣм ъ короче, чѣм ъ каж ущ ееся 
движ еніе будотъ болѣс въ  онредѣлепны й иромеж утокъ 
времени, т . е. ноза  обратно ему нрон орц іон али іа .
О сновы ваясь на этихъ соображ ен іяхъ , д -р ъ  Эдеръ со­
ставили, следую щ ую  табличку:
Скорость въ  секунду.
1 метръ. 5  метровъ. 10  метровъ.
Время позы  въ  секундахъ.
1 /1 0 0  1 /5 0 0  ' 1 /1 0 0 0
1/20 1/100  1/200
1 /1 0  1 /5 0  1 /1 0 0
В азстоян іе предмета 
отъ объектива, въ 
ф окусахъ.
1 0 0  ф окусовъ . 
5 0 0  »
1 0 0 0  »
Эта таблица даѳтъ  понять, что чѣмъ изображения 
меньше, тѣмъ лучше моментальные снимки. Это зам ѣ- 
чаніе объясняетъ намъ, почему любители моментальной 
фотографы  предпочитаю тъ снимать м аленьк ія  изобра­
ж е н а  и уже нотомъ нхъ увеличивать.
Чтобы облегчить первые шаги начинаю щ их!, зани­
маться моментальной фотографіей, приведу еще таблицу 
д -ра  Эдера, основанную на освѣтитѳльной силѣ ап л а­
н ата  ПГгейнгейля н эйрископа Ф ойгтлэндера.
Предметы. Продолжительность позы.
Портреты дѣтей или другихъ 
одушевленныхъ предметовъ 
того ж е рода (надо вы ж дать 
моментъ неподвижности и 
воспользоваться затворомъ
сък лап ан о м ъ ) . . .  . отъ 1 /5  до 1 секунды.
Дрессированный собаки и кош­
ки, львы въ  нокоѣ. . . .  я 1 /2 0  » 1 /2  »
Уличныя сцены, снимаемый изъ 
окна, смотря но ширинѣ
у л и ц ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 1 /2 0  » 1 /5 0  »
Скотъ на лугу, стадо овецъ, при
ясномъ н е б ѣ ....................... » 1 /2 0  » I / 3 0  »
Корабли на всѣхъ нарусахъ , па 
разстояііін 5 0 0 — 1 0 0 0  мет­
ровъ........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 /5 0  » 1 /1 5 0 »
Лошади, скачущ ія илн бѣгущ ія, 
птицы на лету , бѣгущ іе
люди и т. д. . , . отъ 1 /1 0 0  до 1 /4 0 0  и 1 /1 0 0 0
Эта табли чка сразу нокаж етъ  намъ, какой  затворъ  мы
должны вы брать. Простой затворъ-гильотина съ резин-
*
кой м ож етъ о к азать  хорош ія услуги. Ч то  к асается  дру- 
гихъ затво р о въ  различной скорости , то они д ад у тъ  все, 
что треб уется, не подвергая необходимости дѣ лать  дл и н ­
ный и кропотливым вы числен ія различны хъ скоростей , 
которы й , кромѣ того, требую тъ еще поправокъ д ля  р а з ­
личны хъ предметовъ. Достаточно обрати ть  вииманіе на 
отм ѣ тки , дѣлаем ы я н а  затво р ахъ  самими ф абрикантам и . 
О пы тъ и п р акти ка  н ау ч атъ , к а к а я  скорость нуж на д ля  
сним ковъ тѣ х ъ  или другн хъ  предм етовъ.
Одною изъ трудностей м ом енталы ш хъ еннмковъ яв л я е т ся  
умѣньо откры ть затворъ  въ  то тъ  именно момеіггъ, когд а  
движ ущ ійся нредметъ находится въ  томъ м ѣстѣ, въ  к а -  
комъ его ж елательно им ѣть н а  сннмкѣ. Однако же 
при нѣкотором ъ навы кѣ  мож но, съ  усиѣхомъ н збѣ- 
ж а т ь  этой трудности . М ожно, напримѣръ, зам ѣтить  
части , ограничиваю щ ія нзображ еніе на матовомъ сток - 
л ѣ , и то мѣсто, гдѣ ж елаю тъ  остан овить  данный пред- 
метъ. Т ѣм ъ но менѣе дш огда, особенно при сниманіи 
морскихъ видовъі трудно б ы ваетъ  ор іенти роваться, и 
д ля  эти хъ  случаевъ  пользую тся особыми, ирисиособляе- 
мыми к ъ  кам ерѣ  небольшими приборами, называемыми 
прицѣлами.
Н ростѣйш ій изъ  ни хъ— двояко вогн утая чечовица, 
д аю щ ая прямое и уменьш енное нзображ еніо предм ета. 
Д ругой нрнц ѣлъ , еще нрощо, состоитъ  нзъ  м еталличе­
ской рам ки, величиною въ матовое .стекло , пом ещ аю ­
щ ейся въ  передней части кам еры . Но всего л у ч ­
ш е, безъ  сомнѣнія, приспособлять, по совѣту Л онда, 
к ъ  большой к а м е й  меньшую, снабженную  объекти­
вомъ съ  таки м ъ ж е фокусомъ, к а к ъ  и у большой к а ­
меры. Вмѣсто чорнаго п окры вала нрндѣлы вается осо­
бый м ѣхъ съ  окуляром ъ. Но вообще не легкое
дѣло получить художественные снимки съ предметовъ,
Р уч н ая  камера «Космопойитъ».
находящихся въ  открытомъ морѣ, особенно если снимки 
должны бы ть достаточно велики.
С ущ ествую тъ д ва  способа м ои евталы ю й ф отографіи. 
П ри первомъ добиваю тся хорош аго свш ік а , а  во вто- 
])0М'ь ж слаю тъ  им ѣть только  у к а за н ія  д ля  рисовальщ ика 
или  ж ивописца. П ервы й способъ д а е т ъ  картину; второй 
только контуры . П ри иервомъ ф отограф ъ пользуется сво- 
имъ обы кновенны лъ приборолъ; во второмъ онъ при-
бѣ гаетъ  к ъ  спѳц іальны лъ ап и а- 
р атам ъ , назы ваем ы м ъ ручны­
ми камерами.
Въ настоящ ее врем я множе­
ство подобныхъ ириборовъ со- 
ставл яетъ  тако й  длинный спи- 
сокъ , что его невозможно по- 
лѣ сти ть  здѣсь: фотоірафиче- 
скій револъверъ Э нжальбера; 
фотографическое ружье Ма- 
р ея ; фотографическая шля- 
Ця ф онъ-Н екка; аргусъ, уни- 
версель, невидимка, фото- 
секретъ,де77іективъ,деоірафь, 
кодакъ, кинеграфъ, космопо- 
литъ и проч.
Все въ  этихъ различны хъ 
нриборахъ сводится к ъ  воз- 
мояшо мены пелу объему и возмож ной легкости . Они 
д аю тъ  крохотпые с н и м к и ,— самое больш ее въ 9 - f - 12  
сайт , р азлѣ р ом ъ . В ъ иныхъ и зъ  нихъ наведѳніе въ 
ф окусъ автом атическое, т. е. они устроены т а к ъ , 
что , н ач и н ая  съ  извѣстнаго  р азстоян ія , всѣ пред­
меты въ  нихъ вы ходятъ  отчетливо. В ъ другихъ ж е 
номѣщ оніе въ  ф окусъ дѣ лается  к а к ъ  и съ  матовымъ 
стеклом ъ.
Послѣдніо входятъ съ разрядъ  обыкновенныхъ аш іа- 
ратовъ  съ тою лиш ь разницею, что здѣсь тренож ни- 
комъ служ ить р у ка  снимающаго. Ч то касается  нервыхъ, 
чисто автом атическихъ, то к ъ  ш гаъ относится сказан ­
ное въ  фотографической оптикѣ, т. е. что они не мо- 
гутъ  выполнить ш ирокой программы, какой  хвастаю тся, 
т а к ъ  к ак ъ  дѣ йствительн ая неизмѣняемость фокуснаго 
разстоянія есть тож е, что помѣ- 
щеніѳ въ  безконсчномъ фокусѣ.
Д ѣлая наведен ія въ  фокусъ на 
различны хъ, опредѣленныхъ раз- 
стоян іяхъ ,н а  п р акти кѣ  можно убѣ- 
диться , что колебанія фокуснаго 
разстоян ія  бы ваю тъ незначительны, 
когда предметъ находится впереди 
объектива на разстоян іи  лишь во 
сто р азъ  большемъ, чѣмъ фокус­
ное. Поэтому автом атизм ъ ручныхъ 
аниаратовъ  есть чи стая  иллюзія.
Въ дѣйствнтельностн, даваемы я 
ими изображ енія никогда не быва­
ю тъ вполнѣ отчетливыми.
Д ля полученія отчетливы хъ изображ еній, надо о т к а ­
заться отъ автом атизма и взять  ан п ар атъ  въ  родѣ Ма- 
кенш тейновскаго, снабженный линейкою, дѣлен ія которой 
соотвѣтствую тъ количеству метровъ до разстоян ія. Сни- 
мающій онредѣляетъ на глазъ  разстоян іе  предмета и 
нередвнгаетъ камеру по линейкѣ до соотвѣтствующ аго 
дѣленія . ІІавы к ъ  вѣрно опредѣлять разстоян ія  нріобрѣ- 
тастся довольно легко. Это есть единственный ручной 
ан наратъ , который слѣдуетъ употреблять там ъ , гдѣ 
ж елаю тъ получить не только кроки или эскизъ для
Ручная камора 
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ж ивописца, но и  снимокъ годный для полученія, при 
увеличеніи, художественной ф отограф іи .
Любители вообще боятся уволнченій , потому что слы ­
ш али, что  для этого яко-бы  необходимо особое номѣщ о- 
ніе н спеціальны е ап п араты , назы ваем ы е ге.гіостатами 
н имѣющіе цѣлы о собирать н а  н егатй въ  солнечные 
лучи. Шг это вздоръ, т а к ъ  к а к ъ  увеличеніе можно по­
лучить и при нскусственномъ освѣщ еніи, благодаря 
бромистой ж елатн н ѣ , и безъ помощи всяки хъ громозд- 
кихъ и  дорого стою щихъ нриборовъ. Довольно короси- 
новой лампы или небольшаго волш ебнаго фонаря. Въ 
самомъ дѣлѣ , какое освѣщ еніе требуется д ля  увеличенія? 
Я ркое д ля  маленькой поверхности. А каково  должно 
быть увеличенное изображ еніе? Очевидно, к ак ъ  можно 
отчотливѣе.
Въ п р о д а ж ! суіцествую тъ, иодъ назван іем ъ  нроэкціо- 
ныхъ фонарей, приборы,! удовлетворяющее всѣмъ этимъ 
условіям ъ ;они состоять  главны м ъ образомъ и з ъ за к р ы - 
таго  ж естянаго  ящ и к а, или собственно ф онаря, изъ  к ер о ­
синовой лампы съ одною или нѣскольким и свѣтильням н, 
реф лектора для собнранія свѣ товы хъ  лучей, конденса­
тора для н анравлен ія  н а  н егатй въ  наиболынаго коли­
ч ества  лучей н ахром атнческаго объектива д л я  иолу- 
чен ія изображ енія. Съ такими ф онарям и можно полу­
ч ать  увеличенія отъ 0 ,3 0  до 2  к вад р атн ы хъ  мстровъ.
Вели приходится работать  ночы о, то достаточно по­
стави ть  нередъ нриборомъ эк р а н ъ , к а к ъ  это дѣ лается 
съ  волшебнымъ фонаремъ, и п ри крѣ п и ть  к ъ  этому 
экрану  свѣточувствитольную  пластинку;. Если ж елаю тъ 
получить прямо позитивъ, то берутъ  н егатй въ  и цо- 
м ѣщ аю тъ на экр ан ѣ  свѣ точувствителы іую  бумагу, если 
ж е  н егатй въ , то  сн ач ал а  д ѣ лаю тъ  м аленькій  иозитивъ
на стеклѣ и помѣщ аю тъ его въ проэкціонный фонарь. 
К огда дѣйствуютъ дномъ, экраномъ служ итъ  матовое 
стекло большой камеры, мѣхъ которой короткимъ кон- 
цомъ прямо приклады вается къ иластіш кѣ , которую 
требуется увеличить.
А ш іаратъ  для увеличенія.
Кромѣ этихъ фонарей, довольно д оступ н ы й , но цѣпѣ, 
всякій  и самъ м ож етъ устроить себѣ нроэкціонный 
аи н ар атъ . Но для уволичѳній можно и просто употреб­
л ять  ту ж е кам еру и тотъ  же о б ъекти въ , которые 
служили для иолученія нерваго иогатива, если только 
пространство, занятое  негатяШ м ъ, будетъ  плотно за ­
кры ваться объективе«ъ .
В отъ к а к ъ  слѣдуетъ  поступать  при этом ъ. П реж де 
всего надо зам ѣнить матовое стекло кам еры  прос­
тою рамкою , в ъ  которую  п пом ѣщ ается н егати въ , 
нодлеж ащ ій  увелпченію . И рорѣ зь  рам ки  долж на бы ть 
настолько  ш ирока, чтобы въ  ней могло пом ѣститься 
ещ е м атовое стекло, наклады ваем ое сверху негати ва . 
З атѣ м ъ  надо соорудить простую  ж естяную  или к ар ­
тонную коробку, чѳты реугольны е разм ѣры  которой 
были -  бы нѣсколько болѣе предиолагаем аго увели- 
чен ія . Н а одномъ концѣ коробки надо пом ѣстить 
матовое стекло, а  н а  другомъ к усо къ  картона пли 
дощ ечку , которые плотно входили-бы  в ъ  коробку, не 
будучи к ъ  ней ирикрѣплепы . Т о гд а  можно поставить 
кам еру н а  деревянны й обрубокъ или иную подставку, 
т а к ъ  чтобы объективъ  находился м атем атически въ  
ц ен тр ѣ  подвижной дощ ечки. В ъ  послѣдней дѣ лается 
отверстіо , куда плотно входила-бы  о п р ава  о бъектива, 
которую  д ля  этой  дѣлн можно обм азать воскомъ.
С дѣ лавъ  все это, всю маш ш іу поворачиваю тъ т а к ъ , 
чтобы матовое стекло, покры ваю щ ее н егативъ , было 
хорошо освѣщ ено дновиымъ свѣтом ъ или, еще лучш е, 
солнсчны мъ, отраж еш ін м ъ  отъ  бѣлой стѣны ; затѣм ъ наво­
д я т ъ  ф окусъ п а  матовое стекло коробки , передвигая под­
вижную  дощ ечку. Хорошо наведя ф окусъ ,дощ ечку  р азъ  н а ­
всегда зак рѣ п л яю тъ , н вмѣсто м атоваго  стекл а  коробки 
вставл яю тъ  доску, герм етически закры ваю щ ую  коробку.
Н риборъ д л я  увеличенія таки м ъ  образомъ готовъ , и 
иомѣщ еніе въ  ф окусѣ сдѣлано р а з ъ  н авсегда  д л я  всѣ хь  
увеличеній , разум ѣ ется , одиого о п р ед ѣ л ѳ ш аго  разм ѣ ра. 
ІІе надо, конечно, заб ы вать , что н р о ти въ  объектива 
д олж н а находиться ж елати н н ая  поверхность пластинки .
К огд а  нуж но дѣ йствовать , прінш ш ливаю тъ к ъ  задней
доскѣ коробки листокъ позитивной броможелатинной 
бумаги. И зъ предосторожности принимаю тъ мѣры, что­
бы предохранить -приборъ отъ  свѣта.
Единственно, что м ож етъ затруднять въ устройств!; 
прибора,— это опредѣлить на глазом ѣръ длину служ а­
щ ей для увеличенія коробки. Не входя въ сложный 
м атем атическія вы числен ія , я могу у к а за т ь  на самы я 
иростыя формулы, номощыо которыхъ можно немед­
ленно оиредѣлить иотребную длину. П усть Л # — вы­
сота увелнченія, аЪ — вы сота н егати ва , D — разстояніо 
діафрагмъ объектива  до увеличиваемой поверхности, 
d разстояніе той ж е діафрагмы  отъ  н егатива, /  -ф о ­
кусное разстоян іе  употребляемаго объекти ва. Тогда 
имѣемъ съ одной стороны:
а  съ другой:
d =  f ( l  +  - j p ) .
А ш іаратъ  для увеличенія съ коническлмъ мѣхомъ.
Я  не буду болѣе распространяться о способах і, ио- 
лучен ія увелнчовій, т а к ъ  к а к ъ , х о тя  н признаю нхъ 
пользу въ  нѣкоторы хъ сл у ч аях ъ , но дорж усь того м нѣ- 
н ія , что въ  ш ітересахъ худож ественности необходимо, 
чтобы сннмокъ былъ нолучаомъ ирям ы м ъ нутемъ.
V III .  Проявители и проявительныя ванны.
Скрытое состояніе нзображенія.— Х им ическое или дина­
мическое дѣйствіе свѣта. — Ііаки м ъ  хіш и ческ іш ъ  дѣй- 
ствіемъ обусловливается о б н а р у ж и в ш и  изображения. — 
Проявители. — '/Щ авелевокислое ж елѣзо. — Необходимость 
дистиллированной воды.— И змѣненія іцавслсво-жолѣзнаго 
проявителя.—Пнрогалловая кислота.— Ч и стота ея. — Ч и ­
стота и испытаніе сѣрнокіріаго  н атр ія .—  Гидрохинонъ.— 
П ирокатехинъ. —  Хлористый гидроксиламиігь. — Готовы е 
проявители. -  Эйконогенъ.
Послѣ того, к а к ъ  объективъ  онредѣлениос для нозы 
врем я оставался откры ты м ъ, долж но о ж и д а т ь , что на 
свѣточувстн нтелы іой  пластннкѣ  появилось изображ о- 
ніо. Мы входнмъ въ лабораторію , плотно закры васм ъ 
дверь и портьеру, откры ваем ъ  к ассету  и смотрнмъ... 
Ничего но видно. П ластинка т а к ъ  ж е чиста н бѣ ла , 
к а к ъ  и поредъ помѣщ еніемъ въ  кассету . А говорятъ , что 
зт а  пласти н ка  очень чувстви тельна  к ъ  евѣ ту. Кто ж е 
ту тъ  в н н о в а т ъ ? — Никто. Мы несомнѣнно имѣемъ болѣе 
или менѣе точное нзображ еніѳ , схваченное объек- 
тивомъ, но оно находится въ  скры том ъ состояніи . 
Чтобы его у ввд ѣ ть , необходимо подвергнуть его химиче­
скому дѣйствію  вещ ества, назы ваем аго  проявитежмъ, 
котораго  назначен іе  - обнаруж и вать  или  проявлять
всѣ подробности изображ енія. Воздѣйствіе на пластинку, 
со скрытымъ изображоніемъ, проявителемъ и назы - 
ваотся нроявленіемъ.
Когда мы говоримъ «воздѣйствіе на пластинку», то 
разумѣемъ такую , кото р ая  подвергалась дѣйствію  свѣ- 
т а , такъ  к ак ъ , замѣтнмъ мимоходомъ, на пластинку, 
не находившуюся нодъ вліяніемъ свѣта, не дѣйствуютъ 
и самые сильные проявители. Слѣдовательно, вы став­
ленный на свѣтъ свѣточувствительный слой каким ъ-то 
образомъ видоизмѣнился. Отчего же произошло такоѳ 
видоизмѣненіе? Одни, опираясь на химію, утверждают-!., 
что свѣтъ частью  или вполнЬ разлагаетъ  бромистое 
серебро, и что поэтому скрытоо нзображеніс образуется 
или  моталлнческимъ сѳребромъ, или подбромнстымъ. Д ру- 
гіе, основываясь н а  дннамикѣ , нолагаю тъ, что свѣ-говыя 
волны, ударяясь  о свѣточувствнтельную  поверхность 
пластинки, вы зы ваю тъ въ  ней молекулярны я нзмѣненія, 
дѣлаю щіл ее болѣе склонною къ разлож епію  нодъ 
вліяніемъ различны хъ хнмическихъ агентовъ. Н а чьей 
сторонѣ правда? Н есмотря на то, что лично я  скло­
няюсь къ  послѣдней творіи, я воздерж усь вы сказать 
рѣш ителыю е суж деніе, предоставляя будущему рѣш ить 
этотъ вопросъ. ІІо во всяком ъ случаѣ  нуж но сказать, 
что сторонники и той, и другой теоріц согласны въ  томъ, 
что , если свѣтъ дѣйсгвуѳтъ слишкомъ сильно н про­
должительно, болѣо, чѣмъ это нулшо, то происходить 
полное разлож оиіе бромистаго серебра. Ч астиц ъ , под­
вергнувшихся тогда вліянію  свѣта, т а к ъ  много, что 
изображеніе уж е не бы ваетъ  безусловно скрытымъ. Его 
можно зам ѣтнть, хотя и очень слабымъ, к ак ъ  только 
мы откроемъ кассету .
Ф актъ этотъ д о казы в аете , что изображ еніе обнару-
ж и в а е тс я  вслѣдствіе р азло ж ен ія  бромистаго серебра. 
С дѣдовательно, если мы уснлимъ это разлож еніе , н а ­
чатое свѣ том ъ, то изображ еніе, вн ач ал ѣ  скры тое, о т ­
четливо обнаруж и тся передъ наш ими глазам и. И зъ  хн- 
міи мы знаем ъ, что бромистыя соединенія имѣю тъ боль­
шое сродство съ  водородомъ, отъ  соединенія съ кото - 
рымъ п олуч ается бромисто-водородная кислота, вещ е­
ство, весьм а легко растворимое в ъ  водѣ. Если поэтому 
мы будемъ дѣ й ствовать  н а  пластинку  водородомъ, то 
цѣ ль  будотъ достигнута. ІІростѣйш ій  ж е способъ полу­
чен)^ н ео б х о д и м ая  водорода состоитъ въ  употребленіи 
такого  вещ ества , которое-бы  сильно поглощ ало кисло- 
родъ воды , освобож дая таки м ъ  образом ъ водородъ, мо- 
гущ ій , по мѣрѣ освобоагденія, соеди няться съ броми­
стою солью , причемъ не! должно происходить слишкомъ 
д ѣ ятел ь н аго  химическаго р азл о ж ен ія  воды. В сѣ-ли 
легко окпслясм ы я вещ ества могутъ бы ть употреблены  
д л я  этой дѣли? В езъ  сомнѣиія, не всѣ , т а к ъ  к ак ъ  про­
д у к т а  окислен ія ихъ мож етъ произвести  особую, неж е­
лательную  реакцію . Поэтому п р акти ки  искали  и иро- 
долж аю тъ  и ск ать  нодходящ ія вещ ества.
Разсм отрим ъ эти т а к ъ  назы ваем ы е проявители 
въ  историческом ъ порядкѣ  ихъ и зобрѣ тен ія .
Со времени о ткр ы тія  бромисто-серебряной ж елатин ы  
нервы м ъ проявителем ъ было предлож ено щавелево­
кислое оюелѣзо (fierrum oxalicum), нотомъ пирогал- 
ловая кислота, далѣе гидрохипонъ и , наконѳцъ, мод­
ный въ  настоящ ее время эйконоіснъ.
Проявление гцавелево-кислымъ эіселѣзомъ.
Соль эта  получается яри дѣйствіи щ авелевой кис­
лоты  на соли ж елѣ за . Д ля пользовапія этігаъ прояви- 
телемъ п р и г о т о в л я е т , предварительно слѣдую щ іе раст­
воры.
Растворъ О.
Дистиллированной воды . . . .  1 0 0 0  куб. сантим. 
Средняго щ авелево-кислаго к ал ія  . 3 0 0  грамовт,.
Растворъ F.
Дистиллированной воды . . . .  1 0 0 0  куб. сантим.
Оѣрнокислой закнсн ж елѣ за  . . 3 0 0  граммовъ.
Виннокаменной кислоты ...........  1 граммъ.
Растворъ В.
Дистиллированной воды . . . .  1 0 0  куб. сантим.
Бромистаго к а л ія  10 граммовъ.
Растворъ Н.
Дистиллированной воды . . . .  2 0 0  куб. сантим. 
Сѣрноватисто-кйслаго н атр ія  (гипо­
сульф ита) .................................. 1 граммъ.
П рнготовивъ эти растворы, должно профильтро­
вать нхъ и разлить въ хорошо закуиореш іы я склянки. 
Послѣдиій растворъ должно держ ать въ  канелы ш цѣ, 
дающей 1 6  капель въ  одномъ кубическомъ санти­
метр'!.
Р астворъ  F  представляется нѣж но-изумруднаго ц в ѣ та  
и сохран яется весьма недолго. К а к ъ  только онъ начи- 
наетъ  приним ать рж авы й оттѣ нокъ , его необходимо вы ­
кин уть . В иннокам енная кислота прибавляется к ъ  нему 
съ ц ѣ лы о 7  по возможности зам едлить его разлож еніе. 
Эту кислоту  можно зам ѣнить одною каплею  крѣикой 
сѣрной кислоты  и 5  каплям и уксусной, 
или ж е, н акон ед ъ , ]/ з —Vs граммами лимон­
ной кислоты . Всѣ эти кислоты даю тъ 
такой  же р езу л ь тата .
Прибавлю, однако ж е , что избыто къ 
сѣрной или уксусной кислоты , п р н см ѣ - 
шоніи растворовъ  д лянриготовлен ія  про- 
явительн ой  ванны , мож етъ вы звать оса- 
докъ  щ айелово-киелаго  ж елѣ за , чего не 
дѣ лаю тъ  ни винокам енная, ии лимонная 
кислоты. Но нослѣдняя нѣсколько зам е- 
д л ястъ  проявленіо.
Нетрудно зам ѣ тн ть , что во всѣхъ 
растворахъ  у к а за н а  дистиллированная 
вода. Д ѣ йстви тельно , многія нрѣсны я 
воды  со держ ать  въ  болыпемъ или мснь- 
шемъ количествѣ  известь. Эта известь, соединяясь съ 
среднимъ щ аволево-кислы м ъ кал іем ъ , д а е т ъ  нераствори­
мую щ авелево-кислую  известь, покры ваю щ ую  пластинку 
бѣлы м ъ норош комъ. Но въ  дорогѣ невсегда можно до­
с т а ть  дистиллированной воды. П ред етавляется -л и  тогда, 
невозмож ны мъ нроявленіс щ авелево-кислы м ъ ж елѣзомъ? 
Н исколько: дистиллированную  воду можно съ уснѣхомъ 
зам ѣнить тогда дождевою . Если и такой  н ѣ тъ , то при­
дется довольствоваться , к а к а я  есть. Въ этомъ случаѣ  
въ  растворѣ  О даю тъ  образоваться и упасть н а  дно
осадку щ авелево-кислой  извести и спустя сутки от­
ф ильтровы ваю сь. П ослѣ этого, хотя при приготовлоніи 
ванны  еще и будотъ немного осадка, но его легко бу- 
д етъ  удалить! послѣ проявлен ія , обилыіымъ промыва- 
ніемъ клиш е нодъ краном ъ. А т а к ъ  к а к ъ  въ  дорогѣ 
всего чащ е не б ы ваетъ  такого  к р ан а  д л я  промы ванія, 
то можно, обмывъ п ласти нку , погрузить ее въ  ванну 
слѣдую щ аго состава: воды 1 0 0  куб. сантим .; лимонной 
кислоты 2  грам м а.
В озвратим ся, однако, къ  нроявленію . Ч то  надо д ѣ лать , 
чтобы обнаруж ить и а  п .іастинкѣ , подвергш ейся дѣйствію  
свѣ та , скры тое н а  ней нзображ еніе? Б ер у тъ  ванночку, 
предпочтительно и зъ  ж елтаго  стекла, и отмѣриваю тъ въ 
м ензуркѣ для пластинки , наир ., въ  1 3 X 1 8 :
Р аств о р а  О— 7 5  куб. сантіш етровъ ,
» Щ — 2 5  » »
Оба р аство ра  см ѣш и ваю тъ , вы ливаю тъ въ  ванночку н 
и огруж аю тъ  въ нее п ластин ку, нритомъ разо м ъ , т а к ъ  к ак ъ , 
если дѣ лать  это съ  остан овкам и, то получится ничѣмъ 
неисправим ая пестрота . В зя тая  въ  нробнрку ж идкость 
ванны  долж на бы ть темно-красною  и нритомъ совдршенно 
чистою. Если есть  м алѣ й ш ая  муть, то необходимо увели­
чить количество р аство ра  О. Если п ласти н ка находилась 
достаточное врем я нодъ вл іян іем ъ с в ѣ та , то уж е секундъ 
черезъ п ятн ад ц ать  нослѣ погруж енія начи н аетъ  обна­
р у ж и вать ся  си л у этъ  изображ снія, затѣ м ъ  постепенно 
п оявляю тся тем н ы я м ѣ сга , которы я должны стать  
прозрачны м и н а  н егатн вѣ . К огда н а  нластннкѣ  не 
осталось болѣо свѣ тлы х ъ  мѣстъ такого ж е  ц вѣ та , к ак ъ  
к р а я  пластинки , бы вш іе заж аты м и  въ  к аесетѣ , проявле- 
ніе кончено. Это п р одолж ается самое больш ее минутъ 
п ять .
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Способъ, какъ нужно класть пластинку въ ванну.
бромистое ж елѣзо и воду. В озстаповленноо серебро обри­
совало с в ѣ т л н я  части н зображ ен ія  и осталось въ н а ­
шей щ авелево-кислой и бромистой ж елѣ зиой  ваннѣ.
Теперь можно спросить, к ъ  чему служ атъ  растворы  
В  и Й?  А во тъ  къ  чему: я  в зял ъ  для іірнмѣра хо­
рошо вы держ анную  пластинку, и въ  этомъ случаѣ 
нроявителы іая  ван на, приготовленная изъ  у к азан - 
пыхъ растворовъ, долж на д ать  намъ изображепіе
Что ж е нроизошло? Смѣш авъ средній щ авелевокислы й 
кал ій  съ сѣрнокислою закисью  ж елѣ за , мы получили 
щ авелевокислое ж елѣзо, которое разлож ило воду, осво­
бож дая ея водородъ. Водородъ это тъ  возстановилъ се­
ребро и зъ  его бромистой соли и освободилъ бромистоводо­
родную кислоту, которая, соединясь съ ж елѣзомъ, дала
всѣхъ подробностей н оттѣнковъ предмета. Но на 
н ракти кѣ , вслѣдствіе ты сячи  причпнъ, наирим ѣръ , пло- 
хаго освѣ щ енія, употреблонія неподходящ ей діаф рагм ы , 
невѣрнаго р азсч ета  времени позы, незн аком ства со сте­
пенью свѣ точувствнтельностп  употребленной пластинки 
и т . д ., сл учается , что поза, которую  считали нор­
мальною, несовсѣмъ вѣ рн а. П ол о ж и м ъ ,1 что негативъ  ис- 
редерж анъ . Т огда пзображ еніе п р о яв л яется  быстро, но 
покры вается вуалью т . е. затем няется сѣроватою  дым­
кою, не позволяю щ ей разли чать  д еталей  предм ета. Чтобы 
помочь этому горю , н ам ъ  и пригодится растворъ  7/. Н и ­
сколько кап ель  этого р аствора , прибавлеп ны я к ъ  нро- 
явительной вапиѣ  до иогруж евія  въ  пес пластинки , з а -  
м едлятъ ноявленіе изображ енія н в ъ  то  ж е время не д а- 
дутъ  образоваться вуали . Ч ѣ м ъдолѣ епередерж ан ъсн нм окъ , 
тѣм ъ больше надо прилить капель бромпстаго р аствора  В. 
Можно с к азать  вообщ е, что н егативы , проявленны е при 
помощи бромистаго к а л ія , бы ваю тъ обыкновенно чищ е, 
как ая -б ы  ни бы ла в з я т а  пластинка. Т а к іе  негативы 
в ъ  то же врем я представляю тъ  болѣе р ѣ зк іе  кон трасты , 
что особенно важ н о  при снпманіи п ейзаж ей . Но, хотя 
бромистый р аство ръ  и увеличиваетъ  н ап р яж ен н о сть  изо- 
браж енія, однако и съ нимъ надо зн ать  м ѣ ру ,— чтобы эта  
напряж енность не п ревратилась  въ  грубость рисунка. 
Одною каплею  больш е или меньше мож но совершенно 
измѣнить х ар ак тер ъ  негатива .
ІІосмотримъ теп ерь , что м ож етъ случиться, если 
ноза  не п ередерж ан а, а  наоборотъ не додерж ана. 
И зображ еніе п р о является  тогда медленно, и только 
въ  болѣе освѣщ енны хъ м ѣстахъ , въ  менѣе ж е освѣ- 
щ епныхъ подробности не вы ходятъ изъ  скры таго  со­
стоянья. Все это будетъ еще болѣе вы раж ено , если,
съ цѣлыо большем чистоты нега тина. іп. ванну при­
бавлена бы ла не только одна к ап л я , но даж е слѣды 
бромистого раствора. Въ таком ъ случаѣ горю мож етъ 
помочь растворъ  Щ  т. е. сильно разбавленны й сѣрно- 
ватнстокнслы й натръ  (ію слѣдній, для краткости , н а - 
з ы ваотся гипосул ьфитомъ).
Во пользоваться зтш іъ раствором ь нужно съ вели­
чайшею умѣронностыо. Гнпосульф итъ, какъ-бы  онъ ни 
былъ разбавленъ , есть сильное средство, могущее сразу 
испортить негатйвъ . Надо д ѣ й ство вать  ш іъ  лишь на тѣ  
пластинки, которы я, к ак ъ  извѣстно, нелегко покрываю тся 
вуалью . З а  то благоразумное нользованіе бромнстымъ к а - 
ліомъ и гипосульфитомъ, при нроявленіи щ авелевокис­
лым'!) ж елѣзом ъ, даѳтъ прекраснѣіпніо результаты . Съ 
этой стороны слѣдующій роцентъ д -р а  Эдера можно 
смѣло реком ендовать, когда ж елаю тъ  получить изящ ные, 
нѣж ныо и хорошо оттѣненныс портреты :
Р аствор а  О . . | . 7 5  куб. сайт.
» F  . . . 2 5  » »
» В  . . .  4 капли.
» П  . . .  12  капель.
И так ъ  при проявленіи щ аволевокнелы мъ жолѣзомъ 
можно: 1) замедлить появлоніо изображ онія и увели­
чить его напряж енность прибавлеиіемъ бромнетаго к ал ія ;
2 )  ускорить обнаруживаніе изображ енія и  уменьш ить 
его р ѣзкость  прибавлоніемъ гииосульф ита.
Что к асается  меня, то , будучи сторонникомъ броми­
стого к а л ія  даж е при нормальной нозѣ, я  не считаю 
въ этихъ случаяхъ  нуж ны мъ нрибѣгать к ъ  гипосуль­
фиту, а  предпочитаю  уменыиеніе эиѳргіи проявительной 
ванны . Д ля  этого я  наливаю  въ  ванночку потребное 
количество раствора 0  и приливаю  к ъ  нему растворъ
F  лишь но м ѣрѣ  надобности. Прибавлено) бромистаго 
к ал ія  иозволяотъ мнѣ регулировать нуж ное для нро- 
явлен ія  количество р аствора  F. Т аки м ъ  путемъ, н а­
чин ая съ небольш ихъ количествъ  ж е л ѣ за , м ойно отлично 
вести  проявленіе.
Вести проявление,— вотъ въ  чемъ вся  суть фото­
графической п р акти ки . Отъ этого ведѳн ія за ви сятъ  до­
стоинства негатива, а  слѣдовательно и пози тива. Ему 
именно и слѣдуетъ  болѣо, всего учи ться , и оно одно 
даотъ  возмож ность оцѣнить достоинства различны х!, 
проявителей .
К а к ъ  вести проявлсніе съ  тѣм ъ или инымъ прояви­
теле мъ? Т олько ведя лично нроявленіс вы  мож ете сами 
судить, чего сто и ть  то тъ  или другой п роявитель изъ 
с т а р ы й  или и зъ  новы хъ, и  что можно отнести насчотъ 
привы чки, что н асчотъ  моды, или просто рекламы .
Чтобы и зб ѣ ж ать  въ  этомъ дѣлѣ  ош ибки, прибавлю , 
что исны танія долж но д ѣ лать  всегда съ  пластинкам и 
одной и тон ж е м арки , т а к ъ  к а к ъ  одпѣ изъ нихъ 
лю бятъ одннъ проявитель, другія другой и наобо- 
ротъ .
«Много спорили, д а  и теперь продолж атотъ спорить 
о преимущ ествах!, того или другого п рояви теля , — 
справедливо зам ѣ ч аетъ  Лондъ, въ  его интересном!, 
«П рактическом !. руководствѣ  к ъ  проявленію » *)— и н ѣ ко­
торые д ѣ лаю тъ  это съ  горячностью , достойной лучш ей 
участи. Но въ  т а к и х ъ  сл учаях ъ , когд а  дѣло идетъ о 
сравнен іяхъ , необходимо, чтобы оны тъ  бы лъ нроизво- 
димъ при соверш енно одинаковы хъ у словіяхъ . А что 
мы видимъ?! Н икогда не услыш ите, чтобы  обращ а-
S) A. Londe, Trait/; pratique (In dfeveloppement, P a r is , 188,9
лось внпманіс на co p ra  пластннокъ. Обыкновенно бе­
рутъ  самый различны й пластинки. Отсюда разногласіе 
въ мпѣніяхъ н неодинаковость р езультатовъ .
«Мы думаемъ такж е , что побудить к ъ  избранію к а ­
кого-нибудь опредѣленнаго проявителя можѳтъ ж елан іе 
получить особый результатъ . Но и объ этой части  за ­
дачи обыкновенно не бы ваетъ  рѣчи. Т а к ъ , напримѣръ, 
ф отограф ъ, изготовляю щ ій прозрачные снимки на стеклѣ, 
будетъ доволенъ такнм ъ нроявленібмъ, которое о ка­
ж ется плоховато для проявленія моментальныхъ клиш е, 
и наоборотъ. Поэтому намъ к аж е тс я  весьма труднымъ 
уж е a  p r io r i  вы сказы ваться  въ  пользу того или другого 
проявителя, т а к ъ  к ак ъ , смотря по роду работы, мож етъ 
понадобиться прнбѣгнуть к ъ  каж дом у изъ  нихъ; но съ 
практической точки зрѣн ія нѣкоторы е проявители мо- 
гутъ  обладать преимуществами перодъ другими, н это 
главиое». і
Эту точку зрѣн ія  нельзя не признать совершенно 
правильною. Поэтому я  рѣш илъ, обозрѣвъ дальш е р аз­
личные проявитолн, употребляемые въ  фотографіи, 
вы яснить сравнительный достоинства каж даго  изъ нихъ.
Проявмніе пщюгилловой кислотой.
Эта кислота,— бѣлый порош окъ, получаемый изъ чер- 
нильныхъ орѣш ковъ,— обладаеть большимъ сродствомъ 
к ъ  кислороду. Вели, поэтому, бросить этотъ порошокъ 
въ  воду, то онъ быстро окислится, и мы иолучимъ сво­
бодный водородъ, что, к ак ъ  мы видѣли, есть не­
обходимое условіе для ироявленія изображ енія. Но про- 
явлен іе при помощи простаго раствора пирогалловой 
кислоты соверш ается убійственно медленно. Д ля  его
ускорен ія  въ  ван ну  н р и б авляю тъ  р а с тв о р ъ  какой-н ибудь 
щ елочи. С н ач ал а  бы лъ  въ  больш омъ ходу ам м іакъ  (н а ш а ­
ты рны й сп н р тъ ), д авав ш ій  очень хорош іе резу льтаты . 
О днако количество  а м м іа к а  должно с то я ть  в ъ  опредѣ- 
ленны хъ отн о ш ен іях ъ  к ъ  количеству нирогалловой  ки с­
лоты . К огда а м м іа к а  слиш ком ъ много, п л асти н к а  з а т ѣ -  
н я е тс я  ву ал ы о , н часто  н ел ьзя  довести  е я  нроявленіе до 
ж елаем ы хъ  прѳдѣловъ . П оэтому его зам ѣ н н ли  двууглс- 
кислы м ъ натром ъ и ноташ ем ъ, съ  номощ ыо которы хъ 
можно п р о яв л я ть  б езъ  ву ал и , у вел и ч и в ая  количество 
щ елочи, что п о зв о л яетъ  продлить сколько  угодно нро- 
явлеп іе .
Д л я  и р о яв л ен ія  нирогалловою  кислотою  ириготов- 
л яю тъ  п р ед вар и тел ьн о  слѣдую щ іе р аств о р ы :
Р аств о р ъ  S.
В о д ы ....... . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . любое количество .
К ристалли зован иаго  средн яго  сѣрно-
кислаго  н а т р а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до н асы щ ен ія .
Р а ст в о р ъ  С.
В о д ы ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . любое количество .
К ри сталлизован и аго  очш ц ен иагодву-
углеки слаго  н а т р а  . . . . .  до н асы щ ен ія .
Р а ст в о р ъ  Д
В о д ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В ром истаго к а л ія  .
1 0 0  куб . сант. 
до н асы щ ен ія .
Р аств о р ъ  Д
В о д ы .
Р аств о р а  S .
1 0 0 0  куб. сан т .
У потреблять  д л я  р аство ро въ  н епрем ен но  дистилли­
рованную  воду здѣсь вовсе но Необходимо. Здѣсь мо­
ж е т ъ  и д ти  въ  дѣло в с я к а я  вода. В ъ эти хъ раство ­
р я т ь  гл а в н а я  суть  въ  том ъ , чтобы двууглеки слы й  н атр ъ  
й сѣрнокислы й н атр ъ  были хим ически безукоризненно 
чисты . ІІо с л ѣ д н я я  соль тр еб у етъ  особаго вн им анія , т а к ъ  
к а к ъ  въ  соприкосновен іи съ воздухом ъ она оки сляется  
и д ѣ л а е т с я  негодною д л я  п р о яв л ец ія . В ъ этомъ отно- 
ш еніи м ож но сд ѣ лать  исп ы тан іе . Д л я  этого  берутъ  не­
много р а с т в о р а  S  и при ли ваю тъ  к ъ  нему соляной ки с­
лоты . О бразуется хлористы й н а т р ій  и  сѣ р н и стая  ки с­
л о т а . Т огда  п ри б авляю тъ  н ѣ сколько  к ап ел ь  хлористаго 
б а р ія . Е сли  кислы й сѣрпокислы й н а т р ъ  сущ ествуетъ , 
то  сей ч асъ  ж е  п о я в л я е т с я  обильны й ушлый осадокъ  
сѣ р н о ки сл аго  бар и та . Р аствор ы , нуж н ы е д л я  нроявлен ія  
пирогалловою  кислотою , мож!но п ро ф и л ьтр о вать  или ж е 
просто  только  ироцѣдпть. Ч то  к а с а е т с я  пирогалловой 
іш слоты , то  се ун отребляю тъ  прямо в ъ  норош кѣ , т . е. 
въ  том ъ вн дѣ , в ъ  каком ъ  она им ѣотся въ  прод аж ѣ .
ІІр о я в и те л ь н а я  ван н а  п р и го то в л я ется  слѣдую щ имъ 
образом ъ:
Р а ст в о р а  Е. . . . .  1 0 0  куб. сай т .
» В ......................  4  к ап л и .
П ирогалловой  кислоты  . горчичную  л ож ечку .
Я  п огруж аю  пластин ку  н а  одну м инуту въ  ван н у , 
к ъ  которой потомъ прибавляю  больш ее или меньш ее 
коли чество  р а с тв о р а  С , п ока  не получу  всѣ хъ  подроб­
ностей н зо б р аж ен ія . Если, вслѣд ств іе  прозрачности , но- 
га тн в ъ  недостаточно р ѣ зо к ъ , я  продолж аю  нроявлен іе , 
п р и б авляя  к ъ  ван п ѣ  неболы пія кол и ч ества  пирогалло­
вой кислоты .
Т а к о в ъ  н асто ящ ій  снособъ п р о яв л ен ія  эти м ъ  сред-
ством ъ, но опт, тр еб у етъ  нѣкотораго  н а в ы к а ,  ‘[то ж е 
к ас а е тс я  до ускоряю щ аго  свойства гипосульф ита, к о ­
торое онъ о б н ар у ж и ваете  при ііроявлен іи  щ авелево - 
кисл ымъ ж олѣзом ъ , то при ннрогалловой кислотѣ онъ 
безсиленъ , т а к ъ  к а к ъ  его дѣйствіе  зави сй тъ  собственно 
отъ  р еакц іи  этого  вещ еств а  съ солями ж о лѣ за .
Проявление гидрохинономъ.
В ъ послѣдиее врем я очень много ш ум ѣли объ этом ъ 
продаителѣ , которы й, по химическому со ставу , близокъ 
к ъ  ннрогалловой ки ело тѣ  и получается  р аскислсн іем ъ  
хинина возстановляю щ им и вещ ествам и. Гидрохинонъ 
далеко  не новость. Ещ е въ  1 8 8 0  году н а  него у к а -  
за л ъ  к ан и т а н ъ  А бнэ, а  два года спустя д -р ъ  Эдоръ, 
и зучнвъ его, з а я в н л ъ , что на п р акти к!; з а  нцм'ь не 
о казалось  т а к н х ъ  особенныхъ преим ущ ествъ, чтобы изъ 
за  него стоило уп разд н и ть  нирогалловую  кислоту. Д -р ъ  
Эдеръ по л ьзовался  2 %  —  4% водн ы лъ р аствором ъ  ги ­
дрохинона съ нрнбавлен іем ъ отъ  2  до 4 к ап ел ь  ам м іак а  
на 2 5  куб. санти м стровъ  пр о яви теля . Б а л а и ы і, осно­
вы в ая сь  н а  том ъ , ч то  зам ѣ н а  ам м іака при проявленін  
ннрогалловой кислотой  углокислы м ъ и сѣрнокислы м ъ 
натромъ весьм а п о л езн а , вздум алъ воспользоваться ими 
и при гндрохинонѣ. Онъ о ткр ы лъ , что р а с тв о р ъ  нослѣд- 
няго  съ  нрибавлоніем ъ сѣрннстокислаго  н а т р а  совер­
шенно не н зм ѣ н яется  н а  воздухѣ. П оэтому о казал о сь  
неиуж ны м ъ отдѣлы ю е изготовлен іе рдство ро въ  гидрохи­
нона н углеки слой соды, и В алан ы і д ал ъ  р е ц е п тъ  сразу  
приготовлять проявнтсльную  ванну
В о д ы   9 0 0  к уб . сан т .
С ѣрш істокислой с о д ы . . 7 5  грам м овъ .
І Іа гр ѣ т ь  до 7 0 °  и нотомъ вн олн ѣ  раствори ть  
Г идрохинона 10  грам м овъ.
З а т ѣ м ъ  п рибавить
К р н сталли зован н аго  двууглоки слаго  н а т р а  1 5 0  трам .
Безусловно  необходимо, чтобы  гидрохіш оиъ виолнѣ 
р а ств о р и л ся  до прибавлон ія двуу глеки слаго  н а т р а . М ель­
чайш ее зерны ш ко н ерастворен наго  гидрохинона въ  
нри сутствіп  щ елочи о краси тъ  в ан н у  и  быстро сд ѣ л аетъ  
ее негодною  д л я  унотреблен ія . Т аки м ъ  образом ъ приго­
то вл ен н ая  в а н н а , которую  я  н азо ву  «новою » г-дѣйствуетъ 
слнш ком ъ энергично и годится л иш ь д л я  п р оявлен ія  
Ш м ен т а іь н ь іх ъ  с ш ш к о в ъ , и олучснны хъ  ст. самыми бы - 
’стродѣйствую щ им и обтураторам и . Во вс ѣ х ъ  другихъ ел у - 
ч а я х ъ  и зображ ен іе  п о яв л я е тс я  слиш ком ъ скоро и немед­
ленно с ѣ р ѣ е тъ . М ожно, норкалуй, не о б р ащ ать  н а  это 
вн и м ан ія  и продолж ать  нроявлен іе: полученное клиш е 
тѣ м ъ  не менѣо д аетъ  довольно хорош ій отп еч аток ъ . Но 
т а к ъ  к а к ъ  п р акти ч ески  иолѳзнѣе вним ательно слѣдить 
за  нроявлен іом ъ  и с тар ать ся  получить прозрачны й 
свѣ тлы я м ѣ ста , то  лучше п о л ьзо в аться  новою ванною 
только  в ъ  исклю чнтельны хъ сл у ч а я х ъ , гдѣ требуется 
особая бы строта. В ъ другихъ ж е  с л у ч ая х ъ  лучш е з а ­
м едлять  е я  дѣ йствіе  прибавлен іем ъ нѣкотораго  коли че­
ства  старо й  ванны . В нрочемъ, в а н н а  изъ  гидрохинона, 
послуж ивш ая к ъ  ироявлеиію  н ѣ ско л ьк н х ъ  иластинокъ 
ср яд у , з а р я ж а е т с я  броматомъ и . о с л аб ѣ ваетъ  вт. своей 
энергіи . К ром ѣ то го , при унотребленіи  в ъ  первый р а з ъ  
гидрохинона, но б ы ваетъ  нодъ рукою  старой ван ны . 
Однако мож но изм ѣнить ж елаѳм ы м ъ образомъ свойства 
новой ванны . Это д ости гается  уиотробленіем ъ слѣдую щ сй 
смѣси:
В о д ы ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0  куб. сайт.
Новой в а н н ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 0 0  » »
К ристаллической  уксусной кислоты  . 2 0  каи ель .
Т еп ерь  я  д ам ъ  слово самому Б а л а н ь н , верховиому 
ж р ец у  гидрохинона. В отъ к а к ъ  р азсуж д аотъ  онъ о двухъ 
главнѣйш ихъ д л я  ф отограф а н егативахъ : позированны хъ 
и моментальны хъ х).
«П ерш й случай. П редполож им ъ, что первы й р а зъ  
пользую тся гндрохинономъ д л я  проявлен ія  нластпнокъ, 
вы держ авш и хъ  позу . Т огда надо взять  ван н у  съ при-
бавлепіем ъ кри сталли зованной  уксусной кислоты , к а к ъ
было сказан о  вы ш е. П роявленіе произойдетъ достаточно 
бы стро, и свѣ тл ы я  м ѣ ста  о стан утся нетронуты м и. Можно 
т а к ж е  уп о треб л ять  чистую  ванну (б е зъ  воды ), съ 
10  кап лям и кислоты  н а  1 0 0  частей  ж идкости; т а к а я  
смѣсь будетъ д ѣ й ство вать  скорѣе, чѣм ъ содерж ащ ая 
воду. Надо вы би рать , см отря но продолж ительности нозы, 
и помнить, что чѣм ъ послѣ д н яя  бы ла дольш е, тѣм ъ нро- 
явленіо долж но вести  модленнѣе, и наоборотъ.
«Второй случай. Любитель немедленно прнсту- 
н ао тъ  к ъ  проявлен ію  м ом ентальны хъ сннм ковъ; если 
онъ р аб о тал ъ  не при тѣхъ условіяхъ , о которы хъ уж е 
упоминалось, т . е. съ  очень большою скоростью , въ  пас­
мурный день, въ  послѣднихъ м ѣсяцахъ  фотограф ическаго 
года (н оябрь , д ек аб р ь , я н в а р ь ) , но при другихъ обстоя- 
тел ь ствах ъ , то онъ долж енъ  в зять  около 7 0  куб. сант. 
новой ванны  и п рибавить  3 0  куб. сант . измѣпенной 
ваины  (т . е. съ  уксусною  кислотою ). П ри морскихъ 
снимкахъ, можно в з я т ь  обѣнхъ ван нъ  поровну. Т аким ъ
1) B a la  gu y , J/Jly dro q u in o n e . P aris. 1889 .
образом ъ  онъ и зготови тъ  п роявительную  ванну д ля  нор- 
ваго  д н я  работы  и м ож етъ  п р о яв и ть  п я т ь  или ш есть 
м ом енталы іы хъ сним ковъ. Во всяко м ъ  сл у ч аѣ , съ  к а -  
ким и-бы  пласти нкам и  лю битель ни р аб о тал ъ , онъ , но 
окончан іи  р аб о ты , долж енъ  сли ть  въ  с кл ян ку  ж и д кость , 
к о то р ая  ему нригоднтся н н а  с л ѣ д ш щ ій  день, съ  н рн- 
бавлен іем ъ  тото или другого к ол и ч ества  новой в а н н ы , 
см отря по роду н л астн н к н ' и други м ъ о бстоятольствам ъ . 
Но онъ м ож етъ  и не о б р ащ ать  в н іш а н ія  н а  нродоляш - 
тельн о сть  позы , к а к ъ  то треб овало сь  съ  пирогалловою  
кислотою . П редполож им ъ, что им ѣотся р яд ъ  п ласти нокъ  
съ  продолж ительностью  нозы  в ъ  2 , 4 , 6 ,  8 , LO н 1 2  
секу и д ъ ; тогда н ѣ тъ  необходимости и зм ѣ н ять  ван ну  д л я  
к аж д о й  п л асти н к и  особо, но надо в з я т ь  зимою 2 0  куб. сан т . 
новой ван ны  и 3 0  куб . сану, бы вш ей въ  унотребленін , 
а  л ѣ то м ъ  половинное количество  той н другой, н мы 
м ож ем ъ зав ѣ р и т ь , что всѣ  ш есть  н ластпнокъ  будутъ 
один аково  хорош о п роявлены . Т аки м ъ  образомъ о б р а ­
б отанны е н егати вы  вы х о д ятъ  очень нѣ ж ны  и в ъ  то ж е  
врем я весьм а отчетли вы ,—  к а ч е с т в а , к а к и х ъ , д а  п озво­
лено мнѣ буд етъ  с к а з а т ь , очень трудно  бы вало добиться 
при ж е л ѣ зѣ  и ннрогалловой к н сл о тѣ . Н адѣем ся, что  
ч и т а т е л ь  хорошо ионялъ  н аш е описаніѳ . К аж д ы й  день 
мы оставляем ъ  н а  другой ч а с т ь  употребленной ван ны , 
к а к ъ -б ы  ея  мало ни было, потому что зн аем ъ , что 
2 0 0  куб . сан т . старой  ван ны  д а д у т ъ  н ам ъ  возм ож ность 
и зго тови ть  по меньш ей м ѣрѣ  н о л ъ -л и т р а  ж идкости , годной 
д ля  п р о яв л е н ія . О статокъ бы вш ей в ъ  унотребленіи  ван ны  
можно д е р ж а ть  въ. с к л я н к ѣ , н она будетъ  годна, п о к а  
не нрнм етъ  к р асн о ватаго  ц в ѣ т а , что б ы ваетъ  нескоро. 
Т а к а я  в ан н а  превосходна при  воспроизведш ий гр ав ю р ъ , 
н л ан о въ  н т . н.
«Остается дать нѣсколько образцовъ ваннъ для пла- 
стшюкъ различных-!, сортовъ»...
Не ж ел ая  слиш ком ъ долго ци ти ровать  Б ал ан ы і, я 
вкратц ѣ  сообщу ого рецепты .
Для портретовъ, снимаемыхъ въ мастерской: ' 
зимою 7 5  частей  новой и 25  частей  старой  ванны ; 
лѣтом ъ половинныя коли чества  той и другой. Дляіруппъ 
на открытомъ воздухѣ: 7 0  частой новой и 3 0  частей  
старой ванны . Если предм етъ им ѣетъ фономъ зелень или 
дер евья , то новой ванны  долж но брать только  половинное 
количество. Для воспроизведспія картинъ слѣдустъ 
в з я т ь  6 0  частей  новой и 4 0  частей старой ванны . Во 
всѣ хъ  эти хъ  сл у ч ая х ъ  предполагается продолж ительная 
ноза, и чѣмъ она продолж ительнѣе, тѣ м ъ  болѣе надо в зя т ь  
старой ванны . Д ля морскихъ видовъ: р авн ы я  количе­
с т в а  новой и старой  ванны . Для пейзажей домой 
позы: 7 0  частей  новой ван ны  и 3 0  старой ; лож но уве­
личить количество старой  ванны  до 5 0  куб. сант. иди 
д а ж е  в зя т ь  р авн ы я  количества.
Вообще, при изготовленіи  ванны  и зъ  гидрохинона , не 
слѣдуетъ за б ы в а ть , что новая , ч и с т а я  ван на даетъ  
ч ер езъ -ч у р ъ  нѣж ное, сѣроватое н зображ ен іе , а  стар ая  
д ѣ лаетъ  темны й м ѣста негатива  почти непрозрачными.
В аланьи д ѣ л а е т ъ  у н р скъ  нирогалловой кислотѣ вт, 
том ъ , что при ней необходимы особые хлопоты съ р ас­
творами. ІІо  если при гидрохинонѣ ва н н а  и состоитъ 
только изъ  двухъ вещ ествъ , то за т о , д ля  нолучонія 
хороншхъ результатов-!,, долж но ум ѣ ть  ихъ  надлеж ащ им !, 
образомъ д озировать . Многіе отказались о тъ  гидрохинона 
именно но той нрнчинѣ , что работали  съ  однимъ н 
тѣм ъ ж е раствором ъ, но обращ ая вн им анія н а  предметъ, 
котораго получено изображ еніе.
Н евидимому, сам ъ  В аланьц нѣсколько охладѣлъ въ  
своемъ энтузіазм ѣ  къ  гидрохинону: по крайней м ѣрѣ, 
недавно онъ съ откровенностью  созн ал ся , что его пер­
вые рецепты  давали  зам ѣтную  грубость негативу, и 
ш итому онъ нредлож илъ новы я формулы, совѣтуя на 
это тъ  р а з ъ  приготовлять двѣ  особый ванны .
В отъ эти  формулы:
Склянка А .
В о д ы   1 л итръ .
С ѣрнистокислаго н атр а  . . . 2 5 0  граммовъ.
В астворить вполнѣ , в зб алты вая  въ  этой смѣси, въ 
водяной банѣ , 2 0  граммовъ гидрохи нона, остудить и 
закуп ор и ть  пробкою.
Склянка В.
В оды   2 0 0  куб. сантим етровъ.
Р аств ор а  поташ а въ  спи ртѣ  . 1 0 0  грам м овъ.
К ъ  эти м ъ  растворам ъ нри бавляю тъ  слѣдую щ іе, к о ­
торы е слѣдуетъ  и зготовлять лучш е горячими:
В о д ы ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0  куб. с.
Ж е л та г о  ж елѣзисто-синородистаго  к а л ія  . 6 0  грамм.
Э тотъ растворъ  придаетъ н егати ву  нѣзкность и умѣ- 
* ровную  прозрачность. Кромѣ того , надо еще всегда им ѣть 
подъ рукою  слѣдующій .растворъ:
В о д ы ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0  куб. сантим.
Вромистаго к а л і я . . .  1 0  граммовъ.
Брома іъ  прибавляется только к ъ  соверш енно новой 
ван н ѣ .
Ванна для моменталъныхъ снимковъ:
Д ля пласти нки  в ъ  1 3 X 1 8  берутъ :
С клянки Л. (т . о. гидрохинона) . . 8 0  куб. сант.
В оды  4 0  » »
Вромистаго к а л і я  1 » »
Эта смѣсь служ и тъ  новою ванной д ля  моментальныхъ 
снимковъ.
П ластинку к л а д у т ъ  н а  дно стекл ян н о й  ванночки и 
наливаю тъ н а  с я  поверхность ж и дкость . З атѣ м ъ  ж дутъ  
съ нрлминуты , чтобы пл асти н ка  хорошо смочилась. З а - 
тѣм ъ  ж идкость ванны  см ѣш иваю тъ съ 2  куб. сантим, 
щ елочнаго р а ств о р а  и зъ  скл ян ки  В ,  снова обливаю тъ 
пластинку и ж д у т ъ  п роявлен ія . Если его  но наступаетъ , 
то еще при ливаю тъ  щ елочи. К огда проявленіо начи­
н ается , пр екр ащ аю тъ  прибавленіе щ елочи, но если том- 
ны я м ѣста унорствую тъ в ъ  проявленіи , то  въ  таком ъ 
случаѣ  приливаю тъ еще 2  куб. сай т ., чтобы вы звать  
нроявленіе деталой  въ  темныхъ м ѣстахъ ‘ ).
Т акой способъ унотребленія гидрохинона весьма при­
б лиж ается к ъ  пріем ам ъ съ пирогалловою кислотою , и въ 
таком ъ видѣ съ  гидрохинономъ очень можно помириться.
П реж де, чѣм ъ кончить съ  этимъ нроявителем ъ, скаж у 
нѣсколько словъ о сообщоніи о немъ Р ееб а  въ  ію ль- 
скомъ засѣ дан іи  Ф отограф ическаго О бщ ества 1 8 9 1  г. И зъ 
этого сообщенія видно, что 0 ,0 8  грам м а гидрохинона
’ ) Сообщеніе Балптіыі въ декабрскомъ засѣданіи Фраи- 
цузскаго Ф отограф ическаго Общества, 189Q г.
достаточно д ля  нолнаго возстанонленія сероора изъ  
1 грамма ого азотнокислой соли. И сходя изъ  этого 
ф акта , Реебъ пы тался опродѣлить количества щолочей 
и углекнслы хъ солей, соотвѣтствую щ ихъ данному коли­
честву гидрохинона, а  та к ж е  и количество сѣрш істо - 
кислаго н атр а , достаточное для вполнѣ удовлетвори­
тельна™  дѣ й ств ія  п роявителя . Это опредѣленіе, осно­
ванное н а  р я д ѣ  оны товъ, позволило докладчику соста­
ви ть  слѣдующую нроиорціональную  таблицу:
, _ „ Ж „  ( гВдкато кали . . 0 ,33\Сѣриистоішс-
*, , ' “ I Гидрохішо-І » натра. . 0 ,2 3 5 3 ) лаго натра,
лаю сер - ; 0 ,0 8  ) Углекислаго кали 0 ,4 0 6 4 ) Сѣрнистокис-
ОраіграюЦ - I ,  натра10 ,8415  j лаго натра и
Дистиллированной воды . . сколько подробно.«
Проявленіе пирокатехипомъ.
Въ одномъ химичоскомъ ряду  съ гидрохййономъ 
с т о я т ь  еще д в а  вещ ества: резорцинъ и п и ро кате- 
хинъ. В ъ виду того, что гидрохіш онъ о казал ся  эн ер - 
гическнмъ нроявителем ъ, естествен н а бы ла н о и ы тка  
иснробовать в ъ  этомъ направлении и ' изомерны я т ѣ л а . 
Ещ е в ъ  1 8 5 7  году Р . В агн ер ъ  н редлож и лъ  унотре- 
бленіе пирокатехина. Но то лько  въ  I 8 6 0  г. к ап н - 
т а н ъ  Тодзъ и д -ръ  Эдеръ серьезно заняли сь  и зуч е- 
н іем ъ этого п рояви теля . В ъ то  врем я изъ щ елочей 
пользовались единственно ам м іаком ъ. Н нрокатсхинъ, въ  
нрисутствіи  послѣдняго, д а в а л ъ  худш іе резу льтаты , 
чѣмъ щ авелевокислое ж ѳлѣ зо  и нирогалловая кислота: 
к а к ъ  только , д ля  вы яснен ія  д еталей , увеличивали к о ­
личество ам м іака , н л астш іка  немедленно п окры валась  
вуалью .
На нѣкоторое врем я оставленны й и зслѣ дован ія  были 
нотомъ возобновлены . Н едавно д -ръ  Эдеръ д ал ъ  рецептъ , 
при которомъ это тъ  нроявитель д ѣ йствуетъ  бы стрѣе, 
чѣмъ гидрохинонъ в ъ  тѣхъ  же коли чествахъ , воспро- 
нзводитъ болѣѳ деталей въ  томныхъ м ѣстахъ , при мень­
шей продолж ительности нозы, и  скорѣе д аетъ  о тчет­
ливый ногати въ .
Р а с  т  в о р ъ  А .
Воды  4 0 0  куб. с.
Сѣрннстокислой соды. . . 4 0  граммовъ.
' Р а с т в о р ъ  В.
В оды   4 0 0  куб. с.
П о т а ш а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0  грам м овъ.
Д ля и зготовден ія  ироявительной ванны  берутъ :
Р а с т в о р а  А  3 0  куб. сант.
» В  6 0  » »
Д -ръ  К а р л ъ  А рнольдъ утворж даетъ , что ирояви- 
т е л ы іа я  сила пи рокатехи н а въ  п я т н а д ц а т ь  р а зъ  силь- 
нѣе, чѣ м ъ гидрохинона, и что одіпш ъ граммомъ пиро­
катехина можно проявить отъ 5 0 — 1 0 0  иластинокъ 
въ  1 3 X 1 8 .  Онъ и рибавляотъ , что сѣ рн и стоки слая  сода 
не имѣотъ н п как и х ъ  преимущ оствъ. Его ф ормула слѣ- 
дую щ ая:
Р  а  с т  в  о р ъ  А.
*
В оды ........................................... 1 0 0  куб. сант.
П и р о к а т е х и н а ....... .... ... ... ... ..  1 грам м ъ.
САМОУЧ. Ф0Т0Г1>АФ1И. 7
Р а с т в о р  ъ  В.
В оды  1 0 0  куб. сайт.
Двууглекислаго натра. . . 2 0  граммовъ.
Д л я  проявлен ія  и зготовляется т а к а я  ванна:
Р аств о р а  А. . 1 куб. сайт.
» В. . 5 — 1 0  » »
В оды . . . . 6 0 — 8 0  » »
ІІластіш кп  не покры ваю тся ву ал ью ; д в ѣ т ъ  н егати ва  
превосходный; тем пература ни міало не вл ія е т ъ  н а  
п родолж ительность  пр о явлен ія , но , к ъ  сож алѣн ію , ш іро- 
к атехш гь еще очень дорогъ.
Проявленіс хлористымъ гидроксиламиномг.
В ъ 1 8 8 4  году К арлъ  Эгле н  А рпольдъ ІІІпиллеръ 
у к а за л и , к а к ъ  па п роявителя , н а  о к с іш ш іа к ъ  или 
хлористы й гндрокснламинъ. Р аств о р ъ  этой соли съ 
нрнбавлоніем ъ ам м іака или углекислой щелочи слабо 
н р о яв л я етъ  изображ еніе. При зам ѣн ѣ  этнхъ вещ ествъ  
ѣ д ки и ъ  кали  или натром ъ, проявленіе идѳтъ  к а к ъ  
с л ѣ д у етъ , но обнаруж и вается н аклонн ость  к ъ  образо­
ванно вуали . П роявн тельи ая ван н а  со ставляется  изъ:
Воды  1 ,0 0 0  куб. сант.
Х лорнстаго  гндроксиламина. 4  грамм.
'Вдкаго н а т р а   6  »
В ромистаго к а л ія . . . .  1 »
Я  не буду о стан авл и ваться  н а  этом ъ способѣ нро- 
я в л е н ія , который не п р е д с т а в л я е т ъ , впрочемъ, ничего 
особеннаго. Я -бы  и совсѣмъ о нем ъ но упомянулъ, не
будь я  убѣж денъ, что это вещ ество входить въ  со­
с т а в ь  т а к ъ  назы ваем ы хъ готовы хъ проявителей , ш л ю ­
щ ихся въ  п р о д аж ѣ  подъ болѣе или ыенѣе громкими и 
странны ми названьям и. Здѣсь ск аж у  кстати , что эти 
готовы е проявители , хорошіе или дурны е, не с то я ть  
нлатш іы хъ за  нихъ денегъ.
Если они со д ер ж ать  что-либо новое, то ночему не 
о бнароды вается ихъ со ставь?  Л и ц а , отказы ваю щ іяся 
способствовать уепѣхам ъ какой  либо-науки и з ъ - з а  
м еркантильны хъ  цѣ лей , не заслуж иваю т!, довѣрія этой 
н ауки . И чего м ож етъ ж д ать  настоящ ій  худож никъ отъ 
проявителя, котораго  составь  ему неизвѣстенъ. и кото­
рый, слѣдовательно, н ѣ тъ  возможности разнообразить, 
смотря по за д а ч ѣ ?  Поэтому нредоставнм ъ готовиш ь нро- 
явителям ъ неизвѣстн аго  состава, но кри чащ ихъ  назваи ій , 
быть ловуш кам и д л я  кош ельковъ начинаю щ ихъ, не- 
в ѣ ж д ъ , лѣни вы хъ или неснособныхъ. А т о тъ , кто хо- 
четъ  создать истинно-худож ественное п р о и зв ед ете , дол- 
ж енъ зн ать , к а к ъ  и съ чѣмъ онъ дѣйствуетъ.
Ппоявш Ш  эйконоимомъ.
В ъ 1 8 8 9  году д -р ъ  Андрезонъ, въ  Берлинѣ , ввелъ 
въ  ф отограф ическую  п ракти ку  новое вещ ество, кото­
рому д ал ъ  х арактерн ое назван іе  эйконоіена. Это есть 
бѣлое, ры хлое, кристаллическое вещ ество, въ  сухомъ 
видѣ  сильно пахнущ ее, пары  котораго  окраиш ваю тъ 
сишою лакм усовую  бумаж ку. Его со став ь , невидимо­
му, близокъ к ъ  составу гидрохинока и пирогалло­
вой кислоты . У же и теперь можно с к а зать , что этотъ  
проявитель о блад аетъ  прекрасны ми кач ествам и  и до- 
стоинъ изучен ія . Бы ли предлож ены  многочисленные р е -
*
цепты  д л я  проявленія эйконогеномъ, но всѣ они или 
совсѣм ъ не отличаю тся, или очень мало отличаю тся 
одинъ отъ другаго. Я остановлю сь на составленны хъ 
самим® д-ромъ Андрезеиомъ, которы е давали мнѣ ре­
зу льтаты  ни лучш е, ни хуж е другихъ формулъ, к а ­
кими мнѣ случалось пользоваться . При появленіи 
ойконогеномъ д -р ъ  Андрезенъ р азли ч аетъ  три случая: 
1 )  болѣо или менѣе продолж ительную  нозу, 2 )  мо- 




Р а с т в о р ъ  А.
К ипящ ей  дистиллированной воды. 5 0 0  к. с.
Ч истой сѣрнистокислой соды . . 2 0 0  грам м овъ.
Э йконогена въ  порошкѣ . . .  5 0  »
Р астсори въ  вполнѣ  эти  вещ ества, р аств о р ъ  перелн- 
ваю тъ  в ъ  другую склян ку , уж е содерж ащ ую :
Холодной дистилированной воды 2 ,5 0 0  куб. сант.
Р а с т в о р ъ  В.
Холодный дистиллированной воды . 1 ,0 0 0  куб. с.
К ристал лнческаго углекислаго к а л ія . 5 0 0  граммовъ.
Д л я  изготовлонія н роявителы ю й ванны  берутъ:
Р аствора  А 7 5  куб. сан ти м ., р аствора  71— 2 5  к . с.
2) ТТри умѣренной моменталъности.
П ри этомъ употребляется та ж е  в ан н а , что и при 
позѣ , съ  замѣиою кристаллической углекислой соды чис- 
ты мъ углекислы м ъ каліем ъ.
3) П ри самой быстрой моментально emit. :
Е д и н с т в е н н ы й  р а с т в о р ъ :
К ипящ ей дистиллированной воды 6 0 0  куб. сант. 
С ѣрнистокислаго н атр а . . . . 1 0 0  граммовъ.
Чистаго углекислаго  к ал ія . . . 4 0  »
Эйконогена въ  порош кѣ . . .  2 0  »
Этотъ р аств о р ъ , если к ак ъ  слѣ д уетъ  приготовить 
его, со х р ан яется  ш ю гія  недѣлн и въ  малы хъ дозахъ 
можетъ служ и ть ускорителем ъ д ля  I и II роцептовъ, 
когда при проявлоніи п ластинка о к а зы в ае тс я , очевид­
но, недодерж анною . Н апротивъ , при передерж анны х!, 
пластин кахъ  | слѣдуетъ  зам едлять проявление прибавло- 
ніемъ воды. Бромистый калій  часто  п реп ятствует!, 
ироявленію  н ѣ которы хъ  деталей , Х отя предпочтитель­
н ее  дѣ й ствовать  со свѣж е-изготовленною  ванною, но 
можно та к ж е  н ач и н ать  со старою  и окончить со свѣ- 
жею. Этотъ сиособъ д аетъ  довольно хорошіе резуль­
таты . С пеціально д л я  проявленія изображ еній , иолу- 
ченныхъ н а  бум агѣ  И стмэна, д -р ъ  А ндрезенъ совѣ- 
ту етъ  смочить бум агу въ  4 0 0  куб. сантим  дождевой 
или клю чевой воды, а  потомъ въ  1 0 0  к . с. третьяго  
р аство ра  и, если потребуется, при б авлять  то тъ  же 
растворъ по к ап л я м ъ  при уиорномъ непоявленіи к а -  
кихъ-либо подробностей.
Р еебъ и зсл ѣ д овалъ  эйконогенъ въ  томъ ж е н ап р ав - 
леніи, к а к ъ  и гидрохннонъ. И зъ  ого опы товъ, резуль­
таты  которы хъ сообщ ены имъ въ ноябрьском ъ засѣдан ін  
Ф отограф нческаго Общ ества 1 8 9 0  года, слѣдуетъ:
1) Что 0 ,3 3  эйконогена достаточно д ля  возстановле- 
иіп 1 грам м а азо тн о ки сл аго  серибра.
2 ) Ч то  количества простых® и углекислых® щ ело­
чей, соотвѣтствуіощ ія 0 ,3 3  эйконогена, таковы :
Ѣ д каго  к а л и ................................  0 ,3 3
Ѣ д каго  н а т р а  . . , ....................  0 ,2 3 5 3
У глекислаго  к а л і я ...... ..... ..... ..... ...  0 ,4 0 6 4
Д вууглекнслаго  н а т р а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,8 4 1 1
3 )  Ч то  р аство ръ  эйконогена съ  нрибавленіемъ про­
стой или углекислой щелочи долж еиъ  в ъ  обоихъ слу­
ч а я х ъ  содерж ать  одинаковое количество  сѣрнистокис- 
лой соли. Это количество долж но бы ть в ъ  десять  р а зъ  
болѣе, чѣм ъ эйконогена. П оэтому проявительны я в а н ­
ны и зъ  эйконогена долж ны  быть слѣдую щ ихъ четы ­
рехъ  составовъ :
Іѣ д к а г о  кали  . . . 0 ,3 3 ]Ѣ дкаго  н а т р а . . . 0 ,2 3 5 3  О ѣрнистокис-У глекислаго к а л ія . 0 ,4 0 6 4 4  о ™ г0 Нат1)а 
У глекислой соды . o , 8 4 1 l j  г1ш ш о в ъ-
К ромѣ того, изъ  опы товъ Р ееб а  слѣдуетъ , что эй ко- 
ногенъ м ож етъ отлично во зстан о вл ять  серебро и безъ  
щ елочей, при помощи одного сѣрнистокислаго  н а т р а . 
В ъ  этом ъ случаѣ  прояви тельная в ан н а  долж н а содер­
ж а т ь :
Э й к о н о г е н а ......... ........... .... . . . . . . . . . . . . . 1 ч асть .
С ѣрнистокислаго н а тр а  . . . .  5  частой.
Дистиллированной воды . . . сколько нуж но.
Н а  основаніи своихъ опы товъ Реебъ сравни ваетъ  
гидрохинон® съ  эйконогеномъ, п р и б авляя  к ъ  обоим® 
углекислы й к ал ій , который наичащ е употребляется въ  
существующ их® рецептах®.
При этомъ съ  одиой стороны им ѣется:
Гидрохинона ........................  8  граммовъ.
У глекислаго к а л ія ................... 4 0  »
Сѣрш ю токнслаго н атр а  . . .  4 0  »
Дистиллированной воды . . , нримѣрно 1 лнтръ.
Съ другой:
Э й к о н о г е н а  3 3  грамма.
У глекнслаго к ал ія  . . . . . .  4 0  »
С ѣрнистокислаго натр а . . . . 3 3 0  »
Д истиллированной воды . . .  1 л итръ .
«Оба эти р аств о ра ,— говорить Р ееб ъ ,— имѣю тъ оди­
наковую  силу ироявлѳп ія , но въ  первом ъ надо 8 , а  во 
второмъ 3 3  грам м а проявителя д ля  достиж енія одина- 
ковыхъ р езу л ьтато в ъ » .
И зъ  этого онъ заклю чаетъ , что эйконогенъ хуже. 
Это вѣрно, съ  точки  зр ѣ н ія  дѣны , если цѣны  обоихъ 
вещ ествъ одинаковы ; вѣрно т а к ж е  съ точки зрѣн ія 
увѳлпченія вѣ са  б а га ж а  ф отограф а-турнста. Но эти со- 
ображ енія но слѣдуетъ  нмѣть въ  виду, когда дѣло 
идетъ о худож ественности негати ва . Д л я  худож ника 
хуже всего неудовлетворительность р езу л ь тата . Поэтому 
надо ирѳжде у зн ать , даотъ -ли  эйконогонъ менѣе изящ ­
ный, менѣе гарм оннческій н егативъ , чѣм ъ гидрохннонъ. 
Мнѣ к а ж е т с я , что к а к ъ  р азъ  н аоборотъ . Однако же я 
не стану у твер ж д ать  этого безусловно, т а к ъ  к ак ъ  мои 
личныя наблю денія слиш комъ немногочисленны для 
сравнительной оцѣнки обоихъ проявителей , и я  не могу 
усиленно н астаи вать  на тонъ, что лиш ь представляется 
мнѣ вѣрнымъ,
Проявленіе смѣсыо гидрохинона съ эйконогеномъ.
Чтобы  дополнить относительны й достоинства обоихъ 
проявителей , естественно было подум ать объ ихъ смѣш н- 
ванін:
В отъ одииъ рецептъ:
К ипящ ей воды  1 0 0  куб. сантим.
С ѣрнистокислаго н атр а  . 1 0  граммовъ.
Э йконогена 1 ,5  »
Гидрохинона 0 ,5  »
Внолнѣ раство рн въ  и о х л ад и в ъ , прибавить:
У глокнслаго  к а л ія  . . . . . .  8  граммовъ.
Л во тъ  и д р у гая  ф ормула, очень употребительная 
у члоновъ Chicago Camera-Club:
#  1 . Г и д р о х и н о н а ......................... б  граммовъ.
Э йконогена 6  »
Д вусѣрннсгокнслаго  к а л ія . б  »
ІГрибавить воды до 5 0 0  кубическихъ сантим етровъ .
У: 2. У глекнслаго к а л і я  3 2  грамма.
Д вууглекислаго  н атр а . . . .  3 2  »
Ж елтой  кровяной соли . . .  3 2  »
Воды до 5 0 0  куб. сантим етровъ .
Д л я  ванны  берутъ:
В о д ы  3 2  куб . сантим .
№ I . . 3 2  » »
І  2 ...... ... ... .... .. 4  грам м а.
Т аковы  различны е нроявнтоли.
IX. П роявленіе.
Ееть-ли проявленіе чисто-механическая операція?—Различія 
проявленія, смотря по объекту. — О различныхъ объек- 
тахъ. — 0  результатѣ, котораго с л ѣ іуетъ  доб и ваться .— 
Ускорители.— Замедлители.— П ослѣдствія разбавленія про­
явителя водою —  Л егкость проявления пирогалловою к и ­
слотою. —  Н едостатки этого способа — Автоматизмъ въ 
дѣлѣ нроявленія. -  Классификація проявителей въ отно- 
ш.еній ихъ мягкости. •— Худож ественное веденіе прояв- 
ленія. П ортреты  муж чинъ, пейзаж и. —  Портреты жоп- 
щцнъ и дѣтей . —  Характерны е портреты  и типы . —  
Пейзажи, полные контрастовъ.— М оментальные снимки.— 
Явленіи, происходящ ая при передвиженіи ванны ,— 0  перо- 
держиваніи.
Я  уж е с к а з а л ъ , что въ н ад л еж ащ ем у  ведонін про- 
явлен ія  д о ж и ть  вся  суть ф отограф ической ирактики. 
Д ѣ йстви телы ю , о тъ  этого воденія зави си тъ  достоинство 
н егати ва , а ,  слѣдовательи о, и к р а с о та  окоичательнаго 
отпечатка. Я  думаю поэтому, что н а  этомъ предметѣ 
не м ѣш аетъ  подолѣе остановиться, чтобы оты ск ать  между 
проявителям и  тако го , которы й-бы  д а в а л ь  нам ъ большую 
свободу дѣйствій .
Многіе л и ц а , назы ваю щ іе себя лю бителями ф отографіи, 
или, но край н ей  м ѣрѣ , ж елаю щ іо к а з а ть с я  таковы ми, 
довольствую тся тѣ м ъ , что дад утъ  пози ровать  властн нкѣ , 
а  п р о яв л я ть  отдаю тъ  фотографу по профессіи, дум ая, 
во незнанію  или безвкусію , что проявлопіе есть  дѣло 
чисто-механическое. Но эти люди— пе худож ники. К а к ъ - 
бы ни б ы ль искусенъ ромесленникъ, которому норуча- 
готъ за  себя р аб о тать , как ъ -б ы  ни вы ш елъ у него от- 
четливъ и б л естя щ ь  н егатн въ , но мож но бы ть увѣрен -
нымъ, что этотъ  негативъ  не будетъ  точньш ъ воспро- 
изведеиіемъ предмета, та к ъ  к а к ъ , если т а к ъ  называемый 
любитель хорошо продерж алъ свою пластинку передъ 
умѣло избраннымъ предметомъ, то что-нибудь изъ двухъ: 
или онъ зн аком ь съ правилам и искусства, или обла­
дает'!, художественнымъ чутьем ъ . В ъ обоихъ случаяхъ  
опт, не поручить нроявленія ремесленнику, т а к ъ  к ак ъ
онъ, хоть смутно, да мож етъ п о н ять , что, вндѣвъ самъ
особенности, освѣщеніо и вы разительность предмета, онъ 
самъ ж е должоиъ все это и воспроизвести. Съ того
дня, к а к ъ  онъ самъ начнетъ  вести  проявленіо, эта  смут­
н ая  идея перойдетъ въ  его сознаніи  въ  непререкаемую  
истину. Онъ убѣдится, что проявленіо есть дѣло ие ме­
ханическое, по, паоборотъ, самое деликатное, требующее 
большой ловкости и разсуж ден ія и представляю щ ее въ  т о ж е  
время чрезвы чайны й инторесъ, истинное удовольствіо, 
сильны я ощ ущ енія и самое высш ее удовлетворено духов­
ной потребности чѳловѣка: приближ еніе къ  точному р ѣ - 
шенію намѣчепной задачи .
У стаиовивъ это, разсмотрим ъ, к а к ъ  слѣдуетъ вести 
нроявленіе съ  пластинками, въ  настоящ ее врем я наи - 
болѣѳ распространенными, именно ф абрики ..Л ю м ьера, 
съ  голубымъ ярлы ком ъ, пластинкам и, которы я намъ 
уж е служ или при опредѣленін продоляш тельности позы. 
Впрочемъ все, относящ ееся въ  наш ихъ разсуж деніяхъ 
к ъ  этимъ пластннкам ъ , почти вполнѣ применимо и къ  
пластинкам ъ другихъ ф абрикъ.
О ставляя въ сторонѣ портреты , снимаемые въ  мастерской, 
приблизительно при всегда одинаковомъ оевѣщ еніи, съ  
вѣрною  позою, и потому могущіе п од вергаться  проявленію  
въ  постоянной ваннѣ , посмотримъ, подъ какими формами 
яв л я ется  снимаемый предметъ передъ фотографомъ.
Этихъ формъ четыре: 1) нормальный нредметъ, по­
добный портрету, снимаемому въ мастерской; 2 )  пред­
мета съ сильно выступающими частями; 3) нредметъ 
плоскій, безъ выдающихся частей, и 4 )  нредметъ мо- 
ментальнаго снимка.
Д аж е соверш енно незнакомый съ фототрафіей иойметъ, 
что нроявлоніе нельзя  вести одинаково д ля  всѣхъ этихъ 
четы рехъ формъ. Здравы й  смыслъ не п о звол яетъ  допу­
стить так о й  одинаковости . Допустить э то — значило-бы  
признать, что ф отограф ія  но есть  искусство, а  совер­
шенно механическое дѣло, которое, вм ѣсто человѣка, 
можно поручить болѣе или менѣе хитро устроенной ма- 
шинѣ. П оэтому, ри скуя п о вторяться, я  все ж е до са ­
мого кон ца этой  книги не перестану во всеуслы ш аніе 
говорить, что ф отограф ія  есть искусство  и, к а к ъ  тако  
вое, ну ж д ается  д л я  своего уеоверш онствованія въ  усло- 
в іяхъ  человѣческаго  гонія.
Если мы д л я  нр о явлен ія  и зображ еи ій  всѣ хъ  йеречн- 
сленныхъ разли чны хъ  формъ предм етовъ будемъ поль­
зо ваться  ванною  одного состава, что произойдете тогда? 
То, что н егатй в ъ  точно воспроизведете предмета.' Но 
того-ли только и щ ете  худож пикъ? Н ичуть не бывало. 
Онъ ж е л а е т е  создать  п р о и зв ед ете  и скусства, исправить, 
гдѣ треб уется, природу. О ставляя  правильно освещ ен ­
ный и визированны й предм ета таки м ъ , к ак о въ  онъ есть, 
оігь все ж е о щ у ти те  потребность см ягчить кон трасты  у 
предм ета съ слиш ком ъ вы даю щ имися частям и , устранить 
монотонность плоскаго  предм ета, п ри давъ  ему выдаю ­
щаяся черты ; попы тается придать нуж ную  ясность н 
иѣж ность моментальному снимку, вы держ авш ем у елнш - 
комъ короткую  позу . Короче, ему м огутъ представиться 
двѣ задачи : 1 )  получить нѣж ны й н егатй въ  отъ предмета
с ь  р ѣ зк о  выдаю щ имися очертан іям ц  и 2 )  получить вы - 
даю щ ійся н егатн въ  отъ ндоскаго  предм ета.
Д л я  см ягчен ія  н егати ва  съ  предм ета, нмѣю щ аго 
слнш ком ъ рѣзкіяГ  о ч ер тан ія , к ъ  ван н ѣ  прибавляю тъ  во1 
" іц о с т в а ,” которы й съ самагб н а ч а л а  проявлон ія  з а с т а -  
вл яю тъ  вы ступать  нолутѣни и подробности темны хъ 
м ѣстъ . Т а к ія  вещ ества н азы ваю тся  ускорителями. Мы 
' у ж е ви дѣли , ч то  при н роявлен іи  щ авелевокислы м ъ ж е -  
лѣзом ъ  такн м ъ  ускорнтѳлѳмъ с л у ж и т ь  гипосульф итъ . 
Во врем я нроявлсн ія  щ авелевокислы м ъ ж елѣзом ъ о б р а ­
зу ю тся  бромистое ж елѣ зо  и щ авелеви сто -кнслое . Обѣ 
эти  соли обладаю тъ сильными свойствами зам ед лять  
нроявленіс, а  будучи въ избы ткѣ , онѣ могутъ совсѣмъ п р е ­
к р а т и т ь  его. Но отъ нри бавлен ія  гипосульф ита зам ед- 
ляю щ ія  соли превращ аю тся в ъ  сѣрноватисто-кислое 
ж ел ѣ зо , которое о блад аетъ  столь сильнымъ во зста - 
новляю щ имъ свойствомъ, ' что о ки сляется на воздухѣ. 
Это-то свойство и д ѣ лаетъ  гипосульф итъ ускорителем ъ. 
К ъ  сож алѣнію , это цѣнноѳ свойство можетъ стать  ие- 
досгатком ъ , т а к ъ  к ак ъ  оно заставл н о тъ  пользоваться 
гипосульфитомъ лишь въ  крайн е малы хъ дозахъ , иначе 
свѣточувствительны й слой м ож етъ  бы ть совершенно воз- 
становлеиъ  въ  самое короткое врем я. Поэтому, въ  з а -  
ш імающ емъ н асъ  случаѣ , ж о лѣ злая  ван на  м ож етъ под­
вер гать ся  вндоизмѣноніямъ лиш ь в ъ  крайне ограничен - 
ныхъ нредѣ лахъ . К огда нр о яви тельн ая  ванна и зъ  ж о- 
л ѣ за  находится въ  самой больш ей снлѣ, и нѣсколькихъ 
кап ель  сѣрнокислаго ж елѣ за  довольио, чтобы нроизошс.тъ 
осадокъ , то бромистый к ал ій  мож но употреблять лиш ь 
въ  самы хъ небольш ихъ дозахъ , иначе не п р оявятся д е ­
тали  въ  темныхъ м ѣстахъ нзображ еиія.
Поэтому, х отя нроявленіе щ авелевокислы м ъ ж елѣзом ъ
отчасти и р а зр ѣ ш аетъ  поставленную  нами зад ач у , но 
въ  весьма недостаточной степени, т а к ъ  к ак ъ  видоизм ѣ- 
нен ія нормальны хъ рецѳптовъ не д аю тъ  особенно хоро- 
ш ихъ р езу л ь тато в ъ .
Перейдемъ теперь  к ъ  проявлению нирогалловою  ки ­
слотою. П ростой взгл яд ъ  на у казан н ы й  выш е формулы 
уже п о к азы в аетъ , что различны м вещ ества, входящ ія въ  
составъ  этой ванны , допускаю тъ многоразличны й соче- 
та н ія . В слѣдствіе одного п рисутствія  въ  ван п ѣ  сѣрно- 
кислаго н а т р а , которы й , однако ж е , п р и б ав ляется  туда, 
чтобы восп реп ятствовать  окраш йван ію  ван ны , вы дер­
ж ан н ая , а  особенно п ередерж ан ная п ластин ка  могутъ 
бы ть проявлены  удовлетворительно; но надо очень много 
времени, чтобы  изображ евіе  вполнѣ проявилось.
Чтобы  у страни ть  эту нѣсколько досадную  медлен­
ность, къ  ван н ѣ  прнбавляю тъ , небольш ими порціями, 
растворъ углеки слаго  н атр а . II т а к ъ  к а к ъ  в ъ  ваннѣ 
м ож етъ со д ерж аться  въ  десять  р а з ъ  болѣо углокислаго 
н а т р а , чѣмъ нирогалловой кислоты , безъ опасопія, что 
нзображ еніе п окроется вуалью , то этим ъ самы мъ рабо­
тающ ему д а е т с я  больш ая свобода д ѣ й ств ія , которую  онъ и 
еще м ож етъ расш ирить , увеличивая количество  пирогал­
ловой кислоты . С лѣдовательно одна и зъ  составны хъ ч а ­
стей ванны , углекислы й н атр ъ , въ  одио и то ж е время 
нейтрализуетъ  кислоты  ванны  и у ско р яо тъ  возстановлс- 
ніе серебра изъ  бромистой соли.
В ъ употрѳбленіи гипосульф ита здѣ сь  не о казы в ается  
надобности, т а к ъ  к а к ъ , при проявлен іи  нирогалловою  
кислотою, это тъ  ускоритель не д а е т ъ  н и какой  помощи. 
Д ѣ й стви телы ю , мы видѣли, что его д ѣ й ств іе  обусловли­
вается образованіом ъ сѣрноватн сто -кислаго  ж е л ѣ за , чего, 
разум ѣотся, при  пирогалловой к и слотѣ  не бы ваетъ .
И т ак ъ , п роявляя пирогалловою  кислотой, можно, 
при снимкахъ съ предм ета, отличаю щ агося сильными 
кон трастам и , а  т а к ж е  и м ом енталъны хъ, увеличивать ко­
личество углекнслаго н а т р а , пока  оно не превы сить  
того, к ак о е  потребно для р азл о ж е н ія  бромистаго се­
ребра. И збы токъ , остаю щ ійся въ  ван нѣ , будетъ дѣйство- 
ва ть  н а  нластинку и прнведетъ то серебро, которое мало 
подверглось свѣ ту, въ  м олекулярное состояніо, о дин ако­
вое съ ч астям и , на который с вѣ тъ  д ѣ йствовалъ  сильно. 
Т аким ъ образомъ п роявитель подѣ й ствуетъ  одновре­
менно н а  всѣ части  пластинки. П олутѣни и самы я тем- 
ны я м ѣ ста  пр о явятся  почти в ъ  одно и тож е вромя.
Я  предвиж у здѣсь зам ѣчан іе: не сл ѣ д у етъ -ли  о п асаться , 
что тако е  одновременное нроявлен іе  свѣтлы хъ и тем - 
ны хъ м ѣстъ  м ож етъ повредить отчетливости  и зоб р аж е- 
н ія?  Это возможно, особенно если проявлені.е ведено 
слнш ком ъ бы стро. ІГо этому горю легко помочь. Именно, 
если изображ еніѳ о казы вается  слиш ком ъ свѣтлы м ъ, то 
нрн б авляю тъ  иирогалловой кислоты  и заканчи ваю тъ  
проявленіо . Внрочемъ, всего лучш е дѣ й ствовать  поти­
хоньку.
Д л я  этого начи наю тъ  съ разведенной ванпы , т . е. 
разбавленной  водою. В ъ  прннцинѣ количество воды 
долж но бы ть таково , чтобы п л а сти н к а  бы ла покры та 
ж идкостью , однако же присутствіе воды по лишено д л я  
ван ны  зн ач ен ія .
П редполож имъ, что н а  данное количество нпрогалло- 
вой кислоты  и углекнслаго  н а т р а  мы возьмемъ то 6 0 , то 
2 0 0  куб. сантим , воды. Т огда ванны , содерж ащ ія одни 
и тѣ  ж е вещ ества, будутъ дѣ йствовать  неодинаково или, 
лучш е с к а зат ь , съ  различною  скоростью . И зъ  двухъ 
изображ еній  одного и  того ж е предм ета, сняты хъ при
одинаковой позѣ , одно проявится слиш ком ъ скоро въ 
первой в а и н ѣ , а  другое слишкомъ медленно во второй, 
между тѣм ъ к а к ъ  н егативы  нолуч атся во всемъ сходные, 
lie  слѣдуетъ  дум ать , к а к ъ  нѣкоторы е иолагаю тъ, что 
р азб авл ен н ая  в ан н а  д ѣ йствуетъ  ин ач е , чѣмъ не р аз­
б авлен ная , съ  нрвбавлен іем ъ бромистаго к а л ія . Это 
ошибочно. Р азб а в л е н н а я  ван н а д а е т ъ  тѣ  ж е результаты , 
что и  кон ц ен тр и р ован н ая , только гораздо медленнѣе.
Само собою р а зу м ѣ с гс я , ч то , если, вмѣсто предмета 
съ рѣзким и очертан іям н  или м оментально сн ятаго , мы 
имѣѳмъ нредметъ м ягк ій , однообразны й или сішмокъ 
передерж ан ны й, то у вел и ч и м ! количество бромата уж е 
не въ  т ѣ х ъ  тѣсн ы хъ  нредѣлахъ, к а к іе  долж но соблю­
д ать  при щ аволевокнслом ъ ж ѳ л ѣ зѣ , но въ  значительно 
болѣе ш и рокихъ , потому что мы всегд а  можемъ приба­
ви ть нужное количество  углекнслаго  н атр а  для усиле- 
н ія  энергіи  н р о явлен ія . Стало бы ть , нроявленіе ннро- 
галловою  кислотою  н р ед ставл яетъ  м н огія  удобства и, 
хотя можио п о лучать  прекрасны е р езу л ь т а т ы  и съ 
щ аволевокислы м ъ ж елѣзом ъ , но к то  дорояш тъ худо­
ж ественностью  въ  ф отограф іи , т о тъ  долж енъ предпо­
честь нирогалловую  кислоту , т а к ъ  к а к ъ  съ нею можно 
получить хорош іе р езу л ьтаты  во всѣ х ъ  сл уч аях ъ , тогда 
к ак ъ  съ ж олѣзом ъ только въ  сноціальн ы хъ; т . е. лишь 
нри надлож ащ ем ъ освѣщ епіи предм ета  и  точной про­
долж ительности нозы .
ІІѢкоторые у п р екаю тъ  нирогалловую  кислоту въ  томъ, 
что она н ач к ао тъ  п ал ьц ы , окр аш и ваетъ  ц егативъ , ц что 
нроявленіе съ  нею кропотливо. П ослѣ дняя причина не­
довольства почти  не засл уж и в аете  вним анія. Н асто я - 
щій лю битель, относящ ійся к ъ  ф отограф іи , к а к ъ  къ  
искусству, не с т а н е т е  взвѣ ш ивать  свой трудъ  на зо-
л отннки  и доли, когда хочетъ добиться цѣли. Мои чи ­
т а т ел и , безъ сом нѣнія , п р и н ад л еж ать  к ъ  числу таки х ъ  
истннны хъ лю бителей. Поэтому я  не стан у  объ этомъ 
говори ть , х отя и нетрудно бы ло-бы  опровергнуть п о ­
добную нретензію ; но мнѣ ж а л ь  для этого и бумаги, и 
врем ени. О стается с к а зат ь  о и я тн ах ъ  и ж елтоватом ъ 
о краш и ван іи  негатива . Но если употребляется соверш енно 
чисты й сѣрнистокнслы й н а т р ъ , то не будетъ ни п я -  
тен ъ , ни окраш нван ія . Н едавно миѣ приш лось проявить 
иирогалловою  кислотою сем ьдесятъ  двѣ пластинки, в ъ  
1 3 X 1 8 ,  снимковъ во врем я и у теш еств ія  моего по Б р е ­
тани . Н адо с к а зат ь , что я  имѣю привы чку обходиться 
б езъ  к рю ч ка, которы й зам ѣняю  среднимъ нальцем ъ . И  
что ж е?  Н оготь этого п ал ьц а  бы лъ едва окраш енъ , д а  
и то  сош ло послѣ о бтнран ія  5 ° /0 соляною кислотою . 
Но мои н егати вы  ни м алѣйш имъ образомъ не о краси ­
лись, и нхъ ц в ѣ тъ  очень близокъ к ъ  тому, который 
б ы в а е тъ  при проявлен іи  щ авелевокислы м ъ ж елѣзом ъ .
Впрочемъ о возмож ности тако го  ж елтоватаго  окраш и- 
ван ія  я  вовсе и не заботи лся. Оно ни мало не п ортитъ  
н е га т и в а . Все его вл іян іе  состоитъ  в ъ  нѣкоторомъ зам ед- 
леніп п еч атан ія  н а  позитивной бум агѣ . Н о, к ак ъ  мы уви - 
димъ въ  главѣ  о п озити вахъ, въ  этомъ есть скорѣе 
вы года , чѣмъ вредъ . С лѣдователы ю , уп рекъ  въ  окранш - 
ван іи  тогда только могъ-бы  и м ѣ ть  зн ачен іе, если-бы  оно 
было ч ер езчуръ  густо, чего н и ко гд а  не бы ваетъ  при опи- 
санном ъ мною способѣ н р о явлсн ія . Если что-либо подоб­
ное сл уч ается , то это д о к азы в аетъ  или нечистоту сѣ р - 
пистокислаго  н атр а , или жо заблаговременное приго- 
товлсн іе  растворовъ пирогалловой кислоты , вм ѣсто 
прям аго  всы п ан ія  ея в ъ  порош кѣ при самомъ изготов- 
лоніп проявительной ванны.
Эти удобства п р оявлен ія  иирогалловою  кислотою не 
встречаю тся при другн хъ  п роявнтеляхъ , которы е, едва 
родивш ись, ирогрем ѣли со столь ж е  громкою , сколько 
эфемерною славою . Гндрохинонъ и эйконогенъ обязаны  
своею славою  нхт автом атическом у х ар ак тер у . У вѣряли , 
что однаж ды  и зготовлен ная, к а к ъ  сл ѣ д у етъ , ван на 
мож етъ, не нзм ѣ н яясь , служ ить недѣли и мѣсяцы  вплоть 
до соверш еннаго истощ енія. К а к а я  прелесть! Не надо 
болѣе пи р аб о тать  р у кам и , ни р а зс у ж д а т ь , ни на іоту 
не утомлять благороднаго мозга! П огрузить иластипки, 
вы держ авш ія различную  позу и и зо б р аж аю тся  разли ч ­
ные предметы , въ  одну и ту ж е ванну , п о к ур и вать  п а­
пироску и ж д ать , что изображ еніо само собою проявится, 
к ак ъ  слѣдуетъ! Р ѣ зк о  очертанны й предметъ дастъ  
нѣж ное изображ еніе, а  однообразный ож ивится! Момен­
тальны й и д о -н ел ьзя  передерж анны й снимки будутъ 
одинаково отчетли вы  во всѣхъ нодробностяхъ! Д авайте 
сюда гидрохіш онъ и эйконогенъ в ъ  п а к е ти к а х ъ  и пу- 
зы речкахъ! В сяк ій  сдѣ лаотъ  съ ними превосходные не­
гативы , н умница, и дубина, и л о в к ач ъ , и неповорот­
ливый!.. Но к то  р азеу ж д аетъ , того н а  эту  приманку 
но поймаешь, особенно если онъ уж е зан и м ал ся  фото- 
графіей. А втом ати ческая, т. е. зар ан ѣ е  по опредѣлепному 
рецепту изготовлен ная ван н а , отлично п р о яв и ть  нор­
мально позировавш ую  пластинку, к ако й -б ы  ни былъ 
проявитель; но если въ  такую  ванну , у ж е проявивш ую  
одну п ластинку, погрузнмъ другую , соверш енно сходную, 
эф ф ектъ получится у ж е не тотъ . И  это естественно: 
проявитель, освободнвъ отъ  бромата первую  пластинку, 
насы щ ается солям и и уж е не пм ѣетъ преж ней силы. 
А что стан ется  съ ванною , если ей придется дѣйствовать 
большое число р азъ ?
САМОУЧ. ФОТОГРАФ!!!. 8
Н а недодерж анную  или передерж анную  пластин ку  
одна и т а  ж е ван н а  не м ож етъ д ей ство в ать  т а к ъ  ж е , 
к а к ъ  на нормальную . Это т а к ъ  вѣ рно , что соверш енно 
п р и зн ается  гг,. Б ал ан ы і и А ндрезеномъ, первыми покро­
ви телям и  гидрохинона и эйконогена. П ервы й предписы - 
в а е т ъ  свои новую и старую  ван н ы , а  впоелѣдствіи  со- 
в ѣ т о в а л ъ  п рибавлять  щ елочь к ъ  раствору гидрохинона; 
второй д аетъ  отдѣльны й р а с тв о р ъ  эйконогена, к ъ  кото ­
рому п р п б авляетъ  неболы нія норцін р аств о р а  угле- 
кн слаго  н а т р а . Эго нриводитъ к ъ  заклю ченію , что для 
всякой  пластинки н у ж н а  особая ван н а , что авто м а- 
тпзм ъ  не годится, а  слѣдуѳтъ пол ьзоваться  таки м ъ  ж е 
разн ообразіем ъ , к а к ъ  и при проявлен іи  нирогалловою  
кислотою . Я  и зучалъ  гидрохинонъ и эйконогепъ именно 
съ этой то чки  зр ѣ п ія . В ъ  это м ъ  отнош еніи ни то тъ , 
ни другой не представляю тъ  удобствъ пирогалловой 
кислоты . Гидрохинонъ норѣдко п р о я в л я е тъ  съ м едлен­
ностью , переходящ ею  в с я к ія  гран и ц ы , а  эйконогепъ, не­
см отря на нрибавлен іе к ъ  нему разлп чны хъ  вещ еств ъ , 
не всегд а  д а е т ъ  негативы  д остаточн о , четк іе  для по- 
л уч ен ія  хорош аго п о зи ти ва  и приходи тся при бѣ гать  к ъ  
уснленію  н егати вовъ . О, это очень  ж а л ь , нотому что 
эйконогенъ д аетъ  столь жо хорош іе негативы , к а к ъ  и 
п и ро галл о вая  кислота, когд а  ва н н а  изготовляется и зъ  
отд ѣ льн ы хъ  растворовъ  его п углски слаго  н атр а .
Ч то  к ас а е т с я  хлористаго гидрокснламина, то его 
нестои тъ  и брать  во вн нм ан іе. К а к ъ  всѣ амміачны е 
п р о д у кты , оп ъ  очень легко  д а е т ъ  ву ал ь , тѣм ъ  болѣе, 
что д л я  усилен ія  этого п р о яви теля  надо п р и б авлять  
ѣ д к ія  кали  или н а т р ъ — продукты  не только  ведущ іе 
к ъ  вуали , но разруш аю щ іѳ  ■ ж елати н у  пластинки . 
О стается пи рокатехинъ, но проти въ  него преж де всего
говори ть его непом ѣрная цѣна. По моему мнѣнію, 
можно располож ить проявители , въ  порядкѣ  ихъ до­
стоинства, слѣдую щ имъ образомъ: ии рогалловая кислота, 
эйконогенъ, щ авелевокислое ж елѣзо . С лѣдовательно, изъ 
всѣхъ проявителей  и и рогалловая кислота лучш е, к ак ъ  
д ля  худож ника, т а к ъ  и д л я  лю бителя, п рнвязавш агося 
не к ъ  однимъ п ортретам ъ , по ж елаю щ аго д ѣ л ать  снимки 
со всякн хъ  предм етовъ, разной вы разительности  и освѣ- 
щ онія. И т а к ъ  к а к ъ  въ  этомъ сам оучителѣ  им ѣется 
преж де всего въ  виду худож ественность ф отограф іп , то 
я  совѣтую  д ѣ л ать  п роявлен іе  пирогалловою  кислотою, 
а  снимаемые в ъ  м астерской портреты  и щ авелево­
кислы м ъ ж елѣ зом ъ , но в ъ  обопхъ сл учаях ъ  не пользо­
ваться  одною и тою ж е ванною для м нож ества п ла- 
стинокъ. С оображ енія эконом ическія, а  равно  о тн о си ­
тельно потери времени н лш иняго тр у д а  долж ны о т ­
ступ ать  иередъ треб ован іям и  искусства.
Разборем ъ ж е  теп ер ь , к ак іе  м огутъ п редставиться 
при проявленіц  пнрогаловою  кислотою частны е случаи.
Портреты мужчинь. —  Красивые пейзажи безъ 
рѣзко выступающихъ частей. —  Н егатн въ  долж енъ 
воспроизвести предм етъ точнѣйш имъ образом ъ. В ъ этом ъ 
сл учаѣ  пользую тся нормальною  ванною . Это зн ач и ть , 
что, паприм ѣ ръ , н а  1 0 0  куб. сантим етр, воды слѣ - 
д у етъ  в зять  вчетверо болѣе углеки слаго  н а т р а , чѣмъ 
ннрогалловой кислоты ; т а к ъ , на 0 ,5  пирогалловой ки с­
лоты  взять  4  куб . сантим, раствора углеки слаго  н атр а . 
Носдѣ нѣ сколькихъ  взвѣш нван ій  можно вы учиться на 
глазом ѣръ , сколько слѣ д уетъ  в зя т ь  на костяную  или 
деревянную  лож ечку  пирогалловой ки слоты , чтобы  ея  
было полграм ма. К оличество бромата м ож етъ  бы ть отъ 
одной до ш ести к ап е л ь ,— тѣм ъ болѣе, чѣ м ъ поза была
нродолж итольнѣе. П одробности и р ѣ зк ія  черты долж ны  
п о яви ться  одновременно.
Портреты женщинъ и дѣтей. —  Здѣсь мы с т а ­
раем ся получить нѣж ны е н егативы . П оза долж н а бы ть 
нѣ сколько  продолж итольнѣе у казан н о й  въ  табли цѣ ; 
нластннку  должно погрузить въ  ванну,' разбавленную  
водою , а  р аств о р а  бромнстаго к а л ія  прибавить но 
болѣе кап ли  или полуканли. П роявлен іе  надо произво­
дить  медленно, поврем енамъ бы стро нрим ѣш нвая р а с т ­
во р а  углекнслаго  н а т р а , чтобы  съ  самаго н а ч а л а  вы ­
ступили всѣ  детали . Если послѣ  этого негатй въ  п ока­
ж е т с я  недостаточно отчетливы м ъ д ля  хорош аго пози­
ти в а , долж но продолж ать п роявлен іе , п рибавнвъ  пиро- 
галловой  кислоты  для дости ж он ія  ж елаем аго  р езу л ь тата .
Характерные портреты и типы. —  Однообраз­
ные пейзажи безъ выдающихся частей.— И егативъ  
д о лж ен ъ  п редставлять  р ѣ зк іе  к о н тр асты . Д ля этого надо 
уменьш ить позу , сравнительно  съ таблицею . К оличество 
воды  в ъ  ваннѣ  должно бы ть но возмож ности умень­
ш ено, количество бром ата сильно увеличено, а  про­
я в л е н о  долж но вестись бы стро. Если нуж но, можно при­
б ави ть  нирогалловой кислоты  д л я  отчетливаго  нроявле- 
н ія  взо б р аж ен ія  уж е съ сам аго  н а ч а л а  и затѣ м ъ  у ж е 
прибавлять  углекнслаго н а т р а  д ля  о б н аруж ен ы  полу­
те н е й  и  д еталей  томныхъ частей .
ІІейзаоіси съ рѣзко выдающимися частями. —  
Здѣсь: мы стараем ся сохранить н а  и зоб р аж ен ы  кон трасты , 
но возмож ности см ягч ая  ихъ . П озу мы нродолж имъ 
тѣм ъ долѣѳ сверхъ табли ц ы , чѣм ъ болѣо въ  н ей заж ѣ  
р ѣ зк и х ъ  очертан ій . ІІр о я ви тел ы іая  ван на долж на бы ть 
не только р азб авл ен а , но ещ е и  ослаблена уменыиеніемъ 
количества составны хъ вещ ествъ , чтобы проявление про­
исходило край н е медленно. Бром ата достаточно не- 
многихъ кап ель . П роявленіѳ  слѣдуетъ вести, нрибавляя 
д л я  обнаруж енія подробностей углекнслаго  н атр а  иреждо 
увеличенія к ол и чества  пирогалловой кислоты  для уси- 
ленія отчетливости .
Моментальные снимки. —  При этнхъ снимкахъ, 
особенно съ движ ущ ихся предметовъ, требуотся такое 
быстрое закры ван іѳ  о б ъекти ва , что о нормальной п р о ­
долж ительности позы  н ѣ т ъ  и рѣчи . А можду тѣм ъ 
ж елательн о  и м ѣ ть  н егати въ  достаточно отчетливы й и 
съ нѣкоторыми д еталям и . Т утъ  нуж но уменьш ить ко­
личество воды (н апрпм ѣ ръ , 6 0  куб. сантим , вмѣсто 
1 0 0 ) , а  количество составны хъ вещ ествъ  увеличить, 
даж е удвоить. Т олько бромата долж но бы ть ничтожное 
количество. Н роявлен іе  должно вести бы стро, форсируя 
обнаруж и ваш е д еталей  и отчетливость. П ри проявле­
н ы , к ак ъ -б ы  пн было хорошо освѣщ еніе лабораторін , 
совѣтую  п о кры вать  ван ночку  куском ъ к ар то н а  или 
дощ ечкою , пока  нроявлеп іе  не пойдотъ сильно внередъ 
н не потребуеш ь особеннаго вним анія онерирую щ аго.
Н ѣкоторы е п р акти ки  к л ад у тъ  пласти нку  н а  дно н у - 
стой ван почки  и уж е потомъ полпваю тъ ее заран ѣ е 
нрпготовленны мъ въ  пробиркѣ раствором ъ. Но я  пред­
почитаю  погруж еніе , к а к ъ  преж де дѣ лалоеь  при сенси- 
билизац іи  п ластн нокъ . В ерутъ  простую ван ночку  и въ  
ней нриготовляю тъ ж идкость . Н отомъ ирииоднплаю тъ 
ваниочку за  одинъ коп ец ъ , чтобы ж и д кость  собралась 
въ  другом ъ. З а т ѣ м ъ  пластинку с т а в я т ъ  угломъ въ  одинъ 
пзъ  пустыхъ угловъ  ванпочки , ж елатиною  кверху , и 
наконецъ одновременно опускаю тъ и ван н очку , п п л а ­
стинку . П ри этом ъ ж идкость  разом ъ п о к ры ваетъ  пла­
стинку, чѣм ъ и зб ѣ гаѳтся  образованіе пузы рьковъ  воздуха.
ІІогрузи въ  нластинку въ  ван н у , слѣ д уетъ -ли  остави ть  
послѣднюю въ  покоѣ, или ио врем енамъ п отряхи вать  
ж идкость? Одни сто ятъ  з а  неподвиж ность, другіе за  
взбалты ван іе . По моему, сл ѣ д у етъ , см отря но о бстоя- 
тельствам ъ , пол ьзоваться  и тѣ м ъ , и другимъ. В стряхи - 
ван іе  ванпы  ускоряетъ  пр о явлен іе . Одра уж е давно 
у к а за л ъ  па это явлен іе, прич ина котораго , впрочем ъ, 
п о н ятн а . При неподвиж ности ж идкости  п ластинка остается  
въ  соприкосновеніи все съ  однимъ и тѣм ъ ж е слоемъ 
п р о яв и теля ; поэтому въ  тѣ х ъ  м ѣ стах ъ , гдѣ свѣ тъ  д ѣ й - 
ство вал ъ  сильнѣе, т . е. т а м ъ , гдѣ  должно бы ть воз- 
становлено больш ое количество бромистаго серебра, upo- 
я в и т е л ь н ая  ван н а  и стощ ается, м еж ду тѣм ъ к а к ъ  въ  
менѣе тронуты хъ свѣуомъ м ѣ сгахъ  она сохраняетъ  почти 
всю свою энергію . И зъ  этого сл ѣ д у ѳ тъ , что въ  и зв ѣ с т - 
ны й моментъ ироявлоніе п р е к р а щ а е т с я  въ  м ѣстахъ  
сильно освѣіцеш іы хъ, между т ѣ м ъ  к а к ъ  п родолж ается 
въ  темны хъ. П оэтому, если, нолож нм ъ, н роявляю тъ  
изображ еиіе съ рѣзкнм и очертан іям и  и кон трастам и , 
неподвиж ность ванны  д а с т ъ  однообразный н егатн въ . 
З д ѣ сь , сл ѣ д овательн о , лучш е п о тр ях и вать  ванну , чтобы  
нроявлоніе ш ло во всѣ хъ  м ѣ стах ъ  равном ѣрно. Н а - 
оборотъ , и по той ж е прнчинѣ, при слиш комъ частом ъ 
встр ях и ван ін  ванны , освѣіцш ш ы я м ѣ ста  будутъ п р о яв­
лены  скорѣе, чѣм ъ темны я. К онтрасты  негатива будутъ 
тогд а  сильнѣе вы раж ены , и н егатн въ  будетъ слиш ком ъ 
бросаться въ  гл аза .
Д л я  проявлсн ія  и зображ ен ія  норм альнаго  предм ета  
лучш е всего д ер ж аться  золотой  середины ; но когд а  
ж ел аю тъ  им ѣть  пѣж ны й н егатн въ , или, наоборотъ , бро- 
саю щ ійся в ъ  г л а за , то можно п р и н ять  к ъ  свѣдѣпію  
только  что вы ск азан н ы я  зам ѣ ч ан ія . Д л я  перваго сл у ч ая
надо оставлять  ванну неподвижною , а  для втораго  — 
часто и быстро в стр ях и в ать .
П рибавлю , что , кромѣ того, потряхиван іе  ванны  не 
даетъ  за с т а и в а т ь с я  н а  ж елатинѣ  и узы рькам ъ  воздуха, 
что ведетъ  к ъ  образованно на н егати вѣ  п ятен ъ . Д ля 
этой ж е д ѣ ли  (и зб ѣ ж ап ія  п ятен ъ ) совѣтуотся погру­
ж ать  пласти нку  в ъ  ван н у  сразу , но д ѣ л а я  остановокъ.
Н еобходима-ли к а к а я  либо опредѣленная тем пература 
проявительной ван ны ? Б езъ  сом нѣнія, лучш е, чтобы 
эта  тем пература бы ла ум ѣренная, чѣм ъ вы сокая  или 
ни зкая . В ы сокая тем п ерату р а  м ож етъ вести  къ  отслои- 
ванію  ж елати н ы , а  н и зк а я  слиш комъ зам едляетъ  нро- 
явлѳніѳ. Тѣм ъ не менѣо, при силы іы хъ м орозахъ, въ 
плохо натопленной лабораторіи  б ы ваетъ  не худо по­
д ер ж ать  нроявительную  ж идкость, въ нробнркѣ , надъ 
пламенемъ спиртовой лам пы , разу м ѣ ется , недолго.
Я  с к а з а л ъ , упоминая о ироявлоніи нзображ еній  иред- 
мѳтовъ съ  рѣзки.мн контрастами, что въ  этихъ случаяхъ 
хорошо увеличи вать  продолж ительность нозы . Это мо­
ж етъ  п о к аза ть с я  особенно страннымъ д л я  начіш аю щ ихъ, 
которымъ обыкновенно совѣтую гъ недолго держ ать  
позу. Мнѣ необходимо оговориться, преж де чѣмъ по­
кончить съ этою главою . Я  не только  не совѣтую  
уменьш ать продолж ительность позы , но, напротивъ , 
д ѣ лать  ее лучш е длнн н ѣе, чѣм ъ короче указан н аго  въ  
табли цѣ . При искусном ъ ведопіи п р о явлен ія , бы ваетъ 
нетрудно получить хорош ій негатнвъ и съ передержанною  
пластинкою , меж ду тѣм ъ , к ак ъ  съ недодерж анной часто 
приходится о тк а зы в а ть с я  о тъ  проявлен ія  деталей .
X. Ф и ксац ія  (з а к р ѣ п л е н іе )  негативовъ .
К огд а слѣдуетъ прекращ ать проявление?— Состояпіе пла­
стинки послѣ проявлепія.— Ч то происходить при ф икса- 
ціи .— Продолжительность погруж енія въ  ф икеаціош іую  
ван ну. — Количество нластпнокъ, какое можетъ закр еп ­
лено въ  одной ван н ѣ . — Н епрочность плохо проиш ты хъ 
н егати вовъ ,— К васц овая  ванна и ея дѣйствіе,— Ф нксація 
во время п утеш еств ія .— Способъ вовстановить ц вѣтъ  н е­
гати ва. — Унотребленіе ж авелевой воды. — К ак ъ  можно 
удостовѣрпться въ соверш енномъ удаленіи сѣрноватисто- 
кислаго натра.— П росунш ваніе негатива.
П роявленіѳ  нужно счи тать  оконченнымъ, когда изо- 
браж еніо  обнаруж ите^ во веѣ х ъ  подробностяхъ. Вѣрио 
улови ть  это тъ  моментъ можно лиш ь при продолж итель- 
ном ъ н ав ы к ѣ . Нѣкоторыо совѣтую тъ прекращ ать  про- 
яв л ен іе , когд а  свѣтлы я м ѣ ста  начи наю тъ п р о свечи ­
вать  н а  спиикѣ  негатива . Но это отню дь не имѣѳтъ об- 
щ аго зн ач еп ія , т а к ъ  к а к ъ  просвѣчнван іе  светл ы х ъ  м ѣстъ 
на  спинкѣ  пластинки много зави си тъ  отъ толщ ины слоя 
ж елати н ы  и степени ея  тверд ости . И ногда такое нро- 
свеч н ван іе  н асту п аетъ  быстро н р езко ; другой р азъ  
оно едва  зам ѣтно или вовсе незам ѣтно, между те м ъ  
к а к ъ  проявлоніе несомненно окончено. Говоря о про­
я в л е н ы  ж елѣзом ъ , я  уж е говори лъ , что проявленіо 
можно считать  заворіпеннымъ, когда н а  пластинкѣ  нѣ тъ  
м е ст ъ  такого  ж е ц в е т а , к а к ъ  к р а я  пластинки , бывш іе 
защ ищ енны м и отъ с в е т а  рамкою  кассеты . П рибавлю , 
что ещ е лучш е, когда и самы е эти к р а я  прш ш маю тъ 
чуть  зам ѣтны й сероваты й  о ттѣ н о къ , а  п ласти нка, 
при см отреніи  на свѣ тъ , д аетъ  смѣшанное изображ е- 
ніе. Т огда н ад о  вы нуть ее и зъ  ванны , дать  стечь съ
ней ж идкости  и обильно нромыть нодъ краном ъ, чтобы 
удалить всяк іе  слѣды  п рояви теля  со слоя ж елатины . 
Ч то  асе въ  это врем я д ѣ лается сь  пластинкою ?
Слой ж елати н ы  сод ерж и тъ  м еталлическое серебро и 
ч асть  не возстановлеи наго  бромистаго серебра. ГІослѣднес 
д ѣ л аетъ  п л асти н к у  такою  ж е непрозрачною , какою  она 
бы ла первоначально . Эта непрозрачность, съ  одной сто­
роны , м ѣ ш аетъ  о тп ечаты ван ію  позитнвовъ ; съ  другой 
ж е , норазлож ивш еѳся бромистое серебро, подвергш ись 
дѣйствію  с в ѣ т а , м о ж етъ  .сдѣлать н е га т й в ъ  н и куд а не- 
годнымъ. С лѣдовательн о , соверш енно необходимо у д а­
лить  неразлож и вш ееся бромистое серебро. Д ля  этого 
нрибѣгаю тъ к ъ  растворяю щ ем у серебряны й соли хими­
ческому вещ еств у — сѣрноватнсто-кислом у натру  (гипо­
сульф иту).
О перація, зак л ю ч а ю щ а яс я  въ уд алеи іи  бромистаго 
серебра, н а з ы в а е т с я  закрѣ п л ен іем ъ  или фиксаціею не­
гати ва .
Д л я  производ ства  зак рѣ н л ѳ н ія  сл ѣ д у етъ  раство ри ть  
п ш осу л ьф іітъ  в ъ  водѣ  до насы щ ен ія , потом ъ изготовить 
■иь особой и ни къ чему иному не служащей ван- 
ночкѣ слѣдую щ ій р аство ръ :
Г ипосульф ита, раство рен н аго  до н а -
с ы щ е н і я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0  куб . сантим .
В о д ы ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 0  » »
П ластин ку  д е р ж а т ь  въ  этой ваннѣ  до т ѣ х ъ  поръ , 
нока не исчезн етъ  соверш енно бѣловаты й ц в ѣ тъ  спинки 
клиш е. З атѣ м ъ  ее опять  обмываю тъ нодъ краном ъ  и по- 
м ѣщ аю тъ въ  к отел ок ъ  съ вертикальны м и ж елобкам и , 
т а к ъ  назы ваем ую  промывную  ван н у , гд ѣ  она н ахо­
дится въ  проточной водѣ  вточеніи нѣ сколькихъ  ч асо въ . 
Т огда р аб о та  съ  негати во м ъ  кончена; о стао тся  лиш ь
ном ѣстить его въ суш ильню , чтобы стекла съ  него 
вода, н чтобы  ж ел ати н а , р азбухш ая отъ иром ы ванія, 
с т а л а  опять  плоскою.
В отъ  самый простой и примитивны й способъ ф иксацш . 
Но я  посовѣтую  не этотъ  способъ, потому что, к а к ъ  
мы увидим ъ, промываніе пластин ки  иослѣ ф иксац ш  
тр еб уете  особенной вним ательности . Впродолженіп у д а - 
л ен ія  бромистаго серебра, подъ вліяпіѳм ъ возстанови- 
те л я , образуется д вой н ая  сѣ рновати сто-кислая соль 
н а т р а  й  серебра, которую  необходимо удалить и зъ  слоя 
ж елатии ы . Еслй эта двойная соль содерж и те только одипъ 
пай  гипосульф ита, то простаго промы ванія бы ваетъ  до­
стато ч н о  д л я  е я  щ а л с н ія , т а к ъ  к а к ъ , будучи легко 
])астворимъ в ъ  водѣ, онъ большею частью  р аство ряется  
уж о въ  самой ван нѣ . Но если соль содорж итъ два  п ая  
гипосульф ита, то удален іо  стан ови тся  гораздо болѣе 
трудиы м ъ, т а к ъ  к а к ъ  эта  соль совершенно нераство­
рим а въ  водѣ . Поэтому н у ж н а  и звѣ стн ая  крѣность 
ванны  нзъ гипосульф ита, чтобы въ  ней находился и з- 
бы токъ  его, пренятствую щ ій образованію  двоіш ой соли.
М ожно продолж ать ногруж еніе въ  фиксаціонную  ван ­
ну и  долѣе того момента, к о гд а  исчезнетъ бѣловаты й 
ц в ѣ т ъ  бромистаго серебра. О днакож ѳ, если пребы ваніе 
пластинки  в ъ ’вашгЬ продлится слнш комъ долго, то  гипо­
сульф ите м ож етъ нодѣйствовать на металлическое серобро 
и уничтож ить полутѣнн. Самое лучш ее, к а к ъ  только  
бѣловаты й ц в ѣ тъ  исчезн етъ , погрузить  пластинку  въ  
свѣж ую  ванну  изъ  гипосульф ита. Это лучшій снособъ 
д л я  у д а л е н ія  двойной сѣрновати сто-кнслой  соли.
Д олж но-ли  производить зак рѣ п л ен іе  при освѣщ еніи 
лабораторіи?
Н ѣкоторы е п р акти ки , пож алуй, с к а ж у т ъ , что п л а ­
стинка, однаж ды  побы вавш ая въ гипосульф итѣ , м ож етъ 
бы ть п одвергнута дневному свѣту. Но это неодобри­
тел ьн ая  м анера. Т огда  не только зам ед ляется  освобож- 
деніе пласти н ки  о тъ  брома, но кромѣ того, при пр о яв­
л е н ы  нпрогалловоіо кислотою , м ож етъ образоваться ро­
з о в а т а я  в у а л ь , п роисход ящ ая отъ наслоен ія  серебра, 
возстановленнаго  и зъ  двойной соли.
П ока в а н н а  и зъ  гипосульф ита не пом ути тся , она 
м ож етъ сл уж и ть  д ля  ф иксадіп . Теоретически вы ходитъ, 
что т а к ъ  к а к ъ  д л я  зак р ѣ п л ен ія  полуп ластинки  до ста­
точно 0 ,2 5  грам м а гипосульф ита, то в ъ  2 5 %  ванпѣ  
м ож етъ бы ть ф иксировано до 1 0 0  п ластинокъ . Однако 
ж е н а  п р акти кѣ  этого о казы в ается  чер езчуръ  много. 
В о-нервы хъ, о кр аш и ван іе  ванны  м ож етъ  повести и къ  
окраш иван ію  ж ел ати н ы , тѣ м ъ  легче, что  все болѣо 
о слаб ѣ ваю щ ая ва н н а  треб уетъ  все больш аго времени 
д ля  у д ал ен ія  брома. А кром ѣ того, въ  фиксаціониой 
ваннѣ  уж е не будетъ и зб ы тка  гипосульф ита, потребнаго 
д л я  у д ален ія  двойной соли н атр ія  и серебра.
В ъ томъ сл у ч аѣ , если  пуж но будетъ  п р о яв л я ть  
нѣсколько п л асти н о къ  различны м и проявителям и , отнюдь 
не должно ф иксировать  эти п ласти н ки  в ъ  одной и 
той ж е ван н ѣ . К а к ъ -б ы  хорошо ни были промыты 
пласти нки , все ж е м огутъ произойти хим ическія р еакц ін , 
м огущ ія сильно повредить  н егатн въ .
К огда ф и ксац іон н ая  ван н а  п роизвела свои д ѣ йствія , 
надо удали ть  съ  ж ел ати н ы  все, что там ъ  м ож етъ еще 
о став ать ся . Ерли о стан у тся  на ж ел ати н ѣ  х о тя -б ы  к а к іе -  
' нибудь слѣды , то п ар ы  ки сло тъ , всегд а  нах о д ящ іеся  
въ  воздухѣ, п р о и звед утъ  разлож еніе  эти хъ  слѣдовъ , 
об разуя  сѣ рн овати стую  кислоту. П осл ѣ д н яя  ж е , въ
свою очередь, разлож ится н а  сѣру н сѣрнистую кислоту , 
что прндастъ  негативу  ж елтоваты й  ц вѣ тъ  и ослабитъ 
нзображ еніо . Д л я  и зб ѣ ж ав ія  этого я  промываю п л а ­
стинку , когда она вы нута изъ ф иксаціоиной ванны ; по- 
томъ, преж де чѣмъ ном ѣстить ее въ  сушильню, я  п о­
груж аю  ее в ъ  растворъ к васц о въ  и въ ванну изъ  
ж авелевой  воды (E au  de . J a v e l l e ) .  Насыщ енный, т. е. 
С ,5 п/о - й растворъ  квасцовъ но только предотвращ аетъ  
отслоеніе ж елатины , но, кромѣ того , дѣ лаетъ  е я  слой 
болѣе тверды мъ, т а к ъ  с к азать  дубитъ ж елатин у, что 
предохраняетъ пластинки отъ  в л ія н ія  влаж ности  воз­
духа. Т акое предохранен іе пропсходитъ отъ соединенія 
к васц о въ  съ бѣлкоцыми вещ ествам и ж елати н ы . Кромѣ 
того , подъ вл ія т й мъ квасц овъ  ж елати н а м ож етъ про­
тивостоять  довольно высокой том пературѣ .
У д ал я етъ -л и  квасц о вая  в а н н а  гипосульфитъ изъ  слоя 
ж елати н ы ? Д а , но въ  слабой степени, т а к ъ  к а к ъ  при 
этом ъ образуется осадокъ б ѣ л к а  и сѣры , нерастворимый 
в ъ  водѣ. По этой причинѣ нельзя  одобрить н ри- 
б авлен іе  к васц овъ  въ  ф иксаціонную  ванну. Прн этомъ 
м ож етъ быть одио изъ  двухъ: нли ванну съ квасцам и 
ириготовляю тъ передъ тѣм ъ , к а к ъ  стан утъ  употреблять 
ее въ  дѣло, и тогда обильно осаж даю щ іеся бѣлокъ и 
с ѣ р а  вн ѣдряю тся въ  ж елател ьн ы й  слой и вр ед ятъ  
прозрачности  н егатива , или нзготовляю тъ  смѣсь за б л а ­
говременно, и тогда р азлож и вш ісся  квасцы  теряю тъ  свои 
дубильны я свойства.
Мнѣ к аж ется , что н астоящ ее назпаченіе к васцовъ , 
особенно при ноявленіи нирогалловою  кислотою, ео- 
стои тъ  въ дубленіи ж елатин ы  и , если надо, въ  у стр а - 
неніи ж елто ватаго  о кр ан ш ван ія  ея , что мож етъ про­
изойти или отъ  слишкомъ продолж итѳльнаго п роявлен ія ,
или же отъ  нечистоты  сѣрнокислой соды. Д ѣйстви- 
тельно, вода, покры ваю щ ая пластинку, содерж итъ боль­
шее или меньшее количество углекислой извести, ко­
т о р а я , въ  н р и сзтств іи  сѣрнокислаго алю м инія, содер- 
ж ащ агося  въ  к в а с ц а х ъ , образуетъ , кромѣ угольной 
кислоты и сѣрнокислой извести, т а к ж е  и сѣрнистый 
алю миній, которы й о саж д аетъ  к р а с я т ,ія вещ ества.
Л  пользую сь этим ъ при дорож номъ проявленіи. 
В ъ дорогѣ часто  сл уч ается , что н ел ьзя  имѣть для 
пром ы ванія достаточн аго  количества воды. Тогда, вы - 
нувъ  пластинку  и зъ  проявительной ван н ы , я  погру­
ж аю  ее, безъ  предварительной промы вки, в ъ  ванночку 
съ раствором ъ к в асд о в ъ  и черезъ нѣсколько минутъ 
вынимаю п ластинку, затѣ м ъ  погруж аю  ее, оп ять- 
т а к и  безъ промы вки, въ  ванну съ гиносульфитомъ. 
Этотъ быстрый, опрятны й и практическій  способъ можно- 
бы реком ендовать д л я  повседневнаго употребленія, если- 
бы не служ ила препятств іем ъ  щ елочь, содерж ащ аяся 
въ  ж елати н ѣ . ІІо слѣ дн яя  мож етъ р а зл а г а т ь  квасцы , 
д а в а я  студенисты й осадокъ бѣ лка , а  это тѣло удер- 
ж и в а е т ъ , п р авд а , всѣ  к расящ ія  вещ ества, но мож етъ 
случи ться , что осадокъ  крѣпко п ри стан етъ  къ  слою 
ж елати н ы . К онечно, можно попробовать раство ри ть  его 
разведенною соляною  кислотою , но это грози тъ  опас­
ностью д л я  пластинки . П оэтому, когда только  можно, 
слѣ д уетъ , нередъ  ф иксац іею , обильно пром ы вать п л а ­
стинки водою.
В ъ томъ сл у ч аѣ , когда слой ж елатин ы  представ­
л яется  сильно окраш енны м ъ, по одной и зъ  вы ш сука- 
занн ы хъ  п рич инъ , можно ещ е поправить дѣло, погру­
ж а я  пластинку, иослѣ  окончательной промы вки, въ 1%  
р аство ръ  сѣрной кислоты , или въ  5 %  соляной, а
т а к ж е  въ 5 % — ліш оннокислаго аммонія. П родерж авъ  
пластинку нѣсколько м инуть  в ъ  к васц ах ъ , я  погруж аю  
ее въ  слѣдующую ванну:
В о д ы ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 0  к. с.
Ж авел ево й  в о д ы ............................. 1 5 » »
Ж а в е л е в а я  вода есть химическое соединеніе хлора и 
к а л ія . П одъ вліян іом ъ хлора вода р азл а га е тс я , об разуя  
соляную  кислоту и освобож дая кислородъ. С оляная 
к и сло та  пом огаетъ обезцвѣчнвавію  слоя ж елатин ы , но, 
что еще важ н ѣ е , кислородъ , дѣ йствуя н а  п ш о с у л ь- 
ф и тъ , превращ аетъ  его въ  двусѣрнокпслы й н атр ъ , 
соль, крайно летко растворимую  въ  водѣ, а  потому 
и легко  удаляем уі) при промы ваніи. Но если д аж е  и 
не в с я  двусѣ рнокислая соль будетъ удален а, то все яге 
пластинка будетъ прочна, т а к ъ  к а к ъ  соль эта  очень 
стой кая  и не р а зл а га е тс я  впослѣдствіи . Н ѣсколькихъ 
м инутъ ногруж енія въ  р аств о р ъ  ж авелевой  воды до­
статочно  д л я  полученія ж елаем аго  р езу льтата . З атѣ м ъ  
пласти нку  вы иимаю тъ и зъ  ванны , обметаютъ кистью  
подъ краном ъ, потомъ пом ѣщ аю тъ въ  промывочный 
к отел ок ъ , гдѣ оставляю тъ  ч а с а  д в а-тр и , п ер ем ѣ н яя  
по врем енамъ воду.
Можно и химнческимъ пріемом ъ удосговѣрнться, до- 
статочн о-ли  было пром ы ваніе. Д л я  этого надо р аств о ­
ри ть  щ епотку крахм ала въ  десяти  объѳмахъ воды и 
вски п яти ть , пока ж идкость  не стан етъ  соверш енно про­
зрачною . Тогда н р и б авляю тъ  ту д а  нѣсколько к ап ел ь  
содовой настойки. Т отчасъ  ж е  образуется іодовый к р а х ­
м ал ь , окраш иваю щ ій ж идкость  в ъ  синій ц в ѣ тъ . П ослѣ 
этого ногруж аю тъ п ластинку, на секунду, въ  дистилли­
рованную  воду и иотомъ н рибавляю тъ  к ъ  послѣдней 
нѣсколько кап ель  крахм альнаго  раствора . Если вода
ііринимаетъ голубоваты й цвѣтъ , то можно бы ть у вѣ - 
' ренньш ъ, что въ  ней н ѣ гь  и слѣдовъ гипосульфита, 
.так ъ  к а к ъ  въ  протнвном ъ случаѣ  вода оставалась-бы  
безцвѣтною.
К огда промы ваніе закончено, вы ш гааю тъ  пластинку 
изъ промывной ван ­
ны и помѣщ аю тъ 
ее въ  суш ильню, 
оберегая отъ пыли 
и при умѣренно те­
плой тем нературѣ .
Сушильня съ ж е ­
лобками, которою  
обыкновенно поль­
зую тся, и м ѣ о т ъ ,  
однако, нѣкоторы я 
неудобства. П ла­
стинки, л еж а  слш н- 
ком ъ близко одна 
к ъ  д р у  г  о й, не 
только, долго, но ещ е и неравном ѣрно сохнуть* Лучш е 
поэтому п р и сл о н ять  ихъ к ъ  стѣн ѣ , ж елатиною  н а  воз- 
духъ, и ли  к ъ  особой дощ очкѣ на н о ж ках ъ , стоящ ей 
на столѣ.
Суш ильный станокъ.
X I.  Усиливаніе и ослабленіе негативовъ.
В ъ  чемъ заклю чается усиливаніе и въ  чемъ ослаблоніо 
вегати вовъ .— Усиливаю щ ая ван н а.—  Ф и ксац ія .— Усилива- 
ніе за усиливаніемъ. — Н егативы , подлежащіо усилива- 
нію . — К ак ъ  ноступаготъ для ослабленія. — Различны й 
ослабляюіція ванны .— Ооставъ лака для н егати вовъ .— 
Способъ лакированія.— К а к ъ  можно удалить лакъ.
Х о тя  при ироявленін  іш рогалловою  кислотою ночтн 
всегда можно н апередъ бы ть увѣрен ны м ъ въ  р езу л ь - 
т а т ѣ , но— еггагш Іштапит ert, и  потому надо осте­
р е га т ь с я  возм ож иы хъ погрѣш ностей .
Т а к ъ , наирнм ѣръ , пласти н ки , хорошо проявлонны я во 
всѣ хъ  д етал л х ъ , мбгутъ п р е д с та в л ять  однообразно-сѣры й 
ц в ѣ т ъ , быть слабыми в ъ  о ч е р та н ія х ъ , или, н аоборотъ , 
столь непрозрачны м и въ  тем иы хъ м ѣстахъ , что и еча- 
та н іе  нозити вовъ о казы в ается  почти н евозм ож ны м и С лѣ- 
д у етъ -л и  сч и тать  т а к ія  нласти нкн  пикуда негодными? 
И ногд а н ѣ тъ , нотому что им ѣю тся к р ай п ія  сред ства , 
т а к ъ  с к а з ат ь  соломенки, за  ко то р ы я  х ва та е тс я  у гонаю - 
щій в ъ  наделсдѣ спастись. Я  говорю о способахъ- уси- 
л и в а н ія  и ослабленія негативовъ . С ейчасъ мы ихъ р а з - ’ 
см отрим ъ.
У силиваніе состоитъ въ  умиож еніи кон трастовъ  изо- 
б р аж еп ія  сгущ еніѳмъ тем ны хъ м ѣстъ  н егати ва . Ослаб- 
леиіѳ, наоборотъ , стрем ится к ъ  иросвѣтленію  эти хъ  
тем иы хъ м ѣстъ .
Выло предлож ено м нож ество рец еи товъ  д л я  достн - 
ж ен ія  эти хъ діам етрально противополож ны хъ цѣ лей . Я  
у к аж у  здѣсь лиш ь нѣ которы е, будучи убѣж ден ъ, что 
лучш е всѣми силами и збѣ гать  этихъ отч ая іш ы х ъ  средствъ ,
в ъ  особенности ослаблон ія негатива . У силиваніе д аетъ  
лучш іе р езу л ьтаты , а  иногда яв л я е т ся  д аж е  необходи­
м ы м ^  особенно д л я  мом ентальны хъ сним ковъ. И зъ  того , 
что сказано  о послѣднем ъ процессѣ, очевидно, что д л я  
него надо найти  вещ ество , которое зам ѣн и ло-бы  каж дую  
частичку  м етал л и ч ескаго  серебра ещ е болѣе непро­
зрачною  частичкою . Т ак о е  вещ ество мы имѣемъ въ  дву- 
хлористой ртути  (сулем ѣ ). Д л я  оп ерац іи  усиливан ія  
приготовляется с н а ч а л а  слѣдую щ ій р аство ръ : 
Д истиллиров. воды  . . 1 0 0  куб . сант .
Д вухлорнстой р ту ти  . . до насы щ ен ія .
Этотъ растворъ  послуж итъ  весьм а надолго , но его 
слѣдуетъ о х р ан ять  о т ъ  дѣ йств ія  с в ѣ т а . И наче, подъ 
вл іян іем ъ с в ѣ та , р аств о р ъ  пом утнѣетъ  вслѣ д ств іе  обра- 
зован ія  о сад ка  хлористой ртути  (к ал о м ел я ). Н ач и н ая  
операцію , но гру ж аю тъ  н егати въ  н а  п я т ь  минутъ въ  
чистую воду, д л я  нѣкотораго  разм ягчо н ія  ж елати н ы . 
Затѣм ъ н ал и ваю тъ  р аств о р ъ  двухлорнстой ртути  въ  
ванночку и онускаю тъ  в ъ  нее н егати въ , ж елатиною  
кверху. Ч ер езъ  весьм а короткое врем я слой ж елати н ы  
дѣ лается  сп ер ва  оналовы м ъ, нотомъ ж ем чуж носѣры м ъ, 
бѣловаты м ъ и, н ак о н ец ъ , ж елтоваты м ъ . Надо погля­
ды вать  н а  него нроти въ  свѣ та  и у д али ть  его въ  одинъ 
изъ  этихъ мом ентовъ, см отря по ж елаем ой  степени уси- 
л и ван ія . З атѣ м ъ  н егати въ  к ак ъ  можно обильнѣе про- 
мы ваю тъ подъ кран о м ъ . Послѣ пром ы ван ія  его по- 
гру ж аю тъ  въ  ван ну  слѣдую щ аго состава:
В о д ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 0 0  куб . сантим .
Ч истаго  ам м іака  . . 5  » »
Н егативъ сд ѣ л ается  тогд а  ж ел таго , тем нокоричне- 
ваго , н ак о н ец ъ , ч о р н а го . ц в ѣ та . В нрочемъ, чтобы  бы ть 
увѣренны мъ в ъ  дѣ йств іи  ам м іака, можно оставить  не-
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гатн в ъ  въ  ван н ѣ  и н а  нѣкотороо врем я нослѣ образо­
в а л а  чернаго  ц в ѣ т а , т а к ъ  к а к ъ  ам м іакъ  уж е но мо­
ж е т ъ  у вели чи ть  д ѣ й ств ія  двухлористой  р тути ; сл ѣ д о - 
в ател ьн о , можно безопасно д е р ж а ть  н егатй въ  въ  а м - 
м іак ѣ . П ослѣ  этой ван н ы  н е га тй в ъ  пром ы вается и  но- 
м ѣщ аѳтся в ъ  суш нльш о.
Если усш ш ван іе  тр еб уется  н езн ачительн ое, то можно 
р а зб а в л я т ь  р аство ръ  сулемы водою , зам ед ляя  так н м ъ  
образом ъ  его дѣ йств іе  и п о л у ч ая  возм ож ность слѣдить 
з а  нимъ. В мѣсто обы кновенно 6 %  раствора  можно 
в з я т ь , н ап р ., двунроцентны й.
Я  с к а з а л ъ , что растворъ  двухлористой  ртути  м ож етъ  
сл у ж и ть  до иетощ ен ія . Но п ольза  того ж е  с к а з а т ь  объ 
ам м іачной в а н н е , к оторая  годн а лиш ь для одной п л а ­
сти н ки . В ирочем ъ, и ѣ тъ  ничего л егче  приготовлен ія этой 
ван н ы , х о тя  слѣдуетъ  набл ю д ать , чтобы  ам м іакъ  хорошо 
п е р е м е щ а л с я  съ  водою.
Если н е га тй в ъ , обработанны й двухлористою  ртутью , 
все ещ е не довольно о тч етлн въ , можно нѣсколько р а зъ  
п овтори ть  оиерацію  или п о гру зи ть  н егатйвъ  въ  8 .0/0 
р аств о р ъ  двухромовокислаго к а л ія . Т ѣ м ъ не менѣе и 
н о вто р н ы я уси ли ван ія  часто  не д аю тъ  особенно си л ь ­
ных!. р с зу л ь та то в ъ . К огда н е га т й в ъ  черозчуръ  сл аб ъ , 
лучш е съ  сам аго  н а ч а л а  о б р а ти ть с я  к ъ  могучему уси- 
ли вателю , к ак и м ъ  я в л я е т с я  реком ен дован н ая д-ром ъ 
Эдеромъ іо д н стая  р ту ть . В ан н а  то гд а  изго товляется  
слѣдую щ нм ъ образомъ:
В о д ы ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 0  грам м овъ.
Д вухлористой ртути  . . 1 »
Іодистой » . . 3  »
В ъ этом ъ усили вателѣ  н зоб р аж ен іс  д ѣ лается  тѣ м ъ  
н ап р я ж ен н ее , ч ем ъ  более п р о д о л ж ается  погруж оніо .
Когда усиливаніе иризнано достаточными, его ф икси- 
рую тъ въ  ам міачной ваннѣ  до темнокоричневаго ц в ѣ та .
Если негатнвъ требуетъ только самаго иозначитольнаго 
усиливанія, то можно сдѣлать та ку ю  ванну:
В о д ы ..................................... 1 0 0  граммовъ.
Двухлористой р ту ти . . . 1 — 2 »
Вромистаго к а л ія  . . .  2  »
К огда свѣ тлы я мѣста стан у тъ  достаточно яр к и , нега- 
тивъ у д ал яю тъ , иромыватотъ и потомъ опускаю тъ въ 
1 0 о/о растворъ сродняго сѣринстокислаго н а т р а , пока 
не появится красивы й томнокоричневый двѣ тъ .
Я  но стану  говорить объ усилнван іи  пироі'алловою 
кислотою и серобромъ, уран ом ъ, двухромовокислымъ 
каліемъ и соляною кислотою въ виду того, что эти 
усиливатели ничѣмт, не лучше дву  хлористой ртути , а 
между тѣ м ъ  съ  ними больше хлопотъ. При двухлори- 
стой ртути нечего о п асаться , вн олнѣ-ли  удаленъ и зъ  
ж елатины  гипосульф итъ, и хорош о-ли нром н тъ нсга- 
тивъ до и послѣ ногруж енія въ амміачную  ванну.
Само собою понятно, что усиливать можно негативы , 
хотя слабые, но нмѣющіѳ всѣ д етали  въ  темныхъ м ѣ- 
стахъ . И наче негатн въ , вы и гравъ  в ъ  напряж енности , по- 
теряетъ  и ту гармоничность, какую  нмѣлъ.
При ослаблѳніи дѣло идѳтъ о том ъ, чтобы превра­
тить частички серебра, образую щ ія изображ ѳн іе ,въ  броми­
стую , іодистую  или хлористую соли н т . д ., легко раствори­
м ая  въ  растворѣ  гипосульфита. И оп ятна  деликатность 
этой онераціи , при которой, въ  сл учаѣ  неосторожности, 
можно испортить полугѣни и сд ѣ лать  пѳгативъ никуда 
негоднымъ. Чтобы  дѣйствовать съ увѣренносты о, необхо­
димо было-бы снять  слой ж елатины  со сте к л а , пере­
нести на другое стекло , обработать ослабляю щ ими вещ е-
ством ъ и опять перенести  и зображ ен іе  н а  старое стекло . 
Словомъ, слѣдовало-бы  д ѣ й с тв о в а ть  ослабляю щ им ъ вѳ - 
щ еством ъ на изнан ку  и зо б р а ж е н ія . Э тотъ  способъ, х о тя  
р ад іо н ал ен ъ , но н еп р ак ти ч еп ъ , почему н и когд а  не упо­
тр еб л я е тс я . П ри ступ ая  к ъ  ослабленію , необходимо р а з ­
л и ч а ть  н ѣ сколько  случаевъ :
1 ) Излишняя напряженность распространяется 
на весь негатйвъ. Т акой  н о д о с та то к ъ  обы кновенно 
им ѣетъ  цричиною  слиш комъ п родолж и тельн ое н р о яв л е - 
ніе. Л учш ій , по моему, снособъ о слаб л ен ія  продлолгенъ 
О дра в ъ  B i l l e t i n  d e  l a  S o c id te  f r a n g a i s e  d e  P h o t o ­
g r a p h ic ,  1 8 8 1 . Онъ состонтъ в ъ  ногруж ѳніп  н егати ва  в ъ  
воду, см ѣш анную  съ іо д и сты м ъ  р аств о р о м ъ . В ерутъ  около 
1 0  или 1 5  куб . іеантим. послѣдн яго  н а  1 0 0  куб. сай т , 
воды. Іодисты й р астворъ  п р и го то в л я ется  слѣдую щ им ъ 
образом ъ:
В о д ы .................................... 1 0 0  грам м овъ.
Іод и стаго  к ал ія  . . .  5  »
Іод а  в ъ  чѳш уй кахъ . . . въ  избы ткѣ
Слой ж елати н ы  быстро п р и н и м аете  в ъ  этой  см ѣси 
ж ел ты й  ц в ѣ тъ  отъ  о б р азо ван ія  іодистаго  сер еб ра , и 
ц в ѣ т ъ  это тъ  уси л и вается  съ  продолж ительностью  но- 
гр у ж ен ія . В ы нувъ н егатй въ  н обильно нром ы въ его  во ­
дою, п о м ѣ щ аю тъ  его въ  такую  ф иксадіои ную  в а н н у , к а ­
к а я  у п о тр еб л яется  послѣ  п р о явлѳ н ія . Г ипосульф нтъ р а с ­
т в о р я е т е  іоднстое серебро, и и зображ еніе  я в л я е т с я  ослаб- 
лѳнны мъ. З а т ѣ м ъ  п ластинку пром ы ваю тъ  и ном ѣщ аю тъ въ  
суш ильню . Т а к ъ  к а к ъ  іо д и стая  в а н н а  дѣ й ству етъ  очень 
энергично , то н у ж н а  б ольш ая осторож ность , чтобы не 
зай ти  д алѣ ѳ  д ѣ лн . С лиш комъ долгое ногруж еніе  м ож етъ  
д аж е  соверш енно у н и ч то ж и ть  нзображ ен іо
С инеродисты й к ал ій  д а е т ъ  т а к іе  ж е р е зу л ь т а т ы , но
я  воздерж усь реком ендовать этотъ  въ  высшей степени 
сильный яд ъ .
2) Сиѣтлыя мѣста являются слишкомъ рѣзкшш. 
Въ таком ъ  случаѣ  н е га т и в ъ . д аетъ  слиш комъ грубый 
позитивны й отпечатокъ . Тогда его погруж аю тъ въ 
слѣдую іцій р астворъ :
Воды.......................................... 1 0 0  куб. сант.
Соляной кислоты  . . . .  3  » »
Д вухромовокислаго к ал ія . . 1 грам м ъ.
Въ послѣднемъ изданіи  (1 8 9 0  г .)  своего «Руководства 
но ф отограф іи», часть III, д -ръ  Эдеръ д а е т ъ  такбй  ре- 
цѳптъ:
6 %  р аство ра  квасц о въ  . . . . . 1 5 0  куб. с.
Соляной ки сло ты ............................................. 5  » »
8 0 7 о р аств о р а  двухромовокислаго к а л ія . 5  » »
И зображ еніе долж но п редставляться бѣлымъ даж е съ 
изнанки, т а к ъ  к а к ъ  образуется хлористое соребро. Его 
обильно пром ы ваю тъ водою и п роявляю тъ  щ авелевоки- 
слымъ ж елѣ зом ъ , к а к ъ  если-бы нзображ еніе  было скры ­
тое, но пр екр ащ аю тъ  проявленіѳ преж де, чѣмъ жидкость 
нропитаетъ весь слой ж елати н ы ,— иначе изображ еніе бу­
детъ грубое. Въ заклю ченіе дѣлаю тъ фиксацію  въ  ваннѣ 
изъ  гипосульф ита. Во всяком ъ случаѣ  слѣдуетъ , по­
вторяю , производить ослабленіе со всею медленностью 
и осторож ностью , д а  и тогда нельзя  р учаться  за  то, 
что ины я тонкости деталей  не будугъ  уничтожены. 
Очень медленный способъ ослабленія былъ сообш;енъ 
Фармэ въ « B i l l e tm  с(е l a  S o c ie te  f r a n g a i s e  cle P h o to -  
g r a p h ie » ,  1 8 8 4  г. Онъ состоитъ въ  погруж еніи не­
гати ва  въ  фиксаціонную  ванну, разбавленную  четы рьмя 
объемами воды, а  затѣ м ъ  въ изготовленіи 1 0 % раствора 
ж елѣ зи сто-ц іан и стаго  к ал ія , который по кап лям ъ  прн*
б авл яю тъ  к ъ  ван н ѣ  и зъ  гип о су льф и та , сл ѣ д я  з а  ио- 
стеиенны м ъ ослабленіем ъ и зоб р аж ен ія . К а к ъ  скоро оно 
п р и зн ан о  д о с та то ч н ы м и  н егатй в ъ  вы ни м аю тъ  и зъ  ван н ы  
и обильно нром ы ваю тъ водою . Ж ел ѣ зи сто -ц іан и сты й  к а л ій  
весь м а  медленно дѣ йствуетъ  н а  ги посульф итъ , но довольно
Л акнриваніс пластинки.
скоро н а  серебро, о б р азу я  д іан и сту ю  соль серебра, 
легко  р а с тв о р и м у ю  въ  п іп о с у л ь ф и тѣ  н потому у д ал я ю ­
щ ую ся н о  jubp'b о б р азо ван ія . В сл ѣ д ств іе  этого и  про­
и сход и ть  ослабленіе н е га т и в а . Н еобходим о, чтобы  р ас ­
т в о р ъ  ж елѣ зи сто -си н еро д и стаго  к а л ія  бы дъ соверш енно 
свѣ ж ій , т а к ъ  к а к ъ  онъ логко  р а з л а г а е т с я  о тъ  с в ѣ г а  и
органичсскихъ всщ ествъ . Умѣло пользуясь этимъ сиосо-
Сливаніс лишняго лака.
бомъ, можно ослабить только сгущ онны я мѣста ногатива. 
Д ля этого м акаю тъ  кисть въ ван ну , составленную  изъ
желѣзисто-ціанистой соли н гипосульфита, и смачиваютъ 
ею тѣ части, напрязкеаность которыхъ желаютъ осла­
бить. Должно, однако-же, остерегаться, чтобы ослаб- 
лѳнныя мѣста но казались пятнами на ' остальномъ 
фонѣ негатива.
К огда негати въ  лишь слегка нереш елъ границы  нор­
м альной напряж енности , то лучш ее средство ослабить 
его есть покры ван іе лакомъ. Д ействительно , л акъ , про­
п и ты в ая  ж елатин у, дѣ лаетъ  прозрачны м и темныя мѣста 
и зам ѣтно ослабляѳтъ изображ еніе.
Внрочемъ, лаки ровать  н егати въ  и всегда хорошо: 
это предохраняѳтъ его, при отпечаты ван іи  позитивовъ, 
отъ  многихъ непріятн ы хъ случайностей , являю щ ихся 
слѣдствіем ъ влаж ности  и сы рости ж елатины . Кромѣ 
того, лакированны й негативъ менѣе рискуетъ получить 
царапин ы .
Д л я  л аки р о ван ія  сперва быстро н агрѣваю тъ  спинку 
негатива на спиртовой ламнѣ до 4 0 ° .  Затѣм ъ нали- 
ваю тъ л а к ъ  на поверхность ж елати н ы , держ а негативъ 
горизонтально. Иогомъ пластинку тихонько наклоняю тъ 
сп рава налѣво, чтобы л ак ъ  равном ѣрно р астек ся  но 
поверхности, даю тъ стечь избы тку въ склянку , а  к р а я  
пластинки обсушиваю тъ ш елковы м ъ тамиономъ, во из- 
бѣж аніе валиковъ изъ л а к а . Окончивъ это, нехудо 
опять подогрѣть пластинку, чтобы слой лака  но сдѣ- 
л ался  матовымъ.
Л акъ  приготовляется растворсніем ъ 10  граммовъ бѣ- 
лой аравійской  камеди въ  1 0 0  куб. сантим, нагрѣтаго  
до 4 0 °  спирта. Р аствору  даю тъ стоять  3  или 4  дня и 
затѣм ъ ф ильтрую тъ.
П риготовивъ л а к ъ  раствореніем ъ 1 грамма амбры 
въ 1 0 0  граммахъ бензина или хлороформа, можно по­
к ры вать  имъ пластинку и не н агр ѣ вая .
Если цочему-лнбо потребуется у д али ть  л ак ъ  съ не­
гати ва , то слѣдуетъ  погрузить н егатй въ  въ  такой  р ас ­
творъ:
А л к о го л я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 0  куб. сайт.
В о д ы  1 0 0  » »
'Вдкаго к а л и ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0  » »
Д ля удален ія  л а к а , содерж ащ аго ам бру, надо вм е­
сто алкоголя в зять  бензинъ.
X II.  Несчастный случайности и помощь при нихъ.
Ж елатина не при ш ш аѳтъ проявителя.— В уаль.— Крас­
ная, ж елтая, аеленая и бѣлая вуали .— Бѣлы я точки ,— 
М атовыя точки.— Черньтя пятпа.— Волны, полоски, облач­
к а ,—Зигзаги.— Слабое и безжизненное И80браженіе.— 
И8ображеніе недостаточно напряж енное,— Слабое изобра- 
женіе безъ деталей.— Изображеніе съ деталями, но слиш- 
комъ рѣзкое. — Ореолъ,— Отслойка желатипы, вздутія  и 
складки,— Медленное закрѣпленіе,—П овреж денія негати 
в а .—В уаль й пятна отъ усиливанія.—Разбитіе негатива.
Несмотря н а  всѣ  предосторожности, н а  всѣ старан ія , 
при различны хъ ф отограф ическвхъ о н ерац іяхъ  бываю тъ 
несчастны я случайности . Мы разсмотрнмъ ихъ каж дую  
въ  отдѣльвости. Н он ятіе  о ііричннахъ лучш е всего мо- 
ж отъ  предупредить т а к ія  случайности при послѣдую- 
щихъ м анииуляц іяхъ . В ъ тѣхъ сл у ч аях ъ , гдѣ испра- 
вленіе еще возмож но, мы укаж ѳмъ и его способы.
Желатина не принимаешь проявителя.— Я ужо 
говорилъ, что , п о гру ж ая  пластинку въ  нроявителыіую  
ванну, надо наблю дать , чтобы она ср азу  была покры та 
жидкостью . Но если в ъ  эмульсіи слиш комъ много к вас- 
цовъ, или пластинки долго леж али  въ  очень сухомъ
мѣстѣ, то ж елати н а, т а к ъ  ск азать , отказы вается  отъ 
нроявительной ванны : она пропиты вается съ трудомъ 
и неравномѣрно. Чтобы избѣж ать такой неудачи, нѣ ко- 
торые практики иагрѣваю тъ ванну; другіе же предпочн- 
таю тъ  погруж ать предварительно пластинку въ чистую 
воду. Съ нирогалловою кислотою этого не бы ваетъ, т а к ъ  
к ак ъ  п ластинка сначала погруж ается въ невнолнѣ еще 
изготовленную  ванну, а  углекислый н атр ъ  прибавляется 
уж е послѣ, когда ж елати н а стала  достаточно проходимою.
Вуаль. —  ІІослѣ закрѣ н лсн ія , негатнвъ  каж ется  
иногда покрытыми однородной дымкой. ІІослѣдняя 
н азы вается  вуалщ о. Если вуаль  имѣотъ мѣсто, то 
преж де всего нужно опредѣлить, отчего и когда она 
образовалась. Вуаль можетъ образоваться нередъ по- 
мѣщ еніемъ пластинки въ  кам еру, во время и нослѣ 
цребы ваній въ  кам ерѣ. Можно ск а зат ь  съ уверен ­
ностью, что вуаль  образовалась въ  кам ерѣ , когда вся 
пластинка нмѣетъ равномѣрный сѣроваты й ц в ѣ тъ , за  
исключоніемъ к раевъ  и уголковъ, но подвергавш ихся 
дѣйствію  свѣ та. Причины этого оты скать  нетрудно: чо- 
резчуръ продолж ительная поза, прохожденіе черезъ 
объективъ солнечныхъ лучей, неплотное закры ван іе об- 
туратором ъ, щ ель въ кам ерѣ. К огда жо вся пластинка 
покры вается вуалью , надо искать причину въ  дѣйствіи 
носторонняго евѣ та , вслѣдетвіо  плохой укупорки или 
случайнаго р аскры тія  коробки, и тогда несомнѣнно, что 
вуаль  образовалась прежде помѣщ енія пластинки въ 
камеру. О стается вуаль, образую щ аяся иослѣ ирзбы ва- 
н ія  въ  камерѣ. В ъ этомъ сл учаѣ  неудача произошла 
отъ наш ей собственной и очень крупной ошибки.
Если качество красны хъ стеколъ  провѣрено у к а за н ­
ными много выше способомъ, если, к ак ъ  было тоже
указано, ван н очка  во время проявлен ія  бы ла по кры та , 
то вуаль могла произойти отъ слиш ком ъ быстраго про- 
явлѳнія . И справленіе весьма просто: надо прибавить къ 
ваннѣ болѣе бромистаго к ал ія  или  развести  ее водою.
Красная, желтая, зеленая и бѣлая вуали .—  
Когда вуаль  приним аетъ одинъ изъ  эти хъ  оттѣнковъ, 
то она могла образо ваться  и помимо в л іян ія  посторон- 
няго свѣ та . К расны й ц в ѣ тъ  зависитъ отъ  избы тка въ 
эмульсіи азотнокислаго  серебра, соеднняю щ агося сь  ж е­
латиною или другими органическими вещ ествам и, или 
ж е отъ  изб ы тка  въ ж елатинѣ  растворимой бромистой 
соли. Ж елты й ц в ѣ т ъ , переходящ ій въ  красноваты й или 
бурый при проявлен іи  пирогалловою кислотою, м ож етъ 
произойти отъ ненадлеж ащ аго  про явлен ія . Послѣднео 
производилось слиш ком ъ медленно, или ванна бы ла че- 
резчуръ щ елочною, особенно, когда былъ в з я т ъ  ам- 
м іакъ  вмѣсто соды. ІІособіе состоитъ въ  погруж енін 
пластинки въ  3 ° /о  растворъ  соляной кислоты . Случается, 
что вуаль  не вездѣ  н окры ваетъ  пластинку. Это зави - 
ситъ оттого, что пласти нка  неравномѣрио бы ла покры тапро- 
явителем ъ, и окисляю щ ее дѣйствіе воздуха было въ 
однихъ м ѣстахъ сильнѣе, чѣмъ въ  други хъ . И справле- 
піе то ж е, что и въ  предыдущ емъ случаѣ . При проявле­
н ы  щ авеловымъ ж елѣзом ъ, вуаль образуется отъ  не- 
нолнаго удален ія  гипосульф ита или слиш комъ слабаго и 
мало кислаго р аство ра  ж елѣ за . Сродство то ж е. Зеленый 
оттѣнокъ происходить отъ многихъ причинъ, но чаще 
всего отъ ногруж енія въ  долгостоявш ую ванну изъ  ги­
посульф ита, особенно, когдап ерсдъзакрѣп лен іем ъ  негатйвъ  
бы лъ плохо пром ы ть. И справленіе состоитъ въ  обраба- 
ты ваніи негатива окисляю щ имъ вещ еством ъ. Растворъ 
кислорода въ  водѣ пли ван на изъ  соляной кислоты
даю тъ хороіпіе результаты . Б ѣ л оватая  вуаль происхо­
д и т е  при щ авелевож елѣзном ъ проявленіи. Описывая 
его, мы уж е указали  и способъ исправленія.
Бѣлыи точки, — Б ѣ лы я точки, зам ѣтны я уже при 
проявлеиін и нріобрѣтаю щ ія стекловидный блескъ но- 
слѣ закрѣпленія, бываю тъ двухъ родовъ: съ  рѣзкими 
контурами и съ неясными контурами. Въ первомъ слу- 
ч аѣ , эти точки происходятъ отъ пузы рьковъ воздуха, 
пристаю щ ихъ къ пластинкѣ  во время проявленія и пре- 
нятствую щ ихъ дѣ йствовать  проявителю . Н адо поэтому 
стараться  предотвращ ать образованіе пузы рьковъ воз­
духа, то взбалты вая ванну, то нроводя пальцем ъ или 
кистью  по (поверхности ж олатины . Во втб'рбмъ случаѣ , 
точки происходятъ отъ  нриставш ихъ к ъ  поверхности 
ж елатины  пылинокъ, которы я мѣшаютъ дѣйствію  или 
свѣ та , или проявителя. Поэтому нужно тщ ательно об­
м етать пластинку к ак ъ  передъ экспозиціей, т а к ъ  и не- 
редъ  проявленіемъ. Ч асто  можно слы ш ать ж алобы , что 
пластинки той или другой м арки испещ рены точками, 
между тѣм ъ  к ак ъ  бѣду натворнлъ самъ ж алобщ и къ .
Однако-лее и дѣйствительно мож етъ случиться, что 
пузы рьки воздуха попадутъ въ  эмульсію во время н а - 
воденія ея  на стекло. Тогда, пож алуй, можно пенять 
и н а  фабрику. Не слѣдуетъ , однако, съ этнмъ то ро ­
питься. В ъ  фотографіи больш е, чѣмъ гдѣ-либо, надо 
д есять  р азъ  отмѣрить и одинъ отрѣ зать , и несчастные 
случаи  по крайней мЬрѣ въ  семи случаяхъ изъ  десяти 
происходятъ но вннѣ ф отограф а. Если и бы ваю тъ слу­
ч аи , гдѣ онъ можетъ не п р и зн авать  себя виновнымъ. 
то съ  пластинками хорош ихъ м арокъ они крайн е рѣдкн.
Матовый точки.— Эти точки уже не зави сятъ  отъ 
ф отограф а. Всего чащ е онѣ обнаруж иваю тся на п л а-
сти н кѣ  до экснозиціи, а  при проявленіи  прин им аю т! 
болѣе темный ц в ѣ т ъ . Онѣ прои сход ят^  нлп отъ дурной 
ж елатины , или отъ  ненадлеж ащ аго см ѣш енія е я  съ во­
дою и бромистьш ъ серебромъ, или ж е , накои ецъ , отъ 
пыли, незам ѣтны м ъ образомъ попавш ей въ  эмульсію .
Черныя пятна.— Онѣ яв л я ю тся  отъ неосторож наго 
обращ епія съ  пластинкам и: до нихъ , вѣроятио, дотра­
гивались иальцам и, смоченными въ  растворѣ  гипо­
сульфита.
Волны , полоски-облачка.— Если пластин ка, пр о яв­
ленн ая иирогалловою  кислотою , вы н ута  изъ  ванны  во 
время прибавлѳиія углекислаго н а т р а , и э та  щ елочь не 
усн ѣла смочить пластинку преж де соеднненія съ п роя- 
вителомъ, то появляю тся п я тн а  в ъ  видѣ волнъ, поло- 
сокъ и облачковъ . Но онѣ могутъ происходить и отъ 
эмульсін , именно, когда она бы ла плохо наведена, или 
столь ж е плоха, к ак ъ  та , отъ которой получаю тся 
м атовы я точки .
Зигзаги. —  Они нроисходятъ оттого, что скудная 
п р о явн тельн ая  в ан н а  не сразу  покры ла пластинку  при 
ея иогруж еніи.
Слабое и безжизненное изображение. —  И зобра­
ж е н о  бы ваетъ  т а к и м ъ 'в ъ  томъ сл уч аѣ , если поза бы ла 
слишкомъ продолж ительна, а  проявлен іе  ведено слиш ­
комъ бы стро.
Изображенье недостаточно напряженное.— В ъ 
этомъ случаѣ  причина лѳж нтъ нлн въ  томъ, что нроя- 
вн тельн ая  ван н а  бы ла слиш комъ слаба, но избы тку у гле­
кислой и недостатку  бромистой соли, или ж е нроявле- 
иіе продолж алось весьма короткое врем я.
Слабое изображеніе безъ деталей.— Т а к а я  случай­
ность ш іѣ етъ  тѣ  же причины , к а к ъ  и преды дущ ая. Съ 
пѳрваго взгляда  эф ф ектъ д аж е  к аж ется  одинаковы м и 
Но при разсм атриван іп  такого  пзображ енія оно отли­
ч ается  отъ  предыдущ его совершеннымъ отсугствіомъ 
деталей  въ  темпыхъ м ѣстахъ , доказываю щ нмъ н едоста­
точную позу, между тѣм ъ к а к ъ  сущ оствованіе деталей  
в ъ  нормальпомъ, но мало напряж енномъ пзображ енін 
показы ваетъ , что поза бы ла достаточна.
Грубое изображение безъ деталей.— Я уже сказал ъ , 
что деталей мало, когда поза бы ла недостаточна. Но 
отчего въ  одномъ случаѣ  изображ еніе грубо, а  в ъ  дру- 
гомъ слабо? Вслѣдствіе иного веденія проявленія, т. е. 
потому, что і ванна бы ла слиш комъ крѣика отъ  не­
достатка  углекнслаго н атр а  или избы тка ннрогалловой 
кислоты  и бромистаго к ал ія , пли яге самое нроявленіе 
длилось слишкомъ долго въ  напрасной надеж дѣ проявить 
д етали , которыхъ не было отъ  очень короткой позы.
Изображеніе съ деталями, но слишкомъ рѣзкое.—  
П роявлѳніѳ длилось долго, или в ъ  ваниѣ было слиш ­
комъ много ннрогалловой кислоты  и бромата. И си р ав - 
леніе состоитъ въ ослабленіи но указанному въ  пре­
дыдущ ей главѣ  способу.
Йнсоляція, орсолъ.— Въ сл уч аях ъ  очень болы наго 
кон траста  между ярко освѣщ енными и темными частями 
предм ета  случается, что въ  сосѣдствѣ  съ освѣщениыми 
мѣсгамн появляю тся блестящ іе круги  или ореолы. 
Т а к іе  ореолы, какъ  мы видѣли, ііерѣдко бы ваю тъ при 
нростомъ объектнвѣ . Если они являю тся и при а н л а - 
натѣ , то причину надо и ск ать  другую . П ластинки, по­
кры ты й слишкомъ тоикпм ъ слоемъ ж елатины , нерѣдко 
даю тъ  ореолы, потому что легче подвергаются о тр а ­
женно свѣ та  отъ обратной стороны пластинки. Свѣто-
разсѣяи іе, производимое свѣточувствительны м ъ слосмъ, 
такж е ведетъ  к ъ  образованію  ореоловъ. Если объек­
тивъ слиш комъ силенъ для кам еры , то стѣнки иослѣд- 
ней черезчуръ освѣщ аю тся, о тку д а  происходить от- 
раж еиіе свѣ та , та к ж е  ведущее к ъ  образоваиію  орео­
ловъ. Чтобы  помочь этому, предлагали  дѣ лать  м ато­
вою спинку пластинки , или яге покры вать  ее темнымъ 
лаком ъ, д аж е  просто окраш енны мъ колодіемъ, и ако- 
нецъ, о кр аш и вать  самую эмульсію .
Отслойка желатины, пузыри, складки—  Этого 
рода случайности, надо сказать , стан овятся  все рѣж е 
и рѣ ж е. ІІриготовленіе бромисто-серебряной ж елатины  
все соверш енствуется, и ф абриканты  стараю тся , чтобы 
съ нею не было таки хъ  казусо въ . Однако ж е, если 
пузыри и складки  болѣе уже почти но встрѣчаю тся, 
отслойка ж елати н ы  бы ваетъ  довольно часто , особенпо 
лѣгом ъ. Ж ел а ти н а  о тстаетъ  но к р а я м ъ , гдѣ  была пе- 
рерѣ зана  алм азом ъ при изготовлоніи пластинокъ . Со- 
вѣтовали , иередъ нроявленіем ъ, п о гру ж ать  пластинку 
въ  растворъ  квасц овъ  для дубленія ж елати н ы , или, что 
проще, обм азы вать к рая  лаком ъ, воскомъ или салом ъ . 
Я  самъ беру кусокъ  параф ина и обвожу имъ к р а я  
пластники иередъ ироявленіемъ. Л араф и и ъ  оставляотъ  
легкій слѣдъ , нронятствую щ ій дѣйствію  ироявителя , а , 
слѣдовательно, вздутію  и отслойкѣ ж елатины .
Слтикот медленное закрѣплепіе.— В ъ этомъ слу- 
чаѣ растворъ гипосульфита бы лъ слиш комъ ж идокъ, 
или ж е пластинку  разем атривали н а  свѣ тъ  ранѣе конца 
фиксаціи. Т ак о е  любопытство м ож етъ быть причиною 
и красной ву'али.
/Іотусктыге негатива.— Оно завй ситъ  отъ  плохой 
промывки и д е р ж ан ія  негатива въ  сыромъ м ѣстѣ.
Вуали и пятна при усиливаніи.— Когда негативъ 
недостаточно промытъ, прежде чѣмъ подвергнется дѣйствію 
усиливатѳля, онъ иногда покры вается красною вуалью , 
которую можно п ы таться удалить погруженіемъ въ  рас­
творъ  разведенной соляной кислоты . И ногда ж е слѣды 
гипосульф ита даю тъ съ солями ртути  темную вуаль, отъ 
образованія сѣрнистой ртути . В уаль бы ваетъ сѣрая, 
когда оиа уж е зам ѣчалась н а  негативѣ раиѣѳ усили- 
ван ія . Если послѣ ртутной ванны  негативъ  мало про­
мытъ передъ ногруженіемъ в ъ  ам м іакъ , то ж елати н а 
покры вается пятнам и и полосками въ  родѣ ручейковъ.
Разбитіе н е г а т и в а При всевозможной ловкости, 
все-таки  случается, что негативъ  вы скользнетъ изъ  рукъ , 
ун адетъ  и  разобьотся. Если онъ плохъ, то остается его 
бросить; когда жо нѳдуронъ, то можно попробовать его 
спасти. Д л я  этого его нагрѣваю тъ и кладутъ  на стеклян ­
ную пластинку, т а к ъ  чтобы ж елати н а пристала къ ней; 
затѣ м ъ  ввод ятъ  въ  трещ ину топлаго канадскаго б аль­
зам а или дам арроваго л ак а , осколки сильно сж нмаю тъ, 
чтобы они склеились, и обтираю тъ выступившій л а к ъ . 
При закрѣпленіи  слѣдовъ трещ ины  но бы ваетъ . Если 
негативъ  разбился въ дребезги, но имѣется позитнвъ, 
то постуиаю тъ слѣдующимъ образомъ. В ъ конирную 
рамку съ толстымъ стокломъ клад у тъ  нозитивъ, пред­
варительно снятый съ кар то н а , т а к ъ  чтобы спинка изо- 
браж ен ія  л еж ал а  на стоклѣ. Сверхъ нзображ енія к л а ­
дется бромож елатинная п ласти н к а , ж елатипой п а  пози­
тн въ . Р ам ку  зар  ы ваю тъ и с т а в я т ъ  н а  разсѣянны й свѣтъ 
на 2 — 5 секундъ. Затѣм ъ пластинку проявляю тъ со­
вершенно т а к ъ  же, к ак ъ  и послѣ экспозиціи въ  каморѣ, 
и иолучаю тъ новый негативъ  вмѣсто разбитаго.
Ч а с т ь  II.
I. Чувствительная бумага.
Важ ность отпечаты ванія нозитивовъ. — Чувствительное 
вещество фотографической бумаги.—  Употребленіе альбу- 
ыипа.-г-Сенсибилизаціонная ванна.— Должна-ли она быть 
слабою, или крѣпкою ?— Сенсибилнвація.— Консерваціонная 
ванна.— Оушеніе,— Сохраняю щ ій свертокъ.
Въ первой части  моего тр уд а  я , к аж е т с я , до казал ъ , 
что ироявлоніе не есть операція чисто м еханическая, 
но треб уетъ  всѣ хъ  способностей и всего с тар ан ія  истин- 
иаго худож ника. Т о , что я  с к а з а л ъ  о проявленіи, я 
могу повторить, и даж е въ  болѣе сильны хъ вы раж е- 
н іяхъ , и объ отиечаты ваніи  и зображ ен ія  на бумагѣ. Если 
ироявленіе поручается другимъ лиш ь немногими люби­
телями, то гораздо большее число ихъ отдаетъ  нечатаніо 
свонхъ н егати во въ  въ  руки ремеслснниковъ, какъ-бы  
сч и тая  это тъ  трудъ  унизптельны мъ для себя. К а к а я  
огромная ош ибка!! О тпечатокъ на бумагѣ есть не только 
конечная ц ѣ ль  работы , но и вы раж ен іе  ея р езу льта- 
товъ . П онятно  поэтому, что худож инкъ всѣмн силами 
долж енъ стрем иться къ  тому, чтобы эти  результаты  
были к а к ъ  можно лучш е, к а к ъ  стрем ился къ  тому, чтобы
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получить хорошій н егати въ . О тиечатокъ, полученный отъ 
с ам ащ  лучшаго негати ва , м ож етъ быть еще улучш еиъ 
девять  разъ  изъ десяти старан іям и  печатаю щ аго.
В ъ этой части будетъ показано , въ чемъ должны 
заклю чаться эти старан ія
В оспроизведете сиятаго  н а  нластинкѣ н закрѣ нлен- 
наго нзображенія дѣлается на бумагЬ, называемой чув­
ствительною, которая становится таковою  отъ н ав е- 
деиія на одну изъ ея поверхностей серебряной солп. 
Въ последнее врсмЙ было много попытокъ зам ѣнигь 
серебряную с о іь  какпм ь-либо другпмъ чувствительны мь 
вещ ествомъ. П редлагали соли плагины. Д ѣйствнтельно, 
он:! даю гъ хорошіс результаты , но не настолько, чтобы 
упразднить стары й способъ, который пока остается луч - 
ніимъ. Въ своемъ мѣстѣ мы ноговоримъ о иовыхъ спо- 
собахъ и объясннмь, почему они не могли до сихъ поръ 
вы тѣснить стараго.
Если навести серобряиую соль прямо па бумагу, то 
зерна поелѣдпей, к ак ъ -б ы  бум ага ин к азалась  гладкою , 
могутъ воспрепятствовать отиечаты ванію  .негатива. По­
этому иринілн къ мысли покры вать предварительно бу­
магу таким ъ веіцествомъ. которою дѣлало-бы  ее без­
условно гладкою, н непроницаемою. Сначала употреблялп 
для этой цѣлн воскъ ,н озднѣ с бѣлокъ (альбум ицъ).
П ослѣдній оказался лучш е, н онъ до сихъ поръ только 
и употребляется.
Х отя  въ иродаж ѣ нмѣотся превосходная чувствитель­
ная бумага и, сл ѣ д о васольно, ое, к а к ъ  и пластинки, 
можно покупать готовою , но, к ак ъ  и для иластинокъ , 
я укаж у снособъ самому приготовлять чувствительную  
бумагу, на что требуется менѣо хлопотъ, чѣмъ на из- 
готовленіе нластпнокъ.
Вы бравъ довольно плотную , возможно мелкозернистую 
бумагу, р астворяю тъ  1 — 5 граммовъ хлористаго натр ія 
(поваренной соли) въ  нужномъ для полнаго растворенія 
количествѣ воды, смѣиш ваю тъ со 1 0 0  куб. сантим , бѣлку 
н сбнваютъ смѣсь въ  нѣну. З атѣ м ъ  даю тъ смѣсн стоять 
двѣнадцать ч асо въ  и фильтрую тъ. В ели,— что многіѳ лю- 
б ятъ , —ж слаю тъ  д ать  бумагѣ розоваты й оттѣ нокъ , то 
къ  альбумииу прибавляю тъ немного ф уксина. Количе­
ство прибавляемой к ъ  бѣлку содн небезразлично. Ч ѣм ъ 
оно болѣѳ, тѣ м ъ  отпечаты ваніѳ соверш ается легче, но зато 
тѣм ъ слабѣѳ бы ваетъ  кон тр астъ  между свѣтлы ми н темны­
ми мѣстами изображ ен ія . Надо это помнить, когда прнго- 
товляю тъ р а ств о р ъ  соли. Въ обыкповенныхъ случаяхъ 
лучш е всего в зя т ь  среднюю дозу хлористаго н а тр ія , именно 
3 грамма. П роф ильтрованны й альбум ннъ, д ля  освобож- 
денія его отъ фибрина, который м ож етъ д ать  на бумагѣ 
к расн о ваты я полоски, надо нередъ употреблсніемъ вы­
д ер ж ать  лѣтом ъ иолмѣсяца, а  зимою — цѣлы й м ѣсяцъ. 
Т огда онъ н ач н н астъ  и зд авать  гнилостный  заи ах ъ . И зъ 
предосторож ности его снова ф ильтрую тъ и, во нзбѣж а- 
ніе образован ія  пузы рьковъ воздуха, очень медленно 
н али ваю тъ  въ  ванночку. Помощью пропускной бумаги 
у даляю тъ  самый верхній слой ж идкости . Затѣ м ъ , в зяв ъ  
бумагу за  одинъ к р ай , медленно и ностененио к .іадутъ  
ее на поверхность и даю тъ л еж ать  н а  б ѣ лкѣ  минутъ 
пять. Но нсточеніи этого времени листокъ вы ннмаю тъ, 
д ер ж а за  уголки , даю тъ стечь кан лям ъ  ж идкости и, 
након едъ , су ш атъ , нодвѣш ивая н а  н и ткахъ , или кладя 
на глад к ія  деревянны я дощ ечки. ІІослѣдній  снособъ 
суш енія лучш е, ибо получается болѣе равномѣрный 
альбуминный слой.
В ысушенную  бум агу но должно д ер ж ать  въ  очень
сухомъ м ѣстѣ, т а к ъ  к а к ъ  альбум инъ, вы сы хая, труднѣе 
см ачивается сенсибилизаціоннымъ растворомъ. Если все- 
т а к и  альбуминъ очень сухъ, то надо помѣстить бумагу 
на одну ночь въ нѣсколько сыромъ мѣстѣ. Н а другой 
день она снова стан етъ  годною. Д ѣ л ая  бумагу гладкою  
и блестящ ею , альбуминъ въ то ж е время служ итъ  под­
кладкою  д ля  серебряной соли, к о то р ая  долж на сдѣ лать  
бумагу чувствительною  и потому могущею воспринять 
съ н егатива  изображ еніе.
Чтобы  получить чувствительную  поверхность, альбу- 
мипированной бумагѣ даю тъ п л авать  въ сенсибилиза- 
ціонной ван нѣ , въ составъ  которой входитъ азотно­
кислое серебро; конечно, бум ага долж на соприкасать­
ся  съ  ж идкостью  ваины  альбуминированною  стороною? 
Альбуминный слой, содерж ащ ій бѣлокъ н поварен­
ную соль, долж енъ отнять  у  ванны  часть серебра для 
образованія альбумината и хлористаго  серебра.
Здѣ сьестѳственноявляетсявопросъ : какой крѣпости дол­
ж енъ  быть сенсабилизаціонпый растворъ? Н адо-ли съ с а - 
маго н ач ал а  взять  крѣ н к ій  или слабый растворъ? Оба спо­
соба имѣю тъ своихъ сторопниковъ, но результаты  
ихъ далеко неодипаковы. Слабый растворъ  требуетъ 
нопродолжительнаго иребы ванія въ ваннѣ, т а к ъ  к а к ъ  
слой альбумина растворяется по мѣрѣ прош ггы ванія 
его. Въ крѣнкомъ яге р аств о рѣ  бумага долж на пла­
вать  долѣе, такъ  к ак ъ  поверхность альбумина свер­
ты вается п тѣм ъ зад ер ж и вается  его пропиты ваніе. Стало 
быть и здѣсь, к ак ъ  повсюду, лучше всего д ер ж аться  
золотой середины н и збѣ гать  крайностей: позитивы 
могутъ отъ этого только вы играть.
Д л я  нзготовлѳнія ваины берутъ слѣдующіѳ р аст ­
воры:
Р а с т в о р ъ  I.
Д истиллированной воды . . . 5 0 0  куб. с.
Д вууглекислой соды 1. . . . 1 0  граммовъ.
Р а с т в о р ъ  II .
Д истиллированной в о д ы ......................  5 0 0  куб. с.
К рнсталлическаго  азотнокислаго  серебра 1 2 0  граммовъ.
Иослѣ полнаго растворен ія , обѣ ж идкости смѣш и- 
ваю тъ равны ми частям и , безъ ф йльтроваіпя . Т отчасъ  
ж е образуется  обильный осадокъ углекислаго  серебра, 
который не д астъ  смѣси нолучить краснобуры й ц в ѣ тъ  
и сиропообразную  консистендію , а  т а к ж е  окаж отъ  услуги 
при нозднѣйш ей ф отографической опѳрац іи— вй раж ѣ .
Чтобы не уничтож ить благодѣтельнаго  дѣйствія угле­
кислаго серебра, растворъ  лучше нродѣдить, чѣмъ про­
ф ильтровать в ъ  ван очку . Бум агу к л а д у т ъ  въ  зту  ванну, 
к ак ъ  въ  альбуминную , на 3 — 4  минуты, загн у въ  предва­
рительно уголки, чтобы за  нихъ можпо было вы нуть 
листокъ, не п ач к ая  пальцевъ ляписом ъ. Э та операц ія 
производится днемъ въ  лабораторіи , съ  ж слты м ъ фона- 
ремъ, или вечеромъ, въ  ком натѣ, при освѣщ еніи одною 
свѣчею или маленькою  лампою. З а тѣ м ъ  бумага вы суш и­
вается , нодвѣш енная н а  деревянны хъ заж им ахъ .
Н риготовивъ чувствительную  бум агу , растворъ  слн- 
ваю тъ въ  скл ян ку  и сильно взб алты ваю тъ , чтобы поднять 
со дна осадокъ . Р астворъ  сильно о кр аш и в ается , но на 
другой день, отстоявш ись, снова д ѣ лаѳ тся  прозрачны м ъ и 
годнымъ д ля  сенсибилизацін новой бумаги. Но я  совѣтую , 
во избѣж аніе истощ ѳнія ванны , послѣ  каж дой операціи
прибавлять къ жидкости нѣ сколько  кубичоскихъ сан ти - 
метровъ раствора II.
Мели приготовленная таки м ъ образомъ бумага долж н а 
пойти въ дѣло не ран ѣ е  нѣсколькнхъ недѣль, то ей надо 
д ать  п лавать  втеченіи н іс к о л ь к н х ъ  секундъ въ  сл ѣ - 
дую щ ей ваннѣ:
Д истиллированной воды . . . 1 0 0 0  куб. с.
Г умм и-арабика 3 0  граммовъ.
К рѣпкой  соляной воды . . . .  2 0  куб. с.
Э та ван на  сохранить бумагу на цѣлы е мѣсяцы  безъ 
м алѣйш аго окраш иван ія .
К а к ъ  суш ить бумагу: на вольномъ воздухѣ или искус­
ственно? Л ѣ то м ъ . иредиочитательнѣс первое, зимою ж е 
второе. Вообще можно п р и н ять  к ъ  свѣдѣпію  слѣдую щ ео: 
чѣм ъ скорѣо сохла чувстви тельн ая  бумага, тѣм ъ лучш е 
вы йд утъ  позитивы.
В ы суш енная бумага долж н а храниться въ  сухомъ и 
защ ищ енномъ отъ свѣ та  м ѣстѣ. Л учш ій  способ ь— слож ить 
листы  пачкою , потомъ свернуть ихъ въ трубку к а к ъ  
можно туж е и положить въ  цинковы й ценалъ, имѣющій 
съ одной стороны кры ш ку въ  видѣ  сита и вставленны й 
этимъ концомъ въ коробочку, содержащую хлористый 
к ал ьц ій , поглощающій всякую  влаж ность .
I I.  Отдѣлка н егатив а.
Н еобходимость ретуш и :— Она не долж на завнсѣть отъ 
искусства рисовальщ ика при ф отограф іи ,— Пюпитръ для 
ретуши и его употребленіе.— К арандаш и , —П одш ілокъ.— 
К и сти .--К р а ск и . - - Л ун а ,— Р астуш евки .— Барсучья кисть. 
— Л акъ для р е ту ш и ,—М атовая р стуш о вка со сіш нкп не­
гати ва.— М атовый лакъ.
Н риготовивъ или куш івъ  чувствительную  бум агу, не 
должно то тч асъ  ж е  приступать к ъ  вы ставленію  н а  свѣ тъ  
ногатива, но предварительно вним ательнѣйпіим ъ обра- 
вряъ изслѣ довать  его. К акъ -б ы  хорошо н а  было ведеио 
проявлеиіе, но в ъ  псгативѣ  всо ж о могутъ бы ть кое- 
как іо  н ед о статки , которые худож никъ долж енъ стараться  
сгладить, чтобы нолучить возмож но хорошій нозитнвъ. 
Слиш комъ больш ая непрозрачность нѣкоторы хъ частой, 
или ,наоборотъ, и зл и ш н я я  прозрачность другихъ, требую тъ 
см ягчен ія. П узы рьки  воздуха в ъ  эмульсіи , воспрепят- 
ствовавш іе дѣйствію  проявителя , м огутъ образовать щ ер­
бинки, которы я надо какъ-ннб удь зам азать , чтобы на 
позйтивѣ не вы ш ли болы нія черны й п ятн а .
Т ак ія  соображ енія и многія д р у гія , съ  которыми мы 
познакомимся, изучая ф отографію , привели къ  изобрѣ- 
тенію способа отдѣлки негатива, извѣстнаго подъ н а - 
званіем ъ ретуши. Этотъ способъ, получивъ , со введе- 
ніомъ въ  употребленіе ж елатш ш ы хъ нластіш окъ , широкое 
распрос граыеиіе, дѣйствителы ю  м ож етъ служ ить драго- 
цѣннымѣ пособіемъ для йолучѳнія истинно худож ествен- 
наго о тп ечатка .
Прежде чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію его, необходимо 
объяснить, что такоо ретушь. Сознаюсь откровенно, что
я  долгое время бы лъ противником ъ всякой ретуш и  и, 
см отря иногда на портреты , вы ходящ іе даж е и зъ  лучш ихъ 
ф отограф ическихъ м астер ски хъ , невольно зл и л ся  н а  ихъ 
ретуш овку . П ерелистуйте ваш ъ  альбом ъ, въ котором ъ си- 
д я т ъ  ваш и родные и д р у зья , и в а с ъ п о р а зн т ъ  странное одно- 
образіе эти хъ головъ , стол ьр азли ч н ы х ъ  по тину, во зр асту  и 
проч. Всѣ онѣ отдѣланы  самы м ъ однообразнѣйш имъ обра­
зом ъ. Самъ по себѣ каж ды й  п о р третъ  к аж е тс я  очень к р аси - 
вы м ъ, но, вглядѣвш и сь, вы  увид ите , что сходство недоста­
точно, вы раж еніе  невѣрно, и часто , увы! сущ ествуетъ полное 
п ротиворѣчіе  съ законам и освѣ щ енія и данными анатом іи . 
Но по нѣкотором ъ разм ы ш леніи  я  нзм ѣнилъ свое мнѣніе. 
Если ретуш ью , нодумалъ я , м ож но в ъ  такой  стопени ф ал ь­
сиф ицировать ф отограф ическое изображ еніѳ , то при ра- 
зумномъ употребленіи этого способа, онъ м ож етъ и улу ч ­
ш и ть изображ еніе, не зави ся  безусловно отъ т а л а н т а  ри ­
со вал ьщ и ка . Въ самомъ д ѣ лѣ , к а к ъ  п оступ аете  ж и во п и - 
сец ъ , когда пиш етъ и ортретъ?
Онъ садится передъ своею моделью , точно ч ер ти ть  ея 
кон туры , к лад етъ  тѣни и , блики, к а к ъ  ихъ ви дитъ , 
нотом ъ и зм ѣ няетъ , что н адо , д л я  того, чтобы ого р аб о та  
б ы ла вѣ р н а  н ату р ѣ , не т е р я я  своей гарм оничности . И  
д ѣ йствительн о , точность изоб раж ен ія  невсегда д ѣ л аѳ тъ  
его гарм оничны мъ. Я  гото вь  с к а з а т ь , что она н и когд а  но 
д ѣ л а е т ъ  его таки м ъ . П ред м етъ , который вы  и зб рал и , 
п р е д с т а в л я е т ъ  собою въ  н а ч а л ѣ  лиш ь извѣстное сочетаніѳ 
в н еч атлѣ н ій , восприним аем ы хъ ваш им ъ глазом ъ. В н еч а- 
тлѣ н іе  н зм ѣ няется , к огд а  вы  п ом ѣщ аете ваш ъ нредм етъ 
въ  ф онѣ, не могущѳмъ во б р ать  в ъ  себя все, что за м ѣ ч ае т ъ  
ваш ъ  в згл яд ъ .
П ом ѣщ ая ваш ъ  нредм етъ  въ  каком ъ-нибудь ф онѣ , вы 
изм ѣняете эф ф екты  свѣ та  и тѣ н ей  и окруж аю щ ей о б ета -
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новки. Если ны неронесете эти нзмѣнивш іеся эф ф екты  на 
полотно съ  педантическою  точностью , зритель, р азсм атр ц - 
ваю щ ій  ваш у  работу, о к а ж е т с я  но въ  состояніи одѣ н и ть  
эти  измѣненные эф ф екты , и р аб о та  ваш а ему п о к аж ется  
нескладною  и оскорбляю щ ею  его вк у съ .
Но ф отограф ическая п л а с т и н к а  воспроизводить п р ед - 
м етъ  съ гораздо большею точностью , чѣмъ какой -б ы  то 
ни бы дъ ж нвописецъ. П оэтому, если д аж е  послѣдній дол- 
ж ен ъ  там ъ  и ту тъ  п о п р авл ять  природу, чтобы усоверш ен­
ство вать  свою работу , то тѣ м ъ  болѣе это п р ед ставл яется  
необхОдимымъ ф отограф у. Если онъ нскусен ъ, то все, что 
онъ м ож етъ сдѣ лать , к а к ъ  н ж н во п и сец ъ ,— это с х вати ть  
м оти въ , которы й незавим о отъ  н атуры  придалъ-бы  и зобра- 
ж енію  наибольш ую  гарм онію , о чемъ я  буду говорить 
в ъ  дальнѣй нш хъ ч астях ъ  моего тр уд а . П оэтому, если 
мы ж елаема, н астоящ ей  худож ественности  и зоб р аж ен ія , 
то  ретуш ь негати ва  яв л я ется  необходимою.
К а к ъ  надо понимать и исполнять эту  ретуш ь? Это мы 
т а к ж е  увнднмъ нозднѣе, говоря о различиы хъ родахъ  
сним аем ь Ш  предм етовъ. Теперь я  хотѣ лъ  только д о к а ­
за т ь  необходимость отдѣлкн  н е г а т и в а  преж де, чѣм ъ при­
ступ и ть  к ъ  печатанію  пози ти вовъ . П ервы й нріомъ отдѣлкн  
негати ва , к ак ъ -б ы  онъ ни к а з а л с я  чистъ , о тч етли въ  п 
безупреченъ , долж енъ со сто ять  в ъ  чисткѣ  его съ и знанки . 
Н а снинкѣ нластинкн  почти всегда имѣю тся неровности 
ж елатн н н аго  слоя. Ч тобы  сглад и ть  ихъ , стекло пом ѣщ а- 
ю тъ въ  р ам ку , укрѣнляю т.ъ его вннтом ъ, потомъ тру.тъ 
пластин ку  въ  круговом ъ нап р авло н іи , довольно сильно, 
по н зб ѣ гая  ц а р а п а к ія , см оченпы м ъ въ  сниртѣ  или р а с - 
тво р ѣ  поташ а тампономъ. Д а л ѣ е , необходимо исп р ави ть  
всѣ  повреж ден ія , с д ѣ л ан н ы я  н а  негатнвѣ  неосторож ­
ными рукам и , и при ступ ить  к ъ  ретуш и.
Д ля нея преж де всего необходимъ пю питръ, со­
стоящей и зъ  трехъ , на ш арнп рахъ, кассетъ , рас­
крываю щ ихся въ  видѣ буквы Z. В ь  горизонталь­
ной кассетѣ  вдѣлано зеркало, отраж оніе о тъ  котораго 
надаетъ  н а  среднюю кассету, съ  матовымъ стекломъ. 
В ерхняя к ассета , сплош ная деревянная, служ итъ абаж у- 
ромъ, а та к ж е  д ля  наки- 
ды ван ія н а  нее иокры ва- 
ла, позволяю щ аго рету­
шеру устранить носторон- 
ній свѣтъ  и сосредото­
читься на освѣщ еніим ато- 
ваго стекла. Н егатнвъ 
кладутъ на матовое стекло 
и иолучаю тъ отчетливое 
прозрачное іізображ еніс.
Не худо зак р ы ть  полоска­
ми черной бумаги к р а я  
матоваго сте к л а , о кр у ж а­
вшие негатнвъ . В ъ неболь­
шой ящ ичекъ , н аходящ іп - 
ся нодъ зеркальцом ъ , к л а - С тан окъ  для ретуішг.
дутъ каранд аш и , кисти ,
краски , растуш овки  и другія м елк ія  орудія ретуш и. 
К арандаш и долж ны  быть совершенно лиш ены зернисто­
сти и вообще вы сш аго сорта. К арандаш и  сибирскаго гр а ­
ф ита, фабрики Л либера, всего нрнгоднѣе для занимаю щей 
насъ  работы . Можно брать  вкладны е каран д аш и  нлн вд ѣ- 
ланны е въ  дерево. Обыкновенно достаточно трехъ  или че­
ты рехъ ном еровъ. К аран даш и  Ф абера В, НИ, II и ІШ  
такж о п р ед ставл яю тъ  очень удовлетворительную  гамму. 
Д ля уиотробленія надо вы двинуть шш очинить каранд аш ъ
на 2 — 3 сантим етра, потомъ п отереть  стеклянн ой ш к у р ­
кой средняго  номера, н ак леен н ой  н а  дощ ечку. Т аки м ъ 
нодпилкомъ можно отточнть к ар а п д аш ъ  до идеальной 
тонкости . Ж естк ій  к ар а н д аш ъ  нуж ѳнъ  д ля  тончайш ихъ 
линій , средн ій— для мёнѣе то п к и х ъ  и , н акон ец ъ , м ягк іе  
д л я  густы хъ тѣней.
К исти и зъ  ш ерсти кун ицы  лучш е бѣличьихъ. К исти  
не долж ны  бы ть ни слиш ком ъ долги, ни коротки , пи ч е - 
р езч у р ъ  густы . Чтобы убѣ д и ться  въ  годности ки сти , по­
мочите ее в ъ  воду и потом ъ подвергните слѣдую щ ему 
исны танію : уприте остріѳ кисти  въ  ноготь и д ай те  щ ел- 
ч е к ъ  по е я  ручкѣ . Х орош ая к и с т ь , несм отря н а  щ ѳлчекъ , 
не н ерестан ѳтъ  бы ть заостренною .
В ъ  числѣ красокъ  долж н а бы ть к и т а й с к а я  ту ш ь, бер­
л и н ск ая  л азу р ь , карм иновы й л а к ъ  5  индиго. Эти к р а с к и , 
к а ж д а я  сам а по собѣ, или в ъ  см ѣси, даю тъ  возм ож ность 
з а к р а ш и в а т ь  ссадины н егати ва .
Вели ретуш еръ  нѣсколько  сл аб ъ  зрѣн іѳм ъ, то онъ мо­
ж е т ъ  пользоваться лупою д л я  р азсм атр и в ан ія  подроб­
ностей , но надо бы ть осторож ны м ъ съ  этимъ нн струм ен - 
том ъ . П ри вы чка р аб о тать  то съ  лупою , то безъ н ея  
м ож етъ  повести  к ъ  серьезны м ъ разстройствам ъ  зр ѣ н ія . 
Д л я  дополненія ретуш ерскаго  набора  необходимы т а к ж е  
к о ж а н ы я  и бумаж ный растуш овкн . Д ля у д ален ія  съ  
н егати ва  пы ли , надо зап асти ть  больш ою барсучьего кистью .
Х отя  к ар а н д аш ъ  довольно хорошо лож ится н а  ж е л а ­
ти н у , и послѣдняя достаточно у п руга  для  него, но ин огда 
я в л я е т с я  надобность сд ѣ л ать  ее болѣе способною д ер ж ать  
лин іи , сдѣ ланн ы я к ар ан д аш ем ъ . Т акою  именно ж е л а т и н а  
д ѣ л ается  нослѣ квасцовой ван н ы , которую , к а к ъ  ч и тател ь  
пом нить, я  настойчиво роком ендовалъ но окон ч ан іи  з а -  
крѣ плен ія . Квасцы  д ѣ л аю тъ  ж елати н у  болѣе твердою , но и
гладкою  до скользкости , что неудобно для каран д аш а. 
Ф абриканты фотограф ических’!, принадлеж ностей, для 
устраненія этого неудобства, предложили та к ъ  назы вае­
мый ретуш ирный л а к ъ . Но лучше самому изготовлять 
подобный л а к ъ . Р ецептов’*, сущ ествуете множество. Самый 
иростой, но моему, слѣдую щ ій:
А л к о г о л я ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0  граммовъ.
Ч истаго  гум м илака . . 10  »
Этотъ л а к ъ  гораздо лучш е тѣ х ъ , въ  составь  которыхъ 
входятъ сан д ар ак ъ , амбра и росный л ад ан ъ ; употребляется 
онътеп лы м ъ и послѣ вы суш иванія, втеченін нѣсколькихъ 
часовъ , п р ед ставл яете  весьма блестящ ую  поверхность. 
Чтобы ретуш ировать, смываютъ тѣ  м ѣста, гдѣ долж енъ 
дѣйствовать к ар ан д аш ъ , ири помощи подстриженной 
кисти, намоченной въ  таком ъ растворѣ:
Очищеннаго (ф ранц узскаго) скипидара . 1 0 0  граммовъ. 
Д амарровой с м о л ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 »
П ока поверхность обработанныхъ этимъ растворомъ 
мѣстъ н егати ва остается клейкою , к ар ан д аш ъ  лож ится 
очень хорошо; но при вы сы ханіикаран д аш ъ  черти те  хуже, 
и поверхность снова приним аете блестящ ій видъ.
Надо предохранять л а к ъ  отъ  возмож наго загрязнсн ія 
и держ ать  его въ  совершенно чистой скл яи кѣ  и въ  над­
леж ащ ей густотѣ. Д л я  этого излиш екъ его слнваю тъ съ не­
гати ва черезъ воронку съ фильтромъ, а  нужную густоту 
поддерж иваю тъ прибавленіем ъ отъ времени до времени 
спирта, взам ѣнъ улѳтучнваю щ агося при вы сы ханіп.
К арандаш ем ъ невсегда удается см ягчить чрезмѣрную
прозрачность иныхъ тѣней  н егати ва ; тогда можно попро­
бовать китайскую  туш ь, причем ъ берутъ  тончайш ую  
к и сть , едва  обм акивая ее въ  туш ь. Но это тъ  способъ 
хорош ъ д ля  нсбольш ихъ м ѣстъ  поверхности и но годенъ 
для нш рокихъ. ІІослѣднія лучш е ретуш ировать  со спинки 
н егати ва , помощью т а к ъ  назы ваом аго  м атоваго л а к а , 
которы й д а е т ъ  ретуш ированны м ъ м ѣстам ъ  видъ м атоваго  
стекл а . Если есть надобность, то  л а к ъ  этотъ  можно и 
подкрасить;
М атовые лаки  приготовляю тся главн ы м ъ образомъ изъ  
бензина и сан д ар ака . С ан д ар акъ  производить м атовость, 
б ен зи н ъ — м елкозернистость консистенціи : В отъ рецентъ  
его:
С а н д а р а к а ..................... о тъ  15  до 3 0  грам м овъ.
М астики .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0  грам м овъ.
С ѣрнаго э ф и р а ........................  5 0 0  »
Ч и стого  бензина . . . о т ъ  2 5 0  до 3 0 0  грам м овъ.
Э тотъ л а к ъ  наводится н а  Спинку н егати ва  холоднымъ. 
П ок а  онъ не вы сохъ, мож но сн ять  его спичкой, обмотан­
ной тряпочкой , съ  тѣ х ъ  м ѣстъ , которы я не долж ны  бы ть 
л акированы . Единственное затр уд н ен іе  этой о п ер ад іи ,— но 
слиш комъ остан авл и ваться  н а  к р а я х ъ  остаю щ ихся по­
кры ты м и лаком ъ м ѣстъ , чтобы  при печатан ін  не вы ш ло 
р ѣ зк н х ъ  гран и цъ . Тонкой р асту ш евко й , съто л ч ен ы м ъ  к а -  
рандаш ем ъ, можно, если надо , усилить непрозрачность 
л а к а . М азкомъ ж есткою  ки стью , обмокнутой въ  к и т а й ­
скую  туш ь, можно сд ѣ лать  то ж е самое.
Всѣ онисанны е пріемы  м огутъ  о к а за т ь  н ем аловаж ны й  
услуги. Но н а  нихъ долж но см огрѣ ть  лиш ь, к а к ъ  н а  вспо­
м огательны й средства, а  не дум ать при нхъ помощи норс- 
д ѣ л а т ь  ф отографію , особенно ж е надо не п о л агаться  п аевое
искусство, к а к ъ  рисовальщ ика. Т олько при таки хъ  усло- 
в іяхъ  я и допускаю ретуш ь. Ц ѣлью  худож ника должно 
быть полученіе н егати ва , который нуж дался-бы  только въ  
исправленіи случаіш ы хъ сеадинъ или иныхъ новреж деній 
желатины.
Д л я получѳнія особенно блестящ аго позитива, нужно 
иногда бы ваетъ  зам едлить дѣйствіе солнца на іш ы я части 
негатива. Д л я  этого можно пользоваться матовьтмъ л а- 
комъ или окраш енны м ъ коллодіем ъ, паведениы лъ на 
спинку негати ва , нлн заклеить эти части кусочками 
папиросной бумаги.
К огда туалотъ  негатива оконченъ, можно приступить 
къ вы ставленію  его н а  солнце, или ннсоляцін.
III. Выставленіе на свѣтъ (инсоляція).
Печатать позитивы должеиъ тотъ я«о, кто работалъ надъ 
пегатпвомъ. —  Копировальный рамы. — Способъ разрѣзы- 
ванія бумаги по употребителы ш мъ форматамъ. — В с т а в ­
лена въ копирныя рамы,—Дѣйствіе двойнаго альбумиіш- 
рованія бумаги. —  Должно-лк выставленіе на свѣтъ быть 
быстрымъплимедленнымъ?— К а к ъ  измѣняется чувствитель­
ная бу.магаподъ вліяніеічъ свѣта.— Послѣдпій пріемъ.— M ac- 
кн и контръ-маски,— И скусственны я рамы,— Яатѣнители.
Бы ставленіе на свѣ тъ  чувствительной бумаги, или от- 
печаты ваніе на ней нзображ енія сн ятаго  предм ета есть 
очень сл ож н ая  онорац ія , мало зн аком ая  нѣкоторы мъ лю- 
бителямъ. Частью  но незнанію , а  иногда и но ліш ости, 
нѣкоторые Изъ ' нихъ совсѣмъ пренебрегаютъ этою  сто­
роною занимаю щ аго ихъ искусства и отдаю тъ печатать  
свои негативы  первому встрѣчному фотографу-рсмеслон-
нику, п о л а га я , что то тъ , ни р азу  нѳ видя с н я т ь ш . п р ед - 
м етовъ и, слѣ д ователы ю , не п м ѣя н о н ят ія  о ихъ х а р а к т е р ѣ  
и вы р аж ен іи , все ж е м ож етъ  нолучить блсстящ іе  р е ­
зу л ьтаты . К а к а я  наивность! Самый искусный ремеслѳн- 
ни къ д астъ  им ъ всѣ  позитивы  убійственно однообразны е. 
Эффекты ранн яго  у тр а , в ечер а , п о л уд н я  и т . д ., все это 
будетъ н а  одинъ м анеръ. О тп ечатки , однако ж е , будутъ  
безупречны  въ  смыслѣ тщ ател ьн о й  работы . Р а б о т а я  съ 
превосходными негативам и, рем еслепникъ дастъ  и хорош іе 
оттиски; но р а зв ѣ  не вы й д утъ  они еще лучш е н зъ -п од ъ  
руки  самого авто р а  н егати ва, которы й зн ае т ъ , что  онъ 
воспроизводилъ и чего ж ѳ лал ъ  добиться?
Д ву хъ  отвѣ товъ  н а  это тъ  вонросъ ие м ож етъ и  бы ть. 
И стинны й худож ш ш ъ то лько  сам ъ м ож етъ нривести к ъ  
н ад л еж ащ ем у  окончанію  предприн ятую  имъ работу .
Д л я  п е ч а та н ія  п ози ти вовъ  н а  бум агѣ пользую тся 
т а к ъ  назы ваемы ми копировальными или копирнъгми 
рамками. И хъ им ѣется много об разц овъ . С ам ая с т а ­
р и н н ая  и, если не л уч ш ая, то  л егч ай ш ая , состоите и зъ  
д еревян ной  рам ы , со вставленны м ъ въ  нее толсты м ъ 
г ’екл о м ъ , которое, иередъ унотребленіем ъ при бора, 
долж но тщ ательно  вы чи сти ть  съ  обѣихъ сторонъ. Н а  
это  стекло к лад ется  н о гатп въ , ж елатиною  кворху, з а -  
тѣ м ъ  бум ага, т а к ъ  чтобы чу встви тел ьн ая  поверхность 
е я  л е ж а л а  н а  ж елати н ѣ  н егати ва . Чтобы соприкосно- 
вен іе бумаги съ послѣднимъ было полное, на бумагу 
к лад ется  нѣсколько р а зъ  слож енн ы й кусокъ  протечной 
бумаги или вой лока , и все п о к ры вается  планш еткой , 
приж им аем ой поперечными брускам и съ  зад ви ж кам и . 
П лан ш етка или дощ ечка состонтъ изъ  двухъ полови- 
н о къ , движ ущ ихся н а  ш ар н и рах ъ . Т акое устройство по­
зв о л я е т е  слѣдить з а  п ечатан іом ъ . Ж е л а я  в згл ян у ть
на какую-нибудь часть бумаги, отппраютъ перекладину, 
затѣмъ половину планшетки, и видятъ бумагу, не пере­
двигая другой ея половины. Для пейзажей болѣе поль­
зуются англійской ила американской конирной рамой. 
Въ ней не имѣотся стекла. Въ рамку вставляется
О быкновенная копирная рамка.
самый негатнвъ ; к ъ  рам кѣ  нридѣланы  поперечные бруски, 
а  створки планш етки иа пруж инахъ . Эта рам а  очень 
легка, проста и д астъ  отличные р езультаты .
Недавно б р атья  П улэнкъ усоверш енствовали англий­
скую копирную  рам у столь практи чно, что, по моему, 
она долж н а вы тѣснпть изъ унотребленія старинную . 
Число ируж инъ и брусковъ въ  ней удвоено. Ч еты ре
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бруска  помѣщ ены не п араллельн о, но ш нрннѣ рамы , но 
но у гл ам ъ , а  четыре пруж ины  наж нм аю тъ  створки 
план ш етки  въ  д іагональномъ н ап равлени е П лан ш етка  
им ѣетъ  не д в а , а  четы ре с т а в н я , соединенные двой­
ными ш арни рам и. Этотъ нрнборъ устроенъ т а к ъ , что 
его можно откр ы вать  н въ  д лину , и въ  ш ирину, и вн - 
д ѣ ть  всѣ  части  о тп еч атк а , кром ѣ лиш ь самой н езн а ­
чительной ц ен т­
ральной. К аж ется , 
лучш ее устройство 
кош ірной рамы  н е ­
мыслимо. П ерѳдъ 
помѣщеніомъ чув­
ствительной бумаги 
въ  копнрную рам у, 
должно вы р ѣ зать  
ее въ  форматѣ пла­
стинки. Д л я  плас­
тинки въ  1 3 x 1 8  
изъ  листа чувстви­
тельной бумаги вы й- 
дотъ  десять кусковъ, д вад ц ать  д ля  9 x 1 2  и ш есть для 
1 8 x 2 4 .  Ч то  жо к асается  нл астн н о къ  1 5 x 2 1 ,  то для 
нихъ и зъ  ли ста  вы ходить восемь кусковъ , но употроб- 
леніе этого формата, нельзя  п о со вѣ то вать . Д а  о н ъ , безъ 
сом нѣнія, и нечезн етъ , т а к ъ  к а к ъ  не в я ж е тс я  съ нор­
м альной пластинкой въ  1 8 X 2 4 .  Это явствуетъ  уж о 
и зъ  того, что на Ф отографцчоскомъ К онгрессѣ предла­
галось зам ѣннть и пластин ки  1 3 X 1 8  иластннками 
1 2 X 1 8 ,  что к а к ъ  р а зъ  составляетъ  половину нормаль­
ной пластинки.
В ставленіе въ копировальную  раму можно д ѣ лать
Англійская it американская копир- 
ныя рамки.
при днсвномъ свѣ тѣ , наблю дая, разум ѣ ется , чтобы онъ 
не подѣйствовалъ непосредственно на чувствительную  
поверхность. Необходимо, чтобы бум ага была безукориз­
ненно суха, иначе нодъ вл іян іем ъ теплоты  воздуха или 
солнечныхъ лучей изъ  бумаги вы ступить  влага , и л я -  
писъ д аетъ  н а  негативѣ  черпыя п ятн а . Эти иятна  иногда 
можно удали ть  сннеродистымъ кал іем ъ . Но это очень 
сильный я д ъ , и удаленіе имъ и ятен ъ  требуетъ большой 
ловкости и осторожности. По такой  ж е нрнчинѣ не сл ѣ - 
дуетъ  о ставлять  негативъ  съ бумагою въ соирикосно- 
веніи ночью, т а к ъ  к а к ъ  н поннженіе температуры  мо­
ж етъ  д ать  сы рость. Кромѣ того, отсы рѣвъ, бумага ирп- 
липаетъ к ъ  негативу, отчего могутъ образоваться иятна  
н ссадины.
Ч тож е происходить нрн вы ставлопіи негатива съ 
бумагой на свѣ тъ  въ коннрной рам ѣ? Лучи свѣ та  прой­
ду тъ  черезъ  слой ж елатины  н егатива  болѣе или менѣе 
быстро, см отря по ого прозрачности. При этомъ свѣ тлы я 
части предмета, я в л я яс ь  черными н а  негативѣ , медлен- 
нѣе пропустить  свѣ тъ , чѣмъ тем пы я, являю щ іяся  на но- 
гатнвѣ  свѣтлы ми. Т аким ъ образомч, получится нзобра- 
ж еніе обратное негативу и, стало быть, соотвѣтствую - 
щее настоящ ем у виду предмета. Это нотемнѣніѳ проис­
ходить главны м ъ образомъ отъ вы дѣ лен ія  хлора и о саж - 
донія м сталлпческаго  серебра. Кромѣ того, съ  бѣлкомъ 
чувствительна™  слоя образуется альбум ннатъ  серебра.
По нзслѣдован іям ъ ученыхъ хим иковъ, дѣйствіе свѣ та  
состоитъ не въ возстановленін м сталлпческаго  серебра, 
но въ  образовапін  основной серебряной соли, сочетаю­
щ ейся съ органическнм ъ вощ оствомъ. С лѣдоватсльно, 
потемнѣніе чувствительной бумаги происходить одно­
временно и отъ металліічеекаго серебра, и о тъ  органи - 
ческаго  соеднненія.
П ри сутствіе  альбумина д а е т ъ  возмож ность нолучить 
отличны я тѣни . П оэтому, ж е л а я  получить особенно 
эффектным черны я мѣста, пользую тся иногда двойной 
альбуминной бумагой, хотя она и хрупка.
Породъ вы ставленіом ъ копирной рамы  на свѣ тъ , пред­
ставл яю тся  два вопроса: 1 ) Н адо-лн  вы ставлять  на солнце, 
или н а  разсѣянны й свѣ тъ?  2 ) В ы ставлен іѳ  долж но-лн бы ть 
быстрое или медленное? И ные говор ятъ , что очень н а ­
пряж енны е негативы  слѣдуетъ  вы ставлять  на солнце, 
а  негативы  средней п р о зрачн ости — въ тѣн и. Этотъ со - 
вѣ тъ  похожъ на то тъ , но которому проявленіе должно 
п р екр ащ ать , когда н а  спинкѣ н егати ва  начн наю тъ вы ­
ступ ать  тей ны я м ѣста. И ногда можно воспользоваться 
этнмъ совѣтомъ, но именно только  иногда.
И зслѣдованіе втораго вопроса д а е т ъ  нам ъ понять, 
к а к ъ  именно мы должны д ѣ й ство вавать . Но уже и теперь 
можно сказать , что позитивы , бывш іе все время н а  
солнцѣ, много торяю тъ при разлнчны хъ онераціяхъ, 
послѣ вы ставленія.
К то  собственноручно о т и еч атаетъ , отвирнруетъ и 
отф вксн руетъ  нѣсколько нозптивовъ, т о тъ  сейчасъ ж е 
убѣдится въ  важ ности вл іа н ія  солнца н а  красоту  
отпечатка . Еслп оставьть  к усо къ  чувствительной бу­
маги н а  свѣ тѣ , то она постепенно и рш ш яаотъ  ц вѣ та : 
весьм а блѣдный красноватоголубой, блѣдноголубий, свѣ т- 
лый синспурпуровый, темнопурпуровы й, черный, м етал­
лически -  черный и оливковочерный. П одъ негативом ъ 
эти оттѣнки подвергаю тся нѣкоторы м ъ нзмѣненіям ъ, 
особенно между весьма блѣднымъ красноватоголубы мъ 
н свѣтлы мъ синепурпуровымъ. Но вообще на отпечаткѣ
преобладает-!, тотъ  или другой изъ  составны хъ цвѣтовъ  
иурпуроваго, т. ѳ. красны й ила сиіііГі . Н а практикѣ  
легко убѣдиться, что при преобладаиін краснаго  ц вѣ та  
позитивное изображ еніе  п олуч аетъ  иепріятны й, ры ж ій  
д в ѣ тъ . Кромѣ того, можно убѣдиться, что этотъ  ры ж ій 
д вѣ тъ  я в л я е т ся  на оттискахъ, скоро отпочатанны хъ.
Это зам ѣчан іе  естественно долж но привести къ  з а ­
ключенно, что медленное вьн тавлен іе  на свѣ тъ  помѣ- 
ш аетъ  появленію  ры ж аго д в ѣ т а  и лучшо вы яснить 
свѣ тлы я м ѣста.
Если при вы ставленіи  на солнце, позитввъ  не нри- 
ш імаетъ ц в ѣ т а  рж авчины , то можно продолж ать дер­
ж а т ь  его н а  солндѣ. Тоже самое можно сдѣлать н в ъ т о м ъ  
случаѣ , если псчатан іе  происходить в ъ т ѣ н и . ІІо когда при 
иочатаніи  на солнцѣ позитивъ н ач и н аетъ  ры ж ѣ ть , то надо 
перенести копнрную раму въ  тѣн ь; если же р ы ж ая  ок­
р аска  продолж ается, то нужно прикры ть копнрную рам ку 
матовымъ стекломъ, или одинмъ или нѣскольким н листами 
растительной прозрачной бумаги, или ж е, наконедъ , ц вѣ т- 
нымъ стекломъ.
Р азе ка ж. у здѣсь маленькое’ нриклю ѵеніе, случивш ееся 
съ сампмъ мною. ЗІнѣ пришлось однаж ды  п ечатать  н ѣ - 
сколько слабый негатйвъ  портрета. Не нмѣя въ  то время 
нодъ рукою ни матоваго стекла , ни прозрачной бумаги, 
я  вздум алъ в зять  одну изъ  нобывшихъ въ  дѣ лѣ  бромо- 
ж елатш ш ы хъ нластинокъ, который я  отброенлъ, к ак ъ  
отсы рѣвш ія, п которы й, л еж а н а  свѣ тѣ , приняли зеле­
новаты й д в ѣ т ъ , напоминая матовое стекло этого о т - 
тѣ н ка . П ечатан іо  происходило очень долго, но пози тивъ  
за  то вы ш елъ прекраснато тон а , въ  особенности ж е  
темныя м ѣста — таким и, каки хъ  я  и не ож идалъ .
*
Черозъ нѣсколько дней я  повторнлъ оны тъ, зам ѣ н ивъ  
пластинку  м атовьш ъ стеклом ъ, на которое я  полож илъ 
зеленоватое сток.ю . Р е з у л ь т а т а  былъ тотъ  жо. Въ сл ѣ - 
дую щій р а зъ  я  оставилъ н м атовое стекло, а  в зя л ъ  
одно зеленое съ  голубымъ оттѣ нком ъ , въ  виду того, 
что ж елты е лучи не дѣ йствую тъ н а  чувствительную  
бум агу, и съ  удовольствіем ъ увн д ѣлъ , что темны я м ѣста 
вы ш ли богатѣйш ія.
Н а  это не м ѣш аетъ  обрати ть  вн им аніе ж олаю іцимъ 
п олучать красивы е иознтнвы .
С лѣдователы ю , д л я  к расо ты  конечнаго р езу льтата  
лучш е печ атать  медленнѣе, т а к ъ  к ак ъ  ускорить печатан іо  
всегда возможно, вы стави въ  кош іриую  раму прямо на 
солнечные лучи. Э тотъ нослѣдній , крайн ій  п р іе м ъ я  упо­
требляю  всегда , когда то н озволяетъ  солнце. Онъ д аетъ  
мнѣ оттиски блесгяіц іе, хорош аго тона и не им ѣю щ іе, 
к а к ъ  тѣ , которы е все врем я были н а  солнцѣ, свойства 
портиться п р и  ф иксаціи  и ви раж ѣ . Однако ж е будетъ  
ли унотребленъ этотъ  пріем ъ , или н ѣ тъ , отн еч атокъ  
всегда долж енъ быть нѣсколько  долѣе д ер ж ан ъ  н а  свѣ - 
тѣ , чѣм ъ того тробуетъ ж елательн ы й  тонъ его. П ослѣ  
всего сказан н ого  мнѣ не надо п оясн ять , что это тъ  из- 
лиш екъ  долж енъ бы ть обратно пропорціоналенъ продол­
ж ительности вы ставлсн ія н а  свѣ тъ .
Теперь умѣстно за д а т ь  вопросъ , что же иронсходитъ 
при печатан іи  съ н егати ва?  —  П роисходитъ слѣду- 
ющее.
Х л о р ъ , освободивш ійся нодъ вл іян іем ъ  с в ѣ та , о с а ж - 
д аетъ  металлическое серебро, которое, нодъ вл іян іем ъ  
того же свѣ та , чернѣотъ . Позволю себѣ при этомъ ма­
ленькое сравнен іе. Рели к усо къ  м яса поставить на силь-
иый огонь, то онъ  сразу заж ар и вается  съ поверхности, 
между тѣ м ъ  каісъ средниа к у ск а  остается сырою . Сход­
ное явлеи іе происходить ири быстромъ вы ставленіи  н е­
гатива на солнце. И зображ еніе к аж ется  готовы мъ, между 
тѣм ъ к ак ъ  только на поверхности произош ло разлож о- 
иіе хлористаго серебра. Нодъ этимъ ж е слоемъ, на ко­
торый сильно иодѣйствовалъ свѣ тъ , леж и тъ  хлористое 
серебро, почти или  совсѣмъ пе освободивш ееся отъ хло­
ра . Эти нижніо слои растворяю тся тогда въ  ж идко- 
стяхъ  разли чны хъ нослѣдую щихъ ван н ъ , и отиечатокъ 
получится весьм а слабаго тона. К огда, вап ротивъ , вы - 
ставленіе иа свѣ тъ  было медленное, весь хлоръ имѣетъ 
время освободиться, и тсмныя м ѣ ста  отп ечатка  бы ваю тъ 
лучш аго тона, чѣм ъ ири быстрой вы сгавкѣ  на свѣ тъ .
В отъ хим ическая причина, но которой вы ставленіѳ на 
свѣ тъ  должно производиться медленно, и въ ней же ■ се­
к р е т а  д ѣ й ств ія  цвѣтнаго  стекл а . М ож етъ бы ть, что со 
стекломъ другаго  ц в ѣ та , не зелены мъ, о каж ется  возмож­
ность добиться ещо лучш аго эф ф екта. Это надо еще 
изслѣдовать.
Мнѣ остается  прибавить ощо нѣ сколько  словъ о не- 
чатан іи . Мнѣ всегда казалось , что позитивы , бывшіе н а  
солнцѣ, им ѣю тъ особый, Щ лѣО ' нр іятн ы й , пурнуроваго 
оггѣн ка ц в ѣ тъ . Отчего же нроисходитъ такое различіе въ 
цвѣтѣ? М ож етъ бы ть , солнечные лучи иодвергаю тъ хло­
ристое серебро особому м олекулярному измѣненію . Въ 
таком ъ случаѣ  нельзя-ли  добиться такого дѣ йств ія  ц 
при медленномъ вы ставленіи на с в ѣ гь ?
Р езул ьтаты , полученные съ цвѣтны м ъ стекломъ, позво- 
ляю тъ  о твѣ тн ть  н а  это тъ  вопросъ утвердительно. Мои 
позитивы, полученны е на солицѣ, но со стекломъ, нрн- 
кры ты мъ бромистож елатш ш ой нластинкий, столь хороши
IIO ЦВ’Ъту II тону, столь отчетливы  въ  тѣ п ях ъ  И по л у- 
тѣ н ях ъ , что я  смѣло прихож у к ъ  таком у заклю ченію : 
Если только возможно, то слѣдуетъ печатать 
на солнцѣ, но закрывать при этомъ копирную 
раму зеленымъ стекломъ, чтобы замедлить дѣй- 
ствіе солнечнаго цвѣта, и матовымъ стекломъ, 
чтобы сдѣлать этотъ свѣтъ разсѣнннымъ.
П ри печатаніп  можно д ать  оттискам ъ ж елаем ое об- 
рамлеиіо пли фонъ. Въ портретахъ  такое обрамлоиіе 
можно разнообразить до безконечности, та к ъ  что здѣсь 
им ѣется обширное ноле д ля  ф антазін  и игры остроум ія 
худож ника. Обрамлоніе это д ѣ л ается  при помощи т а к ъ  
называем!,іхъ масокъ и контръ-масокъ.
Если мы возьмсмъ лнетокъ черной бумаги, величиною  
съ н егати въ , и вы рѣж ем ъ въ  этомъ л н с т к ѣ к р у гъ , о вал ъ , 
четы реуголы іикъ или иную фигуру, то листъ р азд ѣ ли тся  
н а  двѣ  части : одну, представляю щ ую  собою форму вы - 
р ѣ зк и , и другую съ  отверстіем ъ для той же вы р ѣ зки . 
П ослѣдняя часть носнтъ н азван іе  маски, а  пер вая  
контрг-маски.
Если, положимъ, ж елаю тъ получить отпечатокъ  въ  
четы реугольномъ обрамлоніи съ  закругленны ми углам и, 
то берѵтъ такой  формы м аску и ном ѣщ аю тъ се впереди 
или позади н егатива, у д ер ж и вая  нѣсколькими полосками 
см азанной клеемъ бумаги. Т а к ъ  к а к ъ  м аска непрони­
цаем а для свѣ та , то п о к ры тая  ею чувстви тельная бу­
м ага не нотемнѣетъ, но образуетъ  вокругъ  н зображ ен ія  
бѣлый фонъ, котораго к р а я  б у д у тъ  рѣзко  очерчены, если 
м аска  л е ж а л а  впереди н егати ва , и расплы вчаты  при но- 
мѣщеніи м аски  позади его. Чтобы см ягчить этотъ  бѣлый 
ц в ѣ т ъ , который всегда бы ваетъ  нѣсколько гру б о вато , 
к л а д у т ъ  кон тръ-м аску  н а  соверш енно чистое стекло ,
величиною  равное негативу, а  сверхъ его к л ад у тъ  от- 
ти ск ъ , т а к ъ  чтобы онъ аккуратн о  бы лъ зак ры тъ  кон тр ъ - 
маскою. В ъ таком ъ  вндѣ вы ставляю тъ  все на свѣтъ  
для полученія  ж ѳЖ ораго  о ттѣ н к а  фона. Само собою 
разум ѣ ется , что кон тръ-м аска долж н а леж ать  на чув- 
ствптельномъ слоѣ бумаги нлн о тд ѣ л яться  отъ  него то л -
Ыаскіг.
щиною стоила, смотря потому, л еж ал а-л н  м аска впоредн 
или позади негати ва .
Но отнош енію  къ  портротамъ в ъ  настоящ ее время 
очень унотробитолонъ снособъ, назы ваем ы й печатаціемъ 
виньетки. Онъ состоитъ въ  затем нѣніи п ортрета , но- 
лученнаго на бѣломъ фонѣ. Д ля этого пользую тся не- 
болыннмь нрпборомъ, назы ваем ы м ъ затѣнителемь, 
который к лад у тъ  сверху н егати ва во время п ечатан ія . 
Ф абриканты  изощ ряю тся въ нзобрѣтонін затѣннтолой, 
съ которыми бы ло-бы  легко обращ аться. Затѣннтель
состонтъ изъ  стеклянной пластинки , бѣлой въ  Самозіъ 
цснтрѣ , а  далѣо отъ него имѣю щей ц в ѣ тъ  отъ свѣ тло - 
ж елтаго  до тсмнокраснооранж сваго . Ж елты й о ттѣ н о к ъ  
начи нается о т ъ  кон туровъ ц ен тр а  и сгущ ается к ъ  
к раям ъ .
IV. Передъ вираж емъ.
Необходимость закрѣпленін изображенія, полученнаго 
нослѣ вы ставл ен ія  на свѣ тъ .— П еремѣна цвѣта, произво­
димая гипоеульфитомъ. — Уйотребленіе золотыхъ щ ело­
чей.— Э ф ф екта, производимый ими на общій топъ п о­
зитива.— Необходимость прибѣгать къ  ви р аж у.— П ервое 
промываніе.— К и сды я ванны .
К а к ъ  въ  негативѣ  треб уется нолучоніе и потомъ з а -  
крѣ плен іе  н зображ ен ія , т а к ъ  тож е самое требуется и д ля  
позити ва. К а к ъ  получ ается позитивъ печатан іем ъ, мы 
уж е впдѣли. ІІам ъ  остается у зн ать , к а к ъ  слѣдуетъ его 
ф иксировать, чтобы можно было лю боваться имъ па ярком ъ  
свѣ тѣ , не опасаясь, что онъ м ож етъ изм ѣниться или  со-  
всѣмъ п о тер ять  свое нзображ еніе.
К а к ъ  мы сказал и , изображ еніе получается вслѣдствіо  
возстановлен ія м еталличсскаго  сереб ра  и зъ  ого хлористой 
соли, подъ вл іян іем ъ свѣ та . Теперь долж по сдѣ лать  т а к ъ , 
чтобы это металлическое серебро не могло болѣе подверг­
нуться ннкаким ъ нзмѣненіямъ.
Д ля дости ж еи ія  этой ц ѣ ли  было предлож ено, почти  
съ сам аго н ач ал а  фотографіи, п огруж ать  изображ епіо въ  
р аство ръ  сѣрноватцсто-кпслаго  н а т р а , пли гипосульф ита, 
который уд аляетъ  съ чувствительной бумаги неизм ѣпен- 
ное хлористое серебро или основную соль, если она сущ о-
ствуетъ . Г іш осульф итъ обладаетъ но только свойствомъ 
превращ ать бѣлое хлористое серебро въ  двойную сѣрно- 
ватнстокислую  соль натр ія  и серебра, растворимую въ  
пзбыткѣ гипосульфита, но еще н р азл агать  основное хлор­
нокислое серебро на металлическое и хлористое. К ъ со- 
ж алѣнію , простое погруж еніе позитива въ  ванну изъ 
гипосульфита изм ѣш іетъ двѣ тъ  изображ енія. Чтобы но 
возможности нзбѣгиуть такого  измѣненія тона позитива, 
думали защ и ти ть  металлическое серебро отъ дѣйствія ги­
посульф ита другимъ металломъ, на который гипосульфитъ 
не Д ѣйствуетъ, и потому остановились на щ елочныхъ со- 
ляхъ  золота. Погруженное въ р астворъ  одной изъ таки хъ  
солей, серебряное изображ еніе золотится , вслѣдствіе еще 
недостаточно изученной реакц ін , к а к ъ  при гальваиоп ла- 
стикѣ. Но т а к ъ  к ак ъ  іш е л ьч еш ю о  золото к аж ется , черезъ 
отраж ен іе  свѣ та , нурнуровымъ, то н изображ еніе, н окры - 
тое таки м ъ золотом ъ, нринимаетъ снлошной пурпуровый 
оттѣ н о къ . При обыкновенной чувствительной бумагѣ, это 
золоченіе соверш ается очень быстро; при альбум ш ш рован- 
ной оно происходить медлснпѣе, т а к ъ  к а к ъ  мы вндѣли, что 
иочернѣвш ій альбум инатъ ие содорж итъ серебра и оттого 
лиш ь съ трудомъ поддается золоченію .
З олотая ван н а , которую обыкновенно назы ваю тъ ви­
ражною, дополняетъ  операцію  закрѣ п л ен ія . Если-бы 
д аж е она не бы ла необходима но выш еизлож еинымъ при- 
чпнамъ, то все ж е была-бы полезна для ф отографа тѣм ъ, 
что осаж даю щ ееся н а  изображ сиін золото предохраняетъ 
его отъ вл іян ія  кислорода воздуха и содерж ащ ихся въ по- 
слѣднемъ сѣрннсты хъ иаровъ.
И т а к ъ  закрѣ плен іе  позитива состоять  изъ  собственно 
ф иксацін и ви р аж а . Эги опораціи мы и разсмотримъ 
въ  отдѣльностц,
П озитивы , всегда отпечатанны е нѣсколько снльнѣе 
ж елаем аго  то н а , вынимаю тся и зъ  копнрной рам ы , к л а ­
дутся въ  плотно заіш раю щ ійся я щ и к ъ , которы й, для 
больш ей безопасности, пом ѣщ ается въ  лабораторін . К огда 
ихъ наборется достаточно, нриступаю тъ к ъ  нриготов- 
леніям ъ для ви раж а. И срвьш ъ нріемомъ этой оиераціи  
яв л я е т ся  промы вка.
Н ѣкоторы е фотографы, по пром ы вая отиечатки  водою , 
прямо ногруж аю тъ ихъ въ  вираж ную  ванну таки м и , 
каким и они вы нуты  изъ конировальпой рамы . П равд а , 
вн р аж ъ  происходить б ы с т р ®  безъ  нредварительиой про­
м ывки, но зато  быстрѣо ж е загр я зн я е т с я  и истощ ается 
в и р а ж н а я  р аи н а . Золото сад и тся  н н а  неизмѣиешіоо 
свѣгом ъ хлористое серебро и зо л о ти ть  его, ничего но 
п ри бавляя  к ъ  красотѣ  позитива, потому что э т а  х л о ­
ри стая соль, р аство ряясь  въ  водѣ , оставляотъ  осѣвш ее 
н а  иего золото растворон н ы яъ  въ  ван нѣ . Уже для 
одного того, чтобы и зб егн у ть  тако го  нреж девремеинаго 
истощ енія ван ны , сяѣ дуетъ  не пренебрегать предвари­
тельной промывкой позитивовъ.
Самый практический способъ тако й  промывки— н а ­
лить в ъ  ванночку на одну четверть  е я  теплой воды, 
погрузи ть  туда  позитивы и п ер ети р ать  ихъ иодъ водою 
довольно ж есткой  щ еткой. В ода вскорѣ  нриним аетъ 
аспидно-молочный д вѣ тъ . Т огда ее іа м ѣ н я ю т ъ  чистою 
водою и новторяю тъ это до т ѣ х ъ  иоръ, пока уж е не 
образуется никакого осадка , что д о казы ваѳтъ  совер­
шенное удален іе неизмѣнсннаго дѣйствіем ъ с вѣ та  хло­
ристаго  серебра. Позитивы нолучаю тъ прекрасную  к р а с ­
новатую  окраску  и позволяю сь наблю дать за дѣйствіом ъ 
вираж ной ванны , въ которую немедленно погруж аю тся. 
Х орош ая промы вка треб уетъ  но болѣе десяти м ипутъ .
Что ж е остается па нромытомъ иозитпвѣ? И зобра- 
ж сніе, начертанное металлическпмъ серебромъ, которое 
н подлож ить зодочоиіір. Не о каж ется-л и  лучш іш ъ под­
вергнуть иозолотѣ не м еталлическое серебро, но какую  
либо соль его? Н ѣкоторы е практики  о твѣчаю тъ  на этотъ 
вопросъ утвердительно н нрибѣгаю тъ къ  уиотробленію 
"такъ назы ваем ы хъ кислы хъ ван нъ . Одни для этого 
прнбавляю тъ к ъ  водѣ щ епотку поваренной соли, дру- 
гіе берутъ на 1 0 0  куб. сантіш етровъ  воды 3  куб. с. 
уксусной кислоты . В ъ первомъ случаѣ  металлическое 
серебро п ревращ ается  въ  хлористое, а  во второмъ въ  
уксуснокислое. Эти двѣ  соли еще снльнѣе окраш иваю тъ 
иознтивъ въ  красй оваты й  ц в ѣ тъ , чѣмъ простая про­
мывка. М ожетъ бы ть, благодаря этому, ви р аж ъ  к аж ется  
нсполненнымъ лучш е. Но не скаж у , чтобы  отъ  этого 
окончательно обработанный позптнвъ нр іобрѣталъ осо­
бенную прелесть.
V. Виражный ванны.
Многочисленность вираж ны хъ ваннъ.— Ви раж ъ ыѣломъ.—  
Вираж ъ уксуспокислы мъ натромъ.— В и р аж ъ  двууглеки- 
слымъ натромъ.— Вираж ъ новареипою солью.— В и раж ъ 
бурою.— А рнстотнш ш й  ви раж ъ.—В и р аж ъ  платиною.
П реж де чѣмъ приступить к ъ  ви р а ж у  про м ы ты х ъп о - 
зитпвовъ, надо с к а зать , к ак ъ  изго товляется  ви раж н ая  
ван па. Р ец ептовъ  для приготорленія таки х ъ  вап иъ  
множество; но я  у каж у  лиш ь на нѣсколько лучш пхъ, 
при помощи которы хъ позитиву можно д а т ь  то тъ  или 
ццой тонъ, хотя , вообще говоря, при  всяком ъ вираж ѣ
ложно получить ж елаемы й р е зу л ь т а т у  если зн ать , когда 
надо остановиться.
Виращъ мплоыъ, — Это самый стары й, самый деше­
вый, самый въ  хю ш ческом ъ смыслѣ ра іоиалы іы й  и, я  
готовъ сказать , лучш ій способъ вираж а. С н ачала изго­
товляется растворъ  золота:
Дистиллированной воды . . . . 1 0 0  куб. сантнмет.
Двойной хлористой соли, золота н
н к а л і я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 граммъ
Д л я вираж ной ван ны  берутъ:
Дистиллированной воды . . ‘ 2 0 0  куб. с.
Р аствора  з о л о т а .................... ....... 1 0  » »
Мѣла въ  норош кѣ . ■ I • . 5  грамм.
Смѣсь сильно взбалты ваю тъ  н даю тъ стоять  на 
днивномъ свѣтѣ  по крайней мѣрѣ 2 4  часа. Отстояв 
ш аяся ж идкость долж н а быть совершенно безцвѣтною . 
Въ нротнвномъ случаѣ  ванна нодѣйствуетъ слишкомъ 
бы стро, н тонъ позитива будетъ некрасивъ. В ъ ваннѣ 
указаннаго  состава можно дѣ лать  вн раж ъ  позитивовъ 
въ  1 3  X  18  сайт.
Если какая-нибудь необходимость застави тъ  присту­
пить к ъ  внраж у рапѣе созрѣван ія вираж ной ж идкости, 
чего не мож етъ бы ть преж де двѣнадцатн  ч асовъ , то 
для ванны должно брать  не 1 0 0 , а  только 2 5  куб. 
сантиметровъ воды. Т акую  концентрированную  ванну 
наливаю тъ въ  фарфоровую  чаш ечку н к н п я тя т ъ  до 
нолпаго обезцвѣчнванія, затѣ м ъ  процѣж нваю тъ чо- 
резъ пропускную бумагу н прнбавляю тъ 7 5  к. с. ди­
стиллированной воды. Но т а к ъ  иостунаю тъ лишь въ
исклю читсльны хъ сл уч аях ъ . Гораздо лучш е, когда 
ви р аж н ая  ж идкость с о зр ѣ в аетъ  своевременно. Послѣ 
д в ад ц ати  четы рехчасоваго  стоян ія  свѣтлую  ж идкость 
сливаю тъ и ею производить в н р а ж ъ . Чтобы это сл н - 
ваи іе  было удобнѣе, хорошо помѣщ ать смѣсь в ъ  ск л ян ­
ку съ краном ъ, иридѣлаины м ь н а  2 — 3 сантим етра 
выш е дна сосуда. Эти два или три сантим етра будутъ 
зан яты  осадком ъ, а  изъ к р а н а  стан етъ  вы текать  со­
верш енно прозрачная ж и д кость .
Вираоісь уксуснокислымъ натромь. —  П риготов­
л яю тся  два слѣдующихъ раствора, которые могутъ
долго сохран яться :
Растворъ А.
Д истиллированной воды . 1 0 0  куб. сант.
Двойной золотой соли . . 1 граммъ
Растворъ Б.
Дистиллированной воды  . 2 ,0 0 0  куб. сант.
К ристаллцческаго  уксусно-
кислаго н а тр а  . . 3 0  » »
П ри очень ж аркой погодѣ д ля  этого раствора можно 
б р ать  полуторное и д аж е  двойное количество воды ,
зимою ж е, наоборотъ, лиш ь половинное.
В и р аж н ая  ван на и зго товляется  т а к ъ :
Р аствора  А. . 5 куб. сант.
Р аствора  В. . 1 0 0  » »
Эга ван н а  требуетъ  нѣсколькихъ дной д ля  нолнаго 
со зр ѣ в ан ія , иначо ви раж ъ  соверш ается неровно, и по­
зити вы  вы ходятъ  неблестящ іе. Нослѣ ви р аж а  ж идкость
можно слить, безъ ф ильтрован ія , въ  склян ку  н при­
бавлять  но 2  куб. с. раствора  А  на каж ды й десятокъ  
нозитивовъ въ  1 3 X 1 8 .  При унотребленін расплавлен - 
наго уксусно-іш слаго н атр а  нознтнвъ пріобрѣтаотъ 
синеваты й оттѣ нокъ , который м ож етъ бы ть ещ е уси- 
ленъ прибавленіемъ двуутлокислаго натра . Н аиротнвъ, 
крнсталлическій  уксуснокислы й н атр ъ  нридаетъ  пози­
тиву красноваты й ц в ѣ тъ . Но т а к ъ  к ак ъ  расплавлен­
ный уксуснокислый н атр ъ  часто  содерж нтъ органиче­
ское вещ ество, то сл уч ается , что, спустя нѣсколько но- 
дѣль, золото о саж д ается  нзъ  ваіш ы  въ  видѣ порош ка 
фіолетоваго ц вѣ та . Поэтому лучше брать кристаллически! 
уксусно -кислый  н атр ъ .
Виражъ дтууілекислымъ натромъ.
Р аствор ъ  А.
Дистиллированной воды 1 0 0  куб. сантим.
Х лористаго золота . . 1 граммъ.
Р астворъ  В.
В о д ы ................................ нужное количество.
Д вууглекислаго н атр а  . . до насы щ енія.
Д л я  ванны  берутъ:
Дистиллированной воды . . . 2 0 0  куб . с.
Раствора А  10  » »
Раствора В..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 — 4  кап ли .
Если вода в зят а  теп л ая , то ви р аж н ая  ван н а  готова 
уж е черезъ полчаса; за  то ее нельзя сохранять, но к аж ­
дый разъ надо брать новую. Виражъ двууглокислымъ на­
тромъ даетъ нреісраснѣйшіс снневатые тоны и особенно 
хороінъ для портретовъ. Скажу даже, что послѣдніе полу- 
чаютъ отъ пего особепную бархатистость.
Вираоюъ поваренною солыо. — Этотъ впражъ есть 
лишь видопзмѣненіо иродыдущаго и требуетъ тѣхъ жо 
растворовъ А и В. Для изготовления ванны берутъ 
10 куб. с. раствора А и оиускаютъ въ пего полоску 
синей лакмусовой бумаги, которая немедленно краснѣетъ. 
Затѣмъ прнбавляютъ по каплямъ растворъ В, помѣиш- 
вая смѣсь стеклянною палочкою до тѣхъ поръ, пока, 
лакмусовая бумажка не станетъ опять синею. Тогда 
жидкость выливаютъ въ сосудъ, содержащій растворъ 
15 граммовъ поваренной соли въ 2 0 0  к. с. воды. Хоро­
шенько размѣшавъ все до нолнаго растворенія, даютъ 
смѣси постоять полчаса и уиотребляютъ въ дѣло.
Виражъ бурою.
Растворъ А.
Дистиллированной воды . 100  куб. сайт.
Двойной золотой соли. . 1 граммъ.
Растворъ В.
Дистиллированной воды . . . 2 0 0 0  к. с.
Буры въ порошкѣ . . . .  8 граммовъ.
Смѣшиваютъ 2 0 0  куб. с. раствора В съ 10-ю раствора 
А и даютъ стоять но крайней иѣрѣ двѣнадцать часовъ. 
Этотъ виражъ даетъ нознтивамъ особый краснофіолетовый 
огтѣиокъ, что при альбуминированной бумагѣ бываетъ 
иногда изумительно красиво.
РАМОУЧ. ФОТОГРАФ!!!. 12
Лристотипный виражъ.— Кромѣ альбуминной нл;і 
просто соленой чувствительной бумаги, в ъ  нродаж ѣ 
нмѣотся еще т а к ъ  назы ваем ая ари стотіш н ая , очень рас­
пространенная въ  послѣднее время, благодаря своему 
удобству. Слабый, плохо вышедшій негатнвъ, не дающій 
норядочнаго позитива на альбуминной бумагѣ, даетъ  
иногда довольно сносный на аристотиш ю й. Это якобы 
достоинство аристотиш ю й бумаги есть, но моему, весьма 
большой недостатокъ. Она слиш комъ легко принимаетъ 
отпечатокъ. Поэтому н а  ней огьхорош аго п егати ва  изобра • 
женіс всегда получается нѣсколько суховатое и ж есткое. 
В и раж ъ , употребляемый д ля  этой бумаги, обладаетъ  въ  
то жо время свойствомъ закрѣ п лять  нознтивъ. Это есть 
слож ная ван на, въ  составъ  которой входятъ:
Дистиллированной воды . . . .  8 0 0  куб. с.
С ѣрноватистокислаго н атр а . . . . 2 0 0  грам м овъ.
С ѣрпоціанистаго аммонія . . . . 2 5  »
У ксуснокислаго н а т р і я .................. 1 5  »
Н асыщ еннаго раствора квасцовъ . . 5 0  куб. сант.
К огда всѣ эти вещ ества вполнѣ раство рятся , к ъ  ж ид­
кости прибавляю тъ растворъ  3  граммовъ азотнокнслаго 
серебра въ 10  к. с. воды, затѣ м ъ  даю тъ стоять сутки , 
фильтрирую тъ н прибавляю тъ слѣдующ ій растворъ : 
Дистиллированной воды . . 2 0 0  куб. сант.
Х лористаго золота . . , , 1 граммъ.
» аммонія. . . .  2  грамма.
Непромытые позитивы  номѣщ аю тся въ  эту ванну на 
вромя отъ одной до трехъ четвертей  часа. К а к ъ  скоро 
нолучонъ желаемый о ттѣ н о къ , дѣ лается обильная про­
мывка водою.
А ристотинная ви р аж н ая  ван на сохраняется довольно 
долго н м бж етъ все это вромя служить.
Виражъ платиною. —  У же нѣскодько л ѣ тъ  про­
бу ют ъ зам ѣнить для ви раж а золото другимъ металлом ъ. 
Особенное внпманіе всегда обращ али н а  пластику. Она 
прндаетъ  познтнвам ъ ц в ѣ тъ  довольно отличный отъ того, 
который получается съ золотомъ. При нослѣднемъ д в ѣ тъ  
бы ваетъ  пурпуровый съ к расн ы м ъ и ли си н и м ъ о ттѣ н ко м ъ ; 
пл ати н а  ж е, кромѣ этихъ оттѣ н ковъ , даетъ  черные и 
сѣры е, ианоминающіе лнтограф ію .
Лучш ій нзъ  нзвѣстиы хъ мнѣ рецоптовъ прпнадлеж итъ 
Массу.
Ё а к ъ  н при арнстотинной бум агѣ , вп раж ъ  нроисходитъ 
здѣсь одновременно съ закрѣ плен іем ъ . Эта двойная 
оп ерац ія  сам а но собѣ превосходна. Она нозволяетъ  
избрать но ж елан ію  тоиъ познтнва, не боясь, что онъ 
будетъ совсѣм ъ иной послѣ зак р ѣ н л сн ія , к а к ъ  это болѣс 
или монѣо часто  случается при другихъ сиособахъ.
П ри илатнновом ъ вн раж ѣ  употребляю тся слѣдую щ іе 
растворы :
Р астворъ  А.
Дистиллированной воды . . 1 0 0  куб. сан т .
Х лористой нлатнны  . . . 1 , 5  грамма.
Р аств о р ъ  В.
Дистиллированной в о д ы ..  2 0 0  куб. с.
Р и п о с у л ь ф и т а ... . . . . . . . . . . . . . . . .1 5 0  граммовъ.
П ристалличоскаго уксуснокнслаго н атр а  3 0  »
Х лористая п л ати н а  долж на бы ть безусловно чи стая . 
Д ля в и р аж а  надо, послѣ предварительной промывки, по­
грузи ть позитивъ въ  такую  ванну:
Р аствор а  A. . . 1 0  куб. с.
Р аствора  В. . . 2 0  » »
П огруженіо продолж ается до нолучоиія жолаомой 
окраски. ІІослѣ этого позитивы вынимаются д л я  промывки 
втечоніп пяти или ш ести часовъ.
Р ецеитъ , предложенный 1'аетаномъ, такж е  очень удо- 
влетворителеиъ. В аппа по Г астану изготовляется т а к ъ :
Хлористой п л а т и н ы ............................ 1 граммъ.
Х лористаго н а т р ія .................................. 4  грамма.
Кислаго внннокаменнокислаго натра 1 ,2  »
Дистиллированной воды . . . .  2 0 0  куб. сант.
С начала растворяю тъ  въ  водѣ хлористую платину и 
хлористый натр ій . Затѣм ъ к и п я тя тъ  смѣсь н прибавляю тъ 
понемногу кислаго внннокаменнокислаго н атр а . Если ж е 
полож ить эту  соль первою, то вся илатина неминуемо 
осядетъ. Т ак ш іъ  образомъ получается концентрированная 
ван на. Она хорошо сохраняется даж е н въ большомъ к о - 
личествѣ . П еродъ унотребленіомъ достаточно разбавить 
указаниы й растворъ до 1 или V h  литра.
Но Г астану, при смѣшеніи, безъ н агр ѣ ван ія , хлорн- 
сты хъ пластины п п атр ія  образуется хлоронлатинатъ 
н атр ія . Нотомъ, при кипяченіи, винокам еннокислая 
соль дѣйствуетъ возстановляю щ имъ образомъ, и обра­
зуется хлороплатинистый натрій . ГІослѣдній удаляетъ  
съ позитива часть серебра, образуя хлористое серебро, 
растворяю щ ееся въ  ван нѣ , а  мѣсто серебра на позитивѣ 
заним аетъ п л атин а, частицею  за  частицу, и образуем , 
черное окраш нваиіо позитива.
Позитивы, отпечатапны о пѣсколькосильнѣе ж елаемаго, 
спорва промываются водою, а  затѣм ъ ихъ погруж аю тъ  въ  
холодную вираж ную  ванну. П озитивы краснѣю тъ , нотомъ 
понемногу, минутъ черезъ  15  — 3 0 , смотря по сорту бу­
м аги, приш ш аю тъ иурпурово-черную , весьма рѣзкую  
о кр аску . Если ж елаю тъ , чтобы тонъ позитива ие осла- 
бѣлъ при закрѣ плен іи , то хорошо доводить ви раж ъ  до 
соверш енной черноты , нока пурпуровый оттѣнокъ не 
исчезнетъ. Ванну нагрѣвать  нѣ тъ  надобности, та к ъ  к ак ъ  
ви раж ъ  цдетъ  хорошо и при 1 7 ° — 2 5 ° Ц .
П одвергнуты е вираж у позитивы  промываются водою, 
к ото р ая  у д ал яо тъ  кислоту , могущую новліять па гнпо- 
сульф итъ ф нксаціонной ванны . ІІослѣдняя приготовляется 
нзъ воды съ  прнбавленіем ъ отъ 1 2  до 14 граммовъ гипо­
сульф ита  н а  1 0 0  частей. П озитивы  погруж аю тся въ  нее 
на четвер ть  ч аса  или д в ад ц ать  м инутъ, Ч ер езъ  нолчаса 
они уж о не подвергаю тся никаком у нзмѣненію .
Н а простой соленой чувствительной бумагѣ нзображ е- 
ніе п о л уч ается  нѣж ное, н а  альбуминной нолутѣнн бы­
ваю тъ  прозрачны , а  черны я м ѣ ста  очень рѣзкн . Это 
очень и н т о р е с ||  д л я  изы скателей  и друзей искусства, 
стрем ящ ихся усоверш енствовать фотографическую  про­
цедуру д л я  иолученія и зображ ен ія , которое-бы по виду 
н к ач еств ам ъ  заслуж ивало  н азваи іе  худож ественнаго 
произведен»!.
VI. В и р а ж ъ .
Газбавленіе виражной ван ны .— К ако й  виражъ слѣдуетъ 
считать лучш нм ъ,— ІІогруж ен іе познтивовъ въ вираж ную  
ван ну.— Различное окрашиваніс ихъ въ виражной ваш іѣ .— 
К огд а  слѣдуетъ прекращ ать вираж ъ?— Температура ви­
ражной ванны .
П ри в згл яд ѣ  на описанные мною способы ви раж а , не­
трудно было зам ѣ ти ть , что они составлены  т а к ъ , что н а
2 литра ж идкости приходится 1 граммъ золотой соли. 
Т а к а я  проиорція н ред ставляетъ  хорошее сроднее коли­
чество. Однако же количество воды въ растворѣ  можно лѣ- 
толъ  уменьшить на половину, а  зимою удвоить. Р азведе­
т е  вираж ной ванны  производить эф ф ектъ , подобный 
разведенію  ванны проявительиой: оно зам ѳдляетъ ви р аж ъ , 
но не измѣняотъ его х ар ак тер а . О лѣдовательно, отъ 
разбавленной вираж ной ванны  можно нолучить тотъ же 
результатъ , к ак ъ  и отъ  копцентрироваиной. Здѣсь только 
вопросъ времени. Т ѣм ъ не менѣо, въ  заиимаю щ емъ насъ 
дѣлѣ  время не безразлично. П ри слиш комъ быстромъ или 
слишкомъ медленном'!, ви раж ѣ  неудачи поизбѣж ны. По­
этому и здѣсь, к ак ъ  везд ѣ , лучшо всего избѣгать  к р ай ­
ностей.
Слишкомъ к р ѣ п к а я  пли слиш комъ сл аб ая  ван н а  ве- 
детъ  къ  неровности тона или къ слабости нозити вовъ , 
отличающ ихся этимъ ужо при нсчатаніи . Кромѣ того, въ 
крѣнкой ваннѣ в и р аж ъ  происходить столь быстро, что 
почти невозможно во время прекратить его дѣйствіе, и не­
вольно удивляеш ься, глядя на совсѣмъ готовый нознтивъ 
совершенно но того тон а , какой ж елалъ  нолучить.
К акой нзъ всѣхъ норочислеиныхъ снособовъ ви раж а 
лучшо всого вы брать? О твѣтъ н а  этотъ  вопросъ довольно 
сл ож еп ъ .К акъ  различны й нроявительиы я ванны  пригодны 
д ля  пластинокъ той или другой м арки, т а к ъ  ж е точно 
каж дому сорту чувствительной бумаги соотвѣтствуетъ свой 
способа, ви раж а. К а к ъ  сиорятъ о достоииствахъ разли ч- 
ныхъ проявителей, т а к ъ  ж е можно спорить о качествахъ  
различны хъ ви раж ей . К ороче, сравнивать пхъ можно 
только по отношенію к ъ  одному и тому ж е сорту чувстви­
тельной бумаги. Но здѣсь дѣло нѣсколькотруднѣе, чѣмъ въ 
вопросѣ о проявлен іи , т а к ъ  к а к ъ  п родаж н ая чувствитель-
п ая  бум ага почти всегда бы ваетъ  см ѣш анная ц но им ѣетъ 
ф абричной м арки, указы ваю щ ей на ея ироисхожденіе нлн 
гарантирую щ ей ея надлеж ащ ее нзготовлѳніе. Д ля тѣ хъ , 
кто сам ъ п рнготовляетъ  свою чувствительную  бумагу, 
избраніѳ способа ви раж а для получопія ж елаем аго  тона 
нѣ сколько  легче. Но собственноручное изготовленіе бу­
маги ис в ь х о д у , и изъ ста фотограф ов!., особенно любите­
лей , продаж ною  бумагою пользую тся павѣрно девяносто 
д евя ть .
Если уж е это неизбѣж но, то лучш е покупать свою фо­
тограф ическую  провпзію всегда в ъ  одномъ мѣстѣ. Тогда 
болѣе ш ансовъ всегда получать бумагу, изготовленную  
одиимъ и тѣм ъ  же работникомъ. Но будетъ-ли  бумага но- 
куи п ая  или сам одѣльиая , я позволяю  себѣ у твер ж д ать , что 
лучіиій вн р аж ъ  есть ви р аж ъ  мѣломъ. Т олько і ім ъ  и  можно 
пользоваться почти съ увѣренносты о въ  хорошемъ ро- 
зу л ьт а т ѣ . З атѣ м ъ , какой-бы  сиособъ ви р аж а  uu употреб­
л ял и , веден іе его всегда одинаково.
П озитивы , предварительно промытые, к а к ъ  я  уж е го- 
ворилъ вы ш е, кладутся одинъ з а  другнмъ въ ван ну , съ  
такою  скоростью , чтобы они разомъ покрывались ж ид­
костью , и съ такою  предосторож ностью , чтобы п а  по­
верхности позитивовъ не образовалось пузы рьковъ воз­
д уха, которы е-бы  могли пом ѣш ать дѣйствію  ви раж а. 
К огда позитивы  уж е погруж ены , надо потряхивать  ихъ 
в ъ  ван н ѣ , по причннамъ, однородпымъ с ь  тѣмн, которы я 
побуж дали н асъ  взбалты вать проявительную  ваіш у.
Само собою понятно, что, при погруженін въ  одну н 
ту ж е ванну одновременно слиш комъ большого числа 
позитивовъ, между ними м ож етъ происходить слниа- 
ніе, ведущ ее къ  неравномѣрному дѣйствію  ви р аж а  и 
к ъ  образованію  неунпчтож нмы хъ п ятен ъ . ІІоэтому-то я
никогда не произвожу ви р аж а  болѣе двухъ иозитивовъ 
зар азъ . Это, конечно, гораздо дольше, но за  то и го­
раздо вѣрнѣе. Одинъ нозитивъ л  кладу лицомъ віш зъ, 
а  другой лицомъ вверхъ . О ставляя позитивы въ  эгомъ 
иоложепіи во все врем я производства ви раж а , нетрудно 
зам ѣтить, что съ нозитпвомъ, леж аіцю іъ  лицомъ внизъ, 
дѣло идетъ скорѣе. О лѣдователыю , если ж слаю тъ по­
лучить позитивы одного тона, то нужно чередовать ихъ 
въ располож еніи, р азвѣ  только они не одинаково от­
печатались.
Это зам ѣчан іе, столь невидимому незначительное, 
н м ѣетъ , однако ж е, свою важ ность. Я  уж е сказал ъ  въ  
пачалѣ  этой главы , что слишкомъ крѣпкій  ви раж ъ  ве- 
детъ  к ъ  ослабленію  позитива.
Поэтому, если данный ви раж ъ годенъ д ля  иозитивовъ, 
отпечатавш ихся съ нзвѣстною  сплою, то онъ мож етъ 
оказаться  неподходящимъ для иозитивовъ слабыхъ. Д ля 
иослѣднихъ, вслѣдствіе этого , придется в зя т ь  разбав­
ленную ванну, чтобы замедлить дѣйствіе ви раж а. А 
та к ъ  к ак ъ  мы знаем ъ, что ви раж ъ иозитивовъ, леж а- 
щ ихъ въ ваннѣ лнцомъ вверхъ , происходить медленнее, 
то и  можемъ пользоваться одною ванною д ля  всѣхъ 
слабыхъ иозитивовъ, д ер ж а ихъ въ  указанном ъ ноло- 
женіи.
При вираж ѣ позитивы  торяю тъ постепенно красно­
ваты й оттѣнокъ сепіи, который они нмѣю тъ послѣ  про­
мывки. Этотъ цвѣ тъ  постепенно все тем нѣѳтъ, пока не 
иолучаотъ оттѣ покъ , довольно близко подходящ ій к ъ  
шоколаду. П родолж ая в и р а ж ъ , можно вы звать  переходъ 
цвѣта  отъ ш околадного къ  пурпуровому, который, сипѣя, 
приближ ается к ъ  темнокорнчневому. П ри дальнѣйш ем ъ 
дѣйствіи тсмныя м ѣста станутъ  насыщ ено-чорпыми, а
нолутѣіш  синеватыми. Т акой  тонъ, даваемый продол­
ж ительным!, ви раж ем ъ, можно получить при всяком ъ 
способѣ. Смѣна оттѣнковъ и о казы ваетъ , что, если оста­
новить в ъ  любой моментъ дѣ йствіе  ви раж а, то можно 
иолучить нозитивъ того или другого тона. Главноо 
надо зн ать , въ  какой именно моментъ слѣдуетъ пре­
крати ть  ви р аж ъ : въ  и ачалѣ , в ъ  сродинѣ или въ коицѣ? 
П рак ти к а  вы учіггъ этому очень скоро. Но, кромѣ того , су- 
іцсствуетъ  для этого довольно точны й н удобный критерій .
Онъ состоитъ въ  тщ ателы ю м ъ разсматриван іи  я р к о - 
освѣщ енны хъ м ѣстъ  и нолутѣнсй. К огда нолученъ то тъ  
тонъ позитива, какой  имѣли въ  виду, то можно вы нуть 
нозитивъ и зъ  ванны, не забо тясь  о тѣ н яхъ , и ногру- 
зить его въ  чистую воду. Т а к ъ  к ак ъ  нозитивъ сильно 
смоченъ виражною  ж идкостью , ;го ви раж ъ  продолж ается 
въ  водѣ  медленно, пока въ вираж ной ваннѣ л еж атъ  
другіе позитивы . Тѣни, т а к ъ  с к а зать , о красятся сами 
собою. Главное дѣло, и это  не нужно забы вать , есть  
состояніо нолутѣней. Это о ц ѣ н и вается  разсм атриван іем ъ 
позитива въ  вай нѣ  при отраж еином ъ свѣтѣ. Здѣсь з а -  
мѣтимъ к с т а т и , что никогда не слѣдуотъ разсм атрнвать 
нозити въ, д ер ж а  его въ р у к ах ъ . Т ак ая  манера мож отъ 
вести к ъ  неудачѣ , если почему-либо о каж ется , что 
ви раж ъ  бы лъ ііедостаточенъ.
К огда пальц ы  находятся въ  вираж ной ваннѣ, они не 
долж ны  ощ ущ ать ни тепла, ни холода; короче, ван н а, 
к ак ъ  вы раж аю тся, долж на бы ть комнатной темпера­
туры . Этотъ вонросъ о тем іш ратурѣ  есть вопросъ очень 
важ ны й. Т еплая ванна дѣйствуотъ  слиш комъ скоро и 
ослабляотъ  нзображ еиіе; слиш комъ холодная д ѣ л аетъ  
в и р аж ъ  очень модлепнымъ, ж слтн тъ  бумагу и д аетъ  
изображ енію  иенравильный тонъ. Н аоборотъ, ван на над­
лежащ ей температуры  д аетъ  всегда отличные р е ­
зультаты , и позитивы вы ходятъ  изъ пея блестящими.
Н ельзя отри цать, что ви р аж ъ  есть опѳрація восьма 
д еликатная , но въ  то ж е время и весьма интересная. 
Р азвѣ  но отъ ноя зависитъ гармоничность коиечнаго 
изображенья? Не н а  нее-ли долж еиъ разсчнты вать ху- 
дож никъ, ж елая извлечь изъ  своего н егатива, что только 
можно лучш аго? Но она-лн д а е т ъ  изображ енію  нужный 
тонъ для вы р аж ен ія  у тра , вечера, нолудня, которые 
худож нинъ ж олалъ  воснроизвестн?
С лѣдуетъ п еч атать  позитивы и д ѣ лать  ихъ ви раж ъ  
самимъ; попробуйте поручить эти онераціи съ ваш нмъ 
ногативомъ другому,— н этотъ опытъ то тч асъ  ж е нока- 
ж ѳтъ , что результаты  будутъ не тѣ , и что худож ники 
никогда не долж еиъ пренебрегать этимъ дѣломъ, не го­
воря уж е о томъ, что онъ лиш аетъ себя нравственнаго 
удовлотворенія, доставляем аго  доведенісмъ художествон- 
наго ыроизведенія до вож делѣннаго конца.
V II. Ф иксація позитивовъ.
Для чего и чѣмъ 8акрѣпляіотъ позитивы?— Составь ванны 
из % гипосульфита. —  Доляша-ли она быть крѣпкою  или 
слабою?—ІІрибавлоніе дву углекнслаго натра.— Вопросъ о 
температурѣ.— Погружѳш о позитивовъ въ ф иксаціонную  
ванну.— Когда слѣдуетъ прекращать закрѣпленіо.— Окон­
чательная промывка. — Сиособъ употрсбленія жавелевой 
воды .— Ванночка для промывки.
Говоря о проявленіи, мы видѣли, что, для удерж ан ія  
проявленнаго изображенья и сохраненія его нензмѣн- 
нымъ на свѣтѣ, необходимо употреблеиіо такого хими-
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ческаго вещ ества, которое могло-бы удалить могущее 
о стать ся  н а  пластиикѣ  хлористое серебро, и это вещ е­
ство есть сѣриоватистокислы й н а т р ъ  или, сокращ енно, 
гнпосульф итъ. ІІо  той ж е прнчинѣ слѣдуетъ зак рѣ п л ять  
н позитивы , и о п ять-таки  тѣ м ъ  лее гнносульфнтомъ. 
С лѣдовательно, когда ви р аж ъ  окончеиъ и позитивы  
промыты, ихъ слѣдуетъ погрузить въ  фиксаціониую 
ван ну , а  т а к ъ  к а к ъ  опа д олж н а быть и зъ  гипосуль­
ф ита, то ее нетрудно приготовить. Мы ужо имѣемъ 
въ  зан асѣ  насыщ енный растворъ  гипосульфита, служ ив­
ший нам ъ для закрѣ нлен ія  негати ва .
Въ особую ф иксащ онную  ванночку наливаю тъ какое- 
нибудь количество насыщ ониаго р аство ра  гипосульфита 
и р азб авл яю т ь въ  восемь р а зъ  большими, количоствомъ 
воды, или вообще таки м ъ , которое было-бы достаточно 
д ля  зак р ѣ п л ен ія  пзвѣстнаго числа позитивовъ. П ри­
готовленная таки м ъ образомъ ван н а  будетъ іімѣть сред­
нюю силу. «О пять средняя си л а!» — скаж етъ  чи тател ь ... 
По это долж но быть девизомъ реш ительно всѣхъ фото­
граф ических!. онорацій . Т а к ъ  к а к ъ  альбуминный слой 
бумаги очень н ѣ ж енъ , то слиш комъ к р ѣ п к ая  ван н а  
м ож етъ образовать на немъ пузырыси, которые, лоп аясь , 
навсегда у н и ч то ж ать  нзображ ѳніе. Съ другой стороны, 
слиш комъ сл аб ая  ванна треб уетъ  очень нродолж итсль- 
наго закрѣ нлен ія , почему отъ  об р азо вали  сѣрнистаго 
серебра бум ага ж еЛ тѣетъ. Обыкновенно сѣрнистое се­
ребро бы ваетъ  чернымъ, но, вѣ роятно , вслѣдствіс к а ­
кого-то молекуляриаго нзмѣненія, измѣняется и его ц в ѣ тъ . 
Говорю: вѣ роятно , потому что явленіо это, хотя и весьма 
постоянно, но химически недостаточно еще объяснено.
Н ѣкоторы е п ракти ки  совѣтую тъ прибавлять к ъ  ф ик- 
саціошіОй ваннѣ  двууглокислаго н атр а  или же ам міака.
Этотъ совѣтъ можно принять, т а к ъ  какъ  дѣйствитоль- 
но, если, по несчастью, въ ваннѣ  оказалпсь-бы  слѣды 
кислоты, то послѣдняя мож етъ освободить часть сѣры 
гипосульфита и образовать сѣрнпстое серобро, которое 
способно ухудшить окраску позитива и ослабить ого 
закрѣ плен іе . Сода же или ам м іакъ связы ваю тъ эту 
кислоту и дѣлаю тъ ванну щелочною. Лично я  предпо­
читаю  соду, такъ  к ак ъ  нзбы токъ ам міака д ѣ лаетъ  бу­
магу мягкою и легко рвущ ею ся.
П рию тов ляю тъ насыщ енный растворъ двууглекислаго 
н атр а  и прнбавляю тъ его к ъ  фиксаціонноп ваннѣ  въ  
количествѣ 5 кубическихъ сантиметровъ на 1 0 0 .
Х отя вонросъ о темнературѣ д ля  этой ванны не та к ъ  
важ ен ъ , к ак ъ  для вираж ной, но лучше, чтобы ф икса- 
д іон ная ван н а , особенно зимою, была теплая, но не 
очень, т а к ъ  к ак ъ  иначе альбумннъ можетъ сойти съ 
бумаги хлопьями.
П озитивы должны быть погружаемы въ ванну не 
только но одному, но н т а к ъ , чтббы они разомъ покры ­
вались жидкостью . Затѣм ъ въ  ваннѣ  ихъ надобно по­
стоянно передвигать, чтобы между ними не произошло 
сдѣпленія. Эту двойную операдію  должно производить 
съ  особою тщ ательностью ,— иначе закрѣпленіе пойдетъ 
неровно, н на изображ еніи могутъ появиться неуничто­
жимый п ятн а .
Иогрузивъ отпечатки, слѣдуетъ взглянуть на часы. 
С пустя десять минутъ закрѣнлсн іе  должно кончиться. 
Впрочемъ въ  этомъ можно убѣдиться, разсм атрнвая по­
зитивы  на свѣтъ. Если свѣ тлы я м ѣста к аж у тся  покры ­
тыми мелкими темными точкам и, то, зн ачи ть , зак рѣ п - 
лепіе еще не окончено, и надо его продолж ать, пока эти 
точки не исчезнуть.
Окончивъ ф иксацію , позитивы погруж аю тъ въ ван ­
ночку съ  чистою водою. И ногда случается, что при 
этомъ на альбуминномъ слоѣ образую тся пузырьки. 
Впрочемъ, съ  альбуминной бумагой такое прнклю ченіе 
бы ваетъ при всѣ хъ  ф отограф нческнхъ о нерад іяхъ . И ны е, 
во избѣж аніе  этого, прнливаю тъ к ъ  фнксаціонной ваннѣ  
немного сп ирта , другіе слегка со лятъ  воду промывочной 
ванночки и оставляю тъ  въ  ней позитивы  втечонін д в ѣ - 
надц атн  минутъ и лиш ь по ирош ествіи  этого времени 
промываютъ позитивы  въ чистой водѣ . О кончательная 
промывка! Вотъ операц ія, на которую  слѣдуетъ  обра­
щ ать  особенное вннманіе. Она чрезвы чайно важ н а для 
стойкости фотограф нческаго ііроизводенія. Можно с к а ­
зать  вообще, что познтнвъ никогда нельзя считать до­
статочно промы ты м ъ. Однако ж е и здѣсь крайность мо­
ж етъ  бы ть вродна: бумага мож етъ черезчуръ р азм яг­
читься. К ороче, и здѣсь приходится провозгласить прнн- 
цииъ золотой середины.
Ц ѣ л ь  окончательной промывки есть совершенное у д а- 
л е т е  гипосульф ита. Ту ж е цѣ ль преслѣдовали мы и при 
промывкѣ н егати вовъ . И если там ъ  мы наш ли, что при 
помощи ж авелевой  воды можно удалить весь гнно- 
сульф итъ, не нрибѣгая къ  особенно сильной иромывкѣ, 
то отчего-бы  но воспользоваться этою жидкостью  и для 
иозитивовъ? Н ичто этому не н роиятствуетъ , но т а к ъ  
к ак ъ  альбуминный слой бумаги гораздо нѣж нѣе ж ела­
тинного слоя пластинки, то д л я  иозитивовъ ж авелевая 
вода долж на быть гораздо болѣс р азб авл ен а, чѣмъ д ля  
негативовъ .
В отъ к а к ъ  я  поступаю: около фиксаціонной ванны  я  
иомѣщаю двѣ  ванночки , содерж ащ ія растворъ 1 куб. с. 
ж авелевой  воды  въ  1 0 0  куб. сантим , чистой воды зи­
мою u 1 5 0 — лѣтомъ. К аж ды й нозитивъ, послѣ ви раж а, 
безъ предварительной промы вки, я  погружаю въ  пер­
вую ванночку, гд ѣ  онъ л еж н тъ  десять минутъ. ІІо цсте- 
ченіи этого времени я  вынимаю нозитивъ и погружаю  
н а  новыя десять минутъ въ  другую ванночку. Послѣ 
этого я  обильно полощу позитивъ подъ краномъ н, н а­
конецъ, помѣщаю въ ванночку для промывки, гдѣ  по­
зитивъ  долж енъ леж ать  два  нлп три часа, между тѣмъ 
к ак ъ  безъ ж авелевой воды онъ долж енъ пробыть тамъ 
по меньшей мѣрѣ полсутки.
Эта процедура, кромѣ того, что умоньшаетъ потребность 
промывки, нмѣетъ то достоинство, что предохраняотъ 
бумагу отъ  образованія пузырей и дѣлаетъ  позитивы бле­
стящ ими, давай въ тоже время большую чистоту и про­
зрачность свѣтлымъ частями, пзображ енія.
Растворы ж авелевой воды рлѣдуетъ возобновлять послѣ 
погруж енія дюжины гіознтнвовъ въ  1 3 X 1 8 .
В анночка для промывки позитивовъ состоитъ изъ  ла- 
кпрованнаго цпнковаго ящ и к а  съ двойнымъ дномъ. 
Я щ и къ  снабжонъ краномъ съ трубочкой для вы текан ія 
воды нзъ верхней части въ  нижнюю. Позитивы л еж ать  
на ворхнемъ днѣ въ проточной водѣ, которая удаляетъ 
всѣ слѣды гипосульфита.
V III. Отдѣлка позитивовъ.
С уш ка позитивовъ.— Устройство суш ильни.—Растяги ва- 
ніе иозитивовъ. — Обрѣзка. — Калибръ. —  ІІряготовденіо 
крахмальнаго клейстера,— Н аклейка.— Я вяеи ш , происхо­
дящая отъ натягиванія бумаги.— Р етуш ь позитива.— Во- 
щ еиіе иозитивовъ.— Вальцованіе иозитивовъ холодиымъ и 
горячимъ способомъ.
К огда промы вка позитивовъ признана достаточною , 
они вынимаю тся изъ воды и су ш атся  н а  воздухѣ или ж е 
между двумя листкам и  бѣлой пропускной бумаги. Под­
черкиваю  бѣлой, потому что окраш енн ая бумага м ож етъ 
оставить на позитнвѣ слѣды. Я  лично предпочитаю  по- 
слѣдиій сноеобъ суш ки, т а к ъ  к а к ъ  позитивы ири немъ 
не закручи ваю тся и не коробятся; другіе ж е охотнѣе 
прибѣгаю тъ к ъ  высуш иванію  иа воздухѣ, растяги вая  
позитивы иа доскѣ при помощи кнопокъ  или жо иодвѣ- 
нш вая ихъ н а  н атян уты хъ  веревкахъ . Нодвѣшснныо пози­
тивы сохнуть, не зад ѣ вая  другъ  д р у га , а  чтобы они не 
закручи вали сь , въ  шіжиіо углы  ихъ вты каю тъ  по бу- 
л а в к ѣ , тяж есть  которыхъ бы ваетъ  достаточна, чтобы вос­
препятствовать  закручиванію .
Послѣ вы суш иванія, позитивы обрѣзы ваю тся но осо­
бой формѣ, состоящ ей изъ к у ск а  толстаго  стекла  и н а­
зываемой калибромъ. Д л я  этого иозитивъ кладутъ  н а  
другое стекло  больш ей величины , чѣм ъ калибръ; затѣ м ъ  
иослѣдній к л ад у тъ  на иозитивъ и обрѣзы ваю тъ по краям ъ  
острымъ иож омъ или особымъ м аленьким ъ рѣ зц ом ъ -ко- 
лесиком ъ. О брѣзы ваніо Должно производиться въ  одинъ 
нріомъ, т а к ъ  чтобы  к р а я  были безъ  зазубрииъ. Н а- 
консцъ, обрѣзанны е иознтивы  наклеи ваю тся на картопъ.
Д ля ровнаго и аккуратнаго  наклеиванія на картоиъ  
требуется нѣкоторый н авы къ , въ которомъ, конечно, но 
будетъ недостатка у особы, съумѣвшей привести къ  бла­
гополучному концу всѣ онисанныя нами ф отограф ическія 
операціи. Но та к ъ  ж е, к а к ъ  для щей нуж на к ап уста , 
д ля  наклейки нуж енъ клей. Ч го-бы  ни говорили о поелѣ- 
дующей яко-бы  норчѣ позитивовъ, все-ж е крахм аль­
ный клейстеръ остается лучшимъ клеем ъ для нозити- 
вовъ; я , по крайней мѣрѣ, предпочитаю его гум м и-ара­
бику, декстрину и ж олатинѣ .
Д ля нриготовлснія хорошаго крахм алы іаго клейстера, 
слѣдуетъ положить въ  кастрюлю:
Холодиой воды . . . 1 0 0  куб. сантим. 
К р а х м а л а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 граммъ.
Затѣм ъ надо поставить кастрю лю  на тихій огонь и по- 
мѣш ивать все, нока ж идкость нѣсколько не ногу- 
стѣ етъ  и не сдѣластся весьма прозрачною . Тогда всы - 
наю тъ въ кастрюлю 5  граммовъ двууглекислаго натра. 
Эго прибавленіе но д аетъ  клейстеру скоро загнить, чего 
можно такж е  достичь прибавленіемъ нѣсколысихъ капель 
карболовой кислоты , или взявъ  вмѣсто простой воды 
3% — 4% растворъ борной кислоты.
К огда клейстеръ охладится, надо снять ворхшою кору 
и приступить къ  наклей кѣ . Д ля этого берутъ ванночку 
съ водою и погруж аю тъ въ  нее но одному позитиву, нока 
они хорошенько но пропитаю тся. Тогда ихъ выннмаютъ, 
обсушиваю тъ между двумя листками пропускной бумаги и 
сырыми кладутъ  на стекло столбикомъ одннъ н а  другой, 
лицомъ кверху. Если позитивы совершенно гладки, то нхъ 
можно расположить таким ъ образомъ и не см ачивая. 
Ш ирокою кистью, которую назы ваю тъ иногда треско­
вый хвостъ, намазы ваю тъ клейстеромъ к ак ъ  можно ров-
нѣѳ спинку о тти ск а  и иерѳносятъ н а  картон ъ . Н а все 
это к лад у тъ  к усо къ  толстой пропускной бумаги и, крѣшсо 
н аж и м ая , т р у т ъ  ее пальцемъ въ  направлоніи отъ центра 
къ к р ая м ъ  д л я  того, чтобы вы давить  такн м ъ образомъ 
изъ клейстера всѣ пузы рьки воздуха. З атѣ м ъ  вмѣсто 
пропускной бум аги берутъ  простую и ирнглаж иваю тъ 
куском ъ полированной стали, ст е к л а  и т . п.
Нослѣ наклей ки , позитивы о п ять  клад у тся  столбикомъ, 
нричемъ меж ду каж ды м и двум я листкам и кладется  про­
пускная бум ага. П овсрхъ столба к лад у тъ  дощ ечку, а  н а  
нее гирю, д ля  того чтобы позитивы  не покоробились при 
вы сы ханіи. П озитивы  всегда долж ны  сохнуть медленно и 
въ покоѣ. Если ускорять это вы сы ханіе огнемъ или солн- 
цем ъ, то позитивы  легко могутъ покоробиться.
Р асш иреніе, претерпѣваемое бумагою, когда ее смачи- 
ваю тъ , производить н а  фотографнческомъ нозитивѣ курь­
езное явден іе , особенно замѣтное н а  нортретахъ . Пози­
тивы , отпѳчанны е съ  одного и того ж о негатива, могутъ 
изображ ать  одно и то жо лицо то вы тянуты м ъ, то укоро­
чен н ы м и  Это странное на первый взгдядъ  явленіо объ­
ясн яется , одпако ж е , очень просто. Позитивы печатались 
та к ъ , что при этом ъ не обращ алось вним анія, в ъ  какомъ 
направленіи  бы ла н ар ѣ зан а  бум ага. А т а к ъ  к а к ъ  бумага, 
при см ачиван іи  и  наклей кѣ , вы тягивается  болѣе въ  
длину, чѣм ъ в ъ  ш ирину, то и получились изображ енія 
неодинаковыхъ разм ѣровъ . Н ѣтъ никакой возможности 
избѣж ать этого р астягн ван ія  бумаги. Лишь до нѣкото- 
рой степени можно предупредить бѣду н ар ѣ зы вая , для отпе- 
чатковъ съ одного и того же н егати ва, бумагу въ  одина- 
ковомъ нанравлен іи . Поэтому, н ар ѣ зы в ая  листы бумаги 
въ 1 3 X 1 8 ,  надобно дѣлигь ихъ на двѣ  категории
Послѣ суш ки надо стараться  удали ть  всѣ недостатки 
позитива, Ч ерны я точки тщ ательно соскабливаю тся, гдѣ 
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нужно изображ еніе подправляется китайскою тушью въ 
смѣси съ другими краскам и. П ортреты, получившіе при ви- 
р аж ѣ  синеватый цвѣтъ , можно ретуш ировать карандаш ем ъ. 
Употребляемыя кромѣ китайской туши краски суть  к а р -  
иинъ, ж ж епая терръ -д е-сьен н ъ  и красн ая  и ж е л та я  
охра. Въ продаж ѣ можно найти  наборъ красокъ , совер­
шенно сходныхъ съ оттѣнками различны хъ вираж ей .
Т акъ  к ак ъ  краски плохо лож атся  н а  альбуминъ и 
становятся матовыми, то надо растворить въ  возможно 
меныпемъ количествѣ воды кусокъ гумми- араби ка  и при- 
мѣш нвать зтотъ растворъ к ъ  краскам ъ . Въ исклю читель- 
ныхъ случаяхъ можно ту тъ  и там ъ  тронуть бѣлиламн 
свѣтлы я мѣста, съ прнмѣсью охры или карм ина, но не 
туш и, т а к ъ  к ак ъ  тогда получается непріятны й алеб а- 
строво-сѣры й цвѣ гъ . Н а нортретахъ приходится нрибѣ- 
гать  къ  бѣлиламъ для пунктирован ія гл азъ , которые 
всегда должны быть отчетливо видны на хорошо оевѣ- 
щѳнномъ лицѣ. Но надо помнить, что эту маленькую ре­
туш ь слѣдуетъ дѣлать крайне осторожно. Впрочемъ и 
па  позитнвахъ, к ак ъ  и на негативѣ , настоящий худож - 
никъ долж енъ прибѣгать к ъ  ретуш и только въ случаяхъ 
круниыхъ нзъяновъ. Х удож ественность ф отографнческаго 
нроизведепія долж на зави сѣть отъ  искусныхъ ф отогра- 
фичѳскихъ операцій, а  не отъ та л а н та  фотограф а, к ак ъ  
рисовальщ ика.
Но окончаніи всѣхъ описанныхъ операцій, остается по- 
слѣдній нріемъ для доверш епія огдѣлки или, к а к ъ  вы ­
раж аю тся, туалета позитива. Нѣкоторые практики  до-,- 
вольствую тся растворомъ 3 0  граммовъ бѣлаго воска въ л 
1 5 0  граммахъ очшдоннаго скипидара и этою смѣсыо. 
помощыо куска фланели, вощ атъ свои позитивы. Затѣм ъ 
помощью ш ерстянаго там пона они трутъ  позитивъ вдоль.
П рессъ для сатиш ірованія холодыымъ путемъ.
данііі большей рельеф ности оконченному произведен!» . 
Вощеніо п о зи ти ва— то ж е, что л аки р о ваи іе  масляной к ар ­
тины или вставлопіо нодъ стекло акваро л н . Поэтому т щ а ­
тельно и скали  ср едства  д ѣ лать  это наилучш и м ъ образомъ. 
Это средство найдено въ  вальц ован іц  нознтивовъ помощью 
цилнндровъ. Долгое время пользовались прессомъ, состоя- 
щимъ и зъ  нолнроваинаго  стальнаго  вал ька  и такой же
въ  ширину и кругообразно, не о стан авл и ваясь  ни на 
секунду, нока позитивъ не будетъ  достаточно отполи­
р о ван н ы м и  Если это не удается съ  перваго р аза , то  они 
новторяю тъ онерацію . Ц ѣль послѣдней состоитъ въ  при-
стальной доски. П озитивы кладутся лицомъ на доску и 
прокаты ваю тся вальком ъ. Это прокаты ваніѳ отлично по­
лировало позитивы. Нынѣ это тъ  нрѳссъ почти оставлѳнъ 
и зам ен яется  иагрѣвательиы м ъ прессомъ. Въ продаж ѣ они
Прессъ съ нагрѣваніемъ для сатишірованія.
нмѣются всѣхъ формъ, всѣхъ разм ѣровъ, и всѣ  они дѣй- 
ствую тъ очень хорошо.
Они состоять, главны мъ образомъ, изъ цилиндра съ 
узкими ж елобками, нодъ которымъ помѣщ ается м етал­
лическая подставка, нодогрѣваѳм ая нѣс.колькими синр- 
товыми ламиочками или газовы м ъ рожкомъ.
Хорошо высушенные позитивы  натираю тся мыльпымъ 
норошкомъ, к а к ъ  это д ѣ лается  съ игральными картам и ,
Лампа для нагрѣванія пресса.
или ж е, помощью кисти или к у ск а  фланели, натираю тся 
слѣдую щ имъ составомъ:
9 0 °  с п и р т а ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5  куб. сант.
С ѣрнаго эф ира . . . .  1 0  » »
Л учш аго бѣлаго воска . . до насыщ ѳнія.
В оскъ частью  осаж д ается мельчайш ими частицам и, 
образуя бѣлую , молочновидную ж идкость, когда она 
взбалты ва т с я , к а к ъ  это дѣ лаю тъ  переплетчики, ж ел ая  
придать блескъ до- 
скам ъ или кореш - 
кам ъ книги. Я 
предпочитаю  эту 
смѣсь мыльному по­
рош ку, т а к ъ  к а к ъ  
при ней операц ія 
идетъ  чищ е, и ско- 
р ѣ е ,аб л еск ъ  лучш е.
К ак ъ  только  прессъ настолько гор яч ъ , что кап н у тая  
на него вода ш инитъ, натерты е мыльнымъ норошкомъ 
или см азанны е раствором ъ воска  позитивы  к лад у тся  подъ 
него, и цнлнндръ приводится въ  движ ен іе  рукояткою . Когда 
нозитивъ вы ходить съ другой стороны  цилиндра, его 
зах ваты ваю тъ  свободною рукою и слегка  вы гибаю тъ 
назад ъ , чтобы  при охлаж доніи нозити въ былъ совершенно 
нлоскимъ. Э тотъ пріемъ противодѣйствуотъ могущему 
произойти при высы хапіи покоробленію . Особенпо надо 
помнить, что верчѳиіе вальца не слѣдуетъ  остан авли вать  
ни на мгновеніе, иначе на нози гнвѣ  будутъ ничѣмъ 
неуничтож имы й полосы. Если полировка оказалась  недо­
статочна, то позитивы  снова иам ы ливаю тъ или вощ атъ  
и повторяю тъ онерацію . Надо слѣдить, чтобы цилипдръ 
не черезчуръ н агр ѣ л ся , т а к ъ  к а к ъ  о тъ  этого позитивы
м огутъ отклеиться отъ кар то н а. Всѣ прессы снабж ены  
таки м ъ приспособленіемъ, что можно, въ  случаѣ  надоб­
ности, увеличивать н уменьш ать разстояиіо между 
цнлиндромъ и жаровнею . Эго разстояніе должно быть 
почти равны м ъ толщинѣ картон а, на который наклѳенъ 
позитивъ. ІІослѣ употребленія, прессъ слѣдуетъ тщ ательно 
вычистить, см азать костяны мъ масломъ п покрыть какою - 
нибудь матеріою.
Само собою разум ѣется, что этотъ  маленькій нриборъ 
долж енъ бы ть очепь чистъ , т а к ъ  к а к ъ  его назначеніе 
д ать  послѣдній c o u p  d e  m a in  фотографическому npo- 
изведонію.
IX. Печатаніе съ проявленіемъ.
Почему старались вамѣннть соли серебра солями платнпы.— 
В ъ  чемъ упрекаю тъ плотинотипро.— Сенсибиливація пла­
тиновой бумаги,—Е я  сохраненіе.— Выставленіе въ копиро­
вальной рамѣ.— Проявленіе и закрѣпленіе. — Хлоро-жела- 
тияовая серебряная б у м а г а — Бум ага Истмэна.
Всѣ фотографы-химики, стрем ящ іеся к ъ  новымъ изо- 
б рѣтен іям ъ , уже нѣсколько л ѣ т ъ  добиваю тся одной дѣли: 
найти  бумагу, которая, будучи сдѣлана чувствительной 
при помощи солей не серебра, а  какого-либо другого 
м еталла, давала-бы  художественные результаты . Подъ 
художественными же результатами оііи разумѣютъ окраш и- 
ван іе  изображенія, наноминающое рисунокъ, сдѣланный 
тушью, чернымъ или свш щовымъ карандаш емъ. Съ этою 
цѣлью  и выпущ ена въ  свѣ тъ  платиновая бумага.
Достигнута-ли эта  цѣль? Нееовеѣмъ, но дѣло, к ак ъ  
говорится, на чеку. Вы скаж усь яснѣе.
П ротивники гцатиноваго  способа или илатинотипіи 
говорятъ , что она ни куда  не годится, невсегда д аетъ  
хорошіе р езу льтаты  и требуетъ только грубыхъ н е га т я - 
вовъ. Но это несовсѣмъ вѣрно. Г оворя о негативахъ, я  
ск азал ъ , что ихъ напряж енность, независимо отъ  художѳ- 
ственны хъ треб ован ій , долж на соотвѣтствовать желаемому 
роду о ття ск о въ . С лѣдовательно, употребляя платиновую  
бум агу, надо п ри д авать  негативу больш ую напряж ен ность , 
чѣмъ к а к а я  треб уется для серебряной бумаги. К ъ  со ж а- 
лѣнію , э т а  напряж енность, доведенная до грубости, 
иногда ведетъ  к ъ  тому, что оттиски получаю тся сѣрова- 
тые. Г лавны й недостатокъ платинотипіи  т о тъ , что при 
ней трудно получаю тся густы я тѣн и . Поэтому, если при­
ходится п еч атать  съ негатива, скаж ем ъ  негрубаго, но 
представ ля ю шаго р ѣ зк іе  кон трасты , то можетъ случиться, 
что изображ еніе  яв и тся  нѣсколько смягченны мъ, т а к ъ  
что позитивъ о каж ется  гармоничнѣе негати ва . ІІаоборотъ, 
хорошій н егатй въ  м ож етъ д ать  позитивъ, не вы раж аю щ ій 
выдаю щ ихся чортъ  изображ енія. П озитивъ будетъ сѣро- 
в а т ъ , однообразенъ, к а к ъ  рисунокъ свинцовымъ кар ан - 
даш омъ. Т аки м ъ об р азо м ъ ,'илатинотин ія ,— способъ, пре­
восходный въ  нрииципѣ ,— пока не д а е т ъ  еще всеготого, 
что м ож етъ треб овать  худож никъ. Я  считаю , однако ж е , 
нелиш вимъ с к а за т ь  нѣсколъко словъ объ этомъ сиособѣ, 
который не лиш енъ будущ аго, д а  и въ  настоящ ем ъ 
своемъ вндѣ м ож етъ иногда о к а за ть  услуги.
В ъ платш ю тш ііи  можно сдѣ лать  чувствительною  не 
только бум агу, но и дерево, кар то н ъ , толь и друхчя вещ е­
с т в а , т а к ъ  к а к ъ  сѣроваты й и матовы й тонъ изображ енія 
иозволяю тъ дѣ йствовать  и карандаш ом ъ , и тушью, и  
краскам и ,— зам анчивое свойство д л я  людей, ж елаю щ ихъ 
сдѣ латься ж ивописцам и, не умѣя рисовать.
Но я  буду говорить только о платіщ овой бумагѣ и о 
настоящ емъ фотографи?ескомъ изображ ены , на нѳй по- 
лучаемомъ.
Р астворъ , которымъ покры ваю тъ бумагу, хотя и счи­
тается  секретомъ того или другого ф абриканта, но въ  
сущности есть сочетаніе щ авелевокислаго ж елѣ за  съ хло-- 
роплатиновы м ъкал іем ъ .Я не буду, впрочемъ,на этомъ оста­
навливаться : та к ъ  к ак ъ  приготовленіе платиновой бумаги 
кропотливо, и заним аться ш іъ  самому нѣ тъ  никакого, 
р азсчета , то гораздо лучше покупать ее готовою и только 
цринимать необходимый мѣры для ея сохранонія. Эти 
мѣры состоять  въ  сверты ваніи листовъ бумаги въ  трубку 
и помѣщенін нхъ въ ж естяной ящ н к ъ , употребляемый и 
д ля  серебряной бумаги; но въ  ящ н к ъ  должно положить 
нѣкоторое количество хлористаго к ал ьц ія . М алѣйш ая 
сырость покры ваетъ бумагу точкам и, и изображеніе полу­
ч ается  не такое, какого можно было ож идать.
Листы платиновой бумаги, имѣющіе разм ѣръ 5 4 X 6 7  
сантш іѳтровъ, нредставляю тъ большую величину, чѣмъ 
листы  серебряной бумаги. Поэтому н нарѣзы вается эта  
бумага иначе. При нскусііомъ разрѣзы ван іи  листъ 
можетъ д ать  тридцать кусковъ въ  9 X 1 2 ,  ш естнадцать 
въ  1 3 X 1 8 ,  девять въ  1 8 X 2 4  и, наконецъ, десять  въ 
1 5 X 2 1 .
В ставленіѳ въ  копировальную  раму производится 
т а к ъ  ж е, к а к ъ  н съ альбуминною бумагою, но при пол- 
номъ отеутствіи свѣта. Ж ел то в атая  сторона платиновой 
бумаги кладется на слой ж елатины . П ечатаніе происхо­
д и ть  медленно. Подъ вл іян іем ъ  свѣ та  лимонно-желтый 
ц в ѣ тъ  бумаги переходить въ бурый въ  м ѣстахъ, соотвѣт- 
ствующихъ наиболѣе свѣтлы м ъ часгям ъ  ногатива, а  
нотомъ нринимаетъ оранж евы й оттѣнокъ. И это все:
подутѣни и д етали  не обнаруж иваю тся; приходится до­
вольствоваться скромнымъ силу этом ъ. Большею  или 
меньшею отчетливостью  этого силуэта  опредѣляется врем я, 
когда  долж но остановить п ечатан іо , д ля  чего необходимо 
сд ѣ л ать  нѣсколько пробныхъ отти сковъ . Т а к ъ  к ак ъ  п л а­
тиновая бум ага крайн е нечувствительна, то за  появле- 
ніемъ изображ енія должно слѣдить при самомъ слабомъ 
днѳвномъ свѣ тѣ  или, еще лучш е, при красномъ или ж е л - 
томъ свѣ тѣ  лабораторіи.
Въ платинотипіи  простое п роявлен іе  зам ѣ н яетъ  и 
ви раж ъ , т а к ъ  к а к ъ  окраш иваніе изображ еи ія  остается  
однимъ и тѣм ъ  ж е во всѣхъ сл учаях ъ . У потребительнѣй- 
шій проявитель есть средній щ авелево-кислы й к ал ій , 
растворенны й въ  водѣ въ слѣдую щ ей нропорцін: 
Д истиллированной воды . . . 1 ,0 0 0  куб. сайт.
Средн. щ авелевокислаго к а л ія  3 0 0  грам м овъ. 
З акрѣ плен іе  дѣ лаотся не гипосульф итомъ, а  просто 
подкисленною водою такого рода:
Воды « я . * . .  1 ,0 0 0  куб. сант.
С оляной кислоты . 1 5  » »
К огда бум ага представляется достаточно отпечатанною , 
но относятъ  въ  лабораторію , вы лнваю тъ  нрояви тель- 
ный растворъ въ ванночку и нодогрѣваю тъ его до 7 0 °  Ц . , 
з а т ѣ м ъ , вы нувъ иозитивъ изъ коиирной рамы, погруж аю тъ 
его въ  нагрѣтую  ван ну , съ извѣстны ми уж е предосторожно­
стям и , чтобы не ж  пали пузы рьки воздуха. И зображ еніе 
скоро об н аруж и вается во всѣхъ доталяхъ .Д ѣйств іе  прояви - 
тел я  прекращ аю тъ  прежде п оявлен ія  ж елаем аго  т о н а , 
т а к ъ  к а к ъ , вы сы хая, изображ еніе дѣ лается  наиряж ен нѣѳ , 
н свѣ тлы я мѣста теряю тъ  часть своего блеска.
Въ этотъ , т а к ъ -с к а з а т ь , психологически! моментъ изо­
б р а ж е н о  и звлекается  изъ проявнтельной ванны  и ногру-
ж а е тс я , безъ  предварительной  промы вки, в ъ  р а с тв о р ъ  
соляной кислоты . И зо б р аж ен іе  л еж н тъ  въ  немъ д е с я т ь  
м инуть , потомъ к л а д е т с я  н а  т а к о е  ж е время во вторую  
и третью  солянокислую  ван н у . Эти н ослѣдовательны я 
ванны  у д аляю тъ  всю платиновую  соль, не подвергш ую ся 
дѣйствію  с в ѣ т а , н велѣд ств іе  этого отннмаю тъ лимонно­
ж елты й ц в ѣ тъ  у свѣтлы хъ м ѣстъ  изображ ен ія . З а т ѣ м ъ . 
преж де вы суш иванія пози ти вовъ , производится пром ы вка 
ихъ  водою втечѳнін четверти  ч аса .
Если солянокислы я ванны  за я ѣ т н о  о кр аш и ваю тся , 
то и х ъ  вы брасы ваю тъ . Н р о явн тел ьн ая  ж е ван н а  с л и ­
в ается  въ  стклян ку , стави тся  въ  теплое мѣсто и , если 
не ирнним аетъ  ш асыщ енож елтаго ц в ѣ т а , то м ож етъ слу ­
ж и ть  еще долго.
И зъ  другихъ бумагъ того ж е ти п а  остановимся на 
хлоро-ж елатнновой серебряной, бромо-ж елатиновой се­
ребряной н бумагѣ И стм эна.
Д л я  хлоро-жОлатнповой серебряной  бумаги каж ды й  
ф аб р и к ан тъ  даетъ  свои роценты  проявителей.
Д л я  бумаги A n th o n y , я  держ усь  слѣдую щ нхъ.
Р аств ор ъ  А.
Д истиллированной воды . . . .  1 0 0 0  куб. с.
Оредняго щ авелевокислаго к а л ія  . 3 0 0  грам м , и
Уксусной кислоты ... сколько  треб уется для то го ,ч то б ы  
к р а с н ѣ л а  си н яя  р е а к т и в н а я  бу м аж к а .
Р аств о р ъ  В.
Дистиллированной воды . . 1 0 0 0  куб . с.
Сѣрпокислаго ж е л ѣ з а . . . 4 0 0  грам м овъ
Чистой сѣрной кислоты  . . 2 0  к ап ел ь
Р аств ор ъ  С.
Д ож девой  воды  . . . 1 0 0  куб. сантим .
Б ром истаго  к а л ія  . . 3 грам м а
Эти раство ры  бер у тся  холодными д л я  нзготовлеинг 
такой  цроявительной  ванны :
Р а с т в о р а  А . GO куб . сантнм .
Р а ст в о р а  В . 1 0  » »
Р а с т в о р а  С . 1 » »
О тпечатокъ , предварительн о  оп олоскан ны й въ  чистой* 
водѣ, п о гр у ж ается  в ъ  эту ван н у , лицом ъ вверх ъ , и его 
проявляю тъ  до о б н ар у ж ен ія  тѣ н ей  ж елаем ой  н ап р яж ен ­
ности. З а тѣ м ъ  его п о гру ж аю тъ , к аж д ы й  р а з ъ  на одну 
минуту, в ъ  тр и  п ослѣдоватѳльны хъ  ван ны  слѣдую щ аго  
состава:
Воды  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 0 0  куб. с.
К рѣ п кой  уксусной кислоты  . 2  » » ’
Послѣ того  и зобр аж ен іе  ф пксирую тъ 2 0 %  раствором ъ 
гипосульф ита, нром ы ваю тъ, к а к ъ  нослѣ  в и р а ж а , и, н а ­
конецъ, с у ш а т ъ , н одвѣш и вая.
П ри унотреблепіи  бром о-ж слатинной серебряной бу­
маги Вату, пользую тся таки м и рецептам и :
Р астворъ  А.
Д и сти ллированной  воды . 1 0 0 0  куб. сант.
С редняго  щ авел ево ки сла-
го к а л ія  . . . .  3 0 0  граммовъ
Р аств ор ъ  В.
Д истиллированной воды . . 1 0 0  куб. с.
Ч и стаго  сѣрнокиелаго  ж е л ѣ за  3 0  грам м овъ
Н асы щ сннаго  р а с тв о р а  лим он­
ной кислоты  . . . . , 1 5  куб. сан т .
Р аств о р а  А . . 7 5  куб. сант.
Р аств о р а  В . . 2 5  » »
Но р аств о р ъ  В п р и б ав л яется  не иначе, к а к ъ  п о - 
тем н оту , но м ѣрѣ  надобности.
Г ип осульф ита . . . 1 5 0  граммовъ 
К васц овъ  . . . .  3 0  »
Д л я  и огруж енія  довольно лѣтом ъ д есяти , а  зимою 
д в а д ц а т и  м инутъ . З а тѣ м ъ  и д у тъ  пром ы вка и  в ы с у - 
щ и ван іе .
Б у м ага  И стм эна уп о треб л яется  слѣдую щ им ъ обра 
зо м ъ :
П р о яви тел ьн ая  ван н а:
З акр ѣ п л ен іе :
Воды 1 0 0 0  куб. сантим .
Р а ст в о р ъ  А .
В о д ы ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
С редняго щ авелевоки-
1 0 0 0  куб . сантим .
слаго  к а л ія  . . 2 5 0  грам м овъ
С ѣрной ки сло ты ... с то л ько , чтобы  к р а с н ѣ - 
л а  с и н яя  р е а к т и в н а я  бум аж ка.
Р а ст в о р ъ  В.
Воды 1 0 0  куб. с.
Чистаго  сѣрнокнслаго  ж е -
л ѣ з а  3 0  граммовъ.
Сѣрпой к и с л о т ы .....................  0 ,5  »
Лимонной кислоты  . . . .  2  »
Р аств о р ъ  С.
В о д ы ................................... 1 0 0  куб . с а н т .
Бром истаго  к а л ія  . . .  2  грамма
П ро яви тел ьн ая  в а н н а :
Р аств о р а  А. . . . 1 0 0  к . с.
» В. . . .  1 5  » »
» С. . 2  » »
В ы нувъ н о зи тн въ  и зъ  копнрной рам ы , м очатъ  его  
д в ѣ -тр и  м инуты  в ъ  чистой водѣ , за т ѣ м ъ  н р о яв ляю тъ  н 
иогруж аю тъ нослѣдовательно въ  н ѣ сколько  ван н о ч екъ г 
содерзкащ ихъ:
Б о д ы ....... ... .... .... ... .... .... ... .... ... .. 1 0 0  куб. с.
У ксусной кислоты  . . . .  8  грам м овъ
Въ к аж д о й  ван н о ч кѣ  иозити въ д о лж ен ъ  л е ж а ть  но- 
ч оты ре-няти  м іш утъ . Затѣм ъ хорош енько нромы ваю тъ 
его, п о гру ж аю тъ  н а  д есять  м н н у т ъ в ъ  1 5 %  растворъ . 
гипосульф ита, обильно нром ы ваю тъ и су ш атъ , подвѣ- 
ш и вая .
Т аковы  р азли чн ы е способы п е ч а т а н ія  помощью п р о - 
яв л ен ія . В сякому п р ед ставл яется  и зб рать  н зъ  нихъ т о тъ . 
который наиболѣе отвѣч аотъ  х а р а к те р у  воспроизводи- 
маго изображ ения.
X. Неудачи позитивнаго процесса.
Б ум ага не ириннмаетъ сенсибилизирующаго раствора.—  
С лезки, рейки и пятна до отп еч аты ван ія ,— Д войны м изо- 
б р а ж е н ія .—  Неравномѣрное печатаніе. —Различны й п я т ­
н а .— Сѣрые оттиски.— Грубы е оттиски.— К распы я пятна 
послѣ ви р аж а,—Дурной ви р аж ъ .— Н еудачи при закрѣпле- 
я іи .— Ж елтое окраш иваніе пози ти вовъ.— В зд у т ія ,— Н еуда­
чи при платинотипіи.
Х о тя  и ечатан іе  п ози ти вовъ  не п р ед ставл яетъ  н и к а - 
к и х ъ  особенныхъ трудностей , но и зд ѣ сь , к а к ъ  при 
івсѣхъ ф отограф ическихъ о и е р а ц ія х ъ , тр еб у ется  неуклон­
н а я  вн им ательность, безъ  чего м огутъ  послѣ д овать  не­
у д ач и . Знаком ство съ  э т и м и  разли чны м и неудачам и  и  
производящ им и ихъ причинам и д а е т ъ  возм ож ность в с я -  
к ій  р а з ъ  зн ать , въ  чемъ со сто я л а  ногрѣиш ость и по­
том у  н зб ѣ ж ать  неудачъ  при иослѣдую щ ем ъ п еч атан іи .
Бумага , противящаяся сенсибилизирующему р а ­
створу.— Г оворя о прнготовлен ін  чувстви тельной  б у ­
м аги , я  уж о у к а з а л ъ , что т а к о е  явлен іо  пронсходитъ 
о т ъ  чрезм ѣрной сухости альбум инн ой бум аги , и ч то , д л я  
и зб ѣ ж ан ія  этого, ее слѣ дуотъ  п р о д ер ж ать  одну ночь  
в ъ  сы ром ъ м ѣ стѣ , н ап р и м ѣ ръ , в ъ  иогребѣ.
Слезки, рейки и пятна до отпечатывангя.—  
Слезки п о являю тся  о тъ  к ап е л ь  альбум ин а или сон са- 
билизац іонной  ванны , у н авш н х ъ  н а  высохгаій у ж е  почти 
слой . Рейки образую тся при альб у м и н и ро ван іи , когда 
б у м ага  бы ла р азвѣ ш ен а  н а  сли ш ком ъ сухнхъ веров- 
к ах ъ . П ятн а  м огутъ  бы ть  того  ж е н ронсхож деи ія , к а к ъ  
и слезки , или ж е они бы ваю тъ  м отал лн ч еск ія . ІІо сл ѣ д - 
н ія  ироисходятъ  отъ  н р и л и п а н ія  к ъ  слою альбум ина
частиц ъ  ж е л ѣ за , взвѣш енны хъ в ъ  воздухѣ  лаборагор іи . 
к уд а  онѣ чащ е в с е г о . попадаю тъ отъ  за р ж а в ѣ в ш и гь  
о ч аж к о въ , сл уж ащ и хъ  д ля  вы су ш и ван ія .
Двойныя изображенья.— ІІеравномѣрное печата- 
ніе.— К у сокъ  войлока, или свернуты й бумаги въ  копир- 
ной рам кѣ  бы лъ недостаточно то л стъ , т а к ъ  что пру­
ж ины  не приж им али чувствительную  бумагу к ъ  н е г а ­
ти ву  достаточно плотно. П ри р а зс м а т р и в ан іи  п е ч а т а в - 
ш агося н зо б р аж ен ія , бум ага, та к и м ъ  образом ъ, могла 
перем ѣсти ться. Т а  ж е сам ая  п рич ина производите не 
во всѣхъ м ѣ стах ъ  равном ѣрное неч атан іе . В нрочем ъ, 
неравн ом ѣрность м ож етъ произойти  и отъ того , что во 
врем я п е ч а т а н ія  н а  М и р н у ю  рам у  п ад ал а  тѣ н ь  отъ 
какого  нибудь-нредм ета.
Различный пятна . — Мы у ж е вндѣли , что н ѣ ко- 
ры я п я т н а  м огутъ  происходить отъ  о сад ка  серебра о тъ  
негати ва , если  ч увстви тельная б ум ага  бы ла сы р ая  и л и  
бы ла о став л ен а  въ  сонрикосновеніи съ иегативом ъ на 
ночь. П ы ль н а  спинкѣ  н егати ва  и л и  между послѣд- 
нимъ и бумагою , волоски отъ во й л о ка , х ватан іе  бум а­
ги потными или жирными п ал ь ц ам и — т а к ж е  произво­
д и т ь  р азл и ч н аго  р од а  и я тн а .
Сѣрые оттиски.— П ри недостаточной отчетливо­
сти н егати ва , н еч атап іе  произведено при слиш комъ я р -  
ком ъ свѣ тѣ . Д олж но въ  Т с \ к и х ъ  сл уч аях ъ  зам ед лять  
и ѳчатан іе , см азы вая  спинку н е гати в а  матовы м ъ лаком ъ 
или за к р ы в а я  ее листомъ копировальной  бум аги, а  то и 
м атовы м ъ стеклом ъ.
Грубые оттиски.-— П ричин а о б р атн ая  преды дущ ей, 
т . е . очень сильны й негати въ  п еч атал ся  при  слиш ­
ком ъ слабом ъ с в ѣ т ѣ . В ъ подобны хъ сл у ч ая х ъ  хо­
рошо в ы с т а в л я т ь  бум агу , преж де пом ѣщ ѳнія в ъ  коп ир-
ную раму, н а  соднцѳ, нока бум ага не прнм етъ р о зов а- 
таго  о ттѣ н к а . Т акой  пріемъ д ѣ л аетъ  бумагу, т а к ъ -с к а -  
зать , болѣе вп ечатлительной, а  чувствительны й слой 
менѣе инертиымъ. Е ром ѣ  всего этого, негатйвъ  нуж но 
вы ставлять  н а  болѣе сильный с в ѣ тъ . При т а к и х ъ  
у словіяхъ  отти скъ  уж е не будетъ грубымъ, осо­
бенно если при отдѣлкѣ  (ту а л етѣ ) негатива слиш - 
комъ нрозрачны я м ѣста зам ѣнены  см азы ваніемъ спнн- 
кн негатива  матовымъ лаком ъ или окраш епны мъ к о -  
лодіемъ.
Красныя пятна послѣ виража. — П узы рьки в о з ­
духа помѣш али немедленному дѣйствію  вираж ной ванны  
на всю поверхность н зображ ен ія , или ж е  на пози ти въ , 
преж де ви р аж а , попало нѣсколько кап ель  н зъ  ф и к са - 
ціоннаго  раствора гипосульф ита.
Плохой вирахсъ.— К огда позитивы  теряю тъ  то п ъ , 
они сти раю тся ; это д о к а з ы в а е т е  что они погружены в ъ  
вираж ную  ван н у  слиш комъ скоро нослѣ е я  изготовлении 
Т акое  безснліо в и р аж а  сл учается  т а к ж е  вслѣдетвіѳ у п о - 
треб лен ія  холодной воды вмѣсто теплой. Б ы ваетъ , что  
позитивы , не т е р я я  въ  тонѣ , очень медленно уступаю тъ 
ви раж у . Причины этого многочисленны: то ви р аж н ая  
ван на содерж ала слншкомъ мало золота , то  позитивы были 
уж е давно отпечатаны , или особенно при нѣкоторы хъ 
со ртах ъ  чувствительной бумаги, п ром ы вка передъ ви р а - 
ж емъ бы ла слнш комъ продолж ительна, или ж е, након ец ъ , 
и это сам ая ч а с т а я  причина, ви р аж н ая  ван н а  бы ла недо­
статочной тем пературы , особенно зимою. М ожетъ это  
т а к ж е  случи ться и отъ  того , что  позитивы  леж али  в ъ  
ван нѣ  неподвиж но, а  т а к ж е  отъ  того, что , при нриготов- 
ленін чувствительной бумаги, она мало пропиталась 
раствором ъ азотнокислого серобра.

Часть III *).
J. П р акти ч ескія  примѣненія ф отограф іи.
Обширность примѣненія фотографіи. — Ф отографія при 
археологпческихъ иаелѣдованіяхъ.— Ф отограф ія въ астро­
номии— П олученіе картъ.— М икрофотограммы.— Значеніѳ 
фотограф іи въ  естественны хъ и аукахъ.
Н есмотря н а  то , что со времени об народован ія  откры тія 
Д агерра  (в ъ  авгу стѣ  1 8 3 9  г .)  прош ло едва н я тьд есятъ  
пять л ѣ т ъ , въ  н астоящ ее время н ѣ тъ  ни одной отрасли 
н ау къ  н и скусствъ , к оторая  не пользовалась- бы услугами 
фотограф іп . Здѣсь мы не имѣемъ возмож ности подробно 
описы вать всѣ случаи  н способы н равти ческаго  иримѣ- 
нонія свѣтопнси п остановимся нѣ сколько  долѣе лиш ь 
на тѣхъ  и зъ  этихъ способовъ, которы е вполнѣ достуины 
для лю бителя, д о ставл яя  ему, въ  одно и то ж е врем я, 
иользу и развлечения. Тѣм ъ не менѣе мы считаѳмъ нелш и- 
нимъ хотя въ  бѣглом ъ очеркѣ у к а за т ь  тѣ  н ауки  и искус­
ства, въ  р а зр а б о т к ѣ  которы хъ ф отограф ія  яв и л ась  могу-
*) Составплъ В . Ф . Вури нскій .
ществопною помощницею, ц гдѣ т а к а я  роль ея  еж едневно 
все болѣе во зр астаете .
Р аи ѣ е всего ф отограф ія о к азал ась  полезною д ля  архе- 
ологіи и ея  вспом огательны хъ зн ан ій— эпиграф ики и 
налеограф іи. Еще въ 1 8 4 9  году баропъ Гро, въ  то 
врем я ф ранцузскіл  иосланникъ въ  Аѳинахъ и  вм ѣстѣ  
любитель тогда еще новой дагерротипіп, сн ялъ , между 
прочимъ, дагерротнпъ части  А ѳинскаго А крополя. В озвра­
тивш ись по окончапіи своей дипломатической миссіи въ 
П ари ж ъ и р азсм атр и вая  свои снимки черезъ сильно уве­
личивающ ую лупу, баропъ Гроу усмотрѣлъ па рисункѣ 
одного изъ  валявш ихся близъ  р азвал и п ъ  А крополя камней 
вы рѣзанпую  фигуру льва, разднраю щ аго когтям и змѣю, 
что песомнѣнпо д оказы вало  древне-египетское ироисхож - 
доніе к ам н я . При провѣркѣ  этого на мѣстѣ, сущ ество- 
ван іе  на кам нѣ п зображ енія подтве])дилось, но рисунокъ 
былъ почти неуловимъ д л я  повооруж еннаго глаза . Э пигра­
ф и ка и п алеограф ія  въ  томъ отнош еніи пользую тся услу­
гами свѣтописи, что послѣдняя д аетъ  возмож ность изу­
ч ать  надписи и рукописи, не о тп р авляясь  для этого къ  
м ѣстамъ ихъ пахож деиія. Н и к ак а я  копія отъ  руки  не 
ср авн яется  съ фотографіей въ  точности и отчетливости . 
Н ерѣдко результаты  ф отограф ическпхъ нзслѣдованій ру ­
кописей являли сь  по-истннѣ волшебными; т а к ъ , н а  нѣко- 
торы хъ нергам ентахъ ф отограф ія обцаруж н вала  два 
тек ста , что объяснилось сущ ествовавш им ъ въ  средніѳ 
в ѣ к а  обычаемъ вы скаб ли вать  тексты  стары хъ пергам ен- 
то в ъ , чтобы п ользоваться эти м ъ  дорогимъ ппсьменнымъ 
м атср іалом ъ для другнхъ рукописей . Наши отечествен­
ны е археологи уж е довольно давно пользую тся при своихъ 
нзслѣдован іяхъ  фотографіей. Т а к ъ , в ъ  1 8 8 8  году И мпе­
раторское археологическое общ ество наградило медалью
Й. Ф | Б арщ евскаго  за  альбомъ почти въ 2 0 0 0  ф отогра­
фически хъ снимковъ іп -4 °  съ древнѳрѵсскихъ пам ятни - 
ковъ  и художественио-промы ш леннаго производства с т а ­
ринной Руси . Многіе изъ лиетовъ этого альбома прѳд- 
ставл яю тъ  дѣйствительно большую научную и худо­
ж ественную  цѣнность.
Столь же давно, к ак ъ  и въ археологіи , ф отограф ія при- 
нимаетъ участіе и въ астрономическихъ наблю деніяхъ. 
У же въ рѣчи А раго, произнесенной нмъ 10  августа 
1 8 3 9  года, по поводу изобрѣтенія свѣтописи, говорится, 
что Д агерру удалось-сдѣлать нѣсколько снимковъ съ луны, 
продстаіш ію щ нхъ нѣкоторый астрономическій интересъ. 
Въ 1 8 4 5  г. Фазо и Фуко дѣлали снимки солнца на вы се- 
ребренныхъ нластинкахъ , обращ енны хъ нотомъ въ  грави- 
ровальны я доски. Въ 1 8 5 0  г .У нлльям ъ Вондъ, въ  Кэмбрид- 
ж ѣ , получилъ норвый снимокъ съ полной луны. Затѣм ъ 
фотографіей стали  по льзоваться съ больш имъуспѣхомъ нрн 
наблю деніяхъ надъ затменіямн н другими явленіями въ 
мірѣ звѣ зд ъ . Въ 1 8 8 7  году М еждународный Астрономи- 
чоскій К онгрессъ въ  П ариж ѣ онредѣлилъ составить общи­
ми уснліями обширную астрономическую  кар ту  звѣзднаго 
неба при помощи фотографіи. Эта гиган тская работа 
произведена въ П ариж ской астрономической обсерваторіи 
иодъ руководствомъ ея директора, коптръ-адм ирала 
Мушэ.
Ф отографія оказал ась  особенно пригодной такж е  для 
исполнения географическихъ к ар тъ . Въ 1 8 7 0 ' году 
лишь при помощи ф ото-литограф іи нѣмцамъ удалось 
изготовить к ар ты : мѣста войны въ  такомъ количеств!;, 
что этими картам и  были снабжены всѣ фельдфебеля и 
вахмистры милліонной германской арміи.
Т а  же ф ран ке-прусская война 1 8 7 0 — 71 годовъ у ка­
за л а  и еще на одно нем аловаж ное нрнмѣненіо ф отограф ін къ  
воонному дѣлу: мы говоримъ объ извѣстны хъ, т а к ъ -н а з ы -  
ваѳм ы хъ, м нкроскопическихъ дспеш ахъ , посы лавш ихся 
н зъ  Т ура в ъ  осажденный П ари ж ъ  при посредствѣ ночто- 
вы хъ  голубей. Мысль объ этихъ депѳш ахъ н ея  осущ ест­
в л е н о  принадлеж али ф отограф у Д агрону, который вос- 
цользовался представляемою  фотографіѳй возможностью  
получать микроскопическія и зображ ен ія . Съ больш аго ли ­
с т а л а  которомъ написаны  были депеш и, Д агронъ сш ім алъ 
уменьш енный копіи , ум ѣ щ авш іяся на нѣсколькихъ к в ад - 
дратны хъ  сантим етрахъ, причем ъ вѣ съ  пластинки не 
нрѳвы ш алъ пяти  сантиграм м овъ ( 1/ 80 золоти .), между 
тѣ м ъ  к ак ъ  н а  ной находилось до трехъ  ты сяч ъ  б уквъ . 
Д л я  снпм аиія употреблялось стекло, покрытое альбум и- 
номъ и сворху еще коллодіем ъ. Но вы сы ханін, колдодій- 
н а я  нластин ка съ отпечатанны м и на ней денеш ами скру­
чи валась  въ  трубочку, ном ѣщ алась  въ  отрѣ зокъ гуспнаго  
нора и привязы валась подъ кры ло ночтоваго голубя. ІІо 
прцбы тіи въ  П ариж ъ, дѳнешн раскручивались въ  водѣ  съ  
прибавленіем ъ наш аты рнаго  сп и р та , затѣ м ъ  иом ѣщ ались 
въ  ф ото-электрпческій  м икроскопъ , и въ  нѣсколько р а зъ  
увеличенное нзображ еніе проектировалось н а  бѣлом ъ 
экр ан ѣ , съ  котораго нѣ сколько  писцовъ могли свободно 
списы вать депеши.
Услуги, о казан пы я фотограф іей н а у к ѣ ,и  теперь уж е 
значительны , и еще болѣе о ж и д ается  отъ н ея в ъ  буду- 
щ ем ъ. Т а к ъ , ф изика уж е усн ѣ ла извлечь пользу и зъ  фото- 
граф и ческихъ изображ еній си ектр о въ , даваем ы хъ р а з ­
личными источниками свѣ та . В ъ мѳтеорологіц ф отогра- 
ф ія  служ и тъ  для заи и сы вап ія  колебаній  барометра, тер ­
мометра и другихъ приборовъ, значительно облегчая 
наблю денія и предотвращ ая иогрѣш ностн.
Еще болѣе, чѣмъ физикѣ, о казы ваетъ  фотографія услу­
ги другимъ естественнымъ наукам ъ и особенно медици- 
нѣ. Ужѳ въ  сороковыхъ годахъ нзвѣстны й д -р ъ  Дюшенъ 
изъ  Булони, производя фотографическіе снимки людей, у 
которы хъон ъ ,н рц  помощи электричества, вы зы валъ некус- 
ственны я сокращ енія м ы ш ц ъ л н ц а ,— показалъ , к ак ія  изъ  
этихъ мыш цъ участвую тъ  въ  произведеиіи различныхъ вы - 
раж снійф изіономіи . С ущ ествуеш ьтакж е возмож ность, иока, 
вирочем ъ,болѣе еще теоретическая, ф отограф ировать внут­
ренности при помощи глазнаго , уш паго, гортаннаго и 
другихъ зе р к а л ъ , и такнм ъ образомъ съ  болынимъ удоб- 
ствомъ нрослѣдить происходящія въ  разны хъ органахъ 
подъ вл іян іем ъ болѣзненнаго процесса измѣненія. Б ъ  
восьлидесяты хъ годахъ одинъ очень интересный случай 
у казал ъ  н а  возм ож ность нримѣненія фотографіи къ  изслѣ* 
дованію заболѣван ій кож и. Д -р ъ  Фогель р азск азн ваетъ , 
что на только  что снятомъ фотографическомъ нортретѣ 
одной дамы онъ заы ѣтилъ множество разсѣянны хъ по 
лицу мелкихъ п ятен ъ , которыхъ, однако ж е, н а  лицѣ мо­
дели совсѣмъ не зам ѣчалось; на другой день дама эта за -  
болѣла натуральною  оспою. Такнм ъ образомъ ф отогра- 
фія обнаруж ила уж е начавш іяся въ  кож ѣ  измѣненія въ  
то время, когда ни иростымъ глазом ъ, ни даж е при по­
мощи сильно увеличиваю щ ей лупы не оказалось возмож­
ности уловить что-нибудь ненормальное въ состояніи к а ­
завш ейся совершенно здоровою кож и . Въ И ариж скомъ 
С альпотріерѣ, въ  отдѣленіи знамонитаго покойиаго проф. 
JПарко, пользую тся фотографіей д ля  уясненій различ­
ныхъ иоложеній т ѣ л а  въ судорож ны хъ нервныхъ бо- 
лѣзняхъ, каковы : н ад учая , пляска  св. В итта и т. и.
Но особенно важ ною  оказалась  свѣтопись при микроско-
пнческихъ и зсл ѣ д ован іях ъ , отчего создалась особая 
отрасль, получивш ая н азв ан іе  микрофотографіи. Т он- 
чайш іе р азр ѣ зы  ткан ей , разсм атриваем ы е при снльномъ 
увеличенін  подъ микроскопом ъ, при помощи ф отограф іи , 
м о г у т !  бы ть изображ ены  гораздо  точнѣе, чѣм ъ н а  гл а зъ  
и отъ  руки . М икроф отограф ія, при нынѣш немъ ея  усовер- 
ш енствован ін , о казал ась  д аж е  сиособомъ болѣе н ад еж - 
ны мъ, чѣм ъ химнческій а н а л и зъ , в ъ  д ѣ лѣ  обнаруж ен ія  
ф альсп ф пкац ій , пр и су тств ія  яд о в ъ  и т. и .; здѣсь ф ото­
граф ическое нзслѣдованіе имѣѳтъ и то важ ное преим ущ е­
ство , что не уни чтож аетъ  и не изм ѣ няетъ  иодлеж ащ аго  
изслѣдованію  предмета и, осли нуж но, м ож етъ бы ть про- 
вѣрено н аналитическим ъ п утем ъ . Поэтому въ  м уници- 
пальны хъ  лабораторіяхъ  и  сани тарн ы хъ  стан ц іях ъ  боль- 
ш нхъ городовъ С тараго  и Н оваго с в ѣ т а  м нкроф отограф ія 
и яв л я е т ся  уже иовѣйш іщ ъ способомъ врачебно-полнцой- 
ски хъ  изслѣдованій.
Ещ е болѣе интереса и не мепѣе зп ач ен ія  и м ѣ етъ  р а з ­
работанное въ  послѣднемъ д есяти л ѣ тіи  примѣненіе фо- 
тограф іи к ъ  полнцейскимъ и судебиымъ ц ѣ лям ъ . Въ 
1 8 8 7  году, въ  А нгліи, 3 7 3  и рестун ни ка-реци д ивиста бы­
ли розы сканы  иолидіеіо втечен іи  года, б лагодаря ф ото- 
граф ическим ъ кар то ч кам ъ . Д л я  эти хъ  цѣлей фотографію  
сооднняю тъ такж о  съ предложенною  въ  1 8 8 5  году ф р ан - 
цузскнм ъ доктором ъ В ертильоном ъ антропом етріею , 
т . е. измѣреніемъ разлн чны хъ  частей  человѣческаго  тѣ л а , 
основаш ю м ъ н а  томъ несомнѣнномъ и интѳрссномъ ф ак тѣ , 
что разм ѣры  разлнчны хъ частой т ѣ л а  у вполнѣ  слож ив- 
ш агося взрослаго человѣка не подвергаю тся сколько-н и ­
будь зам ѣтны м ъ изм ѣнен іям ъ во всю его нослѣдую щ ую  
ж и зн ь.
Ф отографированіе обстановки мѣстъ нроисш ествій и
нреступленій, вещ ественныхъ доказатольствъ  и т. и. пре­
дотвращаешь иерѣд кія  въ протоколахъ ошибки и упущ е­
ния сдѣдствсннаго процесса, могущ ія, к ак ъ  это пзвѣстио, 
о казы вать  огромное вліяніе на ходъ судебиаго дѣла. Мы 
•видѣли выш е, что въ  нѣкоторыхъ фотографіяхъ среди 
вѣковыхъ пергам ентовъ былъ обнаружѳнъ, кромѣ позд- 
нѣйш аго, и болѣе стары й текстъ , настолько, однако же, 
тщ ательно выскобленный, что его нельзя  было усмотрѣть 
даж е и вооруж еннымъ глазомъ. В ъ 1 8 8 1  году Годару 
удалось ири помощи фотографіи обнаружить подчистки 
и приписки н а  документѣ, безъ повреж денія цѣлостп по- 
слѣдняго, а  та к ж е  расп ознавать  посредствомъ фотогра­
ф ы  фалы нивы я ассигнаціи. Въ 1 8 8 4  году химикъ Э. Фер- 
ранъ, изслѣдуя фотографическимъ путемъ чернильную 
кляксу , умышленно сдѣланную въ  кннгѣ  одного ф ранцуз­
с к а я  п о ч т о в а я  учреж ден ія, обнаруж илъ подъ этою к л я к ­
сою черны я цифры у н и ч то ж ен н ая  нумера и числа. Лослѣ 
новыхъ сходныхъ случаевъ п о д о б н ая  рода суды всѣхъ 
цивилизовавны хъ государствъ убѣдились, что прежній, 
такъ -назы ваем ы й  каллиграф ическій  спбсобъ экспер­
тизы докум ентовъ не вы держ ппаетъ и отдаленнаго срав- 
н о н ія я ъ  фотографическимъ. С ъ тѣ х ъ  норъ при судахъ, 
для судебной эксиертнзы  документовъ въ граж даискпхъ 
и уголовныхъ дѣ лахъ , учреждены особыя ф отограф нче- 
скія лабораторін. (У  насъ въ Россіи пока только въ 
округѣ С .-Н стербургской судебной п алаты ).
Все излож енное нодтворж даетъ справедливость с к а ­
з а н н а я  нами въ  н ач ал ѣ  этой главы , что въ настоящ ее 
время пѣ тъ почти ни одной отрасли наукъ  или искусствъ, 
гдѣ ф отограф ія не являлась-бы  надеж ной помощницей. 
Н ѣтъ основанія дум ать, что перечисленный нами практи - 
ческія прнм ѣненія ф отографы  долж ны  заверш ить ихъ
ци клъ . Н апротнвъ, можно ещ е многаго ож идать отъ нея 
въ будущѳмъ, особенно если образованны й ф отограф ъ 
яв и тся  необходимымъ слугою всякаго  учрож денія, п р е- 
слѣдую щ аго нракти ческія  цѣлн щ івилизаціп.
О братимся теперь к ъ  тѣ м ъ  снособамъ п р а к т и ч е с к а я  
прим ѣненія фотографін, которы е и вполнѣ доступны  д ля  
лю бителя, и даю тъ возмож ность полѳзнаго и пр іятнаго  
вром япровож денія.
I I.  Приготовленге діапозитивовъ.
ІІрозрачаы я фотографіи или діапозитивы для волшебнаго 
ф он ар я.— Д іапозитивы  іна адьбум іш ѣ.— Діапозитивы  на 
прозрачной бумагѣ.— Діапозичивы для проэкцій, окраш ен­
ные анилиновыми красками.
ІІоказы ван іе  д іапознтпвовъ при чтеніи лекц ій  уж е 
давно привилось загран иц ей , гдѣ  д аж е  въ  сельскихъ ш ко- 
л ахъ  пмѣю тся фонари, помощью которыхъ н роэкти рую тъ  
н а  экран ѣ  д ля  дѣтей тѣ  виды пли предметы , о которы хъ 
чи таю тъ  нмъ преподаватели. П ри нубличпыхъ ч тен іях ъ  
въ  у ченыхъ общ ествахъ проэкціи  па экран ѣ  такж е  полу чаю тъ 
все большее и больш ее распростраиеніѳ, прпчемъ нроэкти - 
руемое этими фонарями представляеш ь работу ф отограф іи , 
передаю щ ей натуру гораздо  точн ѣ е, чѣмъ преж нее рисо- 
вап іе  отъ рукн . У ф отограф а-лю бптѳля им ѣется и м ате- 
р іа л ъ , и полная возмож ность изготовлен ія д іаиозптивовъ. 
С колько пр іятпы хъ  часовъ м огутъ доставить в ъ п р о вп н ц іи  
т а к іе  проэкціонны е веч ер а , гдѣ  собравш іеся сосѣдп или
знакомые могли-бы отъ мала до велн ка  полюбоваться р а­
ботою своего гостепріимнаго хозяин а ')!
Перѳйдемъ к ъ  способамъ изготовлен ія д іапозитивовъ.
Изготовленіе діапозитивовъ на алъбуминѣ.— А. 
Способъ Ферръе. Сбиваютъ въ  пѣну 5 0 0  куб. санти- 
метровъ б ѣ лк а , нрибавляю тъ 5  граммовъ іодистаго к ал ія  
и 0 ,2 5  іода в ъ  порош кѣ; смѣсь оставляю тъ  въ  покоѣ н а  
сутки, затѣ м ъ  фильтрую тъ и потомъ уж е наводятъ  н а  
стекло. П ослѣ  вы суш иванія производится сенснбилизація 
въ ван нѣ , содерж ащ ей растворъ 1 0  граммовъ азотнокис- 
лаго серебра и такого же количества уксусной кислоты 
въ  1 0 0  куб . сант. воды. П огруженіе въ  эту ванну длится 
одну минуту, послѣ чего стокло промы вается дистиллиро­
ванною водою, затѣ м ъ  сушится. Выставление подъ негатн- 
вомъ въ  копировальной рамкѣ производится при дпевномъ 
свѣ тѣ  втеченіи нѣсколькихъ сокундъ. П роявленіе произво­
дится въ  вап нѣ  изъ 8  граммовъ пирогалловой кислоты и 
4  граммовъ уксуснокислаго к ал ьц ія  в ъ  5 0 0  куб. сант.воды; 
закрѣплеп іе  дѣ лается  въ  гипосульфнтѣ; ви раж ъ  въ  зо­
лотой или сулемовой ваннѣ. В. Способъ Карботта. 
К ъ 2 4 0  куб. сант. пѣны отъ взбиты хъ бѣлковъ прибав- 
ляю тъ 2 4  кап ли  уксусной кислоты  и 3 0  куб. сант. воды. 
П олученная п розрачная ж идкость р азб авл яется  16  объ­
емами воды и ею покры ваю тъ стекло; слой этотъ  вы суш ива- 
ю тъ,покры ваю тъіодисты м ъколлодіем ъ,пром ы ваю тъ водою, 
затѣ м ъ  н ав о д я тъ  на него растворъ изъ  1 0  граммовъ іодн-
’ ) У стройство фонаря для проэкдій нѣсколько разнится 
отъ простого волшебнаго фонаря. Онъ можетъ быть 
изготовленъ и самодѣльно, безъ болынихъ затратъ и за­
труднен! й. Ж елаю щ имъ ознакомйться со способомъ до- 
машняго устройства проэкціоннаго ф онаря отсылаемъ къ 
журналу Фотогрпфъ-Любитель, 18 9 3  г., № 1 .
стаго  ам м онія, 4 грам м овъ бромистаго аммонія и 2  гр ам ­
мовъ хлористаго аммонія въ  2 0 0  куб сайт, чистаго а л ь ­
бумина, к ъ  которому п ри б авляю тъ  б  граммовъ сахару  въ 
6 0  куб. сайт. воды. Этотъ р аство ръ  наводится н а  п л а ­
стинки; послѣднія вы суш иваю тся по обыкновенному спо­
собу, нослѣ чего сенсибилизирую тся въ  серебряной ван н ѣ , 
содерж ащ ей уксусную  кислоту; затѣ м ъ  промы тая водою 
нласти н ка  погруж ается въ 2 ° /о  растворъ хлористаго 
аммонія. ІІо  высунш ваніи въ  темномъ м ѣстѣ, п л асти н к а  
вы ставл яется  въ  копировальной р ам ѣ  подъ н егатйвъ . ІІр о - 
явлен іо  производится въ  растворѣ  5 граммовъ п и рогал- 
ловой кислоты , 2  граммовъ лимонной и 1 0 0  граммовъ 
уксусной въ  ] литрѣ  воды.
Діапозитивы на прозрачной бумагѣ. —  В ъ  самое 
новѣйш ее врем я нрѳдлож енъ весьм а нетрудны й, но вм ѣстѣ  
вполнѣ  удовлетворительны й снособъ нзготовлен ія д іан о - 
зи тн вовъ . Л и с п , тонкой1 бумаги пропнты ваю тъ хорош енько 
креозотомъ и погруж аю тъ въ  спиртовы й р аство ръ  обыкно­
венной смолы; затѣ м ъ  вы суш иваю тъ и покры ваю тъ свѣ то- 
чувстви тельной  ж елатинной эмульсіей. Послѣ вы ставлен ія  
нодъ нѳгатнвомъ и п р о яв леп ія , изображ еніѳ необходимо 
ещ е покры ть тонкимъ слоѳмъ спиртоваго л ака .
Діапозитит для проэкцгщ окрашенные анили­
новыми красками,-^ Э т о т ъ  способъ предлож енны й въ 
недавнее время G e y m e t ,  въ  П а р и ж ѣ , въ  общихъ чертахъ  
слѣдую щ ій: чистое стекло , подходящ ее размѣромъ к ъ  из­
бранной цѣлп, покры вается хромированнымъ альбум и- 
ном ъ, затѣ м ъ  суш ится и вы ставл яется  подъ негативом ъ 
въ  коппрной рам кѣ  на разсѣянны й свѣ тъ , послѣ чего 
пр о яв л яется  или, лучш е с к а зат ь , промы вается в ъ  чистой 
холодной водѣ; ч асти , нѳтронуты я свѣтомъ, см ы ваю тся 
водою, оставивъ на стеклѣ  пзображ еніе позитива; полу-
чениый отйѳчатокъ кладется въ  растворъ анилиновой 
краски  въ алкогодѣ , затѣм ъ обмывается водою д л я  удале- 
в ія  избы тка к р аск и ,- и карти н ка готова. П ервая и глав­
ная зад ач а  состоитъ въ  ириготовлеиіи свѣточувствитель- 
ной ж идкости , которая составляется изъ трехъ раство- 
ровъ:
A.
Чистаго гум м и-арабика въ 
порош кѣ.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 грам м овъ.
Д истиллированной воды . . 1 0 0  куб. сант.
B.
Я ичнаго  б ѣ л к а .......................... 2 5  граммовъ.
Д истиллированной воды . . 1 0 0  куб. сант.
ВВ.
Двухромокислаго к ал ія  съ
аммоніемъ . . . . .  2 ‘/г  грамма,
Двухромокислаго к ал ія  . . 2  ’ / 2 »
Д истиллированной в о д ы . . 5 0  куб. сант.
Растворы А  и В  смѣш иваю тся и сбиваю тся въ  пѣну, 
для чего всего удобяѣе взять  оба раствора  въ одну общую 
буты лку, полож ить ту д а  кусочки или обрѣзки стекла и, 
закуноривъ ее, взбивать смѣсь до т ѣ х ъ  поръ, пока а л ь- 
буминъ пе обратится въ  пѣну; послѣ этого прибавляется 
понемногу р аство ръ  В, причемъ смѣсь каж ды й р а зъ  
сильно взбалты вается.
Эту операцію нужно производить носиѣшно, за  ночь 
до употребленія. Черезъ ч асъ  или два, когда осядешь' 
п ѣ н а , смѣсь взбивается еще р а зъ  и оставляется въ  покоѣ 
до слѣдую щ аго дня. Слѣдую щ ая затѣм ъ операдія со- 
стоитъ въ томъ, что смѣсь нроцѣж иваю тъ триж ды  че­
резъ  пропускную бумагу; нослѣ этихъ трехъ фильтрацій 
она долж на быть чистой, к а к ъ  вода.
Хорошіе результаты  получаю тся только тогда, когда 
растворъ унотребляю тъ свѣж ій; во всякомъ случаѣ , онъ 
не долж енъ быть старш е 2  или 3 дней. Обливка стокла 
соверш ается безъ особыхъ затрудненій , хотя и не т а к ъ  
легко, к ак ъ  коллодіемъ; но если стекло внередъ было 
тщ ательно вычищено или протерто замшею съ алкого- 
лемъ, то хромированный альбуминъ разливается по нему 
свободно, особенно если помогать тому стеклянною па­
лочкою.
Сушка ведется при обыкновенной ком парной тѳмпера- 
турѣ , возможпо большой вентнляц іи  и медленно, избѣгая 
подогрѣваній. Готовый стекл а  п р яч у тъ  въ коробки съ п а ­
зам и , гдѣ вполнѣ защ нщ аю тъ отъ дневнаго свѣ та  и дру- 
гихъ вродныхъ вліяній.
К огда пластинки вы сохли, можно начать  початаніе, 
т . о. вы ставлять  стекла подъ негативом ъ на дневной свѣтъ, 
въ  копирной рамѣ. П роявленіе бы ваетъ  чисто механиче­
ское, а  не химическое. П ластинку пороносятъ въ  темную  
комнату н при желтомъ освѣщ оніи помѣщаютъ въ большую 
и глубокую ванву съ водою; черезъ 2  или 3 минуты части, 
по нодвергш іяся дѣйствію  свѣ та , т . с. т ѣ , которы я на 
негатнвѣ непрозрачны , растворяю тся; воду мѣняю тъ нѣ- 
сколько р а зъ , остерегаясь обмывать отнечатокъ сильною 
струею воды , такъ  к ак ъ  слой альбумина очень тонокъ и 
нѣж енъ и легко можетъ бы ть испорченъ водою; для на-
блюденія за  ходомъ проявлѳнія ван ночку  наклоняю тъ  
подъ угломъ и р азсм атр и в аю тъ  о тн еч ато к ъ  прн о тр аж ен - 
номъ свѣ тѣ .
О краш иваніе д іап о зи тн во въ  анилиновы ми краскам и  
производится слѣдую щ им ъ образомъ. О тп ечатки , виолнѣ  
в ы с о ш іе , трудно п окры ваю тся  к р а с к о ю , к р а с я т с я  не- 
равном ѣрно и съ пятнам и , а  потому пластин ку  вы ни - 
м аю тъ и зъ  ван н ы , даю тъ стеч ь  послѣдним ъ кап лям ъ  
воды и, в з я в ъ  за  уголъ , н али ваю тъ  анилиновой к р а с к и , 
которую д е р ж а т ь  около минуты , за т ѣ м ъ  сливаю тъ  чо - 
резъ уголъ  во ф л ако н ъ , а  п л асти н ку  пром ы ваю тъ водою. 
ІІромы ваніо долж но бы ть п олное, а  подъ конецъ стекло  
сл егка  нроти раю тъ  рукою . К р аск а  д ѣ й ствуѳтъ  на пленку 
альбум ина лиш ь м еханически. Ё с л и о т п е ч а т о к ъ  п о к аж ется  
нокры ты м ъ вуалью , то недостатокъ  это тъ  и сп р авляется  
цродолж ительны м ъ промы ваніем ъ. Л учш ій способъ полу­
ч а т ь  чи сты я н зоб раж ен ія  будетъ тако й : полож ить отп е- 
чато къ  въ  воду изображ еніем ъ к н и зу , причомъ воды не 
должно бы ть болѣе в ъ  толщ ину, к а к ъ  2 ,5  с а ц т ., и в о ­
зобновлять ее тихою струею изъ -п од ъ  к р а н а ,— изобра- 
ж ен іе  вы зовется вполнѣ , и , если не спѣ ш ить, отп ечатокъ  
будетъ  им ѣть  всѣ  детали . В ъ заклю чой іе  всего вы ш е- 
излож ѳннагб стекло  вы суш ивается , п о к р ы вается  л ако м ь , 
и к а р т и н к а  го то ва .
О лѣдуетъ у п о треб л ять  л а к ъ  безъ  ал ко го л я , т а к ъ  к а к ъ  
послѣдній р аств о р и ть  анилинъ и исп орти ть  отп о ч атокъ . 
К р аски  долж н ы  бы ть аннлш ю вы я; вы бравъ  д в ѣ т ъ , ихъ 
р аств о р яю тъ , въ  м аленькихъ ф л ако н ах ъ , въ  алкоголѣ  до 
н асы щ енія  и непремѣнно ф ильтрую тъ . С луч аевъ , гдѣ 
можно п р и м ѣ н ять  окраш нван іе  д іап о зи ти во въ , весьм а 
много: т а к ъ , н ап ри м ѣ ръ , синій ц в ѣ т ъ  будетъ подходя- 
•щнмъ д л я  ви д о въ , изображ агощ ихъ ночь и луну; о р ан ж е­
вы й— для неба, покры таго тучам и  и л и  д л я  изображ енія 
з а к а т а  солнца; но въ  особенности очень эффектны астро- 
номнческіе с н и м к и , будутъ-ли  они сдѣланы  съ  натуры , 
или копіи; т а к ъ , на нетативѣ , получениомъ при помощи 
телескопа, звѣзды  будутъ изображ ены  маленькими чер­
ными точками, и еслн съ него отпечатать на хромирован- 
иомъ альбуминѣ, то фонъ послѣ окраш иван ія будетъ си- 
ннмъ, а  звѣзды  —  прозрачными, к ак ъ  стекло. Тотъ же 
эф ф ектъ  дадутъ  нзображ енія затм еній, кометъ и молніи.
I II .  Окрашенныя ф отограф іи.
Геліоыиніатюра.—-Способъ Огаиовскаго.— Геліоыиніатюра 
на бумагѣ Истмэна.
О краш иваніе фотографическихъ позитивовъ, или геліо- 
миніатю ра, нрѳдставляетъ довольно деликатную  операцію , 
трудности которой возн аграж даю тся получаемымъ к раси - 
вымъ эффектомъ. Вдѣсь мы нознакомимъ ч и та те л я  съ 
новѣйіинми нріемамн этого рода.
А. Способъ Огаиовскаго.— Съ даниаго негатива  отне- 
чаты ваю тъ  на просоленной бумагѣ позитивъ. П росоленная 
бум ага приготовляется слѣдующимъ образомъ. Обыкно­
венную хорошую бумагу п акдады ваю тъ  на поверхность 
раствора 3  содерж ащ аго
Х лористаго н атр ія  . . .  8  граммовъ.
Воды дистиллированной. . 1 0 0  куб. сант. 
и д аю тъ ей  плавать  въ  немъ 3  минуты, а  затѣм ъ су ш атъ . 
ІІослѣ  суиікп бумага наклад ы вается  на поверхность 
раствора  азотнокнслаго серебра.
Н ечатаніе ведется до иолученія изображ еиія доста­
точной силы; при послѣдующѳй обработкѣ изображеніѳ 
блѣ дн ѣ етъ , но это-то  и требуется в ъ  данномъ случаѣ. 
Конію вирирую тъ и фикснрую тъ, к а к ъ  обыкновенно. 
Готовый отночатокъ раскраш ивается акварельны м и крас­
кам и, но безъ  гуаш и. Эту операцію  удобнѣе производйть 
на влаж ной бумагѣ. Поэтому отнечатокъ  унотребляется 
сырымъ или, если онъ вы суш енъ, см ачивается посред- 
ствомъ н ак л ад ы в ан ія  на мокрую пропускную  бумагу. И злн- 
ш екъ вл аж н о сти  у д аляется  сверху тряпочкою .
Раскраш онное изображ еніе п окры вается  слоемъ просо ■ 
лѳннаго альбум ина. Д ля этого 4  грамма хлористаго 
н атр ія  р астворяю тъ  въ  достаточномъ количествѣ  воды и 
смѣш иваю тъ съ 1 0 0  граммами яичны хъ бѣлковъ. Смѣсь 
взбиваю тъ деревянною  вилкою въ нѣну , затѣ м ъ  даю тъ ей 
о тстояться . Ж и д ко сть  осторожно сливаю тъ съ остатка  и 
унотребляю тъ для альбум инированія отпечатка , который 
насти л ается  н а  ея поверхность и о ставляется  на ней 
1 — 2 минуты. М огущіе при этотъ о к а за т ь с я  н а о т и е ч а т к ѣ  
пузы рьки воздуха раздавли ваю тъ  нальцсм ъ и образовав­
ш а я с я  пустоты  заполняю тъ иосрѳдствомъ кисти растворомъ 
альбумина. П окры тое альбуминомъ изображ ѳніе высуш и­
вается , серебрится въ  1 6 %  ван нѣ  и копируется далѣе. 
Затѣм ъ слѣдую тъ ви раж ъ , фиксированіе и нромываніе. 
Д ля р аскр аш и ван ія , к ак ъ  сказан о , употребляю тся а к в а ­
рельны й краски : карминовый л а к ъ , к р а и ъ -л а к ъ , гумми- 
гутъ , у льтр ам ар и н ъ , тѳрръ-де-сьенн ъ  и т. п. К иноварь, 
хромовую ж елть , кадміову ж елтую  и бѣлую гуаш ь упо­
треблять н ел ьзя , т а к ъ  к ак ъ  эти к р аск и  чернѣю тъ въ  со- 
прикосновеиіи съ серебряною ванною. 1’отовыя изображ енія 
можно сатинировать и для усилеаія гл я н ц а  предварительно 
покры вать  альбуминомъ, которы й сверты вается при го- 
рячем ъ сатинирован іи . Еще лучше ж елатинировать ихъ.
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В. Геліоминіатюра на целлюлоидныхь пленкахъ 
Истмэна.— Съ хорошо вы держ аннаго и сильиаго н ега­
тива должно сдѣлать д іанозитивъ н а  нленкѣ И стмэна. 
Произвести это очень легко. Въ темной ком натѣ, нрн
красномъ фонарѣ, вы ннмаю тъ листокъ пленки, помѣ-
щ аю тъ негатйвъ , съ котораго надо произвести діапо- 
зи тн въ , въ копирную рамку наклады ваю тъ на. негатйвъ 
чувствительною  стороною пленку, приж имаю тъ доской и 
нодворгаю тъ пленку вліянію  актиш іческаго свѣ та , исхо- 
дящ аго  нзъ откры таго ф онаря, секундъ 5 — 1 5 , смотря 
по силѣ негатива, или подвергаю тъ вліянію  дневнаго свѣ та, 
но д л я  этого надо кошірную рамку закры ть картономъ 
(при выносѣ на свѣтъ кар то н ъ  будетъ играть роль 
затво р а). Затѣм ъ, опять при красном ъ освѣщеніи, вы нн- 
маю тъ нленку изъ рамки н проявляю тъ въ растворѣ , 
составленномъ нзъ:
В о д ы ..............................  1 0 0 0  куб. сант.
Сѣрнокислаго н атр ія  . . 1 0 0  граммовъ.
Лимонной кислоты . . .  10  »
Ннрогалловой кислоты . . 10  »
П олучаю тъ діаиозитивъ, который нослѣ ф нксированія 
и тщательной промывки надо высуш ить. Р аскраш и - 
ван іе производится краскам и, который легко пріобрѣстн 
или въ  эстамнныхъ м агазинахъ или въ  спеціальны хъ тор- 
говляхъ.В отъ  переченькрасокъ(м ы реком сндуем ъ жидкія 
(в ъ  ж ест, трубочкахъ) акварельный краски Буржуа)-. 
V e rm il io n ;— R o u g e  d e  S . i tu r n e ;— O c re  j a u n e ; — C a r -  
m in ;— L a q u e  c a rm in e e ;— B r u n  d e  V a n d e k ;  - N o i r e  
d ’iv o ire ;— 13leu d e  P r u s s e ; — B le u  d e  C o b a lt ;— O u tr e -  
m e r  v e r i t a b l e ; — J n d ig o ;— T e r r e  d e  S ie im e ; - - S e p ia ;—  
V e r t  o l iv e ;— V e r t  v e g e t a l ; - - J a i m e  d e  N a p le s — хороша 
для  освѣтленія свѣтлы хъ волосъ; G u m m ig o u t  и B la n c
d ’a r g e n t .  К ром ѣ к расо къ , надо куп и ть  нѣсколько  к о л ан - 
ковы хъ к и сточ екъ  р азн ой  величины ., Запасш ись всѣмъ 
эти м ъ , надо в зя т ь  соверш енно чистое стекло , иомѣстить 
его в ъ  наклонном ъ полож еніи н а  сто л ѣ , налож ить н а  него 
чувствительной стороной к ъ  стеклу  д іап озитивъ- 
пленку и по и зн ан к ѣ  пленки н а ч а т ь  р аскр аш и вать  к р а с ­
кам и , п р и д ер ж и вая  пленку пальц ам и  лѣвой  р у кн . П оло- 
ж им ъ, ч то  тр еб у ется  р аскр аси ть  поясной н ортретъ  бѣло- 
курой дам ы , в ъ  голубомъ п л атьѣ , н а  темноватом ъ фонѣ. 
К р аски , кон ечно , надо составить зар ан ѣ ѳ . С перва р а с к р а - 
ш н ваю тъ лицо: берутъ  к раску  Blanc d’argent, вы д а­
вл и ваю сь  е я  н а  блюдечко и зъ  трубочки , потомъ 
отдѣльно нем нож ко ж елтой охры  (Осге шипе) и к а р -  
м и н ъ -л ака  (Laque Сагтіпёе), все это  см ѣш иваю тъ и 
сл ѣ д я тъ , чтобы  к р а с к а  не бы ла или очень к расн а , или 
ж ё л т а , а  подходила-бы  к ъ  ц в ѣ ту  л и ц а  ори ги нала , з а -  
тѣ м ъ  крою тъ  этою  смѣсью густо  все мѣсто, зан и ­
маемое лицом ъ, п о во р ачи вая  врем енам и пленку  на лицо 
и сл ѣ д я  з а  прави льностью  р а ск р аш и в ан ія . П розрачность 
пленки т р еб у е т ъ  больш ой осторож ности при р аскр аскѣ , но, 
если к р а с к а  тем н а или свѣ тла , то  можно осторожно сн ять  
ее тр яп о чк о й  и н а ч а т ь  окр аш и ван іе  вновь. П отомъ бе­
р у тъ  немного к ар м и н а , см ѣш и ваю тъ съ оставш ейся 
краской  и к ро ю тъ  то мѣсто л и ц а , гдѣ  долж енъ  бы ть рум я- 
н ец ъ , п р и б ав л я я  тѣлесную  к р а с к у  и слѣ дя  з а  лицевой 
стороной п ленки , чтобы  рум янецъ вы ходилъ не очень 
рѣ зк о  и безъ  р ѣ зк и х ъ  контуровъ. Этою ж е краскою  покры - 
в а ю тъ  губы , а  м ѣсто бѣлковъ в ъ  г л а за х ъ ---  соверш енно 
бѣлой, все н а к л а д ы в ая  очень густо , чтобы въ  н росвѣ тъ  не 
было видно ш триховъ. Д ля  волосъ берутъ  бѣлой краски , 
прибавляю тъ  немного сьснской зем ли (Terre йе Sienne), 
ч у ть -ч у ть  сепіи  (Веріа), см ѣш и ваю тъ  и крою тъ густо
волосы, туш уя контуры волосъ съ тѣлы ю й краской. 
Нотомъ берутъ кобальтовой краски  ( Bleu de Cobalt), 
смѣш иваю тъ съ бѣлой и густо крою тъ платье. Затѣм ъ 
дѣлаю тъ ф онъ:— темную сторону бѣлой краской, съ  при- 
мѣсью красной, а  свѣтлую - бѣлой съ прнмѣсыо ин­
диго, не забы вая туш евать контуры фона съ платьем ъ , 
лицомъ и волосами. П одкладъ послѣ того будотъ готовъ. 
З атѣ м ъ  геліомнніатю ру оставляю тъ для сушки, на что 
надо день, а  то и два. По высыханіп, ирнстунаю тъ 
к ъ  р аскраскѣ  лицевой стороны; но сперва лицо пленки 
надо покрыть лакомъ — наводя его широкою кистью , или 
просто обливая имъ пленку. Л акъ  для этого надо купить 
готовы й,— онъ назы вается л а к ъ  для негативовъ безъ н а- 
грѣ ван ія . К огда онъ высохнетъ, но нему раскраш нваю тъ 
отпечатокъ, отнюдь не прибавляя бѣлой краски (Blanc 
d’argent), а  только прозрачными красками. Волосы въ 
тѣняхъ поднравляю тъ прозрачной сепіей (Sepia) и сьен- 
ской зомлей (Terre de Sienne), бликн волосъ жидкой 
ж елтой краской (Jaime de Naples), губы карминомъ, 
платье индиго и т. д. К огда краски  высохнугъ н на лице­
вой сторонѣ геліоминіатюры, то тѣмъ ж е лакомъ покры- 
ваю тъ обѣ стороны, изнанку н лицо. П олучается какъ*бы 
м асляная живопись на нленкѣ, которую можно затѣм ъ 
или положить въ альбомъ, не наклеивая, или наклеить 
на картонъ , предварительно его ровно обрѣзавъ. Л уч- 
шій ц очень крѣикій клей д л я  наклейки продается во 
всѣхъ бумажныхъ лавках ъ  подъ названісмъсиндетиконъ 
(Syndeticon).
IV . Ф ото граф ическія  развлеченія.
В осп рои зведен іе гравю ръ безъ кам еръ,— Ф отографія на 
т к а н я х ъ .— Волш ебныя фотографіи.
Воспроизведете гравюръ по способу Ивона.—  
Г равю ра н а к л а д ы в ае т с я  стороною р и сун ка н а  ж елатин ­
ную п ластинку  и вы ставл яется  в ъ  копировальной рамѣ 
при искусствен ном ъ свѣ тѣ . Сообщеніе прозрачности не 
нуж но; оно д аж е  вредно: чѣм ъ слабѣе п рони кастъ  с в ѣ т ъ , 
т ѣ м ъ  лучш е и зображ ен іе . П ри гравю р ах ъ  н а  тонкой 
бум атѣ тр еб уется  д аж е  н ак л ад ы в ан іе  бѣлой, ж елтой , 
сѣрой или красной  бумаги, а иногда употребленіе м ато ­
ваго  или ц вѣ тн аго  стекл а . Э ксп ози ц ія , на разстоян іи  
5 0  сантим етровъ  отъ газовой гор ѣ лк и  или яркой  лампы, 
колеблется обы кновенно меж ду 4 0  сек. и 1 минутой. 
Ч тобы  предупредить могущую образо ваться  вслѣдствіе 
о тр а ж е н ія  о тъ  стеклянн ой  п ласти н ки  в у а л ь , подклады - 
ваю тъ  нодъ  стекл о  черную бумагу, нѣ сколько  болыпихъ 
р азм ѣ ровъ  сравнительно  съ пластинкою . Если гравю ры  
н ах о д ятся  въ  к н и гѣ , то унотребленіѳ копировальной рамы  
стан о ви тся  нѳвозм ож ны мъ. Тогда; п о л о ж и в ш и  подъ г р а ­
вюру ж елатин ную  пластинку, сверху  к л а д у т ъ  стекл ян ­
ную п ластин ку , к о то р ая  при ж и м ается  пальцам и, за ж и ­
мами, резиновы м и шнурами и т. п. Если меж ду гравю ­
рою и чувстви тельною  пластинкою  ном ѣстить ж ел ати н ­
ную пленку  или тонкое стекло, то ш трихи гравю ры  пере­
даю тся н ер ѣ зко , и э т а  н ерѣзкость  м ож етъ  бы ть дове­
дена до получен ія  полутоннаго и зображ ен ія .
Фотографія на тканяхъ по способу Беттингера- 
Лаврова.— П ри помощи этого способа можно п олучать
фотографичѳскіе отпечатки на коленкорѣ, шолкѣ и атласѣ . 
Д л я  этого приготовляю тъ растворъ:
Воды горячей......................... 100  к. с.
С ахара обыкновенная) . . 10  граммовъ. 
Виннокаменной кислоты . . 1 » »
Смѣсь к и п я тя тъ  около 1 минуты; затѣм ъ , снявъ  съ 
огн я, нрибавляю тъ къ  ж идкости , прн помѣшпванін, 0 ,5  
граммовъ буры. Составу даю тъ отстояться 6  часовъ, 
слнваю тъ отстой, растворяю тъ  въ  немъ 4  грамма хло- 
ристаго н атр ія  (поваренной солн) и нродѣж иваю тъ. 
М атерія настилается на поверхность этого р аство ра  и 
остается на ней около минуты, пока изнанка не сдѣ- 
лается сыроватою. Тогда матерію  сннмаютъ н суш атъ 
въ  тенломъ мѣстѣ. Сухую матерію ироглаж нваю тъ съ 
обратной стороны теплымъ утюгомъ и серебрятъ въ  обы к­
новенной 1 0 %  ваннѣ. Посеребренную матерію  суш атъ 
И унотребляю тъ д ля  п ечатан ія  подъ йегативомъ. Гото­
вый отпочатокъ вирируется п фиксируется, к ак ъ  обык­
новенно.
Волшебный фотографіи.— Т ак ъ  назы ваю тся фото- 
графическіо отпечатки, при обыкновенныхъ условіяхъ 
невидимые, но обнаруж нваю щ іеся прн погружепін пхъ въ 
воду, или при дѣйствіи н а  нихъ содерж ащ аго ам міакъ 
табачнаго  дыма. Д ля приготовленія таки хъ  магическихъ 
фотографій бѳрутъ обыкновенную альбуминную нли про - 
соленую бумагу и сенснбнлизируютъ ее, зас т а в л я я  ее 
п лавать  втеченіи пяти минутъ въ  1 0 %  растворѣ  
азотнокислаго серебра. П очатаю тъ, к ак ъ  обыкновенно, 
затѣм ъ фиксируют!, въ  гипосульфитѣ и потомъ погру- 
ж аю тъ въ ванну изъ  двухлористой ртути (сулемы). При 
этомъ образуются безцвѣтиые хлористое серебро и к ало­
мель, отчего изображѳиіе исчезаетъ , и бумага каж ется
соверш енно чистою . К ончивъ все это , п озад и  о т п е ч а т к а  
нрикрѣп ляю тъ  л и сто к ъ  пропускной бум аги , напитанной 
растворозгь сѣрии стокислаго  н а т р ія . П ослѣдній, при по- 
груж еніи  въ  воду, р а ств о р я ется  и п ревращ аѳтъ  к а л о ­
мель въ  черную сѣрнистую  ртуть , прпчемъ изображ еніѳ  
о б н ар у ж и вается .
V . Новости ф отограф ической техн и ки .
Н овы е проявители: метолъ, амидолъ и гли ц и н ъ,— Новый 
ф и ксаж ъ .— Геліохром ія.
1) Новые проявители.— В ъ гл а в ѣ  «О проявлен іи»  
этого р у ко во д ства  было уж е с к а зан о , что эта  операц ія  со- 
с т а в л я е т ъ  главн ую  сущ ность всей ф отограф и ческой  про­
цедуры , пмѣю щ ую  рѣш аю щ еѳ вл іян іѳ  н а  х у д ож ествен ­
ность о к о н ч а т е л ь н а я  о тп еч атк а . Н ѣ тъ , поэтому, ничего 
у д и в и т е л ь н а я  в ъ  том ъ , что в ъ  послѣднее врем я почти 
не проходитъ м ѣ с я ц а , чтобы т у г ъ  п т а м ъ  иѳ реком ен­
довались н о вы я нроявляю щ ія в ещ еств а , которы м ъ обы к­
новенно приписы ваю тся небы валы й достои нства. С читая 
нзлиш нимъ д а ж е  простое перочислоніе ихъ, мы остан о- 
вимъ вним аніе чи тателей  лиш ь н а  тѣ х ъ  и зъ  н овы хъ 
проявителей , несом нѣнны я достои нства  которы хъ  д ля  
разли чны хъ  сл у ч аев ъ  п р акти ки  п ри знан ы  лучш ими ф ото­
граф ическим и автори тетам и .
Метолъ.— Х им ическое н азван іе  этого вещ ества  моно- 
метилъ-пяра-амидо-мета-крезолъ, а  формула
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М етолъ нредставляетъ  собою бѣлый, растворимый въ 
водѣ порошокъ; съ сѣрнистокислымъ натріемъ и щелочью 
онъ даетъ  хорошій проявитель, ііе окраш иваю щ ій ни п л а- 
стинокъ, ни рукъ оператора. И звѣстный ученый фото- 
граф ъ , д -ръ  Эдеръ въ В ѣнѣ, рекомендуетъ два рода 
проявителей изъ метола;
Мстоловый проявитель съ потаіиомъ.
Р астворъ  А.
Дистиллированной воды . . 1 0 0 0  частей
ІІейтр. сѣрнпстокисл. н атр ія . 1 0 0  »
М е т о л а ...... . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . .  10  »
Р астворъ
Воды..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . і '0 0 0  »
П о т а ш а ..................................... 1 0 0  »
Смѣшиваютъ:
Р аствора А. . . . .  . 60  куб. с.
» В. . . . .  . 2 0  » »
П роявитель можетъ употребляться тотчасъ  но изго- 
товленіи; въ  хорошо закупоренны хъ склян кахъ  онъ, 
впрочемъ, способенъ сохран яться втечѳніи нѣсколькихъ 
недѣль.
При нормально экспонированныхъ нластинкахъ изо- 
браж еніе появляется  съ этпмъ нроявителемъ почти мо­
ментально. Сначала изображ еніе слабо и сѣраго  цвѣта , 
но потомъ оно постепенно усиливается, и н роявлен іе  
оканчивается приблизительно въ 2 —3 минуты.
Д аж е при долгомъ проявлены  негативы не н о к азы - 
ваю тъ  наклонности къ  ж есткости . П лотность и зоб р аж е-
н ія  нѣ сколько  ум ен ьш ается при ф и к с и р о в а л и , а  иотому 
необходимо п р о яв л я ть  сильнѣе, неж ели  ж елательн о  им ѣть 
окончательное изображ еніе . И зм ѣнен іем ъ пропорціи смѣси 
р аств о р о въ  м етола и поташ а легко  пр и го тови ть  прояви­
тели  р азлн чн ы х ъ  к ач еств ъ , которы е можно безъ труда  
приспособить к ъ  имѣю щ имся в ъ  и р о д аж ѣ  бромосеребря- 
нымъ п л асти н к ам ъ , сообразно тѣ м ъ  или другимъ требо- 
в ан іям ъ  ф отограф а.
Д л я  болѣѳ медленнаго и р о яв л ен ія , когда ж елательн о  
получить весьм а м ягк ія  и зо б р аж ен ія , рекомендую тся 
смѣси назван н ы х ъ  р аств о р о въ , содерж ащ ая болѣе воды 
и менѣо п о таш а, к а к ъ  наприм ѣръ
Р а ст в о р а  А  6 0  куб. сант .
» В  1 0  » »
П о д ы ...................................... 2 0  » »
ІІрн  увеличен іи  ж е  содерж ан ія  и оташ а ироявлѳніе 
у ско р яется . Зам ед лителем ъ  сл у ж и тъ  бромистый кал ій .
2 ) Метоловый проявитель съ содою.— П рекрасно 
д ѣ й ству етъ  т а к ж е  см ѣсь м етола, сѣрнистокислаго  н атр ія  
и соды. Э тотъ  п р о яви тель  р аб о тао тъ  пѣ сколько  медлѳн- 
нѣѳ, неж ели метоловый проявитель  съ  поташ ом ъ, но 
онъ т а к ж е  нри годенъ  д ля  н р о яв л еп ія  портрѳтовъ , л ан д - 
ш аф товъ и м ом ентальны хъ сни м ковъ . Слѣдую щ ій ре- 
ц ен тъ  д а е т ъ  сильны й, чисто раб о таю щ ій  метоловый 
проявитель  съ  содою:
Р аств ор ъ  А.
Д исти ли рованной  воды . . 1 0 0 0  частей
К р и стал , сѣрнистокисл. н а т р ія  1 0 0  »
М етола.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  »
Р астворъ  В.
Дистилированпой воды . . 1 0 0 0  частей 
К ристаллизованной соды. . 1 0 0  »
П ередъ употребленіемъ оба раствора смѣшнваю тъ 
поровну.
Амидолъ.— Онъ нредставляетъ  новый тинъ прояви­
телей: въ смѣси съ нейтральнымъ сѣрнистокислымъ нат- 
р іѳм ъ онъ даетъ весьма энергичный проявитель, дѣ іі- 
ствующій съ полною силою безъ  всякаго прибавленія 
углекислы хъ или ѣдкихъ щелочей. Амидолъ ость діа- 
мидофснолъ такого состава:
'С і н Л тШ г  г
Водный растворъ амидола самъ по себѣ по дѣй- 
ствуотъ или дѣйствуетъ весьма слабо, к ак ъ  проявитель 
бромо-соребряно-ж елатипны гь пластинокъ. ІІаироти въ , 
но нроизводепнымъ опы тамъ оказалось, что прѳвосход- 
нымъ проявителемъ служ итъ  слѣдующій растворъ:
А м и дола....................  5  граммовъ
Сѣрнистокислаго н атр ія  . 5 0  »
В о д ы .........................  1 0 0 0  куб. сайт.
Этотъ растворъ проявляетъ  бромо-серебряную пла­
стинку  значительно скорѣе, неж ели пирогалловый про­
явитель  съ содою; нзображ еніе быстро пріобрѣтаетъ силу 
и показываешь красивые полутоны. Прн этомъ ие обна­
руж и вается никакой наклонности к ъ  вуали или обра­
зованно пузырей. У помянутая выше смѣсь можетъ слу­
ж ить  нормальнымъ ироявителѳмъ. Ее можно употреб­
л я т ь  нѣсколько р азъ , послѣ чего она принимаетъ ж ел­
товатое  окраш иваніе и д ѣ й ствуетъ  менѣе энергично.
Ц в ѣ тъ  н егати во въ  —  краси вы й  сѣро-черны й; самый 
ж ел ати н ъ  о стается  вволиѣ чисты м ъ и врозрачны м ъ, 
даж е при употреблеиіи обы киовеннаго ф и ксаж а . К а к ъ  
зам едлитель, реком ен дуется растворъ  бромистаго к а л ія , а  
у скорителем ъ  с л у ж и т ь  крѣ п к ій  р а ств о р ъ  нейтральн аго  
сѣрнистокислаго  и а т р ія . Т а к ъ , при увеличеніи  содерж а- 
н ія  этой соли в ъ  проявитѳлѣ  въ  д в а  р а за , проявитель 
дѣ й ству етъ  не только  въ  д в а  р а з а  ско р ѣ е , но и лучш е 
вы р аб аты ваѳ тъ  подробности въ  т ѣ н я х ъ  ири недостаточно 
экспонированиы хъ п л астп н к ахъ . И зо б р аж ен іе  вм ѣстѣ  съ  
тѣм ъ с тан о ви тся  мягче.
Глицгшъ или оксифенилілицинъ приготовляется дѣ й- 
ствіем ъ  хлороуксусной кислоты  н а  ам ндоф енолъ. Г ли- 
дипъ зн ач и тельн о  н рѳвы ш аетъ  но своимъ к ач ествам ъ  
метолъ п ам идолъ п зам ѣ ч ател ен ъ  в ъ  особенности тѣ м ъ , 
что д аетъ  прозрачны е негативы  и соверш енно не обра­
зу е т е  ву ал и .
В ъ сухомъ вндѣ  новый п р о яв и тел ь  пред ставл яете  
собою порош кообразную , сильно блестящ ую  м ассу, р ас ­
творяю щ ую ся в ъ  водѣ  лиш ь п ослѣ  н р и б авлен ія  к ъ  
нослѣдней щ елочи или щ елочной углекислой  соли. В ъ  
р аств о рѣ  п р о явц тель  совершенно ирозрачоць и сохра­
н яется  в ъ  присутствии сѣрни сты хъ солей очень долго.
Д л я  бром ож ѳлатинны хъ п ластинокъ  реком ендую тся с л ѣ - 
дую щ ія ванны :
I . Г лн ц и н о-кал ій и ы й  п р о яв и тел ь : \
Г л и ц и н а ........................  5  грам м овъ
К р и стал , сѣ рн и сток . н а т р ія . 1 5  »
Поташу. . . . . . .  25 »
Воды...................................... 20 куб. сант.
Этотъ растворъ концептрированъ и передъ употро- 
бленіемъ долж енъ быть разбавленъ  въ 3 — 4  р а за  водою.
И зображ еніе проявляется постепенно, д авая  сначала 
болѣе яркіѳ свѣ та , а  затѣ м ъ  полутоны. О садокъ серебра 
черно-сѣрый; ж елатина совершенно не окраш ивается. 
Бромистый кал ій  дѣйствуетъ  въ  качествѣ зам едлителя, 
ровно к ак ъ  и разбавленіе проявителя водою.
Щ  Гліщ ино-натріевы й проявитель:
Глицину   3  грамма
Сѣрнистаго н атр ія . . . 1 5  »
Соды въ кри сталлахъ  . 2 2  »
В о д ы ............................. 2 0 0  куб. сант.
В анна эта нѣсколько слабѣе предыдущей, но нега­
тивы получаю тся болѣе прозрачными.
Растворомъ можно пользоваться сейчьсъ ж е иослѣ его 
приготовленія; сохранять ого необходимо въ  хорошо за -  
купорѳнныхъ еклян кахъ .
Если уменьшить количество соды, то негативы  еще 
болѣе выигрываю тъ въ  прозрачности; то ж е получается и 
при разбавлѳнін ванны водой.
Новый фиксажъ.— Для замѣны гипосульфита патр ія  
рекомендуютъ гипосульфитъ аммонія. Обращаютъ внима- 
ніѳ н а  слѣдую щ ія преимущ ества послѣдней соли передъ 
первой: 1) она чрезвы чайно легко растворяется въ водѣ;
2 ) при той ж е крѣпости раствора, к а к ъ  и ванна съ  
сѣрноватпстокислымъ натр іем ъ , фикспрованіе пронсхо- 
дитъ гораздо скорѣе; 3 )  ам міачная соль вы мы вается 
гораздо легче п соверш ѳннѣе, чѣмъ ц а тр іев а я , требуя 
д ля  этого только половину обыкновенно употребляемаго 
времени.
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Э та соль т а к ж е  пригодна и д л я  в и р а ж ъ — ф иксаж ей . 
С лѣдую щ ій р е ц еп тъ  д а е тъ , н аи ри м ѣ ръ , хорошіе р езу л ь ­
таты  съ  целлю лоидною  бумагою :
В о д ы   1 л и тръ
С ѣ рн овати стоки сл . ам м он ія . . 2 5 0  граммовъ
Р од ан и стаго  ам м о н ія . . . .  2 8  »
У ксусноки слаго  сви н ц а  . . .  1 0  »
Р а с т в о р а  хлорпаго золота ( 1 : 1 0 0 )  6 0  кубич. сайт .
П ро сто явъ  три  дня , в а н н а  ви ри ро вал а  отп еч атки  
вполнѣ  норм ально. Ч ер езъ  восем ь дней о б р азо вал ся  н е ­
зн ачи тельны й  осад ок ъ , которы й  бы лъ отф и л ьтр о ван ъ , 
причемъ к ач еств о  ванны  не нзмѣннлось.
П р ен ятств іем ъ  для всеобщ аго употреблен ія сѣ р н о в а- 
тистокислаго  ам монія я в л я е т с я  нока  ещ е вы со кая  ц ѣ н а 
его, но съ  тѳхническимъ нрим ѣненіем ъ этой соли, к о ­
нечно, пони зится и е я  стоим ость, к ак ъ  это было и съ  
другими вещ ествам и .
В ъ домаш ней лаб ор ато р іи  гип осульф ита  ам монія мо* 
ж е т ъ  бы ть нриготовленъ слѣдую щ им ъ образомъ. П ри- 
гото вл яю тъ  кон центри рованны е р аств о р ы  сѣ р н о вати сто - 
кислаго  н а т р ія  и хлористаго  б а р ія , которы е см ѣш иваю тся 
въ  т а к о й  пронорціи , чтобы в ъ  смѣси содерж али сь  одц- 
н а к о в ы я  к ол и ч ества  обѣихъ солей. Т отчасъ  ж е о б ра­
зу ется  осадокъ  сѣ рн овати стокн слаго  б ар и та , которы й 
о тф и л ьтр о вы вается  и п р о м ы вается . Эта соль о б ли вается  
раство ро м ъ  углекнслаго  или сѣрн окислаго  ам м онія, п р н - 
чемъ в ъ  ж идкости  об разуется  сѣрновати стокислы й  а м - 
моній, а  углекислы й и сіуш окии.гмй б ар и тъ  вы д ѣ - 
л яю тся  въ  вндѣ  нерастворнм аго осадка . ГЪ трвая соль 
д оляш а б к т>  .совершенно безц вѣ тн а  и р а с т в о р я т ь с я  б езъ  
о с т а т к а  в ъ  водѣ ; при сохранен іи  въ  сухомъ м ѣ сгѣ  въ  
ж елто й , хорош о закупоренной ск л ян к ѣ , сѣрновати стоки-
слый аммоній остается весьм а долгое время безъ нзмѣ- 
нея ія .
Геліохромгя. —  Всѣмъ, сколько-нибудь интересую ­
щимся фотографіею, извѣстпо, какой шумъ произвело 
въ  1 8 9 1  году извѣстіѳ , что профессору парижской 
Сорбонны Липману удалось разреш ить вопросъ о фо- 
тографін въ  естественны хъ д в ѣ тах ъ . О ткрытіе Липмана 
касалось только фотографическаго воспроизведенія ириз- 
матическаго спектра въ  ого еетсствеш ш хъ цвѣ тахъ . 
То же самое удавалось нѣкоторы мъ нзслѣдователям ъ и го­
раздо ранѣѳ, иапрнмѣръ В екерелю , Ньепсъ де-С енъ-В ик- 
тору и др ., по Липманъ первый наш елъ возможность фик­
сировать цвѣта. П ока это откры тіо имѣотъ лиш ь науч­
ное зиачеиіѳ; но оно повело к ъ  дальнѣйш ей разработкѣ  
этого вопроса, дающей поводъ дум ать, что въ  близкомъ 
будущомъ вопросъ о цвѣтной фотографіи получитъ пол­
ное разрѣш ѳніе. Однимъ изъ  главпѣйш ихъ практических'!, 
затруднеиій при изготовленіи цвѣтны хъ фотографій по 
та к ъ  называемому интерфоронціальному способу Лш і- 
мана является  приготовленіе чувствптельпаго слоя. ІІо- 
слѣдиій долж енъ быть настолько нрозрачиымъ и н а­
столько мелкозорнистымъ, чтобы но оказы вать никакого 
или иочти иикакого вл іян ія  н а  инторфероіщію цвѣтовы хъ 
волнъ. Обычиыо способы прнготовленія эмульсій ио удов- 
лѳтворяю тъ этпмъ условіямъ и поэтому за  нослѣднеѳ вре­
мя большинство изслѣдованій но геліохроміи направлены  
на рѣш еніе этой имонно стороны  вопроса.
Въ этомъ наиравлвойій ш«йолѣе удачные результаты  
иолучоны і^ эДйвно бр. Л ю мьер», чемонстрировавшими 
въ одномъ изъ  засѣ дан ій  Ф ранцузскаго Ѵ илгдаіЬиче- 
скаго Общ ества рядъ  б лестящ и хъ  хромо-фотографій, пе- 
редававш нхъ съ поразительною  точностью всевозмож ­
ны е ц в ѣ т а  и  о ттѣ н к и . В ъ  п ей заж н ы хъ  сни м кахъ , 
н а п р и м ѣ р ъ , зелень  д ер евь евъ , синева неба и разн о о б р аз- 
н ѣ й ш а я  о к р а с к а  земли и  стросн ій  переданы  были безу ­
кор и зн ен н о . Но самое зам ѣ ч ател ьп о е  въ  этихъ сним­
к а х ъ  бр. Л ю м ьеръ— это т о ч н а я  п ер ед ача  бѣлаго  ц в ѣ т а . 
В ъ  обы чны хъ ф отограф нчоскн хъ  и зо б р аж ен іях ъ  воспро­
и з в е д е т е  нослѣдняго  о б у сло вл и в ается  отсутствіем ъ 
хим ической р еак ц іи  в ъ  чувствительпом ъ слоѣ о тти ск а , 
т о гд а  к а к ъ  в ъ  Л ипм ановском ъ хром о-ф отограф ическом ъ 
сним кѣ, по самому прин ципу  интерф оренцш , полож енном у 
в ъ  основу его и зго то в л ен ія , бѣлы й ц в ѣ т ъ  м ож етъ бы ть 
н о л уч еп ъ  лиш ь иослѣ т о го , к а к ъ  вся то лщ а чувстви - 
то льн аго  сл оя  будотъ и зм ѣ н она всѣми лучам и с п е к тр а .
Самый способъ, по котором у бы ла приготовлена ч у в ­
с т в и т е л ь н а я  эм ульсія д л я  эти х ъ  голіохромій, о к а зы в ае тс я  
очень неслож ны м ъ, если  оп ъ  то л ьк о  обнародованъ бр. 
Лю м ьеръ полн остью . З а к л ю ч а е т с я  онъ въ  слѣдугощ смъ.
П р ед вар и тел ьн о  н зго товляю гъ  тр и  занасп ы хъ  р ас­
твора .
I .
-Ж а Л іі іп Ш  - •    2 0  грам м овъ.
Д нстиллир. воды      4 0 0  куб. сан т .
II .
В ромнстаго к ал ія  . .   2 ,3  грам м а.
Д н сти ллир . в о д ы  2 5  куб . сай т ,
Ш .
А зотн окислаго  с е р е б р а ................................ 3  гр.
Д и сти ллиров . в о д ы ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5  куб. сан т .
К ъ раствору III приливаю тъ половину I , а вторую 
его половину см ѣш иваю тъ съ раствором ъ II. Затѣм ъ 
смѣсь съ азотнокислы м ъ серебромъ вливаю тъ въ 
смѣсь съ бромистымъ каліѳм ъ . Полученную эмульсію 
подкраш иваю тъ соотвѣтствую щ имъ очувствителом ъ—  
ціаниномъ, м етилъ -  ф іолетомъ, эритрозиномъ и пр ., 
ф ильтрую тъ п обливаю тъ ею пластинки . Послѣднеѳ не­
обходимо дѣ лать  н а  центробѣж ной маш инѣ и слѣдить 
з а  тѣм ъ, чтобы том п ература  элульсін  не превы ш ала 
4 0 °  Ц. К огда пластинки засту д ен ятся , ихъ ногруж аю тъ 
на нѣсколько секунд ъ  въ  сппртъ и затѣ м ъ  моютъ водою. 
Т а к ъ  к ак ъ  слой получ ается при этомъ очень тонкимъ, 
то н а  нромываніе требуется сравнительно немного вре­
мени. і
Описанное приготовленіе эмульсіи д аетъ  возможность 
избѣгнуть увеличоиія зерна бромистаго серебра, увѳли- 
чѳнія, происходящ аго обыкновенно отъ  нромы ванія ж е ­
латиновой массы и вторичного ея п л аван ія , н получить 
таки м ъ образомъ пластинки  съ совершенно нрозрачны мъ 
слоемъ. ІІередъ съем кой, нромытыя и высуш онны я пла­
стинки необходимо обработы вать впродолженіи двухъ ми- 
нутъ въ  ван н ѣ , составленной изъ:
В о д ы ....... ..... ..... ..... ...... ..... .   2 0 0  куб. сайт.
А зотнокислого серебра. . . 1 грам м а.
Уксусной к и с л о т ы   1 куб. сант.
Нутомъ этой обработки достигается соверш енная и 
полная передача основныхъ ц вѣ товъ  и различны хъ нѳ- 
реходовъ между ними; кром ѣ того, эта  в ан н а  увеличит 
в аетъ  та к ж е  и чувствительность нластннокъ , хотя, 
впрочем ъ, портитъ довольно быстро ж елатин овы й слой.
В ы суш енны я пластинки экснонирую тъ затѣ м ъ  въ  
Л инм ановской  к ассетѣ  съ  ртутью  и проявляю тъ  ш іро- 
галлолом ъ:
I.
В о д ы  1 0 0  куб. сант.
П и р о г а л л о л у ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 граммъ.
II.
В о д ы .................................... 1 0 0  куб. сай г.
Бром истаго к а л ія  . . . .  1 0  грам м овъ.
III.
А м м іаку , Д — 0 ,1 6 0  . . . . 1 0  куб. сант.
П ѳредъ ироявлен іем ъ см ѣш иваю тъ:
1.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 куб. сант.
I  I  15  » »
I I  I .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 » >
В о д ы ......................... 7 0  » »
Т и т р ъ  ам м іак а  въ  этой в а н н ѣ  им ѣетъ  огромное зн ач е - 
ніе; м алѣ й ш ія  уклонен ія  о тъ  вы ш есказаннаго  сильно 
н о н и ж аю тъ  общій блѳскъ окраски .
ІІо слѣ  и роявлен ія  п л асти н к у  нромы ваю тъ водоіі, 
ф и ксирую тъ , п о гр у ж а я  н а  1 0 — 1 5  секундъ въ 5 %  р а с т - 
воръ  спнеродистаго к а л ія , и, н акон ец ъ , вы суш иваю тъ .
П ри съ ем кѣ  полезно у с тр а н я т ь  дѣ йствіе  ультраф іоле- 
то в ы х ъ  лучей  и о слаблять  дѣ йствіе  лучей снпихъ п ф іо - 
л ѳ то вы х ъ , пом ѣщ ая въ  к ам ер ѣ  за  объективом ъ сосудъ
съ параллельными Ш о к а м и , наполненный какпм ъ-пн- 
будь подходящ имъ ж елты м ъ растворомъ —  растворомъ 
вн кторін , ураннна, а  еще лучше прнмулина.
Этивіъ мы зак ан ч и ваем ъ  наш ъ к р атк ій  обзоръ прак- 
тическихъ примѣненій фотографіи и нѣкоторы хъ усовер­
шенствований въ  е я  техннкѣ , нмѣю щ нхъ для чи тате­
лей практическій  н н тер есъ . И злож еніе яге всѣхь уепѣ- 
ховъ наш его и скусства, добытыхъ за  послѣдніо годы, 
заняло*бы  слиш комъ много мѣста и иотому не могло 
войти  въ  рамкн настоящ аго труда.
к  о н к п, ъ .
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